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SECRETARIA DE AGRICULTURA 
TIEMPO PROBABLE PARA HOY 
Buen tiempo. 
Iguales temperaturas. 
Brisas frescas o brisotes. 
(La nota del Observatorio en la 
página mercantil). D E M A R 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESi'ONDENCiA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINÍSTRACIOl* DE COR 
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Le fué tributado ayer por las Sociedades de Beneficencia regionales-Se pide para el Sr. 
Buhigas de Dalmau la Gran Cruz de Beneficencia 
L a represión contra las noti-
cias de los corresponsales 
en campaña 
Bl DIARIO DE LA MARINA inser-
ta eu estos últimos días, un telegra>-
; ma que se refería a la proclama del 
i General Berenguer, Alto Comisario 
en Marruecos, poniendo severas res-
tricciones a los corresponsales de pe-
riódicos y sujetándolos a las leyes 
militares y al Código penal en caso 
de hacer comentarios desfavorables 
para el ejército español, comunican-
Ido ataques por parte de los moros 
icontra las tropas españolas. 
La prensa ha criticado con severi-
Idad esa proclama y "El Sol", de Ma-
Idrid, la llama "política del silencio". 
|y añade que dos corresponsales han 
'sufrido sus consecuencias, habiendo 
sido uno expulsado de Marruecos y 
detenido el otro. 
No es la primera vez que nosotros 
¡llamamos la atención sobre esa faci-
hídad de despreocupación con que se 
comunican noticias e impresiones de 
jtoda clase profundamente perturbado-
tas de la acción militar de España 
en Marruecos. Lo difícil en estos ca-
sos es fijar bien la línea divisoria 
sntre lo que puede comunicarse que 
le considere perjudicial a las opera-
iones del ejército español, o que 
ea meramente" la relación de un he-
ho histórico; Por ejemplo, en fren-
3 de ese telegrama que trae la pro-
lama del General Berenguer, hay 
tro telegrama de Melilla del día 25, 
a que se habla de cómo las tropas 
apañólas ocuparon a Ishafen, en la 
bera derecha del río Kert, que ya 
abía sido ocupada con anterioridad 
mes de julio, por las tropas espa-
>ias, y que abandonaron en el avan-
i de los moros en aquella fecha, y 
ibla del triste reguero de cadáveres 
! soldados españoles que se ricontra-
n en Ishafen, entre los escombros 
i las posiciones derruidas, y del pro-
b modo, del hallazgo de numerosos 
queletos en el territorio de Queb-
na. 
Después de este telegrama hay 
•os en que se dice que los moros 
ñonearon el Peñón de Vélez de la 
mera, cayendo en la isla, doscien-
I proyectiles diarios, por término 
dio, y habla de una casa que reci-
i 18 cañonazos; y preguntamos 
bra como antes. La noticia de Vé-
de la Gomera, tal como la man-
k de Tetuán, ¿está comprendida, 
ó, en la proclama de Berenguer 
ndo habla de qué incurre en los 
ítos señalados en esa proclama, la 
aunicación de ataques por parte 
los moros contra las tropas espa-
as?. 
5i no fuese porque aparecería de-
siado severa la crítica, recordaría-
s aquellos versos: 
'Arrojar la cara, importa, 
[ue el espejo no hay por qué." 
f lo que habría que decidir de una 
era el no tolerar que una posi-
a que ha pertenecido a España 
e más de trescientos años, como 
ez de la Gomera quede indefensa 
e los ataques de los moros, y vayan 
trayendo poco a poco los edificios 
el peñón levantados. 
]n una correspondencia del DIA-
) DE LA MARINA, de Tetuán, se 
la del desgraciado accidente ocu-
lo a los tanques números dos y 
tro, que quedaron en poder de los 
•os durante algún tiempo. Nosotros 
haber conocido la proclama del 
teral Berenguer, porque ha sido 
• 7 posterior en fecha, teníamos ne-
is del desgraciado accidente de 
tanques, que vamos a narrar aho-
ino porque sea un borrón en la 
.ica ni en el avance español, sino 
lisamente por el contrario, por 
irrojo de los españoles que, sin 
sr en cuenta las condiciones físi-
de los tanques, se decidieron a 
V nzar, sin límite alguno, y sin con-
rar que no había gasolina en ellos 
i poder volver al sitio de partida; 
periódicos de Madrid del día 22 
narzo nos dicen lo siguiente: 
La columna del General Cabane-
ocupaba a Imelahen, que servía 
i poner, en comunicación la me-
'• del Tikermin con la de Arkab, 
;anguardia estaba constituida oor 
carros de asalto, y eso sucedía a 
liados de marzo, y ocupaba con 
a resultado las lomas de Imeia-
, pues el enemigo apenas vió los 
jues fueron más que un asilo Po-
ÍSO, una decisiva unidad de com-
?, Patticularménte los señalados 
los ntimeros dos y cuatro, que son 
:isaméite a ôs qne se refiere la 
•espondencia de Melilla. del DIA-
», a que\ hemos aludido, 
e les vii avanzar a esos tanques 
ê  3̂ â  ê î ral>ar, rodear un 
Po de casis y ametrallar al enemi-
en su huida; pero tanto fué el 
>3o de sus conductores, que Ile-
on ios tanques a separarse dos*;i 
etros de la guerrilla de vanguar-
Uno de ellos sufrió una avería 
la ametralladora, y los ocupantes 
tanque, rodeados por el enemigo 
ver que no se disparaba, se de-
dierou con las carabinas, brava-
ite. 
El terreno en que maniobraban los 
iques era muy accidentado, ape-
3 había un \\$no, sino montículos, 
jiñas pequeñas,, mesetas y barran-
y como se adelantaron tanto los 
iques, y no tenían más que una 
ttidad de gasolina limitada, no pu-
jron volver y hubo que aba'ndonar-
, muriendo el sargento Amarillo 
1 conductor del tanque número 
, cuyos cadáveres fueron retirados 
las tropas españolas, 
tercio con sns ametralladoras 
Mió que los míros se quedaran 
« \o3 tanques, pero no por eso de-
n de quedar abandonados, hasta 
Viviendo al ataque y llevando 
I ü̂. \na suíiciGnte y componiendo 
"asVvrerías que tenían, pudo reco-
s K columna del general Ca-
Las Sociedades de Beneficencia Re-
gionales, la de Naturales de Catalu-
ña (Decana), Naturales de Galicia, 
Asturiana, Montañesa, Vasco-Nava-
rra, Castellana, Balear, Canaria, Bur-! 
galesa, Andaluza y Valenciana se reu- i 
nieron ayer en el Roof Carden del' 
"Plaza" y ofrecieron el señor Cónsul 
General de España, don José Bu- j 
higas de Delmau, un homenaje en de-' 
mostración de agradecimiento por los 
valiosos servicios por él prestados a 
las citadas instituciones. 
El homenaje consistió en un al-' 
al movimiento de la colonia española 
de la Habana. 
El almuerzo deslizóse en medio de 
la mayor intimidad y llegada que fué 
la hora d'e los brindis, restringidos 
para bien del homenajeado y de los 
CQncurrentes, con plausible acierto, 
como lo fué el de que a la hora se-
ñalada se empezara el servicio, hizo 
uso de la palabra, el joven cubano 
don Francisco de la Fuente, quien 
excusándose en sus pocos años y ex-
periencia y agradeciendo el honor 
que se le dispensara por la Comisión 
su delicado cargo, que fuera de él 
cuenta en todas las esferas sociales 
cubanas y españolas con intensas y 
bien merecidas simpatías. 
U S O D E P O I N C A R E D e t a l l e s d e 
E N 6 A R L E - D Ü C l a s i t u a c i ó n 
C X X I V 
UN CABLEGRAMA 
Al señor Ministro de Estado se Si-
rigió el siguiente cablegrama con mo-
tivo del homenaje de que fué objeto 
el señor Buhigas de Dalmau: 
"Ministro Estado—Madrid—España. 
Reunidos excepcional banquete 
Presidentes, Vocales, Sociedades Es-
j Hay un proverbio en Francia que .capé el derecho de expresar su pun-
. dice: "para dulces, Bar-le-Duc", jto de vista sobre la Conferencia de 
¡porque, en efecto, sus fresas bian-jGénova; pero cree que es en la mis-
cas en almíbar, son exquisitas y de 
reputación mundial; pero de aquí 
en adelante, se podrá añadir a ese 
Proverbio, este otro: "para verda-
des políticas, Bar-le-Duc", porque no 
hay titubeos ni ocultaciones de nin-
ma Génova, y por taedio de los De-
legados franceses, y no en ninguna 
otra parte, donde se deben expre-
sar opiniones especiales sobre la 
Conferencia, por poder Poincaré ir 
a Génova y hablar allí, o facultar 
guna clase en el discurso que el Pre- !a sus Delegados para hacerlo 
sidente del Consejo de Ministros de j Un discurso, dice, como el pro-
Francia, Poincaré ,pronunció ante inunciado el día 23 por Poincaré en 
sus electores senatoriales, en dicha ; Bar-le-Duc, es como un trozo de 
población, comenzando por el tema hierro lanzado al interior de una de-
ya expuesto varias veces desde Can-¡ licada máquina; desde ahora, el 
nes, que ha de ejecutarse el Tratado Ique arroja ese trozo de hierro, cier-
do Versailes, y que llegado el día 31 ¡tamente no quiere ayudar a la Con-
de Mayo, en cuya fecha los alema- | ferencia, y el Primer Ministro de 
nes han de aceptar las condiciones ; Francia ya anunció que si Alema-
que les fueron presentadas por la Co- nia no cumplía con el programa de 
misión de reparaciones, o cesar en has reparaciones, el día 31 de Ma-
el pago de éstas. "Si Francia tuvie- jyo sacará Francia su sable, co-
se que hacer cumplir las cláusulas ¡mo hizo antes, dirigiéndose a Franc-
penaies de esas reparaciones sin el 'fort. 
apoyo de las demás naciones, lo ha- | Los aliados de Francia añade el 
ría sola, porque, ea efecto, con arre-¡periódico inglés sólo dicen ahora lo 
glo al Tratado de Versalies, añadía ¡que ya dijeron en aquella ocasión, 
Poincaré, cada nación, en caso ne- ique si la ley be vá a hacer cumplir 
cesarlo, puede respectivamente to- jsólo por Francia al tratar de sus 
mar tales medidas como sean nece- ¡relaciones con Alemania, Francia no 
sarias, y ciertamente Francia ha-i puede esperar la ayuda de Ingiate-
brá de tomarlas, para que nuestro i rra, e Inglaterra no ayudó, ni a la 
desgraciado país no sucumba bajo ' invasión de Franfort, ni tampoco j 
las cargas de sus obligaciones, cuan-jal tratado traicionero, así dice el j 
do éstas pudieran ser aliviadas y ! periódico, de Francia con Angora. , 
Tres proclamas del presidente 
chino respecto a los inte-
reses extranjeros 
PEKIN Abril 30. 
Hoy se declaró en esta capital la 
I ley marcial. 
1 Los ejércitos de los Generales 
j Chang-Tso Lin y Wu- Peí Fu, pe-
: learon durante todo el dia del do-
mingo. Los combates más encarniza-
dos se concentraron alrededor de 
Chang-Sin-Tin a 12 millas de disl 
tancia. Un comunicado del gobierno 
dice que Chang Tso Lin resultó vic-
torioso en la batalla de ÍVI-Chang. 
La legación americana ha cable-
grafiado a Washington, solicitando 
el envió de otro buque de guerra a 
Tien-Tsein. 
cumplidas si los alemanes pagasen 
dichas reparaciones". "Defenderemos 
pues, añadía, en completa indepen-
dencia, la causa francesa, y no 
abandonaremos nunca las armas que 
SE CONFIRMA LA VICTORIA DE 
CHANG TSO-LIN EX MA-CHANOJI 
TIEN- TSÍN Abril 30. 
Según un comunicado publicado I 
hoy en esta ciudad el General Chang ^ 
Tson-Lin ha obtenido una victoria s y esa misma texitura en que está . 
el Daily Chronicie, es la que ofre- ien los combates empeñados alred 
ce en toda su conducta Lioyd Geor ge eu Genova, porque Inglaterra, no 
es acreedora de Rusia por 15 mil 
EN XiA PARTE SUFESIOB, 1.A PRE SIDEITCIA V EN LA INFERIOR UN ASPECTO GENERAL BEL BANQUETE 
muerzo íntimo, que resultó animadí-
simo y sumamente cordial. 
Unos trescientos comensales llena-
ron las mesas, ocupando la de la Pre-
sidencia el sefior Buhigas de Dalmau 
en sitio preferente. A su derecha to-
maron asiento el Excelentísimo señor 
D. Alfredo de Mariátegui, Ministro 
de España, y el Alcalde Municipal, 
D. Marcelino Díaz de Villegas, y a la 
izquierda el Gobernador de la Pro-
vincia, representado por el Secreta-
rio del Gobierno señor Ernesto López, 
y el Presidente de la Sociedad de Be-
neficencia de Naturales de Cataluña, 
señor José Roca. Los demás sitios 
de la mesa presidencial los ocupaban 
los señores, a la izquierda del señor 
Roca, doctor José Ignacio Rivero, au-
sente, y en su representción nuestro 
compañero Enrique Coll, D. Maximi-
no Fernández, Presidente de la Be-
neficencia Asturiana, D. Miguel Es-
pinós, primer Secretario de la Le-
gación de España, D. José Barquín, 
Presidente de la Beneficencia Mon-
tañesa, D. Daniel de Alarcón, Vice-
cónsul de España, don Nicolás Meri-
no, Presidente de la,1 Beneficencia 
Castellana, don Bonifacio Gutiérrez 
Ruíz, Presidente (p. s. r.) de la Bene-
ficencia Burgalesa, doctor Ignacio 
Plá, Delegado de la Cruz Roja Espa-
ñola; don Cayetano Bethencourt, Pre-
sidente de la Beneficencia Canaria, y 
el joven abogado Sr. Francisco de la 
Fuente, quien designado por la Comi-
sión organizadora del homenaje, te-
nía el encargo de ofrecerlo en un 
discurso al señor Cónsul de España, 
A la derecha del señor Alcalde Mu-
nicipal estaban colocados los señores 
don Marcelino Cantera, Presidente 
accidental del Casino Español y del 
Comité de Sociedades Españolas, don 
Angel Velo, Presidente de la Sociedad 
de Beneficencia Gallega, don Luis Pa-
lazuelo. Vicecónsul de España, don 
Joaquín Gil del Real, don Ensebio 
Botiasaran, don José Oliver, de la Be-
neficencia Balear, don Joaquín Coe-
11o, Presidente de la Beneficencia An-
daluza y don Enrique Castells, Pre-
sidente de la Vclenciana. 
En las restantes mesas se veía bri-
llante y nutrida representación de las 
citadas sociedades de Beneficencia, 
estando una de aquellas destinada a 
los reportera de la prensa habane-
ra, dignamente representada por los 
que se ocupan de cuanto concierne 
baneiias. A eso se ha puesto remedio 
luego, porque no se consiente que 
adelanten los tanques, sino a donde 
alcanza la gasolina, y además, lle-
van registro de ésta. Y así como ha-
blamos de los tanques, hemos de de-
cir que también se está poniendo 
remedio a las aguadas de los puntos 
que se van tomando, por medio de 
aljibes. 
Recordemos que los ingleses, en 
Aden, a la salida del Mar Rojo, en 
el Océano Indico, no tienen agua al-
guna y para que los buques puedan 
tomarla, recubrieron todas las la-
deras de las montañas que rodean a 
Aden, de cemento, haciendo la tie-
rra absolutamente impermeable, y 
por medio de hábiles declives, rue-
da el agua sobre esos planos de ce-
mento y se concentra en inmensos al-
jibes, ni más ni menos que lo que se 
hacía en la Isla de Cubaren las casas 
de campo, cuyos patios' tenían un 
aljibe que ocupaba casi todo su cen-
tro, a bastante profundidad, y reco-
gían todas las aguas de los tejados 
en la época de las lluvias, .para apro-
vecharlas en toda época, sino había 
pozo. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza, 
Coronel. 
al encargarle el ofrecimiento del acto 
al señor Cónsul de España, pronun-
ció un .sentido discurso en, el que hizo 
el elogio de las Sociedades de Bene-
ficencia, cuya obra enalteció, y al 
ofrecer el homenaje tuvo, para el 
homenajeado las mayores alabanzas, 
A continuación, puesta la concu-
rrencia en pie aplaudiendo al señor 
Buhigas de Dalmau, éste pronunció 
sentidas frases en estilo llano, fami-
liar, d'eclinando los honores a él tri-
butados en cuantos le ayudaron en 
la obra 'magna que realizóse en ma-
yo y junio cuando le repatriación 
de muchos miles de españoles, hija 
de las circunstancias anormales por-
que atravesaba el país, puso a prue-
ba la caridad y las buenas disposicio-
nes de todos. 
Yo—dijo el señor Buhigas—no hi-
ce otra cosa que cumplir con mi d'e-
ber: sin el apoyo de las autoridades 
cubanas, sin las gestiones del Excmo. 
señor Ministro de España, sin el es-
fuerzo del personal, todo del Consu-
lado, que trabajó sin trégua de día 
y de noche; sin el apoyo de las Socie-
dades Benéficas y Regionales, y del 
Comercio todo representado por la 
Lonja y su Presidente don Eudaldo 
Romagosa, sin el apoyo de quienes, 
como los señores Don Francisco Pons 
y don Joaquín Gil del Real me acom-
pañaron a pedir auxilio casa por casa 
de comercio; y sin el definitivo y 
contundente apoyo del DIARIO DE 
LA MARINA, que reunió más de 50 
mil pesos, y en donde, desde el doctor 
José I. Rivero, Director, Conde del 
Rivero y Joaquín Pina, en la Admi-
nistración, y todo el personal así de 
redacción, entre él .el llorado Don 
Lucio Solís, como administrativo, so-
lamente hallé facilidades, que luego 
fueron muy de agradecer cuando la 
Beneficencia Catalana cedió el edifi-
cio de la Quinta La Balear, nada hu-
biese podido hacer digno de la mag-
nitud del problema y menos aun si 
el Gobierno Español y el Ilustre Mar-
qués de Comillas, que rebajó los pre-
cios de los pasajes, no hubiesen acu-
dido también a remediar tanta cala-
midad. 
En este sentido siguió expresándo-
se el señor Buhigas de Dalmau, re-
nunciando los honores que le 
tributaban; y terminó formulando vo-
tos porque cualquier otro acto que 
reuniese a los allí congregados fuese 
motivado por algo más agradable; y 
agradeciendo la presencia de las au-
toridades cubanas que honraron con 
su presencia el homenaje, 
Grandes aplausos ahogaron las úl-
timas palabras, y cuando aquellos ce-
saron el señor Cónsul recordó la ca-
tástrofe ocurrida en Málaga y excitó, 
pese a que ya sabía que la Colonia 
Andaluza se preocupaba por ello, a 
las Sociedades Benéficas a que hicie-
sen algo para socorrer a las vícti-
mas. 
Se hizo una cuestación que de mo-
mento, arrojó la suma de $137.52; 
preludio de lo que se hará, desde lue-
go, para acudir en socorro de los 
damnificados por el siniestro que ha 
enlutado a Málaga y conmovido a to-
dos los españoles. 
Terminó el acto siendo felicitadísi-
mo el señor José Buhigas del Dalmau, 
el Cónsul'General de España, per-
sona que, lo mismo en el ejercicio de 
pañolas de Beneficencia en número 
dê 300,, rindiendo homenaje Cónsul 
General Buhigas Dalmau por labor, 
actividad insuperables desplegadas 
en pasada campaña favor miles emi-
grantes españoles, causada por for-
midable Crisis, nos honramos envian-
do V. E. expresión nuestra satisfac-
ción por tan honroso representante 
consular, como también sinceramos 
adhesión gobierno S. M.—Asisten 
también homenaje Ministro España, 
Gobernador Provincial, Alcalde Mu-
nicipal, Secretario Legación, Vicecón-
sules, prensa habanera, ,doctor José 
L Rivero y Joaquín Gil del Real—" 
Siguen las firmas de todos los Pre-
sidentes de Sociedades dé Beneficen-
cia Españolas, encabezando la del 
señor José Roca por ser Presidente 
de la Decana. 
Al leerse el cablegrama, cuya co-
pia oficial es la que publicamos, se 
añadió un párrafo en el que se su-
plicaba la concesión de la Gran Cruz 
de Beneficencia para el señor Don 
José Buhigas de, Dalmau. 
Tal solicitud Ifciá, respaldada segu-
ramente por el deseo de todos los 
asistentes al homenáje, que brevemen-
te hemos reseñado, -y por toda la 
colonia española. 
Nosotros nos sumamó^al deseo ge-
neral, y al felicitar al señor Cónsul 
de Espeña por el merecido homena-
je de que fué objeto, le agradecemos 
el recuerdo que dedicó al DIARIO DE 
LA MARINA como a colaborador en 
la obra r̂ealizada en días verdadera-
mente tristes. 
DE LOS DEBATES 
SOBRE 1A LEY 
DE TARIFAS 
WASHINGTON; Abril 29. 
El presidente de la Comisión Fi-
nanciera del Senado encargado ' de 
la nueva ley de tarifas, se quejó hoy 
en la sesión de dicha Cámara de la 
lentitud, con que se ha procedido 
en la consideración de esa medida. 
Manifestó el senador citado, que el 
informe sobre la ley se había presen-
tado hace 19 días, y que hace 8 que 
la primera partida: el ácido acético, 
"vinagre, en lenguaje vulgar," había 
sido discutido y que el Senado no 
había pasado todavía de la etapa del 
vinagre. 
Llamando la atención de la Cáma-
ra a que hoy se habían pasado dos 
horas discutiendo la resolución so-
bre la investigación del arrendamien-
to de las reservas petrolíferas nava-
les, después de haber adoptado la 
medida, el senador McCumber, di-
jo que esperaba de todo corazón, que 
se dedicaría la atención del Senado 
a la ley de tarifas y que se llevaría 
a cabo sin tantas digresiones como 
hasta ahora. 
pone el Tratado en nuestras manos, ¡millones de francos, como los fran-
en justificación de la conducta que i teses y por eso k- imrorra poco a 
Francia va a seguir." jLloyd George que los rusos paguen 
"Añadía el Presidente del Consejo, has deudas y devuelvan las propie-
'el imperialismo de Francia es un te- ¡dades a los franceses. 
ma constante en algunos países en 
donde se nos veja suponiendo q. tene-
mos motivos ocultos de conquista, y 
yo no sé que exista un sólo hombre 
público francés que jamás haya pen-
sado ni piense ahora en ninguna 
anexión territorial". 
"Pero por otra parte: ¿no acaba de 
justificarse por la unión ruso-ger-
mana, de Rapallo, que seria un ver-
dadera suicidio el que Francia dis-
minuyese su ejército y fuese por el 
camino del desarme? Porque, o ese 
Tratado no significa nada, o demues-
tra la íntima simpatía que se ha de-
sarrollado en las tinieblas, entre los 
bolsheviki y los alemanes". 
¿Quién será osado a pensar que 
el Gobierno que yo presido no ha 
obrado con precaución al mantener 
los soldados en filas, diez y ocho me-
ses, en vez de los doce que todos 
queríamos, en nues'tro fuero (ín< r-
no que fuese la duración del servi-
cio militar?" 
"A más del Trtado de Rapallo," 
añadió Poincaré, "ahí están las in-
mensas cantidades de armas y muni-
ciones escondidas en Silesia, que se 
acaban de descubrir en su parte ale-
mana, y las formaciones de los gru-
pos organizados de policía de seguri-
dad, compuesta de oficiales sin des-
tino, en su mayor parte, que pueden 
transformarse en un momento en 
un fuerte ejército. Ante esa agita-
ción y esos tratos entre Alemania y 
Rusia, Francia ha de tomar precau-
ciones y no hay duda alguna que en-
tre Rusia, que en estos momentos tie 
ne un gran contingente militar en, 
la frontera oriental de Polonia, y 
T b̂urcio CASTAÑEDA. 
N U E V O C O M P A Ñ E R O 
El doctor Ramiro Guerra y Sánchez 
ha venido a formar parte de nues-
tra redacción. Es una noticia que 
Alemania que esconde armas en las | nos complacemos en publicar, porque 
profundidades del terreno en la Al- ' nuestros lectores han de recibirla con 
ta Silesia, pueden en un momento 
dado, más tarde o más temprano, 
volver a dividir a Polonia, dejando 
como letra muerta todo lo que para 
su liberación hizo el Tratado de Ver-
mucho agrado. 
La cultura y la Inteligencia, la 
idealogía y la laboriosidad del nuevo 
compañero brindan al DIARIO DE 
LA MARINA una colaboración im 
salles; y yo estoy convencido, añadió ponderable en las cotidianas labores Poincaré, que lo que está pasando 
ahora en Génova, no es más que un 
• aspecto del estado de ánimo de ru-
i sos y alemanes". 
I "¿Desde cuándo ha estado Ale-
j manía preparando el Trtado de Ra-
i pallo con el Soviet? Y aun después 
de conocido, tal como se ha publica-
do, ¿quién nos asegura que no hay 
cláusulas secretas en ese Tratado, 
y que no sea un simple escudo eco-
nómico que esconde convenciones y 
arreglos políticos y militares?" 
"De todas suertes esa unión de 
Alemania y del Soviet, es una ame-
naza .directa a Polonia, y claro está, 
| indirecta a Francia, que tanto se 
j desvive por la independencia de Po-
j lonia. La opinión francesa seguía di-
ciendo el Presidente del Consejo de 
Ministros estaba preparada para sepa 
rarse de la Conferencia de Génova 
literarias y críticas. Sociólogo, pedá-
dor de Ma-Chang. Agrega el comu- ] 
nicado, que el General Wu Pei-Fu-̂ j 
tuvo varios centenares de bajas, en| 
muertos heridos y prisioneros. 
Parece que las pérdidas de Chang ' 
Tson Lin también fueron considera-
blê . 
LA REPUBLICA MERIDIONAL DE ^ 
CHINA SE UNE A CHANO ST01 
LIN. 
HON -KONG Abril 30. 
El doctor Sun-Yat Sen, jefe del I 
gobierno de la China Meridional, en^ 
Cantón, manifestó hoy en una entre-
vista que se había unido al General/ 
Chang Sto Lin contra el general Wu^ 
Pei Fu, añadiendo que en breve sal-'?; 
dría para el Norte de China.. 
DETALLES DE LA SITUACION EN * 
CHINA. 
PEKIN Abril 30. 
El Presidente Hsu-Shih Chang, co-
mo consecuencia de las hostilidades N 
de hoy ha promulgado tres proela- : 
¡mas, llamando la atención del pueblo 
i chino, y del mundo entero a las gra-
i ves consecuencias que puede tener 
'para China el que se comprometan 
.los intereses extranjeros en su i 
j torio. 
, La primer proclama, mauifiostí^ 
¡que el pueblo chino está aterroriza-: 
Ido, que los comerciantes sufren gran 
¡ des pérdidas, y que la industria del 
país se encuentra desmoralizada. Por. 
lo tanto demanda que Chang Tso Lin 
y Wu Pei Fu retiran inmediatamente 
sus ejércitos. 
La segunda, declara que como Pe-, 
kin es la capital de la nación, es pre-
ciso que en ella imperen la paz y el 
orden. La gendarmería al mando de 
los jefes del área metropolitana de--
berá tomar medidas adecuadas para 
conseguirlo. 
En la tercer proclama, hace inca-
pié sobre la necesidad de proteger las-
vidas y los bienes de los extranjeros, 
y de cumplir los tratados hechos 
con las potencias. Agrega que la ad-
ministración de los ferrocarriles chi-
nos, ha enviado una protesta al go-
bierno, asegurando que las compa-
ñías ferroviarias del pais, se ven 
amenazadas por la bancarrota como 
consecuencia de la suspensión del 
tráfico y de las obligaciones que con 
los entrangeros han contraido. Los combates del domingo fue-
ron espasmódicos en todo el frente 
de batalla, no obteniendo ventaja 
ninguno de ambos lados. 
Los más encarnizados parecen ha-
berse concentrado alrededor de 
Chang Sin Tin, al Sudoeste de la 
gran muralla de Pekin^ donde Wu 
Pei Fu, ha dirigido un ataque, a fln̂  
de tratar de envolver el ala occiden-
tal de Chang Tso Lin hacia Tien 
CON MOTIVO DE CELE-
BRARSE HOY LA FIESTA 
DEL TRABAJO, ESTA EDI-
CION SE HA CERRADO A 
LAS 11 Y 59 MINUTOS 
gogo e historiador ilustre el doctor 
Guerra, estilista además elegante y 
correcto, va a compartir con los seño-
res León Ichaso, nuestro querido Sub 
director y el doctor Rafael María An-
gulo, las atenciones de la sección edi-
torial. A cargo de los señores Ichaso 
y Guerra estarán los comentarios de 
las cuestiones generales, la crítica de 
los problemas corrientes de la vida 
nacional y extranjera, desde la sec-
ción en que el periódico expone su \ Sin 
criterio y'defiende su pensamiento.! Las fuerzas de este último general 
Los asuntos políticos serán tratados , ocupan el pueblo de Chang Sin Tien 
desde esa misma tribuna por el doc- j donde un centenar de heridos han si-
tor Angulo, tan conocedor de los se- do llevados a casas de siís habitan-
cretos de las organizaciones naciona.-; tes. Algunos de los heridos más gra-
les y tan fino y hábil observador de 1 ves, fueron conducidos a los hospi-
su desarrollo y tendencias. tales de Pekin. Los muertos yacen 
Cree el DIARIO DE LA MARINA abandonados en el campo oe bata-
de este modo ofrecer constantemente, Ha. No es posible obtener detalles 
en cuanto tuvo conocimiento de las | f;1 Públicô  un̂ estudiô  sereno, inteli-, fidedignos respecto a las bajas, por-
que los chinos no preservan docu-
mentos de ninguna clase relaciona-
dos con ellas. 
La situación militar del domingo, 
según las opiniones emitidai por los 
. ; ' agregados de las legaciones parece 
La personalidad literaria y cientí- Ser la siguiente: Chang Tsc Lin y 
fica del doctor Ramiro Guerra se ha Wu Pei Fu, tienen cada uno con-
impuesto favorablemente en la con- cincuenta mil hombres, en linea de 
ciencia de los centros culturales de combate o atrincherados en fuertes 
la nación y ha llegado al público en cienes. Wu Pei Fu, hace llegar re-
general para un unánime reconocí- fuerzos de las provincias lo que pron-
miento. El trabajo intelectual de este to hará aumentar el número de com-
hombre aun joven, por lo intensa y batientes de cada caudillo a unos 
cía de Cannes entonces nosotros i ^dua t^ne ya el valor de una obra j cien mii hombres, 
cía de_ í » ^ ^ eytóBces^ tep^s, definida y mentísima. | chang Tso Lin domina el ferroca. 
Desde 19 00 viene prestando sus I rril que va de Mugdeu a Pekin atra-
servicios a la enseñanza pública, dis- vesando Tien Tsin pero mantiene 
tinguiéndose desde un principio como i al mismo tiempo importantes reser-
un pedagogo culto, entusiasta y mo- j vas para proteger su retaguardia, 
derno. El Magisterio se ha beneficia-por temer una tentativa de la escua-
cuyo periódico, como es sabido, fué 1 do fcon divf rsas actividades de este j dra china, tratando de destruir el 
recientemente fundado Por Lloyd P.ro;esoJ entusiasta y así fue, en dis- ferrocarril al Norte de la gran mura-
George para contrarrestar las cam- i í111̂ 8 eV0C*s ^ 1 ejercicio de su doc-i lia. Su linea se extiende hacia el Sur 
pañas que contra él hacía el "Ti- torado en Pedagogía maes ro, direc-1 hasta Ma Chang. 
tor de aula, superintendente provm- Wu Pei Fu parece dueño de la li-
cial, profesor de Estudios Pedagógi- | nea ferroviaria Pekin Hang Kow por 
condiciones del Tratado ruso-ale- I ênte y levado del desenvolvimien 
,mán; pero, añadió, nosotros no nos ^ Vlda nacional en todos sus 
¡separamos de Génova en este mo-i1 
i mentó, ni de los aliados y amigos de 
la pequeña Entente, porque preferi-
mos afirmar nuestra solidaridad 
dando una nueva prueba de nuestras 
intenciones conciliadoras que no al-
teran la firme política del Gabine-
te que presido." 
"Si la delegación francesa no pue-
de continuar la obra que se ha pro-
puesto en Génova, bajo las condicio-
nes preparadas desde la Conferen-
con gran sentimiento, tendríamos 
que cesar en la colaboración con los 
aliados, en esa Conferencia, para cu-
yo éxitos hemos hecho todo esfuer-
zo". 
El "Daily Chronicie", de Londres, 
buen servicio al país y a sus intereses 
fundamentales. 
mes" de Londres, critica el discur-
so de Poincaré diciendo que cierta-
j mente no ha de servir para asegu-
¡rar la paz en Europa. Este periódico, 
en su exposición no regatea a Poin-
C o m p r e e l n ú m e r o d e l J u e v e s , c o n S u -
p l e m e n t o d e R o t o g r o b a d o . 5 C e n t a v o s . 
eos de la Escuela Normal de Maes-
tros de la Habana, cargo que en la ac-
tualidad desempeña, director en dos 
ocasiones de la citada escuela nor-
mal, miembro de tribunales de exá-
menes de maestros y profesor de His-
toria, Geografía y Pedagogía de las 
Escuelas Normales de Verano. En los 
22 años de tan valiosos servicios | situado en Pao-Ting Fu 
siempre la eficacia y el reconocimien- Wu Pei Fu, trata de adelantar 
to general ilustró sus esfuerzos y 
nunca ha hecho uso de licencia al-
guna. Ha sido muchas veces desigua-
lo menos hasta Chang Tsin Tien. En-
tre las dos lineas y equidistante de 
ambas corre el rio Hun. Chang Tso 
Lin ha colocado destacamentos de 
infantería y artillería en la ribera oc-
cidental de dicho rio, con objeto de 
lanzar a Wu Pei Fu hacia, el Sur y 
de copar el Cuartel General de este 
Continúa en la página TRECE 
SU 
frente hacia el Este, con intento a 
juzgar por las apariencias de obli-
gar a Chang Tson Lin de retirara* 
Continúa en la página TRECE 
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q u e o p i n a M r . W e l l s s o b r e 
l a p o l í t i c a I n t e r n a c i o n a l 
La prensa madrileña reproduce ín-Uruir los comierpos de una moderna 
tegramente la admirable conferencia j civilización mundial, que es obra de 
que. durante su reciente estancia en los últimos siglos." 
la Villa y Corte, ofreció en la Resi-1 AI analizar la Conferencia de Was-
dencia de Estudiantes el ilustre poli- hington—que le pareció un gran es-
grafo inglés Mr. H. G. Wells. fuerzo en pro del restablecimiento de 
El famoso escritor acababa de asis-1 la política internacional—una de las 
tir como corresponsal a la Conferen 
cia de Washington, de la que hizo, 
cosas m̂as sorprendentes y más lle-
nas de esperanzas para la idealidad de 
CUANDO S E H A L L E E N A S T U R I A S 
bajo las pomaradas en flor evo-
cará usted el bello recuerdo de la 
Isla lejana y al pie del tonel de 
rica sidra 
f 
más que un trabajo informativo que j Mr. Wells fué "el encontrar que los 
no era labor para una pluma tan es-' chinos y japonese-5 pensaban los pro-
clarecida, un magnífico e impresio-1 hlemas del mundo con una moderni-
nante juicio crítico que causó honda dad, una amplitud y una generosidad 
sensación en las cancillerías y apa-! que podían muy bien haber s:do es-
sionó al público que se interesa en las, tudiadas e imitadas por los estadistas 
cuestiones internacionales. I estrechos y* egoístas de una o dos de 
Mr. Wells manifestó que hablaba i las potencias europeas". . . 
"en nombre de los muchos escritores j Sobreponiendo el interés de la Hu-' 
ingleses y norteamericanos que traba- manidad a los resquemores qüe pu-' 
brindará por los amigos que que-
darán aquí esperándole. Nosotros 
le daremos una carta para que va-
ya a Villaviciosa a estrecharle la 
mano al Gaitero. 
J . CaUe & Cía. S. en C. 
Obispo, 12 y 14. 
2d-30 
jan en simpatía" con los propósitos de 
paz que alientan a sus colegas espa-
diera haber dejado la guerra en su | 
alma, después de decir que han pasa-1 
ñoles y que constituyen la aspiración do los tiempos del egoísmo naciona 
suprema de todos los hombres de bue-
na voluntad que pueblan la tierra "en 
esta hora de cambio y confusión en 
jos negocios del mundo." 
lista (al que debe su patria el tener j 
el más grande imperio que conocieron 
los s'glos) declaró que ese egoísmo j 
malsano "ha quebrantado por algún | 
y sincero del Centro de Detallistag 
con motivo de embarcar próximamen-
te para España. A ese efecto Se acor-
dó nombrar una comisión para que 
organice dicho homenaje que consisti-
rá en un almuerzo. 
A esta Junta asistieron los seño-
res siguientes: Benigno Pérez, Anto-
nio Cheda, Manuel Puentes, Juan 
Marcóte, Antonio Pereira, José Gar-
cía Alvarez, Alfonso Moutas, Anto-
nio Rey, Valentín Alvarez, Antonio! 
López Campos, Alonso Martínez, Am-
brosio Sánchez, Francisco Arredon 
do, Ricardo Casanueva, José Galle-
go, José García García y otros, ha-
biendo sido obsequiados los concu-
rrentes con sidra "El Gaitero", ce-
dida galantemente por los señores 
J. Calle y Compañía. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Según el egregio literato inglés, ¡ tiempo la grande obra y la promesa 
"nunca fué tan necesario como lo es! de Alemania, aun más espléndida que 
ahora el cambio libre y amistoso de ¡ la obra," y que "también quebranta-
pensamientos e intenciones entre los rá las esperanzas de cualquier país 
espíritus activos de un pueblo con los que se deje llevar por él. 
otros." Su optimismo le impide des-
esperar del porvenir de la humanidad, 
pero no le lleva a considerarlo despe-
jado ni muchísimo menos. Lo ve "os-
curo y peligroso," y esta visión, des-
pués de los decantados resultados de 
la Conferencia de Washington y cuan-
do aun no había comenzado la de 
Génova, es muy significativa. 
Mr. Wells no comparte la opinión 
de los que declaran que la gran gue-
rra fué beneficiosa y ennoblecedora 
para los hombres. La considera un 
desastre, "tal vez un desastre inevita- j timiento norteamericano respecto de 
ble, necesario; pero un desastre." la España mayor, que está todavía 
Mr. Wells terminó rindiendo un fer 
voroso homenaje de simpatía a Espa 
ña y a los intelectuales que la engran 
decen espiritualmente con una pro 
ducción centífica y literaria que cada 
vez es más apreciada por los extraños, j 
Soy—dijo firme creyente en el papel ¡ 
eminente que el lenguaje, el pensa- • 
miento y la tradición españolas tienen i 
que desempeñar en el Nuevo Mundo 
y en el Antiguo. Visité en Washington | 
el palacio de Pan-américa, y tuve mu- ¡ 
chas ocasiones de compulsar el sen-, 
Fué—dice—un proceso de deterioro, 
de dilapidación y desorganización, 
que continúa todavía. La gente ha-
bía de la oscilación del péndulo y de 
un período de restablecimiento que 
tiene que venir. La oscilación del pén-
dulo—añade—es una gastada y erró-
nea metáfora: Y afirma: "Dudo mu-
cho de que, en conjunto, se pueda 
apreciar un verdadero restablecimien-
to en los negocios del mundo. En 
1921, el hambre acabó con más vidas 
que la guerra en 1914. En todo el 
mundo actúa un proceso de desorga-
nización y de deterioro educativo. 
Sólo la resolución y la voluntad pue-
den detenerlo.** 
sagaz observador de la Confe-
rencia de Washington limita el pro-
blema supremo del momento "a saber 
si existen resolución y voluntad sufi-
cientes para sobreponerse a la corrien-
te de ía inercia humana, de la belige-
rancia estúpida, de las ambiciones, 
orgullos y odios tradicionales, de lás 
sospechas ignorantes y de la total ba-
por venir, y donde quiera, en Was-
hington y en New York, encontré 
gente vivamente interesada en las co-
sas españolas y libre de toda clase de 
celos respecto de un renacimiento es-
pañol. El mundo que habla inglés es-
pera del mundo que habla español, fra-
ternidad y ayuda para la gran tarea 
de restauración y unión mundiales 
que se ofrece a los hombres." 
Al glosar nosotros esta interesante 
conferencia, volvemos los ojos hacia 
Génova, donde se debaten hoy, co-
mo ayer en Washington, los grandes 
problemas que agobian a la Humani-
dad, y vemos que el mismo espíritu 
"estrecho y egoísta" que hizo peli-
grar más de una vez las negociacio-
nes para el desarme marítimo parcial 
que intetntó con relativo éxito el presi-
dente de los Estados Unidos, sigue pe-
sando en el ánimo de los hombres de 
Estado de l'as potencias europeas alu-
didas por M. Wells, que parecen em-
peñadas en impedir que cristalice la 
obra asignada a Alemania por el To-
S r e s . D e t a l l i s t a s d e l i n t e r i o r . 
Tenemos el gusto de anuncieHes que ya empezamos a fa>̂ i-
car en nuestros 
T a l l e r e s d e l P a n t a l ó n F i t i r r e c o n F i e s c o 
Camisas de vestir y de trabajo, pantalones de vestir y de 
montar, calzoncillos, camisetas, guayaberas, hamacas, etc. 
Por no tener vendedores y hacer las ventas a base de conta-
do podemos cotizar un veinte por ciento más barato que los precios 
del día y, si no pudieran venir a la Habana, podemos servirles 
las muestras que indiquen, remitiéndolas, libre de gastos, al re-
cibo de la pequeña cantidad que nos envíen con ese fin. 
Advertimos a nuestros clientes que el hecho de no poder sal-
dar sus cuentas anteriores no debe ser motivo para dejar de com-
prarnos; pues es nuestro deseo continuar nuestras relaciones, 
aunque, por el momento, no fitiérivltí solventar if>s rréHit/wa T V - -
dientes. 
T a l l e r e s d e l P a n t a l ó n P i t i r r e c o n P i e s c o 
M o n t e 1 5 4 . H a b a n a 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY HACE 75 ASrOS 
Viernes 30 de Abril de 1847 
Escriben de Roma que el Papa, 
B A T ü R R I L l O 
Leo y comento: 
"Se ha decretado la cesantía de 
todo el personal temporero de la Se-
cretaría de Sanidad y sus Dependen-
siguiendo un proyecto concebido por;cias---" 
su predecesor Gregorio XVí se pro-j ¿Para introducir economías y ayu-
pone devolver a la música de la'dar a Ia evitación de una justifica-
iglesia su primitiva sencillez. SS. | da intervención americana en la Ha-
ba dado al Abad Manni y al señor, cienda? ¿Por que se ha demos-
Alejandro Monsaldi, maestro de trado que , son ineptos o incumplido-
capTlla de la de San Pedro, la co- res todos los temporeros? ¿Porque 
misión de buscar en las bibliotecas se ha concluido el trabajo extraordi-
de Italia y de otros países los ma- nario en esa Secretaría y bastan para 
nuscritos antiguos de música de el ordinario los de plantilla? 
iglesia para estudiar el modo de 
acomodarla a la época moderna. 
No; sigamos leyendo: 
/'Porque el cinco de mayo empieza 
el período electoral y no pueden ser 
HOY HACE 75 AÑ^S hechos nuevos nombramientos ni dé-
Sábado 1 de Mayo de 1847. ccretadas cesantías, y hay que dar 
Nombramiento. Para desempeñar puestos a amigos de la Administra-
interínamente, hasta la determina- ción y presuntos auxiliares de ella 
ción de S. M: la cátedra vacante de en la función electoral de noviem-
Písica en esta Real Universidad, se bre". 
ha servido el Excmo. señor Gober-
nador Superior Civil nombrar al Dr. 
José Zacarías González del Valle, ca-
tedrático supernumerario del propio 
claustro. 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo preísta esta Casa con garan-
tía de Joyas 
ReiHz&nos a cualqaier precio ira 
pan sttftido de finísima Jayería 
Gasa da Préstamos 
L a S e g u n d a M i n a 
Beraua, ¿, al lado de la Botica 
Teléfono A6363 
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jéza que produjeron la guerra de 1914 dopoderoso y que el'insigne inglés ca-
y que todavía están actuando para des- Jifica de espléndida promesa. 
CENTRO D E D E T A L L I S T A S 
La Junta Directiva del Centro de 
Detallistas celebró sesión ordinaria 
el sábado por la tarde bajo la presi-
dencia del Sr. García Vázquez, con 
asistencia de los Vicepresidentes pri 
mero y segundo Sres. Lucio P'uentes 
y Laureano Alvarez, actuando de Se-
cretario el sfeñor F. Pérez Ruiz. 
A las dos se abrió la sesión y se 
aprobó el acta de la junta anterior. 
Se dió cuenta del Balance »de Teso-
rería, del informe de la Sección de 
Propaganda, del informe de Secre-
taría y de varias comunicaciones. 
Se acordó hacer una recomendación 
al Congreso Nacional de Corporacio-
nes Económicas a fin. de que la pro-
testa de todas la sentidades de la Is-
la en contra de la implantación de 
nuevos impuestos, tenga un éxito sa-j 
tisfactorio, puesto que dicho Con-' 
greso representa a la mayoría de las! 
instituciones y su protesta unida se-| 
ría oida con más atención por el Con-' 
greso. Una comisión integrada por la 
Mesa hará entrega a dicho Congreso I 
de un escrito en ese sentido. 
Se dió cuenta de otros asuntos de1 
índole interior y finalmente se tomó 
el acuerdo por unanimidad de ofrecer 
un homenaje de cariño y respeto al 
señor José Calle, querido comercian-
te de esta plaza y amigo entusiasta 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando de todos los Bancos, en todas canti-
dades y al tipo más alto en plaza. Nunca cierre sus operaciones 
sin antes haber consultado a nosotros. 
También vendemos Cheques Intervenidos, en cualquier 
cantidad. Hacemos operaciones por correo. 
CHEQUES DEL GOBIERNO 
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C A D A D O S I S 
L l e v a F u e r z a s 
y E n e r g í a 
En muchos caaos 
la primera dosis-da 
HIERRO NUXADO 
ayuda a enriquecer la 
sangre y vitalizar loa 
nervios gastados. 
HIERRO NUXADO 
es puro hierro orgánico 
como el hierro de la 
sangre misma, listo 
f)ara inmediata asimi-ación, como el hierro 
que contienen los ali-
mentos mismos, pero 
en forma concentrada. 
Cuatro millones de personas al año lo 
toman en los Estados Unidos solamente. 
Reputados médicos que lo han experi-
mentado lo recetan constantemente 
con resultados espléndidos. 
Si no está Ud. robusto y vigoroso; 
si le falta virilidad y despejo mental o 
si su organismo se ha debilitado por 
consecuencia de cualquier exceso, no 
espere a que se quebrante su salud por 
completo. Tome HIERRO NUXADO 
desde luego y vea si a las dos semanaa 
no nota Ud. ya sus fortificantes efec-
tos. De venta en las buenas farmacias 
y droguerías. El legítimo HIERRO 
NUXADO lleva la firma de Dae Health 
Laboratories. 
Fabricantes: imernaclonal Cons. Che-mical Co., 11 Eaes 36 st., New York. Per Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y Co-"umer, Taquechel, Mestre y Espinosa 
Donoso motivo; magnífico pretex-' 
to, moral y patriótica determina-1 
ción. Hay que dar plaza a los ami-j 
gos, aptos o no y por tanto eliminar 
a los temporeros útiles o no. Hay 
que procurarse adeptos, brazos eje-
cutores de la voluntad de caciques 
y candidatos, dándoles por lo pron-
to una tajadita del Presxipuesto rea-j 
justado, y que rabien los otros. Es' 
la moral y la equidad republicana 
que venimos usando desde hace algu-| 
nos años. 
Durante la "ominosa Colonia" se' 
admitían temporeros en las oficinas 
cuando un recargo de trabajo los ha-
cía necesarios; alijerada la faena, se 
les despedía, y en paz. Ahora los 
temporeros, ni amparados por la Co-
misión de Servicio Civil, ni respal-
dados por la consignación expresa de 
haberes en el presupuesto, son los 
ahijados dé los caciques, los instru-
mentos de los gobiernos y los agen-
tes electorales con que ganan a veces 
las minorías y se miente la libertad 
y se finge el imperio de la democra-
cia. 
Como en Sanidad se habrá hecho 
en otrajs Secretarías. Justificadísimo 
por esta parte el anhe'o de los cuba-
nos de ser libres, incNjpendientes y 
soberanos. . . 
Pp̂ -n yJ ¿ acree<iores esperarían. 
Peí o, ¿quién garantiza que no ven-
drán nuevas leyes, nuevas consígna-
la Hacienda tenga sobrantes? 
OUP I0,?/ qUVe dePurea las deudas, 
c e r t i S 1 V a CárCel l0S ^ ^ 
no ^ a ,0 0b aS no balizadas, que 
no se autonce el robo, santo y bue-
no, pero ai que legítimamente reda-
me, pagúesele con más derecho y ra-
zón que al enjambre de parásitos que 
viven del jugp de la nación 
Y en cuanto a que un emnréstitn 
más nos ate a Estádos Unido^y coní-
¿ n y V n nUeV0 p6Iigro Para la in-
dependencia, no estamos conformes 
S L n L ^ eStán Vigentes Pernos 
bastante para merecer la fiscaliza 
eW* del gobierno américano poique 
no los pagamos Ptmtualmente- y eŝ  
que deben haber decrecido después 
de tantos trimestres de amortización 
transcurridos desde la paga a los 
bertadores. 
Finalmente: créame el colega, el 
día en que contratistas y proveedores 
pierdan toda esperanza de cobrar 
venderán sus créditos, ante notarios' 
a banqueros y ciudadanos extranje-
n?^Y /fntonces- • -^abrá empréstito, 
quedando gran parte de él manos 
de los usureros compradores; ahora 
entraría en el país y se distribuiría 
Por todo él lo qû  legitima y íreci-
samente es necesario. Así ocúnrió 
con los haberes del Ejército de la ma-
nigua. 
EL TRIUNFO no está conforme 
con Jiménez Lámar y conmigo en la ! 
necesidad de unificar la deuda fio-1 
tante pagándola con un empréstito, 
que bien puede ser interior o exte-• 
rior, hecho en el país donde hay de 
sobra dinero guardado o í|i Estados 
Unidos. Y. no porque el colega 
apruebe la desatención de ese deber i 
nacional, la morosidad y la preterí-' 
ción de que son víctimas muchos 
acreedores, tal vez con más derecho 
a cobrar lo suyo que muchos sine-
curados que mensualmente perciben i 
cantidades que no han ganado hon-1 
radamente. 
El querido colega entiende que con 
un presupuesto bajo—que estoy can-j 
sado de pedir—y con probables au- j 
mentes en la recaudación—que sí se' 
basan en altos precios del azúcar son 
ilusorios—puede irse pagando esa 
deuda periódicamente, previa una de-
puración dí> la legitimidad de los 
créditos. , ( 
Bien está: si el presupuesto baja 
y los ingresos suben, claro que no 
habría necesidad de empréstito. Pero 
aún rebajado a 46 millones el gasto 
total ¿está seguro EL TRIUNFO 
de que cuando haya remanente no 
Por menor en todas las buenas boticas, i acordará el Congreso nuevas obras 
. ' urgentes, no concederá/*-»»^ vez enor-
COMPAÑIA URBANA DE HIELOimes Pensio^s' no dispondrá que se 
Y RPTRirTDAnnN Q A | inviertan los sobrantes, con toda pre-KC.rlíluLKALIUn, o. A. | ferenciá*, en nuevos dispendios dan-
A solicitud de los señores Igna- do largas a -la sagrada obligación de 
ció Remírez y Leopoldo Mederos,1 pagar? 
que dicen poseer 70 y 52 Bonos Hi-' El colega sabe que nuestro Con-
potecarios respectivamente, de esta greso es derrochador; sabe que hace 
Compañía, se convoca a los señores i leyes y las derroga a su guisa; que 
Bonistas de la misma para celebrar ; están pendientes cien proyectos au-
sesión el día 25 del próximo mes de 1 torizado a tomar grandV cantidades 
Mayo, a las tres de la tarde en el de los fondos del Tesoro. No cobra-
Edificio del Banco Pedro Gómez Me-rán nunca los actuales acreedores 
na e Hijo, Obispo y Aguiar, noveno • p0rqUe siempre habrá legisladores 
piso, con el fin de acordar la modi-i qUe propongan obras de carácter 
ficacion del artículo 19 de la es-j eiectoral y presidentes que sancío-
critura de emisión de Bonos Hipo-; nene los derroches. Hubiera un de-
tecanos otorgada el 5 de Agosto de i cidido general propósito de no gastar 
1920, ante el Notario doctor Mario ; una peseta más mientras se debiera 
Recio, advirtiéndose que para tomar | 
acuerdo se hace necesario la presen- i ——— 
cia de Bonistas que posean por loi 
menos el 70 por ciento de los Bonos' 
EL TRIUNFO en sus leídos "Pun-
tos de vista" defiende al Senado, com-
batido por LA NOCHE porque no 
aprobó la pensión de seis mil duros 
a la señora viuda y señorita hija del 
general Enrique Collazo. Va ve el 
compañero cómo, sin haber sobrantes 
para la deuda flotante, se hace cues-
tión de honor y aptriotismo violar la 
Ley de Pensiones. Eso en pleno 
reajuste, con amenaza de próxima in-
tervención extranjera; dos pensiones 
vitalicias de a seis mil duros se han 
pedido en estos dias. 
¿Cuántas y cuántas más se pedi-
rán, aún derogando la citada ley, si 
los ingresos lo pérmitieran? 
; Seamos justos, y no hagamos ilu-
siones confiando en un Congreso que 
siempre está constituido en su mayo-i 
ría por protectores de amigos y dila-
pidadores de la hacienda nacional. 
El mismo ilustrado compañero cen-
sura a Gobernación porque todavía 
deja en diez millones de pesos la 
consignación de la Secretaría de la 
Guerra, no teniendo Cuba fronteras 
que defender, ni siendo posible las 
revoluciones después de declarado 
Por Estados Unidos que ningúii go-
bierno producto de ellas será reco-
nocido por la nación tutora. 
Luego, si Crowder se marcha, y 
quedamos solos y con las manos li-
bres: ¿podrán esperar los acreedo-
res quo el presupuesto de 1923 a 
1924 siga limitado y con superávit 
para ifigaries"? 
Y otra observación: ¿habrá seí-
guridad de que, teniendo sobrantes, 
no seguirá haciendo su zafra la lê  
gión de negociadores de cheques, 
de liquidadores de créditos, dé paga-
dores y tesoreros, en manos de cuya 
legión se queda desde el cinco hasta 
el veinte por ciento de los checks de-
clarados de preferente pago actual-
mente? ¿no sucederá que se presen-
tan dificultades para expedir el li-
bramiento, para ordenar el pago, pa-
ra situar los fondos, y haya hombre 
que no pueda cobrar lo suyo jamás 
si no pierde la tercera parte de lo 
suyo? 
Muchas gracias al Colegio MOBS©-
rrat de Cienfuegos por este hermoso 
cuaderno de Observaciones meteo-
rológicas hechas en el año 1919. \ 
Al frente de ese Observatorio, 
útil y provechoso como el de BeiéL 
está un sacerdote ilustradísimo, lia 
estudioso y talentoso jesuíta: el í*. 
Gutiérrez Lanza, digno sucesor dél 
ilustre Sarasola. 
) Como el Colegio Nuestra Señora 
de Monserrat honra a Cienfuegos, Btt 
aditamento que es el Observatofio 
favorece a Cuba. 
J. N. ARAMBURU. 
en circulación. 
Habana, 27 de Abril de 1922. 
Pedro Gómez Mena e Hijo. 
Trustees 
' 17910-1 My. 
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O NA lo encuentra usted en 0 
Xk cualquier población de la 0 
0 República. 0 
" E L P R O G R E S O 
SOCIEDAD ANONIMA DE U V A D O Y PLANCHADO AL VAPOR Y 
PROTECCION MUTUA 
SECRETARIA 
S i e m p r e a g u z a d o 
T7 L estar siempre aguzado sin né<» 
cesidad de aguzarlo nunca es ana 
de las muchas cualidades del Ever-
eharp. Otra la constittíye la punta 
de acero rayada interiormente, me-
jora exclusiva del Evérsharp, qwe 
sujeta la puntilla inmóvil mientras 
escribe. A ellas agregúese la 
superior mano de obra y la exce-
lencia de los materiales que entraai 
en su construcción. 
E l Evérsharp es un lápiz hermoso 
y útil que servirá a Ud. toda la vida. 
Examínelo y comprenderá porqué 
se Usan tantos. Entre la variedad 
de tamaños, estilos y precios encon-
Itrará Ud. el que le confiene. 
blecimiatíos de toaos (* 
esta* 
partts. 
Fabricado y garantizado por 
T H E W A H L C O M P A N Y 
Nueva York E. U. de A. 
£1 legítimo llera él nombre grabado 
Por disposición del señor Presidente, cito a los señores Accionistas para la segunda reunión de la Junta General que tendrá efecto el día 30 del corriente a las dos de la tarde en el local de la Empresa, Vapor, número 5, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 20 del Reglamento de la So-ciedad . , , ^ . j , ̂  . I>os miembros del Consejo de Aaml-...tjtración que habrán de elegirse, son: Vicepresidente, Vicetesorero, diez Vo-cales y cinco Suplentes, de conformi-dad con las prescripciones Reglamen-tarias, por haber terminado el tiempo para que hablan sido elegidos los seño- , res don Pedro J. Biscay, don José María i Candía, don José M/iría Yáñez. don Nor-berto Ispizua, don Ricardo Bouza, don Valentín Néccf?a, don Alejandro Uria, don Manuel Balseiro, don José García Castro, don Eduardo Calvo, don Anto-nio Ladra, don Tomás Pita, don Emilio 
Estévez, don Jopé Fernández Barrera, don Prudencio González, don Ramón Go-dos y don José González. Habrá que elegir además dos Vocales por un año, uno para subsanar el error cometido en la elección anterior y otro para ocupar la vacante del señor Ve-nancio López que ha renunciado su car-go con carácter irrevocable y un bu-píente también para subsanar el error cometido en la elección última. La Junta, de conformidad con lo pre-venido en el Artículo 23 del citado Re-glamento, se constituirá en primera con-vocatoria y serán válidos y obligatorios los acuerdos, cualquiera que sea el nú-mero de accionistas que concurra y el de acciones representadas. Habana, Abril 24 de 1922. 
ARROLLADO 
En Avenida de la República y Ave-
nida de Italia arrojó ayer un automó-
vil marcado con el número 14024, 
que manejaba el chauffeur Pedro La-
máré a Justo Testar y López, menor 
de edad, y vecino de Diana 23, en el 
Cerro. Dice el chauffeur que el mu-
chacbo salió corriendo de una bodega 
que existe en el lugar del hecho, 
echándose a la calle de tal manera 
que le fué imposible evitar el acci-
dente. 
Téstar fué asistido en el segundo 
centro, de socorros, de lesiones gra-
ves. 
El chauffeur quedó en libertaif 
D r . J o s é M . P i t a l u o a 
J . 
C3224 
C A S B A J I Z I E I B A , 
Secretario. 
d-25 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
Q U I E N U S E B U J I A S 
« C H A M P I O N " I Í A S 
R E C O M E N D A R Á 
Durante el curso del año 1920, se fabricaron 
más de 32.000,000 de Bufias de encendido 
"Champion", habiéndose vendido en todas 
partes del mundo. Alguno de sus amigos 
automovilistas estará usando, sin duda alguna, 
un juego de estas bujías en su mo-cr. Pre-
gúntele Ud. qué resultados ha oBtShídíó. 
Las Bujías de encendido Champion", se Mi—, hecho famosas en el mundo entero debido a " sncá • a "bsa-luta que tienen, por su aislador "3450 ' y 1" - ---'.mc-ción patentada de su empaquetadura. 
Debido a la resistencia y duraciór̂ de sus aisladores, las Bujías de encendido Cham-pion" resultan menos costosas que otra». 
CHAMPION SPARK PLUG COMPANY 
802.5 Toledo, Ohio. B. U. A. 
DENTISTA Operaciones absolutamente sin dolor, mpleando para ello anestésicos; inofen-oivos. Consultas: de 1 y media á ' p. m. Domngos, de 8 a 11 a. m. Nep* tuno, 138, altos, entre Lealtad y Bsco-bar. 
z 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de mo 
De todos los precios y p*«» *• 
dos los sustos. 
# Venga a vemos antes de coi»] 
prar máquina. 
Admitimos carros «n Btoraj9 pa-
ra venta en comisión o par» 
guarda y limplexa. 
Santamáría y 
Karte. J. Teléf. M^»' 
D r . G á l v e z 
IMPOTENCIA. 
Y HERNIAS O Q^EWfBt^ 
MONSEKRATE 41. 
ESPECIAL P\*A LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
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E N N U E V A Y O R K 
ADIOS A L A P A R R A R 
—•Tarewal** a la opera! 
Sí- Ayer terminó. Ayer por la 
tarde. Cuando "Zaza" dijo "a casa", 
con músice de Leoncavallo. ¿Iría us-
ted al Metropolitan? 
Hablo en el "lobby" ^1 Hotel 
Claridge, con un viejo amigo—62 
«ños, viejo cuya única misión ya 
en la tierra es de ir de teatro en tea-
:tro, y, a media nocle, de cabaret en 
cabaret. 
Iría usted al Metropolitano ayer 
—Fui ¿Como nó? Era un deber 
!de patriotismo, despedir a la Fa-
¡rrar. ¡Qué cantidad y qué calidad de 
;trajes lució Geraldina en la escena? 
jlx» contó usted? 
Yo perdí la cuenta. 
i Los modistos no la habrán per-
dido seguramente. 
¡Cómo estaba el teatro! 
—Jamás se vió tan repleto de 
I YúbSco. ¡Ni en las excelsas veladas 
de Caroso! 
—Había público en los pasillos del 
jpatio de lunetas. No cabía material-
I mente un alma más en el inmenso 
Iteatro, ' 
(La despedida fué suntuosa, pa-
{lomas, flores, banderas, burras, dia-
' demás, besos, discursos, cinemató-
grafos, e intervención de la policía 
de a caballo "Zezá", conelüía a las 
5 y 15 P. M. Geraldina Farrar pudo 
.dirigirse, Broadway arriba, hacia su 
casa, a las 7 y 10. Fué necesario que 
la policía actuase). 
¿Cuántos años llevaba ella can-
tando en el Metropolitan? 
—Creo que diez y seis años con-
eecntivoa. Vd. ya sabe el origen de 
iBU rompimiento con Gatti Cassa? 
—Si la ofrecieron este año un 
contrato solo para una media tem-
lyorada. # 
—Cierto. Los conciertos le darán 
mucho dinero. 
—¿Cuánto calcula usted? 
•—Ya tiene asegurados doscientos 
¡«tocaenta mü pesos. {Hombrei Va 
» Cabal 
—¿Si? 
Si. En Mayo del venidero año. 
—Dónde debutó la Farrar? 
—En la opera de Berlín. En Ne-
va York hizo su primera presenta-
ción con "Romeo y Julieta", o vice-
versa. 
—Obra de amor. 
—Y ha terminado su carrera de 
cantante de opera con "Zazá", 
—Obra de separación. 
—Usted sabe que ella está divor-
ciada. 
—Sí. Y ¿por qué? 
—Una su amiga íntima tiene el 
secreto de este divorcio. Por mucho 
que el arte una los corazones ¡qjié 
difícil es ensamblar bien un europeo 
—latino—y una norteamericana. La 
Farrar tenía y tiene la costumbre 
de pasarse el entero día metida en 
la cama, durmiendo. Reserva sus 
fuerzas—y hace muy bien—para la 
función de la noche. Esto le desa-
gradaba a su esposo. Y de ahí un sin 
fin de disgustilllos. 
• En efecto, la sepultaron bajo 
cha. ¡Qué linda apoteosis! 
En efecto, la sepultaron bajo 
una verdadera tempestad de flores. 
Pasaron de trescientos los ramos 
arrojados a la escena. Uno de loe 
más lindos cestos tenía una tarjeta 
muy expresiva: La tarjeta de Da-
vid Belasco. Geraldina Parrar—des-
pués de este venidero año de concier-
tos—-proyecta dedicarse al teatro ha 
blado. David Belasco será su em-
presario. Una gran actriz hará pues 
irrupción en el teatro inglés.. . . 
La vida ha sido pródiga con esta 
buenaventurada señora Parrar. Lo 
tiene todo: Juventud, gloria, belle-
za, distinción, amor, arte y elegan-
cia. 
Y a veces—dice un biógrafo—ella 
suspira x exclama: ¡Si yo pudiera 
ser feliz! 
I Í . Prau M A R S A L . 
L o s E s t a d o s U n i d o s " 
$ l é 
E C i D O Y C O R R A L E S 
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bre, vecino de Santa Clara número 6, 
y José Pérez y Fernández, de Teja-
dillo 26, que fueron a bañarse al 
río Almendares en compañía de Le-
telier, a quien conocen del Bando 
de Piedad, sito en Picota y Paula. 
Añaden estos jóvenes que después 
dé tirarse al agua Letelier, lo vieron 
hundirse, doriúnado por la corrien-
te, apareciendo luego en la super-
ficie, ya ahogado, logrando extraer-
lo del agua con el auxilio de un 
marinero-
En las ropas de Letelier se le ocu-
paron documentos que justificaron 
su nombre, por medio de un pasa-
porte expedido por el Cónsul de Chi-
le. 
El cadáver de esto joven fué re-
mitido al Necrocomio-
QUEMADURAS GRAVES. 
Claudio Gómez y Pereira, de 14 
1 años de edad, vecino de "Vives entre 
Várela y Rastro, fué asistido en el 
'Hospital Municipal por el doctor 
García Navarro, de quemaduras gra-
ves en el rostro, ambos ojos y bra-
zos, que se causó al caerle encima 
una sartén con manteca hirviendo. 
El hecho ocurrió en un establecimien 
to del Mercado Unico. 
c 3127 alt 6t-22 
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a la Cámara Enrique Recio Agüero, 
para asistir a las fiestas políticas 
que allí se celebraron. , 
ALMUERZO F R A T E R N A L ' E S T A C I O N T E R M I N A L 
Ccarrespoodiíaado a las atenciones te-
'jsMas con la Comisión que la Asocia-
ción do Emigrados Revolucionarios Cu-
banos qno asistió a la fiesta del Cen-
tenario de aquella posesión amerlca-
na, donde se incubó y desarrolló el par-
tido Revohicionario, tm número de Aso-
ldados ofreció, al señor Raúl Alplzar y 
Poyo, culto Canciller de nuestra Repú-
blica en aquel Consulado un almuerzo 
íntimo qn© so efectuó a la 1 de la tarde 
del jucv-es 27, reinando en la expresada 
fiesta la mayor cordialidad. 
Unas treinta personas rodearon la 
mesa que s© extendía a lo largo del Sa-
lón de la Asociación donde un sabroso 
menú a la criolla fué saboreado por la 
eemenrrencia. A los postres brindaron 
por la prosperidad del festejado los se-
feores Jorge 1». Cuervo, Eduardo Reyna, 
ei festejado señor Î aúJ Alpizar, el viejo 
redactor de "El Tara" Manuel Patricio 
Delgado haciendo el resumen del Presi-
ftente de la Institución Patriótica doc-
tor Teodoro Cardenal. Los brindis se-
eoneagraron muy especialmente a los 
pasbeios que sienten los viejos emigrâ  
d©s y la juventud que los secunda, por-
que se perpetúe en nuestra Patria la 
libertad y la independencia que tan cá-
lao ha costado al pueblo Cubano. 
El bouquet de flores que adornaba la 
mesa, unas quintillas improvisadas al 
¡AarCStrión y las tarjetas convertidas 
loa autógrafo por cada- comensal, fueron 
enviadas, en demostración de respetuo-
sa consideración a la esposa del disin-
{pEfed» funcionario cubano. 
lia fiesta terminó a las tres de la tar-
|8e, dejando en los comensales la más 
ferata impresión de aquel momento pa-
pado bajo la égida hermosa de la ban-
derra cubana y al grato recuerdo de 
aquellos días de incesante laborar por 
)* bien de la Patria. 
He aquí la lista de los comensales: 
Beüores: Raúl Alplzar, Teodoro Carde-
laal, Eduardo Reyna, Víctor M. Carde-
bal, Antonio Navarrete, Angel Ríos, Ig-
)paxAr> Pifiar, Jorge L. Cuervo, Pascual 
C, Hernández, Luis Falbello, Juan Pran 
fcisco Coma, Francisco Alpizar, Enrique 
Fernández, Crecencio Carrera, Rafael 
Reyna Arrufat, Francisco Riga.lt, Bue-
naventura Córdova, José Guadalupe, 
César Cruz, Bolívar Alpizar, Manúel 
patricio Delgado, Lruis Alpizar y Ge-
paldr» Valdés. 
MUVIMIE1VTO D E V I A J E R O S Y 
N O T I C I A S . 
EL SECRETARIO DE AGRICULTU-
RA A RI. OFEO, 
1 
j Como anticipó el DIARIO DE LA 
: MARINA, ayer mañana en el tren 
I regular de viajeros fué a Río Feo, 
Pinar del Río, el doctor J. M. Co-
Uantes, Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. Le acompaña-
ban su secretario particular señor 
Ernesto Moltó, el señor Carlos Lo-
veira Jefe de Colonización y Tra-
bajo y otros empleados de la Secre-
taría, 
El objeto de este viaje era el de 
•asistir a una Asamblea de Vegue-
r«£. en Río Feo; 
EL GOBERNADOR DE CAMAGUET 
Ha regresado a Camagüey el Go-
bernador de aquella provincia co-
mandante señor Arturo Primelies. 
LOS EMPLEADOS DEL CITY 
BANCK. 
Como anunciamos, en dos coches 
especiales, fueron ayer a Bainoa pa-
ra seguir a Hershey y asistir a las 
fiestas deportivas que allí se cele-
braron, los empleados del Nationa] 
[City Banck. Regrearon por la tar-
I de. 
¡LAS MAESTRAS Y EL GOBERNA-
DOR. 
¡ También asistieron a esas fiestas 
|las maestras con el señor Goberna-
i dor Provincial, comandante Alberto 
Barreras. Regresaron por la tarde. 
EL ALCALDE DE SANTIAGO DE 
CUBA. 
Salió para Santiago de Cuba, el 
alcaide municipal de aquel término, 
eeñor Ramón Ruiz. 
RECEPCION DE CARRETERAS Y 
OBRAS PUBLICAS. 
Ayer tarde fué a Camagüey el in-
geniero señor Manuel Lombillo 
Clack, para recibir carreteras y 
obras públicas en aquella provincia. 
FIESTA POLITICAS EN JATIBO-
NICO. 
Fué a Jativonica el representante 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dres. m E R Q Y COSCÜLLUELA 
E D I F I C I O A B R C U 310 Y 311 - T E L E F . A^0843 
M E R C A D E R E S Y O T R E I L L Y 
H A B A N A 
T R A T A M I E N T O M E D / C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
MONSERRATE No. «1. CONSULTAS DE í A 4 
^ Especial para los pobres d t 3 y media a 4. ] 
M A R T I N F . P E L L A Y C a , 
^ ^ T E N T R I M P O R T A D O R E S S E T E J I D O S 
irte^í^í^?08. constantemente artícul os de algodón e MloPSt^Lndes*caaS Procedentes de dejes de cuenta 8 liquidación. Palmos al contado. 
C tli» itá-íám» 
PICNICK EN CALABAZAR. 
Un nutrido grupo de distinguidas 
y bellas señoritas y conocidos jóve-
nes tomó ayer tarde el tren Je la 
nna y 45 para trasladarse a Cala-
bazar, donde celebraron un alegre 
picnick. 
EL CLUB ATLETiCO A SANTIAGO 
DE LAS VEGAS. 
Ayer tarde fué a Santiago de las 
H a n s i d o i m i t a d o s 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros favorecedores que nuestros fa-
mosos vegueros Baire, ya han sido 
imitados por varios fabricantes pe-
sarosos del éxito ajeno.por lo que 
rogamos al público que se fije en 
nuestra marca Baire que aunque sean 
imitados jamás serán igualados. Su 
precio ha sido también reducido a fin 
de que puedan ser adquiridos por los 
buenos fumadores a 10 cts, en to-
das partes. 
Fábrica-Belascoains 34 Teléfonos 
M-2786 y M- 2020. 
Agente Ramón García. 
3 d-29 
Vegas el Club de Base Mal C. A. C. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA. 
ARROLLADO 
Ayer tarde salieron para: 
Perico: J. F. Al̂ agaray y familia-
res, Cándido Prieto y señora que 
acaban de llegar de Europa. 
Alto Cedro: Capitán dal Ejército 
Nac'cnal, Armando Fuente. 
Sagua la Grande: Miguel Muna-
rry. 
Santa Clara: Enrique Filioi, doc-
tor J- M. Maclas, su señora y su hi-
jo Jacinto, José Fernández Martí-
nez, 
Matanzas: Daniel Byrae, el maes-
tro Martín, doctor Ruiz de Lsón. 
Central España: Saturnino Bara-
jón. 
Cunagua: René Vidal. 
Colón: Sra. Raquel Iglesias, Ra-
fael Rodríguez y familiares. 
Cárdenas: Abelardo Navarro, 
Francisco Llendi. 
. Santiago de Cuba: Mado Daiy. 
Camagüey: B. Branker. 
Piedrecitas: Antonio PujoL 
su 
i Los Palacios: Rafael Irizar. 
i Ciego de Avila: Pedro Peregrín, 
Camagüey: Isidoro Catalá y 
Ihija. 
¡ Santa Clara: Feliciano Santana y 
los representantes Mario Ruiz Me-
sa y Octavio Barrero. 
Salieron a: 
Matanzas: Fidel Fundora y fami-
liares, las señoritas Clara L. Sara E., 
y Dolores Coleta Isaigué. 
Pinar del Río: Ernesto Linares. 
Capdevila, el auxiliar de aquella 
estación, Mario Domínguez. 
Güira de Melena: Julián Santo-
To. 
Bejucal: doctor Zertucha. 
DEL JUZGADO DÉ GUARDIA 
DIURNA. 
ESTAFA IMPORTANTE. 
Bengíno Pazos y García, natural 
de España, de 16 años de edad, resi-
dente en Santiago esquina a Salud, 
fué acusado por el vendedor de pe-
riódicos Ramón Berbeito Castella-
nos, de San José 111, de que le ne-
gó varios centésimos del número 
20965, de la Lotería Nacional, pre-
miados, estafándolo en la cantidad 
de 820 pesos. 
JOVEN LESIONADO, 
i Bernabé Gallego, de 12 años de 
edad, vecino de Ambrori 13, en Re-
gla, fué 'asistido en el Centro de So-
correr de la localidad, de la fractu-
ra del antebrazo izquierdo, que se 
Produjo jugando con otros menores 
a la lucha isleña. 
OTROS VIAJEROS DE AYER. 
Llegaron de: 
Herradura: el representante a lá 
Cámara, Armando del Pino. 
Pinar del Río: el señor José Fer-
nández Sub-director del Banco de 
Canadá, Manuel Curbelo y familia-
res. 
AHOGADO EN EL RIO ALMENDA-
REZ 
Ayer apareció ahogado en el río 
Almendares, debajo del puente anti-
guo, un joven natural de Chile, nom 
brado Teomisto Letelier, cuyo domi-
cilio se ignora. 
Refieren los jóvenes Pedro Lefre-
" SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
ARROLLADO 
El automóvil de alquiler número 
10366, guiado por el chauffeur Jo-
ísé Várela y Cadabia, vecino de Hos-
pital 5, arrolló ayer en Habana en-
tre Acosta y Luz, al menor Julián 
Peraza y Muro, de 14 años de edad 
y con residencia en Sitios número 
86. 
Este joven iba montado en una 
bicicleta, y por imprudencia suya 
fué alcanzado por el automóvil. 
Lo asisitieron en el Centro de So-
corro del Primer distrito, de fractu-
ra de la pierna izquierda. 
ARQUITECTOS Y MAESTROS 
DE OBRA 
Ahorren trabajo y dinero empleando en sus obras cantería de "Jaimanitas" igual a la del Centro Galleg-o. También tengo cantería de "Capellanias" "Cabe-zas" y "Xenes" de superior cali-dad. Garantizo un servicio rápido. Las fachadas de cantería son las me-jores. Para sus pedidos llame al teléfono M-7602. Cipriano Pedroso. 14979 alt 10 my. 
e l a " P a l m B e a c h ^ e s e o n o c i d a 
y u s a d a e n t o d o e l m u n d o 
T O S méritos de la tela <rPáLm Beach" son reconocidos en todas partes, 
^ Desde E l Prado en la Habana, hasta L a Luneta en Manila, la gente 
que viste bien lleva trajes de "Palm Beach*' E s t á a la venta desde la 
ciudad de México hasta Buenos Aires; en Hawan, Australia, España , 
Sud Africa, en todos los países tropicales, y especialmente en los Estados 
Unidos durante el verano. 
S i su sastre o los grandes almacenes no tienen el género "Paim Beach", 
escríbanos y le facilitaremos la dirección de los importadores en su 
localidad. 
Fabricada solamente por 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o . 
Sanford, Maine, E . U . de A . A . R O H A U T , Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c 
3 2 9 - 3 3 1 B r o a d w a y , N u e v a Y o d e , E . U . d e A . 
Representante en Cuba: 
. A. E T C H E V E R R I A , Apartado 2051, Habana 
B c c . u . s k t » t r . o r r . 
T M c o c N u i ^ e c c o - r r * 
Bata Marca de fábrica be sido 
regutrada en Coba 
Esta marca de fábrica va impresa 
en la orilla de la tela y en la 
etiquete de todo traje confec-
cionado con 
L a Te la 
Pa lm Beach Legitima 
lo que constituye plena garantía 
de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus 
trajes hechos, asegúrese que estén 
confeccionados con el género 
"Palm Beach" legítimo. Exija 
ver la etiqueta. Es su única pro-
tección contra mátadónes. 
L A ESPAÑA INCOGNITA 
Todo lo más bello y menos conocido Que en Arquitectura, Paisajes y Cos-tumbres populares bay en España, so encuentra fcobervlamente reproducido con exquisito arte en el libro cuyo títu-lo encabeza estas líneas, producto de la Kurt Hielscher y al que no le movió otro interés que el conocer las belle-labor asidua durante cinco años do zas que encierra España. 
El producto de su trabajo fué el ob-tener más de 2.000 insuperables foto-errafías de las que seleccionó 304 quo son las que constituyen la obra "ES-PAÑA INCOGNITA." 
Estas fotografías están impresas en roto-grabado con tal maestría y limpie-za, que pueden observarse los más mi-nuciosos detalles mucho mejor que exa-minando el original. 
Toda la obra de "ESPAÑA INCOG-NITA" forma un volumen en folio se-veramente encuadernado, conteniendo una introducción del mismo autor quo constituye un verdadero poema en pro-sa traducido al castellano y 304 sober-vios grabados que mide cada uno 21 X 16 Centímetros. 
Invitamos a las personas amantes de lo bello a que pasen por la Librería "Cervantes" a examinar la obra "ES-PAÑA INCOGNITA" en la que podrán Contemplar la supremacía del arte fo-tográfico reproduciendo las maravillas que encierra España y que son desco-nocidas de propios y .estraños. Precio del ejemplar en la Ha-bana $ 15.00 
En los demás lugares de la Isla franco de portes y certificado 15.50 OTRAS OBRAS ULTIMAMENTE RE-CIBIDAS EN LA LIBRERIA "CERVANTES" LAS LEYES DEL PENSAMIEN TO.—Volumen IV de las obras completas de William W. At-kinson. Versión española de Agnstin de írfena. En esta obra tan interesante como las anteriormente tradu-cidas constituye un minucioso estudio psicológico de la men-te y las facultades supercons-cientes. 
1 tomo elegantemente encua-dernado $ 1.50 POETAS JOVENES CUBANOS. Preciosa antología en la que están coleccionadas las mejo-res poesías de los poetas jó-venes cubanos, por Paulino G. Baez. 
1 tomo en rústica. . . . 0.60 LA GRAN FLOTA BRITANICA Operaciones navales inglesas en el mar del Norte desde la ruptura de hostilidades (1914) hasta después de la batalla de de Jutlandia (1916), por el Al-mirante de la Real Marina Bri-tánica Lord John R. Jellicoe. Versión castellana. 1 grueso tomo con mapas y 
encuadernado 5.00 ABRAHAM LINCOLN .— Estu-dio crítico-biográfico en el que se exponen sus esfuerzos co-mo jefe del pueblo americano para mantener la existencia nacional, por G. H. Putnam. Versión castellana de José F. Godoy. 
1 tomo encuadernado. . . . 2.50 TRATADO DE ZOOLOGIA. Obra destinada a las escuelas His-pano-Americanas, según los más modernos métodos bioló-gicos, por el Dr. Otto Lutz, con la colaboración del doctor V. Lachner Sapdoval y la revisión del doctor Pearo de» Mugica. Edición ilustrada con 8 lámi-nas en colores, 2 en negro y 250 grabados intercalados en ciosa colección de canciones propias para las escuelas, por Manuel ernández Juncos con música de Braulio Dueño Co-lón. 
Nueva edición aumentada y co rregida 1.00 MOROS T ESPAÑOLES. Colec-ción de anécdotas y descripcio-nes de las costumbres de los moros, por Guillermo Rittwan gen. 1 tomo rústica 0.76 
el texto. • 1 tomo en 4o. encuatfírnado. 2.80 CANCIONES ESCOLARES. Pre-ARTE DE VENDER Y DE AU-MENTAR LAS VENTAS Y LAS GANANCIAS.—Libro de oro del comerciante al por me ñor, conteniendo reglas y con-sejos basados en la experiencia para poder anunciar y vender con grandes probabilidades de éxito Obra publicada por la re-vista "El fomento Industrial y Mercantil" 1 tomo encuader-nado 2-25 
LisnuniA "CBnvAlim:s', 
TRATADO DE OOLOGIA.—Obra DE RICARDO VKLOSO GaUano 62, esquina a Neptnno. Aparta-do 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
DETENCION D E 
UN RECLAMADO 
El agente de la Policía Judicial 
señor Eladio García, detuvo a Air» 
tonio Díaz García, acusado de robo, 
ocupándole la maleta robada. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MOKK 
ingeniero Industrial <• 
Ex-Jeíe de los negociados de Mar«at 
j Patentes, 
20 años de práctica. 
Raratillo, 7, altos. Teléfono A-8439, 
Apartado número 796. 
D r . J . 
ESPECIALISTA UE PARIS 
Estómago e intestinos, análisis del 
ugo gástrico. 
Consulta* de 8 a 10 a. m. j de 12 
i 3 p. m. 
Refugio número 1 B. Tel. A-8385. 
I \J Emergencia» y del Hospital Nfl-mero Uno. 
{ 1 7 S P E C Z A U 8 T A . EH VIAS U S I N A . 
lili rías y enfermedades venéreas. Ol»-
toscopla y cateterismo de los nrétere.*. 
JHTBCCKmES SB fiTBOSAXVAJUSAla. 
'H ^ONSTOTAS: X>S 10 A 12 K. T DB n i \ IV/ * a t o. m~ «n la ca.il» da Cuba. Cf*7 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO 
Ha trasladacío su gabinete a 
CAMPANARIO, 81. ALTOS. 
De 2 a 4. 
17425 29 ab 
Consemmes sa Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo d^cámaras 
y gomas. 
Pídanos informa ! 
En nuestros talleres realizamo» toda clase de trabajos y repara-ciones. 
Garata, venta de gasolina, alco-hol, aceites, grasas, remas y accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C. 
Marina \2 , . Teléf M.6365. 
PAGÍÍTA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mayo 1 de 1922 A N O 
PÓSTALES ESPAÑOLAS 
L a l ü s l h r 
El fotógrafo ha ido con su má-1 
quina por los barrios de la Villa y | 
Corte, en demanda de los misterios. I 
Y él y su instantánea han topado 
con el misterio mayor; el de los hi-
jos sin padres; el d'e los niños 
abandonados. ¿De dónde han salido 
esos infelices. . . ? Se ignora. ¿Quiéji 
cuida de ellos? Nadie, si no, eá Dios. 
¿Con qué derecho se llaman cristia-
nos los que podrían suprimir con 
industria de amores esas hordas de 
la miseria, y dejan que el azar inter-
venga demasiadamente?... Pobres 
niños, niñas infelices. . . Ellos son -
el postrero de los escabeles de la I 
prensa. El ingenio de un magno es-j 
critor que ha puesto en unas páginas | 
la escena de la vida nacional, nece- ; 
sita de la algarabía Toceadora de los ^ 
TeniDBd.ores de la Hoja. Ellos gri- ¡ 
fam Son los golfos, los nobles mode- ' 
los de abnegación. Y así, cuando la I 
urbe arde en gritos anunciando las ' 
novedades de la prensa, esos coros de ] 
nmchachoB y de muchachas, son loŝ ' 
qxte enlazan la idea del literato con \ 
la curiosidad!, un tanto adormecida . 
de los lectores. j 
Estas fotografías que aquí miráis, 
determinan dos ideas diversas. La 1 
principal es que esos niños, esos mo- ' 
citos, viven en el descuido de la tu-
tela cristiana; y no tendrán derecho j 
al respeto de los demás los que, pu- | 
diendo, no se ocupen de elevar a los j 
niños sin amparo a las condiciones 
de la protección magnánima. 
Pijaos en la demostración única. . 
Poned en vuestra mente en los di-
versos espectáculos que aquí se os 
ofrecen. Donde no aparece la ternu-
ra, surge el peligro. Aquí están, en 
la soledad obscura, mocicos y moci-
cas, sin la vigilancia moral de guías 
o maestros. Unos y otros juegan, 
gritan, peleen ¿Quién los da de 
comer? 'Él que da de comer a los 
pajarines que vuelan sobre los teja-
dos— Los golfos son los gorriones 
humanos. 
To pienso que la Virgen de la Pa-
loma vigila desde su Santuario los 
recónditos parajes en que el golfo 
ambula Q duerme, y le dedica su pa-
trocinio y lo defiende de tantos ene-
migos. 
Pero los magnates deben ocu-
parse en sacar de las zozobras a las 
miríadas de desdichados, y de edu-
carlos y de convertirlos en españoles 
tttfles. Obra santa. El golfo es can-
ter* en la que el Amor de Dios en-
contrará estatuas. 
liada tan simpático, tan arrogan-
te, tan noble en medio de su ine-
ducación, coino el muchacho que 
vende periódicos. El no sabe nada, y 
acierta con el interés de la hoja que 
expende. Acaso el hábil periodista 
que ha redactado el diario imagina 
que el público acudirá en busca de 
su artículo, pero el golfillo folicula-
rio salta en gracioso brinco sobre el 
montón de sabias cuartillas y se fija 
en una noticia, en un chiste, en una 
burleta donairosa de tercera plana 
y eso és lo que vocea: 
—"¡EL MAJvrrüANO. . .! ¡Con la 
ratirada de Burgos Mazo!" 
Afánase el escritor perfeccionan-
do su obra, la imprime, la lanza a 
la publicidad, y el golfo vendedor 
realiza el escrutinio de la curiosidad 
nacional, desdeñando los artículos 
y las informaciones serias, profirien-
do a grito herido: 
—¡EL MANTUANO. . . con la re-
vista de toros"! 
Atomo humano, molécula social... 
Tn eres el definidor. Se te desprecia 
y tú te vengas imponiendo tu ins-
piración. 
Esos niños que se hallan coloca-
dos bajo las reverberaciones de un 
farol del alumbrado municipal dis-
cuten sus asuntos. Así es como na-
cen esos vocablos que inesperada-
mente circulan y trascienden. La 
fantasía inculta de un golfillo indoc-
to opera como si él y sus colegas— 
colej-ias sin colegio—constituyesen 
una Academia del idioma, del idio-
ma del arroyo. La fiera ironía, el 
odio a los respetos debidos, base de 
la organización humana encuentran 
en el decir de los chicuelos, en los 
estremecimientos de su enojo fór-
mulas pintorescas, condenatorios, ve-
jamen y castigo para las inmerecidas 
opulencias. Academia he dicho del 
serme vedgaris; y también Tribunal 
Supremo. Mas de una revolución ha 
hallado su programa en el vocear de 
un niño pobre y andariego. 
Cuando los hombres se alejan, en 
busca del reposo y abandonan las si-
llas de los paseos, los golfos toman 
posesión de ellas y allí establecen 
sus tertulias y sus dormitorios. Mu-
chas veces hemos visto la escena. 
Como en las playas del mar hay 
también en las playas de la urbe ma-
reas que ocultan o dejan al descu-
bierto parajes y seres. Hierven los 
cangrejos que antes se hallaban su-
mergidos. ¡Así la golfería, en la no-
che madrileña, pulula agitada en to-
daá partes! 
J, Ortega Manilla.. 
J L f A P I C B S > UNA ENTREVISTA 
^ E N U S l CON W E L L S 
Cada uno de los 17 
grados negros y ios 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
l a ' p i c e s 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead Pencií Co. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York. E. U. A. 
e IngUUtrra Vfa»eU 
banda 
principio se creyó, el señor Rosen-
wald decidió venir a entregar BU 
obra a Don Alfonso, teniendo hoy la 
satisfacción de ver cumplidos sus de-
seos. 
Inútil es decir lo mucho que el 
Rey agradeció el espléndido presen-
te. S. M. tuvo para el señor Róseu-
wald frases de gran estimación, habló 
con él con mucho interés de la Ar-
gentina y le expresó su gratitud pa-
ra todos los colaboradores del álbum. 
El señor Rosenwald quedó satisfe-
chísimo de la Regia entrevista. 
Granada, marzo 9. 
El azar ha querido favorecerme 
con un encuentro del que conserva-
fe siempre grato recuerdo. Se me 
invitó a un "te musical" en casa 
del maestro Falla, sita en un deli-
cioso .carmen granadino, en las pro-
ximidades de la Alhambra, y allí fui 
Presentado a H. G. Wells. 
Cuando Fernando -de los Ríos, ex 
diputado a Cortes, le hacía saber 
que yo era enviado especial de "La 
Prensa", el célebre novelista me es-
trechaba efusivamente la mano. 
Sin pedirlo, me concedió un apar-
te, hablándome con su habitual de-
ferencia y sencillez. 
"Mire usted, qué magnífica pues-
ta de sol —me decía— señalándome 
los resplandores cárdenos hacia el 
ocaso tras de las sierras granadinas. 
"Llevo aquí diez días disfrutan-
do de una absoluta tranquilidad y 
respirando con satisfacción este ai-
re puro reconfortante. En Estados 
Unidos he trabajado con exceso, has-
ta el punto de sufrir ahora las con-
secuencias, invadido por el "sur-
menage"; pero antes de entrar "at 
home", quería darme el placer de 
contemplar la España moruna. 
"Desembarqué en Gibraltar, y en 
Algeciras estuve cinco días bastante 
delicados con hemorragias nasales. 
Libre por fin de tal molestia, me 
trasladé a Sevilla y luego a Grana-
da, donde me encuentra usted, ca-
si dispuesto a reanudar el rudo com-
bate. 
"Marcho mañana para Madrid, y 
en seguida me trasladaré a París, 
y luego a Londres, pues me aguar-
dan en Inglaterra compromisos de 
importancia. 
—Los diarios nacionalistas fran-
E! Ungüento Cadtutí Eace que se 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. Es 
calmante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acae (ba-
rros) , granos, furúnculos, ulceras, erup-
cioneSjUrtiearias, ronchas, almorranast 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, margulladuras, etc 
ceses le saludarán a usted caluro-
samente, le dije sonriendo. 
"Sin duda alguna, me respondió 
Wells, riendo buenamente; pero eso 
es inevitable cuando se lucha por 
las ideas. 
"Es increíble —añadió— lo que 
pasa en Francia, En ese París que 
sumó durante la guerra las simpa-
tías del mundo entero, se ha perdi-
do la serenidad y el sentido históri-
co. Sé que mi nombre, es allí vi-
tuperado, y hace poco mi editor pa-
risino me escribió haciéndose saber 
que, según orden del ministerio del 
Interior, le sería imposible publicar 
mi último libro sobre la conferen-
cia de Washington. 
"Esto es muy doloroso; el miedo 
a las ideas es un mal síntoma". 
Wells hizo una pausa, volví a 
mirar el paisaje granadino, y luego 
me dijo con firmeza: "Espero que 
se arreglará todo. Yo creo que Fran-
LOS ARGENTINOS 
ESPAÑA 
Un homenaje al Bey 
Madrid 23 de marzo. 
Ayer mañana ha sido recibido por 
S. M, el Rey el ilustre periodista ar-
gentino don José Ricardo Rosenwald, 
que ha venido de su país con el ob-
jeto exclusivo de poner en manos de 
nuestro Monarca un magnífico ál-
bum, que ha formado con la colabo-
ración 4e las más salientes persona-
Udade» da aquella Repúblicaj, como 
homenaje de amor a España en la 
persona de su Rey. 
El señor Rosenwald, uno de los 
propietarios del peródico El Orden, 
de Tucumán, que es el más difundi-
do y autorizado en el Norte argenti-
no, y director en Buenos Aires de 
una importante Empresa de publici-
dad, tuvo la idea, cuando el año pa-
sado se habló de un próximo viaje 
de Don Alfonso XIII a la América es-
pañola, de rendir un tributo de cari-
fio y de admiración a Su Majestad, 
editando un álbum que fuera, inte-
lectual y artísticamente, una muestra 
de los sentimientos que alientan en 
los políticos, literatos, artistas y pe-
riodistas argentinos con resnecto a 
nuestro Soberano. 
Para realizar la idea, no escatimó 
él señor Rosenwald gasto ni esfuer-
jso alguno. Así, al fin, pudo formar 
tm magnífico álbum de más de 300 
páginas, ilustradas con grabados, fo-
totipias y ticromías que acreditan, 
además, el progreso conseguido por 
las artes gráficas en la Argentina. Es 
una obra de amor a España, a la que 
se ofrece, en síntesis admirable, cuan-
to aquel país ha hecho de grande y 
de hermoso en todas las fases de la 
aclivídad humana, para responder 
sí misma a las glorias de su tradi-
ción española. 
Lleva como título el de "Homena-
je que rinde a España la mayor de 
sus hijas". El ejemplar entregado 
hoy por el señor Rosenwald a Su 
{Majestad tiene unas magníficas ta-
¡pas de cuero, de Córdoba, labrado, 
icón dos medallones en el centro, con-
1 teniendo, en miniaturas, los retratos 
del Rey Don Alfonso y de la Reina 
Doña Victoria. 
Como el viaje de Su Majestad a 
América no está tan próximo como al 
A T K I N S O N 
fr'^^TT^ ——— 
I' 'Vífl Es el perfumis-
ta de moda, no 
sol© Por su pre-
sentación sino 
Pdf la bondad de 
yus productos, 
•|Í ^ ^"^a no hay 
quien pueda me-
•^J jorarla, la colo-
: nía es exceiente; 
\l los jabones ape-
í̂ ar do ser caros 
s-1'.'n más econó-
^ ^ ^ r ^ ^ micos por su du-
pH". ración, las locio-
nes y ios perfu-
mes son de lo 
:•. í ^ í i ^ más agradable 
que se conoce.. 
Los polvos de talco son recomenda-
dos por todos los especialistas en 
enfermedades de la piel. Leche de 
almendras para el cutis, jabón de 
almendras. 
Todos los productos de este fabri-
cante se encuentran en la casa "Ro-
ma" de P. Carbón, O-Reilly 54, eg, 
quina a Habana. 
Los precios son de reajuste. 
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ANUNCIO DE V ADIA 
m e Kimbo 
De acuerdo con la presente situación, acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, la reducción 
de los precios en todos los tipos de Calzado Patente KIMBO, 
para Caballeros y Niños. La reducción es notable, conio jamás 
se ha hecho otra. Sépanlo así, los que conocen el Calzado 
Patente KIMBO. 
THE KIMBO SHOE CO., Boston, Mass 
U N I C A A G E N C I A E T N C U B A 
MANZANA D E GOMEZ, F R E N T E " A CAMPOAMOR. T E L E F . A.2989. 
cia se salvará, y, con ella, el mun-
do, si viene un gobernó liberal, to-
lerante y justo que no cierre los 
ojos y se tape los oídos. 
"Pronto tendré el gusto de entre-
vistarme en París con Anatole Fran-
co, que milita felizmente del otro 
lado de la barricada. . . ¡qué escri-
tor tan delicioso!" 
Hablamos, después, sobre políti-
ca inglesa. "Creo —me dijo— que 
Lloyd George gobernará todavía por 
algún tiempo. Entre los liberales, 
M. Asquith es un hombre viejo que 
ya hizo su época y no puede contar-
se con él. 
"George tiene defectos, natural-
mente —¿quién no los tiene?— pe-
ro es, a. mi juicio, persona honora- , 
ble y todo cuanto hace es por el 
bien de Inglaterra. El pueblo inglés 
lo sabe, y por eso le quiere sincera-
mente". 
Habió luego Wells del partido La-
borista, y de su importancia para 
el porvenir. 
—"¿Cree usted que los laboristas 
llegarán al poder?, le dije. 
—Lo creo firmemente —contes-
tó—• Dentro de un plazo que osci-
lará entre cinco y diez años, cuan-
do algunos de sus dirigentes actua-
lee hayan perdido su timidez. 
Wells se extendió en otras con-
sideraciones, y me expresó su con-
fianza en le Liga de las Naciones, 
y dijo que es necesario que los pue-
blos se unan para evitar los desas-
tres bélicos. 
"Por qué no se unen, desde ahora 
mismo, —dijo— los pueblos de ha-
bla española?... ¡Qué gran confe-
deración homogénea y fuerte podría 
formarse entre España y las repú-
blicas de Hispaonamérica! 
Finalmente, se interesó mucho por 
la Argentina. 
—"¿No piensa usted ir a Buenos 
Aires? —le pregunté. 
—"Por el momento, es imposible 
—me dijo. Además, si he de serle 
franco, soy muy perezoso"... 
Al despedirnos, me dió un apre-
tón de manos, muy cordial, dicién-
dome: "No dejes de saludar a "La 
Prensa" en mi nombre. Y si va us-
ted a Londres, no deje de visitar-
me. 
Ricardo SAENZ HAYES. 
(De "La Prensa" de Madrid). 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así también los Nifiot 
Raquíticos y Linfáticos toman U 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
' que les devolverá la buena 
salud y buenos colores. 
Las excelentes propieda-
des terapéuticas del 
Aceite de Hígado de 
Bacalao, de que se 
compone, es la ga-
rantía de esté gran recon-
stituyente. Exíjase la legí-
tima E m u l s i ó n de ScotL 
Scott & Bowne. Bloomfíeld, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L - E T A S 
i 
{ M A R C A RCaiSTD 
g p a r a I N D I G E S T I O N 
DE LA FACULTAD .DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
i elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diariaa. 
Corren, esquina a San Indalecio 
P a r a C r i a r N i ñ o s f 
S a n o s y R o b u s t o s 
lia "LECHE KEL" es una leche científicamente preparada y completamente esterilizada, es 
una leche maternizada que Ao so descompone, siempre está fresca. 
La "LECHE KEL" es la que mejor digiereii los niños y la más perfecta para su alimentación. 
Infinidad de casos clínicos pueden demostrarlo. Todos los médicos la recomiendan. Pregúntele a su 
doctor. 
Venta: Todas lis Droguerías y Farmacias de la Isla. 
DOCTOB PADRON, DE TURNO TODOS LOS JUEVES. 
PRECIOS I>E DROGUERIA. 
BEL ASCO AIN Y NEPTCNO TELFS. A-4676 y M-2858. 
-€=D 
n—t 
a n i z e 
La única Pintura para Automo-
viles, que se conserva brillante 
siempre y no se raja ni cuartea. 
De vem» en todas la& ferreterías y e«. rages acreditados y en su depósijo 
T U Y A & CO. 
San Rafael 1 20 */*. Habana. 
Pídanse muéstranos de colores y el 
folleto •Cómo Pintar Mi Auto" 
S R S . A R Q U I T E C T O S , C O N T R A T I S T A S Y P R O P I E T A R I O S 
Protejan sus azoteas con 
L o s a s y L a d r i l l o s C a t a l a n e s 
Legítimos de Gerona 
(Cuidado con las imitaciones) 
Estamos terminando ia descarga de la corbeta "Pedro", de Barcelona, y ofrecemos es-
te artículo a precio módico. 
PARA INFORMES Y ORDENES 
RODRIGUEZ Y AIXALA ALVAREZ RIUS Y CA. 
Príncipe, 35 y 47. 




T o d a I n v e r s i ó n 
I n d u s t r i a l 
debe protegerse con el uso de productos de 
caucho confiables, para evitar los contratiem-
pos e interrupciones costosas a la p r o d u c c i ó n . 
U n a manguera barata, una empaquetadura 
imperfecta, o una correa de calidad pés ima, 
no solamente causan molestias sino gastos 
verdaderamente innecesarios. 
E n los Productos Goodrich se puede tener 
completa confianza, ya que lós respalda medio 
siglo de experiencia en su fabricación y de 
continuos éx i tos en todo ramo industrial. 
Para mayor utilidad debe insistirse siempre 
en la Marca Goodrich. 
C O R R E A J E 
Para transmisión, conducción y elevación 
M A N G U E R A S 
Para agua, aire, vapor, ácidos, aceites, etc. 
E M P A Q U E T A D U R A S 
Para agua /ría, manguitos o gonces de vapor 
émbolos, etc. 
V Á L V U L A S 
Para bombas de agua fría y caliente 
A d e m á s de unos treinta mil otros productos 
amoldados p a r a todo uso i n d u s t r i a l 
imaginable. 
T H E INTERNATIONAL B. F . GOODRICH CORPORATION 
Akron, Ohio, E. U. A. Fábrica establecida 1870 
P r o d u c t o s d e C o m a 
G o o d r i c h 
Distribuidores 
V í c t o r M e n d o z a C o * 
C u b a No. 3 
Habana 
FABRICA DE CARAMELOS DE TODAS CLASES 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos áe tolú y de altea y de goma. De venta en Saxvá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina nám. * Teléfonos F-5512 y M-4466 
A f l O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 1 de .1922 
PACff iA CINCO 
I 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
asa 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O 
«, j ^ c H0 A^r-n He 1922. E l batallón de Melilla, que manda 
' S n P a r t e a este teniente coronel Vera efectnd 
begun participa a ¿esnaclio.! ayer una interesante marcha desde 
« S a ^ ^ T n t e ' T ^ d e l k de^oy Segaban, atravesando todo el Gu-
' Utíl . ^ ~ rUgú, hasta llegar a la plaza. 
Estuvo hoy en la plaza, y saludó 
al comandante general, el jefe de 
n0 ocurre novedad en los diversos 
territorios de nuestra zona del Pro-
tectorado en Aíric*-' 
E X M E L I J L I J A 
No obstante el mal tiempo reman 
la cabila de Beni-Enzar, Mizian el 
Bueno, tratando de los asuntos de 
No O ^ ^ ^ T ; hoy se ha ini- |su cabila y las concentraciones de 
te, en la ^fp^ao^ranc0¿n de avan- los moros sometidos que existen en 
T Í 0 " r ^ í r i f o r i o de Beni-Said, con1 la llanura de Bu Erg. 
I - ? L batir las escasas fuerzas Durante la pasada noche una par-, 
*Jen?, P1 enemigo dispone y estre- tida de malhechores, emboscada en, 
M r e r c í T e Monte-Mauro. Ias inmediaciones de Agmebal, ma-l 
ETI la operación tomaron parte las tó a un paisano y se llevó un mulo! 
™iT,™r.as de los generales Cabane- una vaca y dos becerros. [ 
columnas de ios 6 ^ ^ mandail L a policía indígena dió una ba-j 
n ? rnromSs Morales y Coionel. i tida por los alrededores, logrando ¡ 
V i Comandante general, señor capturar a los malhechores, que su-
ca^lhrlri estuvo ayer conferencian- frieron durísimo castigo. 
detenidímeníe con los cuatro je-: —Dos moras de la familia de unos 
fes para ultimar detalles de la ope- prestigiosos jefes de Beni-Said, se 
tes para uium han preseutado en Tismgar, por en-
^ D e s n u é s de la conferencia, dichos cargo de los jefes de Ulad Daar, pa-
i e f e f marcharon a sus respectivos ra tratar de la sumisión a España, 
íamoameníos, donde se habían he- - E n la posición de Tistutm han! 
cho foT aprestos necesarios. sido entregados un individuo con; 
A nrimera hora de la mañana uniforme de sargento, pero que se 
marchó a Kandussi el general San- supone sea oficial un soldado y un, 
mrio para dirigir la operación, que niño, todos los cuales han estado pri-( 
ha sido iniciada por una intensa ; sioneros desde los sucesos de julio. | 
Reparación de Artillería, por la di-! — E n el Zaio se incendio un ca-
?isión que manda el general Correa.' fetín moro, propagándose el fuego a 
También se elevaron a primera las cantmas inmediatas. , 
hora las escuadrillas de Aviación L a Policía indígena sofocó, tras 
para auxiliar a las columnas con sus ímprobos trabajos, el siniestro, 
observaciones y bombardeo:-'. | E N V E L B Z Y ALiHUCEMAS 1 
Las fuerzas salieron de sus cam-' E n Alhucemas persiste la tran-j 
pametos de Batel y Kandussi a las quilidad, no habiéndose registrado; 
seis de la mañana, y aún- no se tie- hoy nueva agresión de los moros, 
nen noticias del avance. Ayer tarde continuó el enemigo 
E l temporal, que ayer era violen- hostilizando al Peñón de Vélez con 
to, dificultando el Poniente la entra- fuego de fusilbría. 
da y salida de' ios vapores correos, Contestaron a los rebeldes la pia-
ba amainado mucho hoy, creyéndose 
que no pondrá obstáculo a la opera-
ción. 
Se cree que entre las fuerzas ene-
migas se encuentra el cabecilla Abd- Especlall-ta en enfermedades de la 
El -Krim, que ha vuelto a lieni-Said orina i 
,^»w.^r. o ir,a •iofea HP Pdta ' Creador con el doctor Albaaran del 
para convencer a los jetes de esta materismo permanente de los uréteres, 
cabila de que no deben someterse a Sistema comunicado a la Sociedad Bio-
Esnaña a lo cual están dispuestos ! lógica de aPrís en 1891. 
j^spaua, ct ^ c * Consultas de 3 a 6. Lunes, miércoles 
muchos de ellos. y viernes. Obrapía, 51. 
Confirmada la presencia de Abd-| IQTQ alt. ind. 
E l -Kr im en Dar-Quebdani, cuatro j - . • 
Havilland se elevaron y bombardea-' 
ron Monte-Mauro, Bu-Ermana y Darj 
Quebdani, viéndose a los moros [ 
huir ante la presencia de ios apa-| 
ratos, que lograron incendiar unoj 
de los poblados enemigos. 
Los observadores descubrieron al-i 
gunas concentraciones enemigas, es-
casas en número. 
Se sabe de manera cierta que eni 
la operación realizada ayer por la 
columna Cabanellas los reboldes tu-j 
vieron más de 30 muertos y nume-: 
rosos heridos. Entre aquellos figu-¡ 
ra el jefe de M'Talza, Ajamed Aka- | 
der. ! 
L a duquesa de la Victoria. acom-¡ 
pañada de su esposo, sin arredrarse: 
por el estado de inseguridad que es-' 
tos días hay en el camino de Batel,; 
ha ido hoy a visitar la enfermería;, 
de Dar Drius, donde hay varios he-
ridos graves, entre ellos el coman-
dante de Regulares señor Alfaro. I 
Ha fallecido en el Hospital, de' 
enfermedad contraída en la campa-1 
ña, el comandante de Húsares de El método más sencillo de acabar con un 
Pavía don Cristóbal Dolz. I caI10 Biue-jay. con sólo tocarlo desa-
Quedaron listos para incorporarse f & f j i í ^ . en ^ instante- J-"ego, el 
i , 1 , f , • ^allo se afloja y se desprende. Se fabrica 
a la escuadra que manda el almi- en dos formas: en forma de líquido in-
rante Aznar, dos hidroplanos SaVOÍa coloro y transparente (con una sola gota 
del Ejército, piloteados por los Ca- §*: lo^ra efecto) y en parches extra 
pitanes White y Franco. Estos mar- f o ^ b e s ^ e ' ^ 
cnaran al Peñón de Velez tan pron- el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
to amaine el Vendaval. , cado en un laboratorio de fama mundial. 
E l jefe de la Policía indígena, co- 1)6 venta ^ todas las droguerías y boticas. 
ronel Riquelme, pernoctó anoche en Gratis: escriba a Bauer & Black, Dept. 266, 
Tisingan para conferenciar con al-, Chicâ >-E-u--Ji-pidiendo eifoüeto: "Aten-
gunos jefes indígenas que desean í CU)W_g^Í!sa de ¿03 F¿cs-" 
someterse. 
L 
C u r a c i q p . 
r á p i d a . 
L a s Pas t i l las del D r . 
R icha rds ( e l me jo r re-
m e d i o del m u n d o para 
e l e s t ó m a g o ) , curan r á -
p idamen te l a i n d i g e s t i ó n 
y l a dispepsia, y con 
ellas se obt iene a l i v i o 
permanente . Las t o m a n 
mi l l ones de personas. 
Con t i enen los jugos d i -
ges t ivos de l e s t ó m a g o 
en f o r m a de Past i l las . 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
15 de septiembre de 1921, 8.786,70 
pesetas; 24 de ídem, 8.274,58; 3 
de octubre, 9.351,85; 10 de ídem, 
14.303,95; 18 id., 31.5.87,52; 26 
id., 16.552,25; 16 de noviembre, 
39.715,20; 23 de marzo de 1922, 
60.108,67. 
Total: 188.680,72 pesetas. 
za, los buques de la escuadra y una 
escuadrilla de aviones, quo lanzó 
bastantes bombas. 
Tras el bombardeo del enemigo, 
en que nuestra Artillería hizo 24 dis-
paros, echamos a pique una barqui-
lla que tripulaban dos moros, los 
cuales intentaban ganar la isleta. 
Ambos moros, que perecieron a 
la vista de la guarnición, se supone 
fueron dos juramentados de Muya-
hidin. 
—Elógiase el comportamiento del 
oficial de Telégrafos .de la Gomera, 
al cual se debe que la plazi no ha-
ya quedado incomunicada por ol ca-
ble. 
L A SUSCRIPCION D E L C L E R O 
ESPAÑOL 
Las cantidades enviadas con des-
tino a la suscripción en pro de los 
Hospitales de la Cruz Roja, proce-
dentes de un día de haber del Clero, 
son las siguientes: . 
Y 
A N E M I A 
-"Tarc-zSolo 
d e C E R E B R I N A 
4 £ un t ó n i c o , reconstituyente, fortificante y nutritivo 
•gtrnulante de magní f i cos resultados, probado por en-
lltt&os y m é d i c o s en la afecciones del cerebro, de los 
frenaos y en toda forma de debilidad. Aumenta y puri-
fica la sangre, fortifica los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 
y a legr ía . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
T i 
ÍERVICIO M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R A 
de HAMBÜRGO a ia H A B A N A , V E K A C R U Z , T A M P I C 0 y 
N E W 9 R L E A N S 
Va¡>or H I L D E H U G O STINNES, Degará a la Habana sobre el 30 d< 
Abri l , de Hambnrgo 
Vapor O T T O H U G O STINNES, saldrá de Hamburgo para la Habaxu 
sobre el d ía 20 de Abril 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agenles Generales para Cuba y paeirtM americanos del Golfo, 
T e l é f o n o s : 
¿ONJA, 404-408 A . 7 4 i i , A - 3 1 1 7 , M-4427 , 
C 14242 IND. 10 Ale, 
7 mao. 
—solamente pida 
B l u e = j a y 
(antes E l Gal lo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
D I A B L O R O J O 
l id . necesita esta Pinza 
La Pinza RED DEVIL 
No 1024-, es la herramienta 
más práctica para todo au-
tomovilista y hace falta en 
cada cese. Hecha del mejor 
acero, en los tamaños de 5 
y 6 i< pulsadas, dura una 
eternidad 
Se vende en ferreterías, 
grarages y por sus agentes 
R i ñ e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
Los rifles calibre 22 son mas usados imiversalmente 
que cualquier otro. E s este el calibre que usan los 
jóvenes para aprender a tirar—-los adultos lo emplean 
para el tiro al blanco y la caza — es el arma que usan en todo el 
mundo los clubs de rifle de pequeño calibre. 
T U Y A & C o 
San Rafaél l 20 ;í -Habana 
M a r c a 
S A N T A -
- T E R E S A 
M O R A S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6. 8. P E D R O , «.-Dirección Telegráficas: "Empreñave".-APARTADO 1641 
A-5315.—Información General, 
Tff=fl FI=fflWffft€¿. A-17^0.—Depto. de Tráfico y Flete» «I ¡ C E - C I - ' U r ^ W » , A.31)66>—Admisión ge Conocimlentoai 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "La F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este jmert* 
todos los sábados, alternátivamonte. para los de Tarafa. Nuevitaa, Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). 
Estaos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los íe» 
rrocarrücs del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
meralda. Woodin. Donato, Jiqul, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado,. Lugareño, 
Ciego de Avila. Santo Tomás, La Redonda, Geballos, Pina, Oarolina, SilVeira, 
Júcaro, La Quinta, Patria, Falla y Jagüeyal. 
La carga se recibe hasta ej día mencionado, en el segund© esoplgón d* 
Paula. 
E l vapor "La F E " atracará al muelle en Puerto Padre, 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
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R U B I N A T L L O R A 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l p u r g a n t e . 
E l vapor Caridad Padilla saldrá de este puerto el sábado 6 del actual para 
los de TARAFA, NUEVITAS, MANATI, PUERTO PADRE (Chaparra) y GI-
BARA (Holguín). „ _ 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P« d 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes: 
MORON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO. CUNAGUA, 
CAONAO. ESMERALDA, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, LOMBILLO, 
SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA R E -
DONDA, CEBADLOS, PINA, CAROLINA, SILVEIRA, JUCARO. L A QUINTA, 
PATRIA, FALLA, JAGUEYAL. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
E l vapor "R. MARIMON" saldrá para este puerto sobre el día 3 del actual 
para los de VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla y Preston), 6AGUA DH 
TAN AMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIA-
GO E CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (P. C. de Cuba), 
La carga s« recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón d* 
.Paula. 
C O S T A S U R # 
- " - r -^r N 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y f5 de eada mes, para los de Cien-
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal, Man-
zanillo,' Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
La carga se recibe hasta los días mencionados an el segundo espigón di 
Paula. • u i li 
E l vapor REINA DE LOS ANGEON" saldrá de este puerto sobre él día 
5 del actual para los de CIENFUEGOS, CASILDA, TU|^AS DE ZAZA. JU-
CARO, SANTA CRUZ D E L SUR, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, 
ENSENADA E MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer Espigón da 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R "Aarrourar D E I . C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 80 de cada mes, a las 8 p. m., para 
los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPERANZA 
MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre). RU) D E L MJí". 
DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . J 
Recibiendo Carga, hasta las 3 p. m. del día de salida^ 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, dssde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
( ü . S. Shippmg Board Seryice 
Servicio de vapores entre puertos del Medi terráneo , Cuba, Mé-
jico y Puertos Americanos del Golfo. 
Vapor "SÁÜGERTIES", saldrá de 0 P 0 R T 0 . abril 2 6 ; M U S E L 
*ibril 2 9 ; B I L B A O , mayo 1, y P A S A J E S , mayo 15 
Vapor " S A L V A T I 0 N L A S S " saldrá de B A R C E L O N A , mayo 1 • 
V A L E N C I A , mayo 9 ; P A L M A , mayo 14 y M A L A G A , mayo 18. 
A c e p t a r á n carga para SAN J U A N , P. R . ; H A B A N A , V E R A -
C R U Z o T A M P I C 0 y P U E R T O S A M E R I C A N O S del G O L F O . 
BESES 
C o m e r c i a l l o d o s t r i a í , P r o f e s í o n a ! d e A r t e s y O f i c i o s 
Á fin de que los que se interesan por este Coucurso puedan emitir su voto a favor de la casa co-
mercial, industrial, profesional, artista, etc, que les inspire mayor confianza y simpatía, podrá llenarse 
el siguien cupón y remitirlo firmado y con su dilección a las oficinas del Gran Concurso, Quinta Cam-
po Alegre o Luyanó 86, Teléfono 1-4140. 
(Escríbase aquí el nombre de la casa comercial, industrial, profesio-
nal, etc. por quien desee votar.) 
Dirección 
Agentes Generales para Cuba 
L Y K E S B R O S , I N C 
Lonja del Comercio, 404-8 . 
T e l é f o n o M-6955 . 
Agente General para España: 
Antonio Palomo Nogues. 
Ancha, 13, Segundo Piso. 
B A R C E L O N A , ESPAÑA. 
c 3 291 ind 28 ab 
Léanse las Bases del Concurso en que se ofrece un viaje gratis a NEW Y O R K al que acierte ma-
yor número de concursantes que obtengan el primer lugar. 
(Firma) Dirección) 
Línea de Cuba, Hait í , Santo Domingo y Puerto Rico . 
( V I A J E S D I K E C T O S A G T J A J T T A W A M O T S A N T I A G O D B C U B A ) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
de Cuba Haití, Santo Domingo y Puerto ' Rico. E l vapor "GUANTANAMO" 
hace su' recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Dominfío, y el vapor 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO", ade-
más >de* las de Guantánamo y Saniiago de Cuba, son: Aux Cayes, (Haití). San-
i to Domingo y San Pedro de Macorls, (República Dominicana); San Juan do 
'Puerto Rico, ARuadilla, Ma^apiiez y Ponce. (Puerto Rico). 
i Las del vapor "HABANA": Port-au-Prince y Gonaive (Haití), Monte Cris-
J (-y. Puerto Plata. Sánchez (República Dominicana). San Juan de Puerto R'co, 
j Aguadilla. Maya&flefc. y Ponce (Puerto Rico). 
I Dichos buques reciben carga én el segundo espigón de Paula. 
E l vapor HABANA saldrá de este puerto el viernes, día 12 de mayo, a las 
cuatro p. m., directo para los de GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO DB 
CUBA, PORT AU PRINCB (Haití), MONTE CHRISTY, PUERTO PLATA, SAN-
CHEZ (R. D.), SAN JUAN, PONCE, MAYAGUEZ Y AGUADILLA (P. R.) De 
Santiago de Cuba saldrá el viernes 19, a las diez a . m. 
Empezará a recibir carga en el segundo espigón de Paula, desde las siete 
a. m. del lunes hasta las tres p. ra.del día de la salida. 
E J J K E R TONICO E S T O M A C A L ANTI-rOASTRALGICO 
E l más poderoso de los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas, los 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los convalecientes. E n todas las 
farmacias y en Belascoafn 74, y Reiíia 141. • 
29509 ' V 31 d. 
L a actuación política d e 
l>OCl MEN TOS P A R L A M E N T A R I O S 
para que no queden misterios en los 
acontecimientos de ios últimos años 
de la vida política de España. 
L a Lliga regionalista en aquel mo-
. mentó faltó a su tradición y recti-
k r . n . v , su conducta, sabiendo que la 
L i g a R e g l O n a l l S t a Lo hizo por entender que 
^ & ^ ,el comento de la terminación 
;de la guerra europea babrían de pro-
ducirse en España y en el mundo 
¡entero tales transformaciones políti-
cas, económicas y morales, que el 
mundo en poco tiempo había de re-
solver problemas que en épocas nor-
males demandan siglos para su re-
solución. Os ruego, señores diputa-
dos, que transportéis vuestro pensa-
miento a aquellas fechas y deberéis 
confesar que en el fondo de vues-
¡tro espíritu, todos, poco más o me-
jUos, pensabáis lo mismo. 
(Discurso pronunciado en el 
Congreso el 16 de marzo de 
1933 por D. F R A N C I S C O D E 
A. CAMBO, diputado a Cortes 
por Barcelona) 
(Del extracto oficial de las sesiones 
de Cortes) 
He de reconocer, señores diputa-
dos, que en el año 18, cuando la 
campaña llamada de la autonomía 
integral, la Lliga Regionalista, al 
perticipar, al ser elemento primor-
dial en aquella campaña, retificó su 
tradicional conducta. L a Lliga Re-
gionalista ún aquel momento aban-
donó su tradición característica, que 
es su substancia, de la evolución, y 
se lanzó a una campaña de matiz, 
de significacin profundamente radi-
cales. Suscribói el "todo o nada" 
de ios que habían sido hasta enton-
ces nuestros adversarios. 
Os lo voy a explicar, porque creo 
Que los momentos actuales son de 
bastante gravedad y trascendeucía 
ILA COMISION E X T R A P A R L A M E N -
1 T A R I A . 
Entendimos que sin la necesidad 
jde una evolución de muchos años y 
jde la perturbación que significa para 
| la vida política española esta evo-
jlución,. podía irse de un salto a la 
• resolución completa del problema de 
! Cataluña, y en esa dirección marchá-
bamos, no uno, sino todos los par-
tidos catalanes; republicanos, regio-
nalistas, liberales y conservadores; 
todos los partidos catalanes. Ocurrió, 
señores diputados, lo siguiente: que 
entre nosotros se estableció un pactt, 
de lealtad, que fué el de no im-
poner un acuerdo de mayoría, sino 
buscar, para la solución de las dis-
I tintas dificultades que en el curso 
[del a campaña pudieran surgir, el 
acuerdó unánime de todos los giru-
Pos que participábamos en la com-
paña. Se produjeron hechos que to-
dos recordaréis, y el señor conde de 
Rorñanoues, presidente a la sazón 
idei Consejo de ministros, constituyó 
jla Comisión extraparlamentaria, y he 
¡de decir, señores diputados, que la 
solución que yo desde el primer mo-
mento había visto a aquella campa-
'pa era la constitución de la Comi-
isión extraparlamentaria. Mis amigos 
y yo no acudimos a dicha Comisión. 
E l señor conde de Romanones: (Y 
| estará arrepentido S. S. de eso, como 
jtodos sus amigos.) Estoy, señor con-
jde de Romanone», uo del todo arre-
Ipentido, y le diré por qüé. (E4 señor 
jconda A» Romanones. ¡Pero algo! 
¡Risas,) M h i f||. señor conde de Ro-
manones T6 partidario que yo era- de 
la Comisión extraparlamentaria; pe-
ro me encontré, señores diputados, 
con que la concurrencia a las delibe-
raciones de la Comisión extraparla-
mentaria significada la ruptura del 
bloque catalán; significaba que los 
republicanos, se separaban del- blo-
que catalán; significaba que los so-
cialistas, que los reformistas, que los 
republicanos, se separaban del blo-
que catalán, y que estando la ma-
yoría de los vocales catalanes, por-
que la mayoría de los vocales ca-
talanes lo estaban, conformes con 
la a ceptaefón, incluso personalida-
des de izquierda como el señor Co-
rominas y el señor Garner, si hu-
biéramos acudido a la Comisión ex-
traparlamentaria habría surgido la 
guerra civil en Cataluña. ( E l señor 
conde de Romanones: Guerra civi]) 
Pero, señor conde de Romanones, 
?cómo concibe S. S. la guerra civil? 
( E l señor conde de Romanones: Una 
guerra civil muy platónica.) 
Surgía la discordia en Cataluña, 
señor conde de Romaones, surgía 
una vivísima discordia, en momen-
itos en que el problema social em-
pezaba ya a ser un enorme proble-
ma, y desconformes las irquierdas 
!con la resolución que habríamos pac-
Itado y establecido en Madrid ( yo 
estaba absolutamente seguro de lle-
gar a un acuerdo), la implantación 
del nuevo régimen en Cataluña hu-
biera coincidido con el estallido más 
.vivo y violento de los conflictos so-
1 cíales. Y yo le digo a S. S. señor 
conde de Romauonfes, que dada la 
actitud que, en uso de un perfectl-
sínio derecho, adoptaron las izquier-
das, de venir nosotros a Madrid y 
de llegar a una solución de concor-
dia, a la que habríamos llegado, el 
régimen autonómico .constituido en-
tonces en Cataluña, ante la discordia 
de los catalanes, y siendo base y 
fundamento para promover allí una 
, Profunda agitación de orden social, 
ese régimen autonómico hubiera pe-
recido en manos de los catalanes. 
: De manera, señor conde de Roma-
nones, que yo tengo un remordimien-
to en el sentido de que estoy ple-
namente convencido de que la Comi-
sión extraparlamentaria hubiera de-
do un resultado, en cuanta a definir 
una fórmula de autonomía, pero en 
cuanto al éxito de la implantación, 
rechazada por las izquierdas y com-
batida por ellas, no soy tan optimis-
ta. ¡Ojalá, señor conde de Roma-
nones, se hubiera llegado a una so-
lución y esos presagios míos nb se 
:hubiesen producido! Mas ventajas 
que Cataluña hubieran obtenido ios 
Gobiernos «que se han sucedido en 
¡España, que libres de la enorme pre-
ocupación de Cataluña, que es la 
preocupación constante de la políti-
ca española, habrían podido consa-
grarse con más ahinco, con más efi-
cacia, a la solución de los gravísimos 
Problemas que por igual afentan a 
todos los españoles. 
• ÍA P A R T I C I P A C I O N E N E L GO-
¡ B1ERNO. 
¡ De otra rectificación he de confe-
sarme. Durante muchos años, desde 
1907 a 1917, me oísteis todos aquí 
proclamar que, sin antes haberse 
|iniciado la solución del problema de 
Cataluña, era imprudente y peligro-
jso que hombre alguno de significa-
ción catalanista participaría en el Go 
jbierno. Esta convicción no me había 
¡limitado a exponerla aquí, sino que 
¡la había mantenido con actos, re-
¡husando mi participación personal o 
de algún amigo mío en distintos Co-
biernos; y yo os diré, señores dipu-
tados, que esta convicción que ha-
bla expuesto simpre antes del año 
1917, que reiteré desde el banco azul 
en el año 19,18, que me reprochó el 
señor Alvarez, no haber mantenido 
(y es verdad que no mantuve); no 
es que haya desaparecido de mi es-
píritu; doctrinaimente, continúo te-
niendo esa convicción. (Rumores.) Y 
voy a explicaros, señores diputados, 
él por qué hemos participado va-
rias veces en las responsabilidades 
del Gobierno. 
; E n los muchos años de conviven-
cía entre vosotros, en mis propagan-
das par varias regiones de España, 
¿hube de convencerme de que frente 
¡a nuestras aspiraciones no hay una 
:convicción Contraria, pero sí un re-
¡celo y una prevención, y mientras 
frente a las peticiones de los repre-
j sentantes autonomistas de Cataluña 
subsista un ambiente de recelo y de 
'prevención en el resto^ de España, 
ÍIIO^ hay que hacerse ilusiones; po-
idrá arrancarse un día una concesión 
'de un Gobierno débil; pero la solu-
c i ó n completa del problema catalán 
:no se iniciará ni se obtendrá en tan-
to esa atmósfera de recelo y preven-
c i ó n subsista. Yo pensé, señores di-
putados, y puede que me haya equi-
vocado (y aun diré que los hechos 
i hasta ahora acaecidos parecen demos 
trarlo as í ) , que frente a algo tan su-
til como un recelo y una prevención 
no valen argumentos, no valen más 
que los hechos; y entendí que la 
j única manera de demostrar la injus-
¡ticia de estos recelos y de estas pre-
I venciones, y el único medio de des-
vanecerlos, era demostrar con he-
chos la realidad de lo que nosotros 
proclamábamos: la compatibilidad 
de nuestros sentimientos catalanistas 
con nuestro interés, con nuestro en-
tusiasmo por una España grande. 
Y esto, mas que todas las propagan-
das, esto se demuestra con actos des-
de el Gobierno. (Fuertes rumores.) 
L A S ACUSACIONES C E N T R A CAM-
B O . — L A CAMPAÑA D E L CON-
TRABANDO-
Yo os diré, señores diputados, que, 
refiriéndome a mi—no tengo para 
que referirme a la intervención mi-
nisterial del señor Rodés y del se-
ñor Ventosa, por todos elogiada—• 
las dos veces en que he aceptado el 
requerimiento para ontrar en el Go-
bierno, han coincidido con dos de las 
más profundas crisis del Estado; ha 
si(l9«<pn aquellos momentos de debi-
lidad y de peligro del Estado que in-
dicaba ayer el señor marqués de Oler 
dola que estairíamos nosotros ace-
chando para, en el momento en que 
se produjera, ver de producir en 
España el supremo desgarre. Y, efec-
tivamente, en el momento de la pro-
funda crisis interior del año 18, en 
e| momento do la prounda crisis ex-
terior de agosto de este último año, 
en estos dos momentos de crisis, 
cuando, según el señor marqué de 
Olérdola. debíamos aprovecharnos 
para producir una convulsión sepa-
ratista, requerido por el señor Mau-
ra para asociarme a tremendas res-
l C o n t i n u a r á 
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E n e! Nacional. 
Función extraordinaria. 
Se pondrá nuevamente en escena 
L a fuerza ciega por la Compeñía de 
Camila Quiroga. 
Gran noche en Payret. 
Noche sociaL 
Tercera de la temporada de pelícu-
las que finaliza mañana con un ho-
menaje a la gloriosa íecisa del 2 de 
"Voírerán en la exhihición de esta 
noche las aplaudidas cintas de la re-
vista ¿te toros y de I>a Verbena de la 
patoxoau, además del estreno de Líos 
Xoteireses Creados, que fué editada 
"bajo la dirección de su propio autor, 
don Jacinto Ben aven te-
Han sido inTitados de modo espe-
<dal al espectáculo e! honorable Pre-
eádente dte la Bopúblioe, el Goberna-
dor Provincial y el Alcalde de la Ciu-
Mart i 
"Dina, novedad boy. 
Consiste en la reptísse del Tiejo 
saínete madrileño Lm Verbena de la 
Paloma, por la eelebi«ulisüna Pastora 
Imperio. 
Además se dará la representación 
de L a Alsaciana para que de nuevo 
se luzca María Adams. 
Dia de moda. 
E s hoy en Campoamor. 
Así también en el favorito Fausto 
y en el simpático Olympic. 
E n este último se proyectará la 
grandiosa film de l ia Dama de las Ca-
melias por la actriz japonesa Alia 
Nazimova y el eminente actor Rodol-
fo Valentino. 
Fausto anuncia el estreno de IÍOS 
tres Mosqueteros para sus turnos ele-
gantes. 
A en vez se ofrecerá la primera ex-
hibición de Prisioneros de Amor, por 
Betty Campson, el teatro Campoe-
mor. 
Y la Argentinita. 
Reinando en Capitolio. 
Como reina también en .la voluntad 
y la simpatía de los espectadores ha-
baneros. 
Iniciará hoy también en las tandas 
elegantes los bellísimos festivales de 
arte que inaugurara con resonante 
triunfo en el madrileño teatro Ro-
mea. 
Se llena hoy Capitolio. 
Tarde y noche. 
CORSES KABO T SMART 
Me complace a n u a d a r a m í 
dísimgvida diénte la que el 
d í a 3 llega el Vapor "ES-
PAQÜE9 c*n una gran remesa 
de SOMBREROS 
m m 
Los estilos propios para «I verano, 
ya están a la venta en nuestro Depar-
tamento de Corsés. Son de calidad 
muy fina y como siempre de insupe-
rable comodidad. 
También se recibieron nuevos mo-
delos de fajas elásticas, de Batista y 
Seda brocada, en todas las tafias y 
en los colore», blanco y flech. 
f i n c e ^ i G u o 
P E S O C I E P A D t 
P A R A C E L E B R A R B I E N B O D A S , S A N T O S Y B A U T I Z O S , L O S 
! D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S T I E N E N Q U E S E R D E 
L A F L O R C U B A N A 
A V E N I D A D E I T A L I A Y SAN J O S E . T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
M I S C E L A N E A 
íPAI^AKRAS! 
Ante la Repñblica en peligro, la 
inerqla colectiva es una traición a 
ta patria. 
Hay que quitar todo pretexto de 
amenaza de intervención. 
Esto que dejo copiado, ya com-
prenderá el lector que lo dice el pe-
riódico " E l Triunfo". Sí, porque en 
otros tiempos en que el citado cole-
ga no decía nada y usaba camisas 
de seda de L a Rusqueüa, eran los 
otros diarios los que decían las mis-
mas palabras, ponían los mismos pun-
tos y hasta las mismas comas . . . es 
cuestión de comida. 
Todos quieren a la patria, pero da 
la casualidad qwe cuando se ponen 
en situación de hacer algo por ella 
y de probar que sus palabras eran 
sinceras, dan vuelta en redoncfo y 
no se ocupan de hacer bueno lo que 
tanto prometieron. 
No es que yo me oponga a. que 
los gobernantes tomen sidra de Cima 
en las comidas, ni mucho menos de-
jen de comprarles juguetes a sus 
hijos en Los Reyes Magos; nada 
de eso, pero deben recordar que a 
todo ciudadano le gusta a su • vez, 
conocer la riquísima sopa escude-
Ila, el salchichón de Vich, y tomar 
el delicioso café que venden en " L a 
Flor de Cuba" de OTteilly 86. 
- Tiene TJd. razón; como que en 
tres renglones ha puesto dos veces 
esa misma palabra. . . palabra que 
sí. A la legua se conoce que es usted 
un hombre superior. . . ni el aceite 
Martí que venden en "Cuba Cata-
luña" Galiano 97, le hace a usted 
nada en cuanto a superioridad. i r t / t n T A C I T T T / ^ V r v n n 
Yo lo que usted copiaba íntegros [ f U K lAjb J U A U A Ü U S 
los artículos del Sr. Héctor de Saa- j 
vedra; las cosas no deben hacerse a 
medias, la verdad. Ye que cogió la 
montera, coja también los zapatos. 
¿Cuál es el colmo de una mujer 
catalana y regionallsta? 
— ¿ N o lo ha acertado el admira-
do amigo Don José Aixalá? 
Pues e s . . . sujetarse las medias 
con la l i g a . . . la LMga regionalis-
ta. 
Vaya otro sobre el mismo tema-
¿Cuál sería el colmo de un liguis-
ta catalán.. 
L a solución mañana. 
I ^ l s M. SOMINES. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
No está García aburrido 
y de su suerte se alegra; 
apesar de vivir siempre 
M. García, Con-snegra. 
Pero eso consiste en que toma la 
delicada e insuperable manzanilla de 
L a Jaca Andaluza, que de tanta fa-
ma goza en toda la República. Pída-
la al por mayor a los señores Obre-
gón y Gómez de Sol No. 10 teléfo-
no M. sesa. 
DE INSTRUCCION 
De visita: 
— L o s hombres prefieren tener 
hijos varones —dice la señora de 
la casa.—Mi padre siempre decía que 
sentía mucho que yo no hubiese na-
cido hombre. 
E l marido, suspirando: 
— Y o estoy en lo mismo. 
Lo que deben sentir todas las da-
¡Oh! la patria sublime y augus-
ta —dicen cuando están en la opo-
s ic ión—; ¡oh los mártires que ver-
tieron su sangre en los campos de mas, es no tener un precioso abani 
batalla. 1 co "Mariposa", tan elegante y muy 
Todo eso está muy bien, es lo que; de moda. E s creación genial de los 
debería ser, pero, desgraciadamen- | señores López y Sánchez, dueños de 
UNA BODA 
Se oejebró la nochíe del sábado en 
la iglesia de Jesús del Monte. 
Unieron allí «us destinos, apadri-
itados por la señora María Medina 
*e López y el señor Ramón López 
Duramma, la bella y elegante seño-
rita Isabel Sandomingo y Medina y 
el correcto joven Benito Reyes Rodrí-
jpiiez. 
Fueroia testigos del solemne ao-
tfco nuestros estimados amigos José 
y Joaquía P'éláez, el señor Miguel 
Gil y el señor Aurelio López. 
Una eterna luna de miel deseamos 
ta los jóvenes esposos. 
( b e f o s 
d e v i r u e l a s 
Ayer informó el doctor Muller a 
la Jefatura local de Sanidad, que en 
2a casa Cerro 5<í4, había visitado dos 
casos de viruelas procedentes • del 
paíeMo de Joveüanos. 
E l doctor López del Valle dispuso 
inmediatamente el traslado de las 
enfermas al Hospital "Las Animas" 
y la vacunación y revacunación obli-
gatoria de los que residen en la casa 
infectadla, así como en las seis man-
zanas colindantes a la misma. Ade-
más se están llevando a cabo los tra-
bajos de desinfección correspondien-
tes. 
Las pacientes son Candelaria y 
una hijita suya. Vinieron hace diez 
días de Jovellnnos. 
También han ingresado en el día 
de ayer en el indicado Hospital dos 
nuevos casos de viruelas procedentes 
del pueblo de Regla. Las atacadas 
son madre e hija y vecinas de la ca-
lle Aranguren 99. 
Créese que estos casos fueron por 
contagio de la señora Calderón que 
frecuentaba constantemente la casa 
ya infectada. 
D E L P U E R T O 
E L HAMMONIA, 
E n su primer viaje bajo la ban-
| dera de la Compañía Hamburguesa 
i Americana llegó 
la mañana de hoy al segundo espi-
gón del muelle de Saa losó . 
E L MONTOÑE. 
E l vapor Montone llegó de Pila-
delfia con 400 bocoyes vacies. 
UN D B L B R I C T O . 
E l Jefe de la Estación naval de 
ky lr l o m o T a b f c H ^ey West comunicó que el vapor 
1 "General Goethals" halló en la latí mos anunciado el hermoso vapor ale-i, 
mán "Hammonia" que antes fué e l i ^ l ! 0 22 ' Norte y 14o 5" Oeste a 
holandés "Frisia"'. Dicho buque ha 
sido objeto de importante mejoras. 
L a tripulación del "Hammonia" 
ha llenado a maravilla sus deberes 
y los señores pasajeros vienen com-
ía 120 p. m.. dos mástiles de barco, 
peligrosos para la navegación. 
LOS DOS F E R R I E S . 
Los ferries Estrada Palma y Jo-
, seph R. Parrot llegaron ayer de Key ¡placidísimos del trato recibido a bor-|West con 26 wagorieg Yacio8 para ^ 
» E l D I A R I O D E L A MARI- S 
NA lo encuentra usted en 8 
8 cualquier población de l a 8 
, Cí República. Cí 
V O G U E 
" E M O O H P A E A L A K E F I E J I L E C A D E C U B A 
E D I C I O N E S E N N E W Y O R K , L O N D R E S , PA-
RIS , MADRID, BUENOS A I R E S Y L A HABA-
NA. LUJOSA P R E S E N T A C I O N E L E G A N T E . 
VALIOSA INFORMACION SOBRE TEMAS D E IN-
T E R E S PARA PERSONAS DE B U E N GUSTO. R E -
VISTA I D E A L D E PUESTO PROMINENTE E N -
T R E L A SOCIEDAD CUBANA, A R T E , T E A T R O S 
D E P O R T E S Y E L E G A N C I A S F E M E N I N A S . 
SUSCRIPCION $5.00 M. O. POR AÑO A D E L A N -
TADO. 
R E C O R T E E S T E CUPON Y SUSCRIBALO CON SU 
F I R M A . 
" V O G U E " EDICION PARA L A R E P U B L I C A D E CU-
BA PALACIO D E L DIARIO DE L A MARINA. APAR-
TADO, 310. 
Tengo el gusto de enviarle este cupón para que se 
sirva incluirme entre los suscriptores de la Edición 





| E l número de viajeros que ha trai-
¡' do este vapor para la Habana ascien-
de a 118. E l buque será atracado en 
P A R A P L A N T A S T inxmESS 
Jardín ' l a América" 
Bouquet de novias, rosas de tallo 
largo, coronas, anclas y cruces, nues-
tra especialidad. 
E l mayor surtido y más grande 
variedad de rosales, dalias y gladio-
los. 
Antes de hacer su jardín, remon-
tar si finca, consúltenos, no le pe-
sará. Vendemos árboles frutales, de 
sombra, abono, tierra y césped, P l 
danos precio. 
" L A A M E R I C A " . 
A esquina a 25 Vedado. 
Teléfono F—1618 y M—5005 
igar, piña llevándose otros 26 ya car-
gados de dicha fruta. 
E l otrojferry trajo 26 wagones car-
gados de mercancías. 
DR. ENRIQUE C A S T E L L S 
V la SooleOad Tiuteess a* IDamstolofia 
y A* SimiormOa 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
Especialista en P I E L y S I F I L I S 
D E 11 A 4 P R A D O 27 
E L ZACAPA. 
Con 92 excursionistas llegó ayer 
de New Orleans el vapor americano 
Zacapa que seguirá viaje a Colón-
E L A L B E R T E . WATTS. 
te, la patria no se salva con lirismos 
más o menos retumbantes, no, a la 
nación le hace falta menos garru-
lería y más hechos, porque con que 
se me ofrezca llevarme e comer al 
gran restaurant Marte y Belona, y 
mandarme algunas cajas de Néctar 
Piña, si ello no se cumple no hago 
yo nade. 
la reputada casa " L a Complaciente", 
CRe i l l y 79. Vaya a verlos, seño-
ra. 
E S T A B A DESCARGANDO 
E n el primer centro de socorros 
fué asistido Manuel Torres y López 
vecino de San Ignacio número 23' 
de la fractura del dedo meñique de"la 
mano izquierda, con pérdida de la 
uña. Estaba ayer Torres descargando 
un carretón en Cuba y Desamparados, 
y sufrió la lesión que se expresa ai 
serle comprimida la mano por la cu-
lata del vehículo contra la pared. 
DANDO CHANQUE 
Juan Amargo y Várela, natural de 
España, de treinta años de edad, ve-
cino de Espada número 10, estaba 
ayer dando cranque frente a su do-
micilio al camión número 15587, y en 
un descuido la manivela lo alcanzó, 
produciéndole la fractura de todoa 
los huesos del antebrazo derecho. 
IRAN A RCf iAR 
E n la casa Zenea número 245, do-
micilio de la señora Lucila Soler de 
Fernández, pusieron ayer dos bâ -
rrenos a la puerta de la calle, con 
el prepósito de robar. 
Practicado un registro en la casa 
no se notó la falíh. de nada. 
V I G I L A N T E A G R E D I D O 
Refiere el vigilante de la policía 
nacional número 19 3 6, Pablo G. Me-
sa, que ayer fueron requeridos sus 
servicios en la casa Fernandina nú-
mero 21, domicilio de María Picayo 
y Serviño, por afirmar ésta que An-
tolín Vázquez y Picayo, de 16 años 
de eded, estaba maltratando a su 
Biografías sintéticas: 
Apeles. (300 años antes de Jesu-
cristo). 
Apeles es el pintor más célebre 
de la antigüedad, y se le atribuye 
. la invención del barniz para con-1 hermana Carmen. 
Desde que estoy en Cuba, (hace • servar las pinturas y 'del negro de Entro el vigilante en la casa, y 
ya bastantes años) , todos los parti-i marfil quemado. Nació en Cos, y entonces fue agredido Por el An to-
dos han estado en el poder, todos i vivió en tiempo de Alejandro Mag- lín' Q"6 esgrimió contra el un cuchi-
prometían salvar a la patria, y la j no. Sus obras más famosas son los | Uo, no lesionándolo por el pronto au-
pobre nación está cada día más ex- ; retratos del héroe macedonio y los j xlllo de su companero el vigilante nú-
hausta y despauperada, apesar del i cuadros de la Victoria, de la Fortu- mero 992, Gabinp Paraspita. 
cariño que la tienen; tal parece que j na, de la Calumnia, de Antigono yj Carmen fué reconocida en el Cen-
se empeñan en hacer bueno aquel I de Venus. Según él mismo, solamen- i tro de Socorros, no presentando le-
refrán que dice: "Hay cariños que I te tres merecieron paser a la poste- sión alguna, 
matan". ¡ridad: el retrato de Alejandro con 
Bien se me alcanza que el actual ¡ el rayo de Júpiter en la mano, el 
Gobierno tiene que luchar con mu-! de Venus dormida y el de la misma 
chas dificultades, pero, si éie-van' ¿Uosa saliendo del seno del mar. Se 
el pensamiento a las alturas, y apar- le atribuye el adagio Zapatero, a tus 
tan un tanto la vista de los bienes i zapatos. 
E s realmente lo que debería ha-
cer todo el mundo, pero como pa-
terrenales, algo y eun algos pueden 
hacer. Lo desea tanto el pueblo, co--
mo se codician los sabrosísimos e in-
mejorables dulces, vinos generosos 
y víveres finos que vende la popula-
LIQÍ IDACION OBLIGADA 
Emilio Rosas, vecino de Apodaca 
número 35, dice que lleva tres meses 
de dependiente en la carnicería sita 
en San José y Aramburo, de la pro-
piedad de Antonio Díaz. Que desean-
do marcharse pidió su cuenta, y Díaz, 
en vez de dársela,. lo llevó a la ac-
ra con los zapatos se necesita llevar I cesoria próxima a la carnicería, don-
medias vistosas, los señores López 
Río y Co. dueños del "Bezáyr In-
cho este artículo, para que todas 
las damas puedan ir elegantes. 
rleima dulcería "San José" de Obis- giés", Galiano 72, han rebajado mu-
po 31. 
Hechos son los que hacen fal-
ta, porque de lo contrario van a 
hacer con Cuba lo que hizo el paisa-
no del cuento, con la gallina de los 
huevos de o r o . . . 
elegante, ese Reajustar y andar 
es el secreto. 
Vea los preciosos zapatos de vera-
Con un cargamento de petróleo He-1 no para damas y niños que tienen 
gó ayer el vapor americano Albert 
B. Wetts que procede de Tampico. 
Según la patente sanitaria de este 
vapor, el día 29 de marzo ppdo. ocu-
rrió en Tampico un caso de peste bu-
bónica. 
E L T O E D J O E . 
Este vapor inglés llegó en lastre 
de Kingston para tomar carbón. 
Ejl lanohán aimericano "A. W. 
Thompson" llegó cargado de carbón 
mineral a remolque del "Clincho, 
L A F L E C H A . 
L a goleta americana "Flecha' 
gó de Pensacoia con madera. 
E L S E L M A . 
B l vapor alemán Selma llegó de 
New Orleans con carga general. 
» E l D I A R I O D E L A MARI- » 
NA lo encuentra usted en 
0 cualquier población de la & 
O República. C* 
en la gran peletería " L a Bomba" 
frente a Campoamor. Mire su clase 
y coteje sus precios. 
E n Pedro Bctancourt, hay un se-
ñor que se llama José L Noriega, el 
cual manda crónicas a " E l Triunfo", 
que titula con todas sus letras: 
"A través de la vida". 
Felicito al Sr. Noriega por su ori-
ginalidad, felicitación que hará bue-
na mi ilustre compañero el Sr. Dr. 
L a antigüedad de la astronomía. 
L a hermosa ciencia de la astro-
nomía se remonta a los primeros 
orígenes de la humanidad; antes que 
fuera inventada la escritura, los pas-
tores contemplaban los astros y ob-
servaban las fases de la luna, la 
cual sirvió- durante largo tiempo de 
calendario natural. Luego se echó 
de ver el movimiento del sol en el 
cielo estrellado, en virtud del cual 
cada día cambia un poco y vuelve al 
cabo de un año a las mismas conste-
laciones y a las mismas horas. 
Todos los libros que tratan de 
esta ciencia, los encuentra usted en 
la gran Librería Académica de Prado 
93, (bajos de Payret), donde aca-
ban de recibir las preciosas nove-
las " L a Casa de los Cuervos", " E l 
H O T E L « G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Rabítaciones con baño y demás servicio sanitaria privado, y con balcón a la 
calle ¿fesde $2,50, interiores desde $UO, casa de entera moralidad, excelente co 
ciña, hacemos precios de habitación y comida, rebajas por meses, elevador S 
cuantas comodidades requiero el moderno confort. 
C 2574 JOt-1. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
De Madeieme & Maddeiae, DrecoB. Caílot y Premet acabamos 
de recibir las últimas creaciones en Organdí combinados con encajes 
de Veneaa (la nota predommante en la presente temporada); Voile 
Toles. W a a n d o ü y Olán, 
M A I S O N V E R S A I L L E 
Villegas 65 . Sritas. Sa las 7 Haos . 
o 2 
nes", "Alegre", "Ciudad Turbulen-
ta", ' L a Corbata Celeste" y otras 
muchas a cual más sugestiva. 
Héctor de Saavedra. Vencido", "Novia de Vacacio-
Pero Sr. Noriega, ¿no comprende l . . C i n d * * mrhniP.n-
que ese sombrero le queda muy ait-
cho? 
Vaya a " L a América** de OHei-
lly 88 (Miguel Mariano), que allí 
encontrará sombreros finos de paji-
lla buenos y baratos, y compre de 
paso una buena caja en casa de 
González y Marina, para guardar le 
originalidad; sí porque es una lás-
tima que se le pierda. 
Por lo demás, el artículo está muy 
bien. . . hecho, merece por ello que 
el Sr. Moya, dueño de L a Rusquella 
le regale una docena de elegantes 
corbatas; oigámosle: 
" E l immdo marcha", —dijo un 
eminente escritor. Pero hay que de-
cir aún: E l mundo marcha, pero el 
hombre, que no es refractario rd 
reacio a la civilización ni al progre-
so, retrocede. 
¿Cómo es eso, amigo? ¿El^ hom-
bre no es refractario a la civiliza^ 
clón ni aíl progreso y R E T R O C E D E ? 
Pues si retrocede es un retrógra-
do, ésto es, partidario de tiempos y 
épocas pasadas; y ei es partidario 
de épocas pasadas ¿cómo dice TJd. 
que no es refractario ni reacio a la 
civil ización?; y ya que reconoce és -
to último, ¿cómo dice que retroce-
de? 
¿Me quiere comprar este lío que 
Ud. mismo se ha hecho sin notarlo, 
o quiere mejor guardar el dinero 
para comer sabroso y barato en L a 
Diana cuando venga por acá? 
Como Ud. quiera. 
Le felicito sinceramente, sobre to-
do por este otro parrafíto donde Ud. 
dice: 
l ia únnea razón es el fanatismo 
religioso, que hace al hombre per-
. der la razón. 
de habitan ambos, y* amenazándolo 
con un cuchillo lo obligó a firmar 
un papel, donde aparece que se dá 
por recibido de todos sus sueldos, 
abriendo luego violentamente una ma-
leta de su propiedad, sacando de ella 
37 pesos, un reloj y un documento 
donde consta que tiene un depósito 
en la casa comercial de los señores 
f Gutiérrez y Compañía, de Monte 87, 
cien pesos. 
Detenido al acusado, dijo que toda 
esa declaración era una falsedad de 
Rosas. 
E l acusado quedó en libertad. 
M E N S A J E R O D E L E X P R E S S 
D E T E N I D O 
E l Jefe de la Policía de los Fe-
rrocarriles detuvo al mensajero de la 
Cuba and Pan American Express Co. 
José Antonio Mariño y Tremoleda, 
vecino de Zenea número 342, acusado 
del hurto de mercancías de distintos 
comerciantes de esta plaza, por valor 
de $1,731.00. 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda conoció esta denun-
cia, remitiendo al vivac al acusado. 
L a nutrición del hombre: 
A un hombre adulto, en condicio-
nes normales, conviénenle cada 24 
horas, para compensar las pérdidas 
del organismo, alimentos de tal ín-
dole y en cantidad tal que contengan 
2,818 gramos de agua (de preferen-
cia en la proporción de 831 por 
1,000 de substancia alimenticia), 
330 de hidraten de carbono (en la 
proporción de 97 por 1.000), 120 de 
substancias albuminoides (120 por 
1.000), 90 de grasas (27 por 1.000) 
y 32 de substancias minerales va-
rias (10 por 1.000). 
Todo eso conviene a nuestro or-
ganismo, pero también es convenien-
te que usted demuestre su adhesión 
en un duelo, enviando una linda co-
rona de fino biscuit. Los señores C. 
Geledo y Co. de Luz 93 tienen ver-
daderas preciosidades y venden muy 
barato. 
E l chiste final: 
—Dime, papá; ¿cuándo el reloj 
da doce campanadas, que hora es? 
— L a s doee,' hijo. 
— ¿ Y si diera catorce? 
— S i diera catorce sería la hora 
de llevarlo a componer. 
E n cambio para comprar los r i -
cos dulces que venden en el famo-
so café " L a Isla" siempre es bue-
na. 
Son los más frescos, los de me-
jor calidad y los que prefieren todas 
las familias de la Habana. 
Solución: 
C A S A 
M O H O 
NEPTUNO, 22. 
Teléfono A-7166 
LIQUIDAMOS en esta semana: 
VESTIDOS de niña qne valían 
$3.50 a $1.25. 
Los de $4.00 a $1.50. 
Los de $5.00 a $2.00. 
No tenemos sncnrsales. 
Nueva sorpresa para la 
semana próxima. 
L O L I T A M0NTEAGUD0 
D E BENITEZ 
Agencia T R U J I L L O MARIN 
Id-lo. 2t-2 
F O L L E T I N 4 5 
J E A N N E D E C O U L O M B 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
F R A N C I S C O L O M B A R D I A 
{Do venta en las librerías de J . ¿Jbe» 
"Cervantes". Galiano, 62J 
la, Belascoaln, 32; y en la lio 
(Continúa.) 
su mesa las notas que debía poner 
en limpio. 
— ¡ D e j a eso!—grita Germana— 
¿Qué necesidad tienes de fatigar 
te? 
Sibila no pareció oiría: comenzó a 
escribir sin levantar la cabeza, has-
ta que la falta de luz la obligó a 
abandonar su trabajo. 
A l día siguiente, por la tarde, qui-
so visitar un orfelinato: era el últi-
mo de la lista formada por Donald; 
deseaba entregar a su sucasora una 
información completa de sus estu-
dios. 
— ¡Cuánto deploro abandonar este 
camino que se abría ante mí! pen-
saba en el ómnibus que la volvía a 
su casa—; ¡hay tanto bien que ha-
cer!—-
A l entrar en el patio, vió a Alain 
que parecía acechar su llegada desde 
la ventana del comedor. 
— ¡ S u b e pronto!—exclama—. Han 
traído un telegrama para tí... 
¿Un telegrama?.... Sibila entró 
jadeante en el vestíbulo. 
—Está expido en Dinard....—dice 
su hermano—. ¡Nuestra prima Ste-
wart se halla gravemente enfer-
ma!.... 
E l papelito azul no contenía más 
que tres palabras: 
"Diana moribunda. Venga. 
A R A B E L L A MONTGOMERY." 
— E s precifeo que parta—murmu-
ra Sibila, cuyo cuerpo se agitaba a! 
Impulsos de un temblor nervioso. | 
— H i j a mía, pero no ahora—ob-, 
serva la señora de Kersaguel—. E s 
muy tarde. 
—Iré en el expreso de la noche..., 
— ¡ E s una locura!.... 
— ¡ E s mi deber!. . . Ante este te-
legrama, no puedo aguardar a ma-
ñana. . . 
—¿Estaba enferma? — pregunta 
Germana, que comenzaba a andar 
algunos pasos apoyándose en los 
muebles. 
Su hermana no la respondió. . . 
Ni siquiera la había o í d o . . . Le zum-
baban los o í d o s . . . Un punzante re-
mordimiento torturaba su corazón 
¿Diana, habla adivinado el queri-
do secreto tan celosamente guar-
dado ? 
¿Tan doloroso descubrimiento era 
la causa de aquella indisposición sú-
bita y al punto tan alarmante? 
Maquinalmente, Sibila entró en 
su cuarto con el vago designio de 
preparar un saco, una maleta, un 
equipaje cualquiera. . . 
Su madre la había seguido. 
—Cuando vuelva tu padre se opon 
drá a que partas esta noche—mur-
mura débilmente, ayudando a su 
hija a sacar de un hueco una male-
ta de cuero amarillo con cantone-
ras muy usadas. 
L a joven protestó, 
— ¡No, no se opondrá! . . . Ciertos 
deberes son imperiosos: me llama 
una moribunda. . . ¡Es preciso que 
acuda a su lado! 
E l señor de Kersaguel no se atre-
vió a discutir la decisión de su hija; 
en ciertas horas emanaba de ella 
tal firmeza, qû e el espíritu débil 
del anciana se veía involuntaria-
mente subyugado. 
Alain acompañó a su hermana 
hasta la e s t a c i ó n . . . E l corpulento 
mozo parecía muy triste. . . Aquel 
lúgubre término de un día, tan ale-
gremente comenzado, arrojaba una 
sombra sobre los proyectos que él 
formaba desde la mañana. 
Y a que no fuera explorador en 
el Parwea, sería agricultor. 
Compiido su servicio TiHtyf*» 
prarla una finca en B r e t a ñ a . . . A l -
re libre, zivecos y buenas ollas de 
b e r z a s . . . ; No pedía otra cosa a la 
Fortuna! 
Sibila montó en el compartimen-
to reservado a las señoras, donde 
se encontraban ya dos religiosas. 
E l tren se puso en movimiento.. . 
Las Hermanas rezaban piadosamente 
su rosario. 
Con las manos cruzadas sobre las 
rodillas y la cabeza apoyada en el 
tabique del vagón. Sibila miraba pa-
sar la campiña cuyos contornos di-
bujaba él claro de luna. 
Ante sus ojos indiferentes desfi-
laban negras masas que eran los 
pueblos, agudas siluetas de campa-
narios, cumbres de lejanos bosques, 
luces quje parecían puntos de oro 
en la noche. 
Hubiera querido rezar como las 
santas mujeres sentadas enfrente de 
e l l a . . . No p o d í a . . . Desde que sa-
bía que era rica. . . , esperaba. . . 
¿ Q u é ? . . . L a realización del dulce 
ensueño, un instante entrevisto, y 
que desde dos meses antes había lan-
zado resueltamente de su corazón. . . 
¿Josselin no la había insinuado 
que era ella quien hubiera él que-
rido colocar en la casita embelle-
cida do rosas ? . . . 
Entonces ¿poj. sacrificarse, 
qué renunciar a su derecho a 
Durante toda la noche luchó así 
contra su conciencia. . . 
Cuando l legó por la mañana a 
Steroart-Rock, se hallaba tan agota-
da, tan pálida, que los criados la 
miraron con inquietud. 
¿No era otra enferma?, . . 
Sibila conservaba el recuerdo de' 
la villa rebosante de invitados, ale-
gremente abierta a los visitantes, 
riendo por todas sus ventanas al sol 
estival. . . Ahora el cielo era gris, y 
soplaba un frío viento norteño del la-
do de la m a r . . . E l jardín estaba 
sembrado de hojas y pinas secas . . . 
E l parterre no tenía rosas, sino pá-
lidos crisantemos qû e parecían pre-
surosos de nacer para marchitarse 
sobre una t í u m b a . . . . 
Sibila penetró en el gran hall de 
entrada. 1 
Los majestuosos y áureos salones 
que se veían a través de las puer-
tas entreabiertas, dormían detrás de 
sus persianas cerradas. . . Los som-
bríos tapices donde Perseo cabalga-
ba en Pegaso ( las maravillosas ar-
cas de madera preciosa, la escalera de 
roble con las armas de los Stewart, 
revestían, bajo la indecisa claridad 
de aquella triste mañana, tonalida-
des fúnebres. . . Habíase extinguido 
la mágica luz que los inundaban du-
rante aquella fiesta, cuyos recuerdos 
acudían a la memoria de la seño-
rita de KecsajEnel con insólita nre-
c i s i ó n . . . ¿No la había apagado un 
viento de muerte? 
Avisaron a la señora Montgomery, 
que se presentó al punto con un am-
plio peinador que aumentaba su vo-
luminosa persona, y se arrojó en 
los brazos dd Sibila. Después de 
abrazarla llorando, la condujo a la 
habitación qu.e fa señorita de Ker-
saguel había ocupado en Stewart-
Rock, durante aquellas ruidosas se-
manas cuyo recuerdo contrastaba 
tan cruelmente con las tristezas ac-
tuales. 
— ¡ Q u é buena es usted por haber 
venido!—exclama—. Soy tan des-
graciada. . . De todo lo que ocurre 
tengo la culpa. 
— ¿ C ó m o ? . . . 
— Y a me vió usted el otro día, en 
el Grand-Hotel. . . No podía resig-
narme. . . E s preciso poseer un al-
ma bien templada para no lamen-
tar trescientos millones que vue-
lan. . . Estaba, pues, de un humor 
horrible. . . Durante el viaje, mi so-
brina no habló una palabraa. . . Lle-
gamos aquí . . . Nos aguardaba una 
carta de las gemelas . . . Habían es-
tado en Diñan y referían su viaje. . . 
Diana no se detuvo más que en es-
tas frases: " E l tío Josselin estaba 
triste. . . Cuando se le hablaba, pa-
recía volver de mu^ lejos, como sí 
pensara en otra cosa." No sé qué 
demonio me impulsó y grité: "-¡Aho-
ra va a aleeraa-sel >.5íiWla oa rica! 
Diana se volvió hacia mí tan páli-
da que me asusté . . . "¿Sibila?-—pr»-
guntó con una voz extraña—: ¿Por 
qué S i b i l a ? . . . " Y entonces, necia-
mente, repuse: "Porque he creído 
comprender por una frase de la mar-
quesa, que la ama". Diana no res-
pondió. . . ¡Ni una q u e j a ! . . . ¡-N* 
un suspiro!. . . Avanzó algunos pa-
sos como para ganar la puerta, sus 
manos se agitaron en el vacío 7 ca-
yó sobre la alfombra. . . Cuando re-
cuperó el sentido, continuó ^eUr?:11' 
d o . . . y entonces no cesa dcf.,.I1la,' 
mar a usted: "¡Sibila! , ¡Sibila. 
¿Dónde es tás? . . . ¡Respóndeme 
¿Es verdad que me caso con Josse-
lin? . . . Inmediatamente telegrafié a 
usted y al señor de Ooetleven. . . 
Estaba loca. . . Gracias pov haber 
venido. . . Ahora que lo sabe usted 
todo, iremos a su dormí'torio. 
L a joven se dejó conducir, tan 
fría como el mármoL 
E l cuarto de Diana aparecía en-
vuelto en una semi-oscu ridad: el 
desorden que allí reinaba, revelaba 
el aturdimiento de las enfermeras 
improvisadas. 
Una religiosa, llegada de Saint-
Malo, una hora antes, se ocupaba, 
andando discretamente, de ponerlo 
todo en su lugar. 
— ¡Sibi la!—gime una voz débil—. 
¡Sibila!, ¿dónde e s t á s ? . . . 
L a señorita de Kersaguel tse apro-
ximó al lecho, al pie del cual se ha-
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Cuba en la Repúbl ica de P a n a m á , y 
i su bella esposa, Amparito Saavedra Fiesta de rango. Realmente suntuosa. 
F u é la ¿el sábado, ofrecida por de Vasseur. 
Mr. P h ü a n d e r L Cable l * * ^ ™ * en ?1 Indican Lcgation c i taré en 
^ V / c S ^ ^ ¡ P r i ¿ * r t é rmino tres damas de alto 
cadeza y distinción las dotes de uua relieve. ^ Menocai; 
^ T n a 1 1 ^ ^ a o u ^ casa de la! Elena Herrera de Cárdenas . , 
L e í a c i ó r A ^ r f c a r ^ ¡ ? A T A L I ? A ^ M L O ^ V negro 
transportar, por su magnificencia! La s f f a ^ f ^ - 1 / d e i r í ^ : 
imponderable, a los viejos tiempos con una toilette de gusto irrepro 
de la Quinta Echarte. ' D e blanco. Heléne , la a r i s tocrá t i -
Entre el rumor de las paimab y , ca osa del querido coronel Ga-
al arrullo de las fuen es evocaba yo , ̂ . ^ de Cárdenas> 
en m i pensamiento el pasaoo moi - i Y con Un traje ¿e plata 
vidaole de la histórica mansión. | alhaias suntuosas Catalina Lasa 
Hubo un instante, en que me f i - ; ^ pedJro 
guraba ver vaganao por aquellas j La Marquesa de pinar dei Río. 
ga le r ías sombras amadas. . . . j Mina p de Truf f in . 
E l joven > cabailerpso Encarga-j Muy eleganteSi y de todoS ' muy 
Hemos l levado a nuestro Depar- finos, a $ 2 . 6 0 la media docena. 
¡ í a m e n t o de L i q u i d a c i ó n — p a r a rea- ' Blancos, de l ino , con or i l la de 
Del gran concurso social reunido j |izarjos j u r a n t e ¡a presente sema-i color , a $ 4 . 5 0 la media docena. 
i na—los siguientes a r t í c u l o s de ca-1 
"oa l le ro : CALCETINES 
do de Negocios de los Estados Uni-
dos parece renovar la era de ani-
mac ión que promovió en nuestro 
mundo diplomático el espléndido 
Mr . Squiers y que procuraron man-
tener Mr. Morgan en la Quinta de 
celebradas, las jóvenes y bellas da-
mas Loló L a r r é a de Sar rá , Teté 
Bances de Mar t í y Juanita Cano de 
Ponts. 
Mercedes Montalvo de Mart ínez, 
Pala-1 de negro, con joyas que eran en su 
lyor n ú m e r o perlas. 
María Luisa Gómez Mena, la be-
Hidalgo y Mr. Wi l l i am en el 
ció del Marqués de Almendares. i mayor numero perlas. 
Mr v Mrs. Cable suelen abr i r . 
Bursalones para saraos y recepcio-1 Ha señora de Cagiga, radiante de 
nes de carácter diverso. , elegancia. 
La gentil Mrs. Best. Pero ninguna de sus fiestas llegó 
a revestir la importancia que tuvo 
la del sábado. 
F u é espléndida. 
De excepcional lucimiento. 
Mrs. Smith y Mrs. Bowman. 
Felicia Mendoza de t Arós tegul , 
Francisca Fierra de Xgramonte, 
América Wil tz de Centellas, Mérce-
se bailaba en los salones, en el des Echarte de Díaz Belén Montes 
portal , en las galer ías mientras en | dei Marine, y la distinguida esposa 
Jos jardines, -a lo largo de las ala-
medas y bajo los árboles , se m u l t i -
plicaban los grupos. 
Guirnaldas de farolitos venecia-
nos suspendidas en lo alto arroja-
ban a torrentes su luz en los terre-
nos de tennis donde en larga mesa 
del Subsecretario de Agricul tura , 
A l i e l i a Agüero de Espino. 
Las tres bellas hermanas Blanca 
Broch de Alber t in i , Mar ía Broch de 
F e r n á n d e z y Ofelia Broch de Angu-
lo, í 
María Luisa Sánchez de Ferrara, 
r í a del Sevilla. 
Dispuesto todo con gusto. 
Con verdadera esplendidez. 
Desde la víspera, y en atenta car-
ta, excusó su asistencia, por luto, 
el señor Presidente de la Repúbl i -
ca. 
E l Comisionado de Washington, 
Mr. Crowder, estuvo corto tiempo en 
la fiesta por sentirse indispuesto. 
E l Mayor General Mario G. Me-
nocal, ex-Presidente de la Repúbl i -
ca, contábase entre la concurren-
cia-
Prendido en Ta solapa del frac l le-
vaba un pasador con las insignias 
de todas las condecoraciones de que 
es poseedor, una de ellas, la de la 
Legión de Hotor , en la ca tegor ía 
m á s alta, como no la ha ostentado 
n i n g ú n otro cuoano-
Nutr ida, a d e m á s de caracterizada 
y brillante, era l a represen tac ión 
diplomát ica . 
E l Ministro de S. M . Católica y se-
ñ o r a , AJigelita Fabra de Mar iá-
tegui, que iba de negro, muy inte-
resante. 
E l doctor Zitelmann, Ministro del 
estuvo sirviéndose el magnífico buf- j sobresaliendo, como siempre, por su 
fet aue fué encargado a la reposte- belleza y su elegancia. 
Mrs. La iné y Mrs. Kent, 
La Viudi ta de Oña. 
Elena de Mier. 
Mar ía Teresa Herrera de Fonta-
nals. Nena Pons de Pérez de la R i -
va, Renée G. de García Kohly, Elsa 
Pensó de Sénior y Mir ta Mart ínez 
Ibor de del Monte. 
Mar ía Dolores Machín de Up-
mann. 
Muy elegante. 
Carlotica Fe rnández , esposa del 
coronel Julio Sanguijy, tan gentil y 
tan interesante. 
Marie Dufau de Le Mat, Bel l i ta 
Domínguez de Angulo y Pauiette 
Goicoechea de Mendoza. 
Emma Cabrera de Giménez La-
nier. Nena Ariosa de Cárdenas y 
Nandita Sanguily de Nogueira. 
Josefina Embi l de Kohly, entre 
cuyas alhajas, magníf icas todas, re-
saltaba la hermosa perla que pren-
día de su cabeza. 
BUen L i n n Molton, la interesante 
señora de Albert Upmann, con una 
toilette e legant ís ima. 
La gentil señora de González. 
Y entre un grupo de señoras j ó -
Reich Alemán , y señora , Ed i th von i venes y pellas Elena Alfonso de Ca-
K i e i n de Zitelmann. (suso, Alda del Monte del Rionda, 
E l Ministro de Inglaterra, María Teresa Valdés P a g é s de A l -
Cbn su señora . ¡ bor t ini , Graziella Ruz dé Brand, 
E l Ministro de la Argentina, doc-; Consuelito L á m a r de Mendoza, Ne-
tor Mario Ruiz de los Llanos, y su ' na Gamba de Zaldo y Josefina Fer-
bella esposa, Ivonne Robert, que nández Fa lcón de Galbán 
CAMISAS 
De bat is ta inglesa, con cuello, 
a $ 1 . 3 9 . 
En las tallas del 13 al 17. 
Camisas de v i c h i , con cuel lo , a 
$ 1 . 4 9 . 
Camisas de v i c h i , con cuel lo , 
m á s finas, a $ 2 . 9 8 . 
C O R B A T A S 
De mal l a de seda, en todos los 
colores, a 75 centavos una. 
De seda, a listas y matizadas, a 
9 5 centavos. 
De seda, a listas y matizadas 
( u n extenso s u r t i d o ) , a 6 5 cen-
tavos. 
Todas europeas. 
P A Ñ U E L O S 
Blancos con o r i l l a de co lo r , a 
$ 1 . 4 0 la med ia docena. 
> De a l g o d ó n , blancos t a m b i é n , 
a $ 1.20 y 1.65 la docena. 
Blancos, de l i n o , ingleses, m u y 
Negros, f inos, a 3 0 centavos el 
par. 
Negros, blancos y gris, a 4 0 
i centavos. 
De f i b r a , en los colores blanco 
y negro, a 4 0 centavos. 
De f i b r a , blancos, negros y cor-
d o b á n , a 5 9 centavos. 
De h o l á n , blancos, a 6 5 cen-
tavos. 
Camisetas estilo B . V . D . , a 3 8 
centavos una. 
Cuellos de v i c h i , en todos los 
t a m a ñ o s y de todos los colores, a 
10 centavos. 
Cinturones, a 9 0 centavos y a 
$ 1 . 2 5 . 
Cortes de camisa, de v i c h i , co-
lores delicados, a $ 1 . 6 5 el corte 
de 3 y media varas. 
De todos estos ar t iculos tene-
mos una gran d ivers idad de estilos. 
Recomendamos que se apresu-
ren a v is i tar este loca l de Galia-
no . 8 1 , porque seguramente es-
tos a r t í c u l o s de cabal lero se ago-
t a r á n en seguida. 
" V e n t a b l a n c a " 
Si usted, estimada s e ñ o r a , no 
tuvo o c a s i ó n de ver nuestra venta 
blanca, haga u n esfuerzo en ver la 
cuanto antes. 
Le conviene. 
Nuestra venta blanca b r inda una 
g ran o p o r t u n i d a d para adqu i r i r 
inmejorab le ropa in te r io r a precios 
increibles. 
En el mismo p r imer piso de Ga-
l iano y San M i g u e l l iquidamos cor-
sés y ajustadores. 
la llegaron a la fiesta después de 
función del Nacional. 
E l Ministro de Francia con su 
señora , que es de nacionalidad ja -
ponesa, de ilustre familia. 
Tres plenipotenciarios más , con 
sus respectivas esposas, de naciona-
lidades diversas. 
E l Conde Nalselli, Ministro de 
I ta l ia , y su señora, que es america-
na. 
E l Ministro de China y su señora , 
que es inglesa, muy interesante. 
Y M . de Warzée , el nuevo Minis-
t ro del Reino Belga, y su señora , 
que es americana. 
M . y Mme. De Warzée , con los 
que pasé buen rato departiendo, son 
muy amables, muy corteses y muy 
s impát icos . 
Estaban en la fiesta con su M-1 ¿V cantar el jueves en Matanzas, 
j a Mademoiselle, Diana De Warzee, ^ 
esbelta y encantadora f igur i ta que , ^ nuevo se a b r i r á n en la tarde 
b a ü a b a con el joven Doriam Rome-1 de hol a(luenos salones para el b r id -
ge and tea que bajo los auspicios de 
Mrs. Cable y del Woman's Club ha, 
sido organizado por un comité que 
preside Mrs. Henry Steinhart. j 
Después de las 4, concluido él 
bridge-partie, d a r á comienzo el bai-
le. 
Tocará una banda. 
La del Estado Mayor del Ejérci 
Señor i tas 
Florence Steinhart. 
Luisa Carlota P á r r a g a , airosa y 
gent i l ís ima, descpllando entre la 
concurrencia. » • 
Mercedita Montalvo, Sylvia P á r r a -
ga, Nena Arós tegui , Leonor Díaz 
Echarte, Luisi ta Lay, Mercy Galbán, 
Isabelita Espino, Clarita F e r n á n d e z 
Falcón e Isabel Margarita Ordext. 
Y Rosita Sard iña . 
Encantadora! 
Eva Gauthier, la admirable y ad-
mirada cantante, estuvo en la fies-
ta. 
Tarde supe que había snspendido 
el concierto anunciado para ayer co-
mo su despedida. 
Eva Gauthier segui rá todavía en-
tre nosotros por tener compromiso 
Complétase el grupo diplomático 
con Mrs. Meyer, joven y dist ingui-
da dama, esposa del actual Secreta-
r io de la Legación Americana. 
No olvidaré anotar, de los nues-
tros, al señor Aniceto Valdivia, M i -
nistro de Cuba en Noruega, y seño-
r a Conchita H . de Valdivia, y ai se-
ñor Carlos A. Vasseur, Ministro de to. 
Modelo G L A C E B L A N C O 
Senioras; Invitamos a ustedes 
a que vean la diversidad de Mo-
delos de la presente estación. 
« L a I d e a l " 
G a l i a n o y A n i m a s T e l é f o n o A - 4 4 5 0 
a u m e n t a r á s u e l e g a n c i a 
M E N O S 
d e c r e c e r á s u c a p i t a l s i h a c e s u s 
c o m p r a s e n 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o p i p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
4 4 La Casa 
AVENIDA D E ITALIA, 80; Y SAN R A F A E , 38 Y 40 
ANOCHE E N E L CASINO 
De gala. 
L a noche de ayer en el Casino. 
Radiante de luz y de an imación 
aparec ía desde hora temprana aque-
lla privilegiada casa. 
A la a legr ía reinante en el gran 
sa lón se asociaba la de uno de los 
salones laterales, reservado para la 
fiesta con que celebraba sus días , en | 
medio de una comida espléndida, la 1 
señora Catalina Lasa de Pedro. 
Con un marco de palmas, y entre! 
profusión de plantas y flores, se ex-1 
t end ía en el centro la mesa. 
Mesa precio'sa. 
De cuarenta cubiertos. 
Lindas, corbeilles del j a rd ín E l i 
Clavel, todas de orquídeas y alel íes , ! 
impr imían sobre la blancura del 
mantel una nota de color y una ex-
pres ión de poesía. 
Guirnaldas de ex t r añas rosas, de 
tono l i l a , completaban la belleza de l ' 
decorado. j 
E i cumplido caballero Juan Pe-
dro Ba ró y su esposa, la bella cuan-! 
to elegante dama, Catalina Lasa 
ocupaban los puestos de honor 
E l general Mario G. Menocal, par-
m i les invi tés , con su interesante es-
Posa, Marianita Seva, quienes por 
vez primera, desde su fundación 
as is t ían a una fiesta del Casino 
Matrimonios del gran mundo, eran 
casi en su totalidad, ios demás i n -
vitados. 
El Marqués y ]a Marquesa de P i -
nar del Río, Regino Truf f in y Mina 
R e c u e r d e d e m i P r i m e r a C o m u n i ó n 
E S T A M P A S , 
R O S A R I O S , 
L I B R O S , 
C O R O N A S , 
V E L O S , 
L A Z O S , 
L I R I O S . 
PRECIOSOS MODELOS RECIBIDOS ULTIMAMENTE 
L A CASA QUE MAS BARATO VERDE, Y LA 
QUE MEJOR SURTIDO TIENE. 
l i b r e r í a A n t i g u a d e V a l d e p a r e s 
MURALLA 24 , APARTADO 8 Í 4 . - T d é f o n o A - 3 3 5 4 
H A B A N A 
DESPUES DE B A L A N C E 
Conforme anunciamos en d í a s pasados, el lunes p r i m e r o de M a -
y o abriremos de nuevo nuestras puertas solemnizando la fecha de 
reaper tura con una fo rmidab le l i q u i d a c i ó n Post-Balance. Los pre-
cios de todos los a r t í c u l o s de ropa , s e d e r í a , confecciones, etc., etc.. 
los e n c o n t r a r á n l iberalmente rebajados. H o y no podemos darlos a 
conocer p o r fa l ta mate r ia l de t i empo pero p o d r á n verlos ustedes en 
el anuncio de l martes. 
NUEVOS A R T I C U L O S 
A d e m á s pondremos a la venta i n f i n i d a d de a r t í c u l o s de vera-
no acabados de recibi r y reservados expresamente para el d í a de 
reapertura . A c o n t i n u a c i ó n damos una l igera r e l a c i ó n de los mis-
m o s : Voiles f loreados, bordados a cuadros, brochados, 
etc. O r g a n d í liso e n todos los colores, O r g a n d í estampado, O r g a n d í 
bo rdado (nuevos es t i los ) . P l u m e t í s bordados . Muselinas bordadas 
gran var iedad de dibujos . Holanes c l a r í n de h i lo en todos los 
colores. Warandoles de h i lo pa ra s á b a n a s . Tejas e s p a ñ o l a s ú l t i m o s 
modelos en los colores r u b i o , demi-b londe , concha y verde jade . 
Los nuevos productos de Guerlain A p r é s L ' O n d é e , Mi t souko , Fo l 
A r o m e , L 'heure bleue. £1 sur t ido comple to de productos de H o u b i -
gant e i n f in idad de a r t í c u l o s m á s . 
la tarde la Condesa de Buena Vis-> 
ta. 
I d - l o . 4t-2 
" L A C A S A D E H I E R R O 
Para dar Juga r a nuevas existencias, concedemos un 50 0 l 0 de 
rebaja excepcional en los precios d e : ' 
Relojes Pulseras de p la t ino y br i l lantes . 
Relojes Pulsera de oro para s e ñ o r a . 
Relojes de oro para cabal lero. 
Relojes de o ro para bols i l lo . 
Ofreciendo u n extenso y var iado sur t ido en modelos a r t í s t i c o s 
7 m á q u i n a s de absoluta g a r a n t í a . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C . 
OBISPO, 6 8 , Y O ' R E I L L Y , 5 1 . 
Pé rez Chanmont, Antonio Díaz A l -
bert ini y Blanca Broch, Eloy Mar-
t ínez y Mercedes Montalvo, Agapi-
to Cagiga y María Luisa Gómez Me-
na, H e r m á n Upmann y Mar ía Doló-
res Machín, José Mar t í y Teté Ban-
ces, Juan Antonio Lasa y Lola So-
to Navarro, Andrés Terry y Blan-
quita García Montes, Eduardo Mon-
talvo y Mar ía Esperanza Lasa, Juan 
de Dios García Kohly y Renée Mo-
lina, Alberto de Armas y Conchita 
Fe rnández , Isidro Fontanal y Mar ía 
Teresa Herrera y Guillermo del Mon-
te y Mir ta Mar t ínez Ibor. 
María Galarraga de Sánchez y 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Julia Sedaño. 
Conchita Freyre. 
E l poeta Gustavo Sánchez Galarra-
ga, los señores Víctor G. Mendoza 
y José María Lasa y . . . .e l cronista 
que suscribe. 
Completaban las galas del sa lón 
los numerosos cestos de flores que 
con motivo- de su santo recibió la 
señora Catarina Lasa de Pedro. 
Eran todos de los Armand. 
Un primor! 
Ultimo recibo. 
Hasta el invierno. 
EN I^L F E S T I V I D A D D E L D I A 
D E L MUNDOELEGANTE 
Días de recibo. 
Algunos que anotar. 
Angelita Fabra de Mar iá tegu i , 
distinguida esposa deí Ministro de 
España , suspende su recibo corres-
pondiente ai día de hoy. 
No recibi rá hasta el 17 del mes 
que tiene hoy comienzo por ser en 
esa fecha el cumpleaños del Rey A l -
fonso X I I I . 
Loló Larrea de Sarrá , la bella y 
elegante dama, recibirá hoy por ú l -
tima vez. 
Saldrá de viaje. 
En el próximo Junio. 
Y rec ib i rá m a ñ a n a en las horas de 
L E P R I N T E M P S 
£ / m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o e s A L T U R A S 
D E J ñ Y U Y A y ¡ o v e n d e e x c l u s i v a m e n t e 
4 < L & F l o r d e T i b e s * 1 
B O L I V A R 3 7 T E L E F O N O S A . 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 j 
Cmabric f / n / s / m o , madapolán francés y tela 
rica, ( Verdaderamente rica) a $ ^ » 0 0 la pie-
za d ; Í 5 varas, solo en ' ! £ PRINTEMPS" 
¡a casa de las telas blancas. 
u t O P M C t i A M O S P E O t D O S P O R C O R R E O 
Obispo e s q a C o m p o s t e l a 
San Felipe. 
Saludaré a uno de casa. 
No es otro que el señor Felipe 
Cruz, del alto personal administrati-
vo del periódico, para quien deseo 
en sus días todo género de satisfac-
ciones. 
Otro saludo, y muy cordial, y muy 
afectuoso, para el doctor Felipe 
González Sar ra ín . ^ 
Es su santo y t ambién de su sim-
pático hijo, el joven Felipito G. Sa-
r ra ín y Quirós, el cual lo celebra-
r á con el bautizo de la l inda h i j i t a 
que es gloria y a legr ía de su ven-
turoso hogar. 
¡Fel ic idades! 
Enrique F O X T A M L L S . 
O B J E T ^ T l A T A 
Tenemos la mayor colección en 
ar t ículos para tocacTor, mesa y ador-
nos. Todos de completa g a r a n t í a y 
gran novedad. 
Precioí* desde $1.50 á $5 00.00. 
L A C A S A 0 Ü 1 N 
TESORO DE LAS F A M I L I A S 
REVISTA PARA E L HOGAR 
Una de las mejores novelas de 
M . M A R Í A N 
es la titulada 
€6 9J 
Aveni-ia do I ta l ia (antes Galiano) 
números 74-76. Teléfonos A-4264 
y M-4632 
NO ARRIESGUE 
SUS P O L í Z A Í D E SEGURO, 
JOYAS Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s des t ruc -
to res , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
1 M U i M 1 8 1 1 
TENIENTE R E Y N o . 71 
PLAZA DEL CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
l O p e s o s A n u a l e s . 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted «n D 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . jQ 
EXPORTACION D E ARROZ 
EN E L JAPON 
. E l señor P lác ido M . Domínguez, 
Cónsul de Cuba én Kobe, Japón , ha 
remitido a la Sere ta r ía de Estado el 
siguiente informe: 
Según el informe oficial del Cón-
sul japonés en Burna, Rangoon, la 
producción de arroz allí se estima en 
7.160.472 toneladas, con una canti-
dad disponible para la exportación 
de 3.555.000 toneladas. 
que ha empezado a publicarse en el 
n ú m e r o del presente mes, de la re-
vista 
"TESORO DE LAS F A M I L I A S " 
cuyo precio de suscripción es: 
$ 3.60 para la Capital; y ij» 4.30 
par el interior de Ja Isla, pago anti-
cipado; con REGALO de una precio-
sa novela encuadernada en tela 
DE L A 
BIBLIOTECA MODERNA DE NO-
VELAS SELECTAS 
SE SUSCRIBE EN . LA 
L I B R E R I A "CERVANTES' 
RICARDO VELOSO 
DE 
Galiano 6 2 (esquina a Neptuno) 
Apartado 1.115 Habana. 
C2998 alt. 10 d-16 
» E l DIARIO DE L A M A R I -
O NA lo encuentra usted en O 
$ cualquier población de la O 
Repúbl ica . O 
B a ñ o s S u l f u r o s o s y F e r r u g i n o s o s 
¡ t a M a r í a d e l R o s a r i o 
A L PUBLICO 
Por el presente se hace saber a las muchas personas que han ve-
nido solicitando baños , I U S a partir del día primero de Mayo queda 
abierta la temporada oficial d« este balneario; horas de baños : de 
6 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m . 
17883 2 my 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I S A M a y o í de 1 9 2 2 A S O X C 
T E A T R O S Y A R T I S T A 
ÍÍIOVANlSri M A B T I S T E M a 
E n fecha ya muy próxima, en la pri-
mera decena de mayo, Iniciará la serie 
de tres conciertos que va a ofrecer, en 
el Teatro Nacional, el célebre tenor Gio- I 
vanni Martinelli, que ha sucedido a E n - ; 
rico Caruso en el Metropolitan Opera ! 
House, de New York . 
Los programas de las tres audiciones | 
comprenden selectos morceaux de las 
óperas que canta mejor el famoso ar-
tista italo, canciones italianas, france- ' 
sas ,españolas y cubanas. 
Casi todas las localidades están ven-
didas para los tres conciertos de la se-
rie. 
Pocas veces ha despertado aquí un te-
nor, entusiasmo igual. 
E l abono a lunetas es tá cerrado y a . 
Nuestra enhorabuena a los jóvenes y 
distinguidos empresarios Tolón y Ster-
l lng. 
H O Y T E A T R O f A Ü S T O " H O Y 
5 . y 9 . 4 5 5 y 9 . 4 5 T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
De la magistral pe l í cu la ( la ú n i c a exacta) de la vers ión de la novela d el inmortal Alejandro Dumas ( p a d r e ) , titulada 
" L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
( T H E T H E R E E M U S K E T E R S ) 
C L A U D I A MTJZIO 
E l miércoles 3 de mayo y el sábado 6 
.ofrecerá, en el Nacional, la notabi l í s ima 
a,rtista Claudia Muzio, gran soprano del 
Metropolitan Opera House, que ha sido 
contratada por la Sociedad Pro Arte Mu-
sical, los conciertos que se han anuncia-
do y que serán, sin duda, espléndidos 
acontecimientos art í s t i cos . 
Claudia Muzio, que se halla en plena 
juventud y que ha hecho una triunfal 
carrera lírica, es una tiple de voz deli-
ciosa. Posée la necesaria extensión, el 
volumen suficiente y tiene un timbre 
encantador. 
Los que la oyeron cantar en la tem-
porada de inauguración de nuestro pri-
mer coliseo, con Titta Ruffo, Zanatello, 
Palet y de Luca, recordarán seguramente 
los brillantes triunfos que obtuvo. 
lOn el Otello y en Tosca demostró que 
es una artista de grandes facultades. 
Sus triunfos en el Metropolitan Opera 
House, los elogios que de ella han hecho 
la crít ica italiana y la prensa de Nueva 
York, permiten esperar mucho de su la-
bor en los conciertos que van a cele-
brarse . 
J o s é Iiópez Goldarás. 
«o* 
n o r e v u e l t o s , a s i a t e n d e m o s a n u e s t r a 
c l i e n t e l a , p u e s n u e s t r o g r a n e s t a b l e c i m i e n t o e s t á 
d i v i d i d o p o r D e p a r t a m e n t o s a i s l a d o s y c u i d a -
m o s c o n e s c r u p u l o s o e s m e r o e l D e p a r t a m e n t o 
d e s e ñ o r a s ( B e l a s c o a i n y Z a n j a ) , d o n d e l a s f a -
m i l i a s p u e d e n h a c e r s u s c o m p r a s c o n e n t e r a 
t r a n q u i l i d a d y m u y c ó m o d a m e n t e . 
1 0 V i d r i e r a s c o n m i l l a r e s d e m o d e l o s d i s t i n t o s 
p a r a e s c o g e r e l q u e m á s l e a g r a d e . 
N A C I O N A L 
E n función extraordinaria pondrá en 
escena esta noche la Compañía dramá-
tica argentina de Camila Quiroga, el 
drama en tres actos de Vicente Mrtínez 
Cuitiño, titulado L a Fuerza Ciega, que 
es una de las mejores creaciones del no-
table conjunto, artóstico. 
Los enttreactos serán amenizados por 
un cuarteto dirigido por el maestro ar-
gentino Roberto Tacchi . 
Mañana, martes, en octava función de 
abono, se pondrá en escena la obra titu-
lada E l Amigo Raquel. 
L a luneta con entrada cuesta dos pe-
sos . 
^ • • • 
P A T R E T 
Pel ículas españolas 
L a funcin combinaba para hoy, lu-
Bes', por los representantes de las mag-
ní f icas cintas españolas que se exhiben 
desde el tábado en el Teatro Payret, tie-
ne carácter especial yextraordinario, en 
amción a que han sido invitados el se-
ñor Presidente de la República, el Go-
bernador de la Provincia, el Alcalde 
Municipal, además de otras autoridades 
y el señor Ministro de E s p a ñ a . 
E l programa consta de cinco partes. 
Primera: L a Inaccesible, por Helena 
Cortesina. 
Segunda: Estreno en Cuba de la pel í-
C.W.R Los intereses creados, que fué im-
presa bajo la dirección del propio au-
tor de la obra, don Jaciento Benaven-
Cúarta: Revista de toros. 
Quinta: L a Verbena de la Paloma, el 
gran éxito de noches anteriores.. 
Ki atractivo principal de esta función 
es el estreno de Los Intefeses creados, 
una de las mejores obras del teatro es-
pañol moderno. 
Muchas señoras de la sociedad haba-
nera tienen el propósito de asistir con 
mantón y peineta para que esta fiesta 
tenga carácter esencialemnte español. 
Mañana, martes, termina la triunfal 
y breve temporada de pe l ículas españo-
las con una gran función dedicada a 
conmemorar la gloriosa fecha del Dos 
de Mayo. 
• • • 
K A K - r j 
Él programa de las tandas de hoy es 
muy variado. 
Kn la primera se pondrá en escena E l 
l>ía de Reyes, aplaudida revista de Mon-
Kn segunda, la opereta L a Alsaciana 
y el aplaudido saínete L a Verbena de la 
P a l e r í a . 
E n las dos tandas tomará parte Pas-
tora Imperio. 
L a aplaudida bailarina y cancionista 
cantará y bailará selectos números de 
su repertorio. 
Se preparan en Martí dos estrenos: Ifi 
opérela E l Ultimo Vals y la zarzuela 
Chauffeur a Martí . 
• * * 
f ' A P I T O L I O 
E l Fest ival de Arte de L a 'Argentirta 
Encarnación López, la Argentinita, es 
la más talentosa de las danzarinas y 
cancionistas de España; y, por tanto, la 
única capaz de llevar a buen término 
cualquier empeño artíst ico, por muy di-
f íc i l y alto que sáa . 
Prueba indiscutible de ese talento y 
de su soberano buen gusto, son los fes-
tivales l ír icos que, desde el Teatro Ro-
mea de Madrid hasta los teatros de Mé-
jico, ha realizado con tan grandioso .xi-
lo que puede asegurarse que no lo su-
perar áart i s ta alguna. 
E n la tanda elegante de las nueve y 
media de hoy. L a Argentinita inaugura-
rá en el Capitolio esos festivales, que 
tienen por objeto dar a conocer las más 
castizas danzas españolas y las cancio-
nes de sabor popular más admirado, 
nes de sabor popular m á s admirables. 
E n la tanda de las cinco y cuarto tam-
bién trabajará la be l l í s ima artista, con 
un programa completamente nuevo. 
1.a tanda especial de laa ocho y media 
Para la tanda especial de las ocho y 
media, que como saben nuestros lecto-
res es amenizada por la orquesta del 
teatro se ha combinado la proyección de 
la notable cinta dramática titulada E l 
eterno noviazgo, con otras cintas muy 
interesantes. 
E l precio de la luneta para esta tan-
da es treinta- centavos. 
L a soirée del martes 
Una idea be l l í s ima de L a Argentina es 
la de celebrar mañana, martes, en l a 
tanda elegante de las cinct? y cuarto de 
la tarde, una gran fiesta dedicada a las 
damas. . ' , 
L a apláudida artista ha combinado un 
magní f ico programa. 
Figuran en él bellas producciones l í -
ricas y literarias dedicadas a la mu-
j e r . 
L o s números que interpretará La, T r -
gentinita son los siguientes: 
Una vida de mujer, monólogo de Mar-
tínez iSerra. 
Mañana me caso, monólogo de los her-
manos Quintero. 
Smiles, canción inglesa que la Argen-
tinita cantará vestida de f rac . 
Tdemás bailará y cantará las famo-
sas Seguidillas de Feria, de los herma-
nos Quintero, y Goyescas, de Granados, 
y algunas danzas de Albéniz . 
E l programa, como se ve, no puede ser 
m á s interesante. 
E l precio de la luneta para la soirée 
de mañana es un peso. 
Los tres nobles Mosqueteros, que con el valiente D'Artagnan se cubrieron de gloria en mil lances, por el honor de su R e i n a y al servicio de su 
R e y , L u i s X I 1 L 
V E A E L E S T R E N O D E L O S D O S P R I M E R O S C A P I T U L O S 
I — L A P O S A D A D E M E U N G Y I I — L O S M O S Q U E T E R O S D E L R O . 
L O S M A S R E N O M B R A D O S A R T I S T A S D E L A C O M E D I A F R A N C E S A I N T E R P R E T A N L O S P A P E L E S P R I N C I P A L E S . 
G R A N O R Q U E S T A 12 H E R M O S O S C A P I T U L O S E N G L I S H T I P L E S 
Repertorio selecto de l a C A R I B B E A N F I L M C O — A N I M A S 18. 
At lánt ida será una de las cintas m á s 
notables que presenten en Capitolio los 
activos empresarios Santos y Artigas . 
It 
CAMFOAMOB 
Prisioneros de amor, por Betty Comp-
son, estreno. 
L a Empresa del concurrido Teatro 
E n estas tandas actuarán los aplaudi-
dos artistas cómicos Les Viveskys . 
• • ¥ 
VEBDTTür 
Para la función de hoy ha combinado 
| la Empresa de Verdún un interesante 
programa. 
I E n la tanda de las si©te se proyecta-
i rán cintas c ó m i c a s . Campoamor anuncia para las tandas de | E n ia de ias ocho, el drama en -seis 
las cinco y c uarto y de las nueve y | actos L a Presa, interpretado por la no-
media de hoy, lunes de moda, el estre-
no del precioso fotodrama, pictórico de 
escenas sentimentales y de magní f ico 
argumento, titulado Prisioneros de amor 
del que es protagonista la gran actriz 
Betty Compson. 
Ha sido la hermosa artista muy ce-
lebrada por la espléndida labor que rea-
liza en la obra de que tratamos. Per-
fectamente en carácter, da a su acción 
tal realismo, que mantiene al especta-
dor en constante interés . 
E n dichas tandas actuarán también 
las famosas danzarinas hermanas The-
da y "Vera^Mayerensky, aplaudids intér-
pretes de bailes modernos y danzas clá-
sicas . 
ra?, interesante cinta de la que es prin-
(cipal intérprete la genial actriz Corinne 
Griffith, artista predilecta de todos los 
púb l i cos . 
E l teatro Campoamor es el elegido pa- ¡ 
ra presentar esta obra, que se estrenará 1 
el 11 de mayo. 
Después se estrenarán las siguientes: 
Creadores de novela, por E a r l e W i -
lliams . 
L a prima Catal ina por Alice Joyce. 
L a Princesa Jones, por Alice Calhoun, 
primera produccin de esta notable ac-
triz . 
L a mano del muerto, sensacional pe-
l í cu la . 
Se prepara también para su estreno 
E l enigma del velo misterioso, por el 
J A R A B E D E AMBROZOIN 
E l programa de hoy en Capitolio 
E n las tandaá elegantes actuaj-á la 
Argén tiniUi. 
A las nteve y media, el Fest ival L í -
rico . 
A las ocho ymedia, E leterno noviaz-
go . L a tanda será amenizada por l a 
orquesta. 
E n las demás tandas, comedias de H a -
rold Lloyd y Harry Pollard. 
At lánt ida 
L a maravillosa versión del poema de 
Fierre Benoit, Atlántida, será estrenada 
el 10 del próximo mes de mayo, en las 
tandas elegantes de las cinco y cuarto y 
ed las nueve y media. 
Por su lujosa presentación y por sus 
interesantes escenas, Atlántida está 
llamada a resultar un gran succés ar-
t í s t i c o . 
E l destino omnipotente, por el jpran 
actor Prank Mayo. 
E l interesante drama titulado E l des-
tino omnipotente, del que es protagonis-
ta el gran actor Frank Mayo, se exhi- / 
bir áen las tandas de la una y media, de 
las cuatro y de las ocho y media. 
E n las demás tandas, las graciosas co-
medias de la Universal L a fortuna de 
Absalón y Conductor en apuros, el no-
veno episodio de la sensacional serie 
Gas mortífero, titulado E l desierto de 
la muerte, el drama Pirata de agua dul-
ce y las Novedades internacionales nú-
mero 103. 
E n las tandas elegantes de mañana. 
Prisioneros de amor y las hermanas Ma-
verensky, que interpretarán nuevos bai-
les. 
E l miércoles, estreno del interesante 
drama L a India, por la conocida actriz 
Beatrice Michelena. 
*t • • 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa de la función de hoy es 
muy' variado. 
E n la primera tanda se pondrá en es-
cena la zarzuela Los Gvfapos. 
E n segunda, doble, Adiós a la rumba 
y Lo que prometió el Alcalde, obra de 
Pous con mús ica del maestro Montea-
eudo. . . . ._T Tr 
E l decorado de esta obra, de Nono V . 
Noriega, es magn í f i co . 
Pronto: L a c ienc ia de la brujería y 
Delirios de Arroyito. 
• • • 
A i H A M E R A 
Tres tandas por la Compañía de Regi-
no López . , , 
E n primera: la zarzuela de actualidad 
en un acto y tres cuadros, L a Moral es-
tá de rumba. 
E n segunda: L a Carretera Central . 
E n tercera: E l Otro Y o . 
E l martes 9 dei actual se estrenará la 
obra de Villoch y Anckermann, con lu-
joso decorado de Gomis, titulada L o s 
Misterios de la Habana. 
• • * 
PATTSTO 
Hoy se celebra gran función de mo-
da, en la que se estrenará la gran pro-
ducción francesa en doce captulos de la 
Pathé Consortium Cinema titulada L o s 
Tres Mosqueteros. 
Se exhibirán diariamente dos capí tu-
los, que se reprisarán en la función del 
día siguiente. 
Hoy sp estrenarán los dos primeros, 
titulados L a posada de Meung y L o s 
Mosqueteros del Rey . 
E n la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la notable cinta en seis actos 
de la Paramount titulada L a impruden-
te prudencia, desempeñada por la gran 
actriz Billie Burke, que tiene a su car-
go la parte de la protagonista. 
E n la tanda de las siete y media se 
exhibirán dos interesantes revistas de 
ásuntos internacionales. 
« * * * 
xrEPTxrxro 
E n la mátinée d edos y media a siete 
y media, al precio de 20 centavos: 
E l buen camino, por la graciosa V i -
vían Martin. 
Deliciosas cintas cómicas . 
Y Trece a la mesa, por Robert War-
wick. 
Función corrida nocturna, de siete y 
media a once: 
Interesantes comedias. Trece a l a 
mesa y E l buen camino. 
• • • 
E O B N O S 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cujartos: estreno de la mag-
ní f ica cinta interpretada por eal gran 
actor Tom Moore, Pare los caballos. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y media: 
Pasiones, interesante cinta de la que es 
protagonista la gran actriz Emely Ste-
wens. • • • 
H a combinado la Empresa de Maxim 
para la función de hoy un atrayente 
programa. 
E n las mat inées se pasarán las cintas 
titulads E n su patio, por el notable ac-
tor Charles Ray y Raza de leones, en 
siete actos, que abunda en emocionantes 
escenas. 
Tanda de las siete y media: E n su 
patio. 
Tanda de las ocho y media: Raza de 
leones. 
Tanda de las nueve y media: Los tre-
padores , 
BIAXTO 
Tandas de las tres y de las siete y 
media: la magní f i ca cinta titulada Viva 
la Francia, de la qué es protagonista la 
gran actriz Dorothy Dalton. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y media: 
estreno de la grandiosa cinta interpre-
tada por el excelente actor cómico F a t -
ty Arbuckle ( E l Gordito) L a danza de 
los millones. 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos: Viva la Francia, 
por Dorothy Dalton., 
J table actriz Alice Joyce. 
i A las nueve, estreno de la cinta titu-
] lada Por la razón o por la fuerza, cuyo 
i principal papel es tá a cargo de la cele-
j brada actriz Corinne Griff ith. 
A las diez, estreno de Un modelo per-
f ecto, comedia en cinco actos por Mabel ¡ gran actor Antonio Moreno. 
Normand. Todas estas cintas son de 
* • • Vitagraph 
CONCOBBXA 
E l variado programa de hoy es el. si-
guiente: 
L a graciosa cinta titulada Casi un ma-
rido, por W i l l Rogers. 
L a creación de Viola Dana E n terreno 
peligroso. 
L a s comedias Los anarquistas y A m -
brosio sportman. 
la marca 
P R O N T O C U R A 
Así actúa Ungüento Monesia, pron-
to, seguro y bien. Así cura porque sus 
componentes, eficaces y siempre de éx i -
f " ^ Í 6 n corrlda desde las Slete hasta I to, son lo mejor que hay .para abrir. 
' encarnar y curar granos, uñeros, siete-
cueros, diviesos, golondrinosl, rasgu-
ños, quemaduras y hasta la tiña. U n -
güento Monesia, halla en todas las bo-
ticas.^ tenerlo a mano eé práctico. 
A diario se necesita Ungüento Mone-
sia, donde hay familia. 
alt. 5d-lo. 
las once 
L a s funciones del CJine Concordia son 
amenizadas por una excelente orquesta. 
Estrenos diarios. 
• • • 
T R I A R O N 
L a Dama de las Camelias, cinta basa-
da en la novela de Alejandró Dumas, y 
de la que son intérpretes los famosos ar-
tistas Rodolfo Valentino y Al ia Nazi-
mova, se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media. 
Tanda de las ocho: Dando y dando, por 
Madge Kennedy. 
• • • 
O L I M P I O 
Función de moda. 
E n las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media se es-
trena la obra de interesante argumento 
L a Dama 'de las Camelias, adaptación de 
la célebre novela de Alejandro Dumas. 
Protagonistas: Al ia Nazimova y Ro-
dolfo Valentino. 
Tanda de las ocho: episodios noveno 
y décimo de la serie L a mano invisible. 
ir * * 
WTLSOK 
Tandas de las dos, de las cinco y me-
dia y de las ocho y cuarto: estreno de 
L a doncella del Oeste, por la bella actriz 
Eileen Percy. 
Tandas de las tres y cuarto y de las 
nueve y media: estreno de Conflicto, por 
Prisci l la Dean. 
Tanda de las siete: E l chauffeur en-
diablado, por Tom Mix. 
• • • 
OTOLATEIUBA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de Un 
drama de Sardou, por Mercedes B r i g -
none. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de L a mujer misteriosa, 
por Francis Ford . 
Tanda de las seis y tres cuartos: De-
masiado picaro, por Gladys Les l ie . • * * 
L I B A 
Muy variado es el programa de hoy, 
domingo. 
A las dos, cintas c ó m i c a s . 
E n los turnos de costumbre: 
L a barrera sangrienta, por Si lvia Bre-
amer. 
Esclavo del despertador, por Charles 
R a y . 
Aprendiendo a volar, por la notable 
actriz Dorothy Gi»h. 
Matinéc corrida con cuatro tandas, 30 
centavos; función nocturna corrida, 40 
centavos. 
• • • 
I M P E B Z O 
E n las funciones diurna y nocturna 
de hoy se pasarán las cintas tituladas 
Ana María se va y vuelve, .por Dorothy 
Gish, Gran corrida de toros, con la 
muerte de Ifamoso diestro Joselito, l a 
comedia de Mac Sennett Cuidado con 
los huéspedes y Co nel diablo en l a 
sangr, por Dustin F a m u m . 
jL 3á. )L 
* P A U S A S E S 
5 Para las funciones de hoy ha dispues-
i to la Empresa .del teatro Palisades un 
variado programa. 
E n breve debutará el notable trans-
formista Pul ler . • * * 
P E L I C U L A S S E B L A N C O Y M A R T I -
N E Z 
De los nuevos estrenos que Blanco y 
Martínez nos darán a conocer en el mes 
de mayo, el primero que desf i lará por la 
pantalla se titula ¿Cuánto vale su hon-
Dr. Francisco F . González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
T e l é f o n o A-6264 Prado 60 
E l Jarabe de Ambrozoin es u n re-
medio seguro y agradable para todas 
las afecciones agudas y c r ó n i c a s de 
los ó r g a n o s de la r e s p i r a c i ó n acom. 
panadas de tos, r e s p i r a c i ó n dificul-
tosa, s e n s a c i ó n de s o f o c a c i ó n , inf la-
m a c i ó n , e x p e c t o r a c i ó n escasa o do-
lor. E j e r c e un efecto sedativo en to-
do el sistema respiratorio, mitiga la 
Irri tación, l i cúa las secreciones mu-
cosas, est imula la expector_ .c ión y 
disminuye la intensidad y la frecuen-
c ia de la tos. Por ser en extremo 
agradable al paladar, no descompone 
el e s t ó m a g o y es de eficacia especial 
en casos en que los ó r g a n o s de la 
d i g e s t i ó n e s t á n debilitados o pro. 
penses a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es pre fer í 
ble a los remedios comunes para la 
tos, porque no contiene ninguna dro-
ga de las que crean h á b i t o de tomar-
las. E s particularmente út i l en el 
tratamiento de las afecciones pulmo-
nares cróft icas . Preparado de la 
A m e r i c a n A p o t h é c a r i e s Co., New 
York. 
» E l D I A R I O D E l i A M A R I - « ; 
^ N A 'lo encuentra usted en 0 
cualquier p o b l a c i ó n de l a ^ 
0 R e p ú b l i c a . <C 
r o t A P I T O U O 
Santos y Ar t igas , propietarios 
H o y L u n e s l o . d e M a y o . F i e s t a d e l T r a b a j o 
G R A N F E S T I V A L D E A R T E , P O R L A A D M I R A B L E D A N Z A R I N A 
Y C A N C I O N I S T A 
N T I N I T A 
L o s festivales de arte e s p a ñ o l , 
que i n a u g u r a r á hoy l a . eminente a r -
t ista , en la tanda elegante de 9 y 
media, fueron inic iadas por L A A R -
G E N T I N I T A en el Teatro R o m e a de 
Madr id . 
E l é x i t o m á s ruidoso correspon-
d i ó a la b e l l í s i m a in ic iat iva de la 
gran danzar ina . 
E l programa para el P R I M E R 
F E S T I V A L , es integrado por las m á s 
castizas danzas y canciones de E s p a -
ñ a . 
P R E C I O D B L A L U N E T A : $1.00 
E l D e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s e n e l l a d o 
o p u e s t o d e l e d i f i c i o ( B e l a s c o a i n y S a n J o s é ) 
c o n l o s m e j o r e s z a p a t o s q u e s e f a b r i c a n e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , l o s m á s d u r a d e r o s a m i t a d d e 
p r e c i o s q u e e n c u a l q u i e r o t r a p a r t e y u n a 
a s o m b r o s a e x i s t e n c i a d e b a ú l e s , m a l e t a s y m a -
l e t i n e s . 
7 V I D R I E R A S R E P L E T A S 
C O N L A S U L T I M A S 
D E M O D E L O S , 
M O D A S 
E N L A T A N D A E S P E C I A L D E L A S 8 y 
. O R Q U E S T A 
112, A M E N I Z A D A P O R 
S E P R O Y E C T A R A L A B E L L I S I M A P E L I C U L A D R A M A T I C A 
E l E t e r n o N o v i a z g o 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 30 C E N T A V O S 
A T L A N T I D A 
L a maravi l losa v e r s i ó n c inema t o g r á f ica del poeta de F i e r r e Benoit , 
no s e r á estrenada hasta el 
D I A 10 D E M A Y O , E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 Y 
114 Y O Y 112 
C I N E M A I N G L A T E R R A 
H O Y , H O Y , 
E s t r e n o e n C u b a , d e l a g r a n p í o d u c c i ó n e n 6 a c t o s , p o r M E R C E D E S B R 1 G N 0 N E y R 0 -
D 0 L F F I , b a s a d a en el c é l e b r e d r a m a d e S A R D O U ( 0 D E T T E ) t i t u l a d a . 
G r a n P e l e t e r í a 
U n d r a m a S a r d o u 
Se e x h i b i r á e n t a n d a s e l egantes de 5 y 15 p . m . y 9 p . m . 
Se e s t r e n a r á e l M a r t e s 2 , e n e l g r a n C i N E M A " W I L S O N " , e n las m i s m a s t a n d a s . 
R e p e r t o r i o S e l e c t o " C a s a n o v a y C a . " 
m j ó s e 
C 3333 'íd-3 0" 
N o 
T E L E F O N O S 
m a n d a m o s 
j i y 
M - 6 5 1 4 Y 
z a p a t o s a l i n t e r i o r 
&d-lo 
A Ñ O X< D Í A R Í O DE L A M A R I N A Mayo 1 de 1922 P A G I N A N U £ V £ 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M á s s o b r e e l s e l l o d e g a r a n t í a 
Con el mismo buen deseó dice E l .pena por cada millar o fracción de 
Tabaco y poniendo en ello toda la millar de sellos que haya empleado 
buena fe que nos acredita durante indebidamente, quinientos pesos de 
veintiún años de luchas periodísti-' multa, o seis meses de prisión, o 
cas en pro de la agriciaura e indusn quinientos pesos de multa y eeis me-
tpia tabacalera, nos venimos ocupan ses de prisión a la vez", 
do del sello oficial de garantía cree-j ¿Se cumple por la Zona Fiscal io 
do por una Ley del Congreso cuba- ¡ preceptuado por el artículo V I I ? 
no para evitar los fraudes que per-( ¿Se justifica por todos los ma-
iudican a nuestro tabaco en el ex-1 nufactureros lo estatuido por el ar-
: . 'ticuio v m ? 
tranjero. : • 
E s a ley, que fué promulgade en E l artículo X previene que: " E l 
16 de Julio de 1912 por el entonces | cincuenta por ciento del producto de 
Presidente de la República, Mayor ^ estos sellos y de las multas que se 
General José Miguel Gómez, ,y pues- 1 impongan lo dedicará el Gobierno a 
ta en vigor el 23 de Octubre del pro- ! la impresión de los sellos y perse-
pio año fué objeto de concienzudo ¡ cución de las falsificaciones de los 
estudio en ambas cámaras y es una ¡mismos; y se autoriza al Ejecutivo 
de las pocas Leyes que han tenido ¡Para entregar hasta el cincuenta por 
la ventaja de reunir las buenas cua- 1 ciento de estos productos a la 
lidades necesarias en toda Ley, cía- j toióñ de Fabricantes de Tabacos y 
ridad, provecho y laconismo, pues i Cigarros de la IsíS de Cuba", si és-
solo consta de X V artículos, en los | ta se presta a la persecución del 
cuales se supo condensar todas las j fraude que el Gobierno acuerde", 
necesidades de nuestro tabaco para ; ¿Ha iniciado el gobierno alguna 
ser conocido como genuinamente cur 
bano en los países consumidores, esa 
Ley viene siendo violada por al-
guien que, poco escrupuloso en cuan 
to atañe al bien de la industria, pro-
cura en favor de su propio negocio 
de manera consciente, premeditan-
do lás transgreciones de v>ffeha ley. 
EX-GERENTE DE C A R R I L L O Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
M i e m b r o : Bolsa Habana y New Y o r k C S. Excbaage 
N O T I C I A S A P L A S T A N T 
i Entre las frutas examinadas ha 
• interesado vivamente al operador el 
i agua de coco, no solo por el gran 
predicamento de que goza como be-
bida, sino también por la propiedad 
' diurética que se le atribuye. E l quí-
¡ mico investigador ha podido com- j 
i probar por el análisis la certeza de : " E n la mañana de hoy me puse a 
j las propiedades que se le achacan y leer en un periódico —se ha decreta-
I apreciar al mismo tiempo que es un ¿o ia cesantía de todo el personal 
excelente recurso dietético más, con temporero de Sanidad". 
D E S C U B R I M I E N T O SANITARIO 
R e p . 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
C u b a 6 % , a l r e d e d o r d e i 8 1 
p r o d u c e n \ 0 % 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
que puede contar el Higienista. 
A c^fitinuación se inserta detalla-
damente la composición química cen-
tecimal del agua de coco, la cual 
representa el promedio de varios 
análisis verificados todos con el lí-
quido de coros tiernos: 
Densidad a 15 o. C . . . 1027 
Agua . 93.28 




Fosfatos (en P205) . . . 0.29 
Nitratos (en KN03) . . . 0.1P 
Oloruros (Na. Cl.) . . . . 0.11 
Acidez (en SO 4H2) . . . 0.08 
Cuando se le aparezca el sastre, d 
carnicero o cualquier acreedor sin 
oficio ( ni beneficio, porque no ha-
brá de obtenerlo) no le diga usted 
que ha nacionalizado la deuda, por-
que no se le creería, pero, dígale que 
no le paga la cuenta, porque la ha 
familiarizado. 
GLOSARIO T A I R I N O 
Daudet fué testigo y así lo decla-
ró en su oportunidad, de que los ta-
rasconenses somos aficionado a los 
investigación sobre esta materia, du j ma que no sea adehrido a los enva-
rante los diez años que lleva de : ses de tabacos, cigarros y paquetes 
promulgada la Ley? y si ha descu-! de picadura de su fabricación, in-
bierto infractores de la misma ¿los | currirán en las responsabilidades que 
ha perseguido? 
E n el Capítulo V, artículo 32 del 
Reglamento para el servicio y ad-
ministración de la precinta, que tra-
porque a nadie se le oculta el daño Ita de las infracciones, se lee en su 
que infringe a nuestra segunda in-
dustria, la especulación malsana con 
determinan los artículos 307, 308 y 
309 del Código Penal. 
Veremos si para lo sucesivo se 
investiga si hay fraude o no, quién 
lo comete, y si cae sobre ellos el pe-
100.00 
i Muestra el anánlisis anterior en 
i primer término que se trata de un 
| verdadero alimento, pues encierra 
i todos los principios nutritivos que 
í los carecterizan, predominando los 
- i carbohidratos, como ocurre en la 
I mayoría de los frutos jugosos, como 
! la naranja, la piña, etc. Sobre estos 
I frutos tiene lav entaja de poseer ma-
Bl conocimiento de la composición j yor cantidad de grasa; ser menos 
química de una sustancia alimenticia! ácida 7 contener una cantidad de 
cualquiera, no basta para formar jui- I fosfatos bastante apreciable en r 
ció exacto sobre su capacidad nu-
Y pensé que, para acabar de arre-
glar las cosas, sólo faltaba que el 
Dr. Guiteras declarara también exce-
dente a todo el personal "trompete-
ro" . . . . "mosquitero" 
Pero: que va: Apenas alabé de 
pensarlo, sentí en el pescuezo la pun-
zada de uno de esos modestos cola-
boradores del Departamento, como toros. Pero yo, que conozco las lidias 
demostrándome que sus actividades' españolas desde que "Bombita Chi-
son necesarias para la existencia de co" era chico, confieso honradamente 
esa Secretaría. | que nuestras corridas son muy infe-
No se en que parará la picada to-j rieres: E n España el toreo progresa; 
davía. Pero, sino llega a infección' en la Provenza, no se ha salido de 
palúdica, celebraré haber hecho tan un arte taurófilo rudimentario e in-
sensacionai descubrimiento a tan po- fantil. . . 
i ca costa. Un escritor especialista en la ma-
I Lo conceptuaré Un verdadero triun-! teria, nos cuenta un nuevo adelanto 
| fo por el estilo de aquel que hizo New de la clásica fiesta hispana. Ese se-
E AGUA DEL COCO 
ton cuando le cayó una manzana en 
la región frontal, lo que le movió a 
pensar- en la gravedad. Por cierto 
que, según algunos comentaristas, 
fué suerte que se tratara de una 
manzana y no de un coco, porque 
entonces, en vez de haber pensado en 
la fuerza de la gravedad, hubiera te-
nido que pensar muy seriamente en 
la gravedad del golpe, y hasta pue-
de que se hubiera muerto sin descu-
brir el quid de las caídas, con lo cual 
a estas horas no sabríamos explicar-ción con los demás elementos extrac t r í e n t e r V s necesario 7d eií un líqnido cuya j 
su grado digerible, es decir, la can-1 densidad le permite ser tacnmente 
tidad de sus principios nutritivos 
que son absorvidos o aprovechados 
por el organismo para su sosteni-
miento racional o sea su valor enér-
gico y la parte que de aquellos es 
eliminada, como residuo supérfluo, 
. sin provecho para la vida. 
prescribe que: L a Secretaría de E s - entidad responsable del hecho denun-) Siendo el alimento la base de la 
tado, por medio de los funcionarios , ciado por E L TABACO, y que por lo ¡ existencia, todo trabajo científico 
diplomáticos y consulares de la R e - | tanto no puede ser por nosotros i Q«e tienda a esclarecer sus propie-
número 7o.: " E l que de cualquier ¡so de la Ley. 
modo oculte o facilite la defrauda- j Concluimos asegurando al "Dia-
ción, o que se aproveche de ella", j rio de la Marina" que no es cierto. 
E n el capítulo I I , artículo 6o. se como supone, que conozcamos a la 
del Morro, ni porqué cada ocho años 
caen algunos Secretarios de Desca-
cho . . . 
SISTExMA I D E A L P A R A L A S C U E N -
TAS ATRASADAS. 
el sello de garantía de nuestro rico 
producto. 
E r a de esperarse que, puesta en 
vigor la Ley, o sea desde el 23 de 
Octubra de 1912, las exportaciones 
fueran gradualmente en aumento, [Publica hará conocer en el extranje-j"concretada la acusación, para Q ' ^ l ^ ^ 
absorvido sin gran esfuerzo para el 
"track" intestinal y por ende mejor 
y más completamente digerido. 
Hemos podido comprobar su di-
gestibilidad mediante las experien-
cias de digestión artificial, realiza-
das aplicando el método de Kuhn, 
que es el preconizado por Fraps en 
su obra "Agricultural Chemistry" y 
que sustancialmente es análogo al i 
que aparecen en las obras de Quími- j absoluta y definitiva a devolver a los 
ca biológica y fisiológica más con-1 ciudadanos extranjeros las propieda 
" E n especial—dice un cable de Gé-
nova, donde se están diciendo tantas 
cosas raras ya hicieron saber ios 
delegados moscovitas su oposición 
ñor se llama Federico M. Alcázar y 
según afirma en el último "Nuevo 
Mundo" llegado al - idem, ídem, los 
toreros de ahora, tienen "línea". 
"Esto no quiere decir que los to-
reros anteriores a "Belmente" estu-
viesen en absoluto desposeídos de 
"línea"—escribe el señor Alcázar—• 
Es indudable que Fuentes con las 
banderillas, Gaona en sus lances pe-
culiares y el "Gallo" en determina-
dos momentos con la muleta, logra-
ron darle al torf/o, gracia línea, emo-
ción". . . . 
E s verdad todo eso. 
"Pero adviértase—agrega el des-
cubridor de la nueva caulidad del to-
reador—que la línea en estos tore-
ros era algo accidental, adjetivo, 
circunstancial, momentáneo". 
También es cierto. Pero ¿que quie-
re el señor Alcázar? Yo no se si los 
toreros de ahora harán una labor de 
postes de telégrafo,frente a loscor-
nupetos, con el exclusivo objeto de 
conservar la línea, pero en mis tiem-
tros tabacos en el extranjero. 
Y a no se podía defraudar al con-
sumidor, dándole un producto no 
-cubano, pero desdichadamente para 
nuestra industria, no sucedió así; el 
fraude ha ido en gran escala como 
se ve, en las cifras que apuntamos: 
De Julio 1912 en que fué promul-
gada la Ley de la precinta a Diciem-
bre del propio año, se exportaron de 
Cuba 100.023.958 tabacos, lo que 
arroja una diferencia en contra de 
nuestra industria de 68.382,128 ta-
bacos. 
Pero ¿para qué dar cifras? el 
y enviará a dichos funcionarios 
ejemplares de los sellos de garantía 
que le facilitará la Secretaría de 
Hacienda, p,ara que los exponga en 
lugar público en sus respectivas ofi-
cinas bajo su responsabilidad y cus-
todia, uno de los cuales archivarán 
para utilizarlos como elementos de 
comprobación, ,en el caso de que co-
nozcan o sospechen de alguna falsi-
ficación o imitación de los mismos". 
¿Es posible—preguntamos noso-
tros—que con tal arsenal de armas 
para la defensa de Muestra industria, 
90 por ciento de los tabacos que se bien esgrimidas por el Gobierno y la 
venden en el extranjero como haba-¡"Unión de Fabricantes", se puedan 
no, son apócrifos. 
Si no fuera as í no bastaría para 
elaborarlos toda la rama que se co-
secha en Cuba, 
No hacemos consistir toda esa 
enorme baja en el fraude que segu-
ramente se viene cometiendo, al am 
paro de nuestro sello de garantía usa-
do indebidamente por fabricantes ex-
tranjeros, porque reconocemos que 
la industria se vqi expansionando. en 
losdemás países, y que la carestía 
de nuestro producto merma su ven-
ta, pero a estas dificultades hay 
que agregar la ventaja que propor-
ciona a aquellos industriales, el uso 
indebido de nuestra precinta oficial 
cubana, que alguien les facilita para 
sus productos. 
Si pudiéramos concretar la acusa-
ción caro colega, no nos hubiéramos 
hecho esperar para romper una lan-
za más en pro de la industria que 
nos tiene a su servicio y por cuyo 
bien abogamos, desde hace más de 
veinte años, sin ningún fin utilita-
rio más bien recibiendo las compen-
saciones que hoy se recogen a cam-
bio de toda actuación altruista. i 
tético adecuado. 
Penetrada la Secretaría de Agri-
mente clorhídrica, que actúa a ma-1 nacionalización 
ñera de jugo gástrico sobre las sus-
lesionar intereses que no son solo 
patrimonio de los industriales sino 
de la Nación? o 
No cabe suponer que fabricante 
algún, sea el que infrinja el número 
6 del artículo 32 del Reglamento 
que trata de las infracciones y di-
ce: "Los fabricantes que facilitaren 
sellos o precintas a otros fabrican-
tes, o a personas, y los que los ad-
mitieren". 
¿En qué cabeza cabe que hom-
bres que han luchado largos años 
por levantar una industria y con ella 1 
levantar también su propia fortuna 
se presten a contribuir a , gu des-! 
crédito facilitando los medios de | 
vender como genuinos de Cuba, ta-
i bacos que no íói son,, dañando' con ! 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
P A R A HOY 
cultura de la importancia de estos: tancias protéicas del alimento ensa-
estudios ordenó al que suscribe lie-: y*do manteniéndolas en digestión 
vara a cabo en el Laboratorio Quí- ! durante un tiempo determinado a la 
mico-Agrícola, trabajos químicos j temperatura de la sangre humana, 
analíticos sobre todas las viandas y i esto es, entre 37 y 40 grados C. 
frutas del país con sujeción a un | Un tratannento análogo con pan-
plan que comprendiese no solo la1 ceatma disuelta en un medio acuo-
determinación definitiva de su com-1 so alcalino, ha seguido al anterior, 
posición química centecimal, sino actuando sobre el residuo no ataca-
también experiencias de digestión 1 do por el jugo gástrico artificial, pit-
artificial con elobjetivo de fijar el meramente empleado simulando así 
alcance de su digestibilidad, valori- la digestión intestinal, en cuyo pro-
zando así con mayor certeza, el po- ceso han de ser transformados bio-
der calorimétrico y coeficientes re-! químicamente, las peptonas y grasas 
lativos a los principios que integran 
el producto alimenticio de que se 
trate. 
A este efecto vengo realizando en 
el citado Laboratorio, con la entu-
siasta colaboración de su competen-
CASA BLANCA, abril 30. ¡ te personal técnico, una serie de 
Mital Occidental de la Isla: Buen ¡ operaciones de carácter químico ex-
tiempo en general esta noche y el I perimental que pongan de redieve 
lunes, sin cambio en las temperatu-1 en cada caso la proporción de sus 
ras; vientos del primero y segundo i componentes, la parte digerible y 
cuadrantes alcanzando fuerza de bri- | factores de apreciación alimenticia 
sas fuertes o brisotes. de todas las viandas y frutad* del 
Observatorio Nacional. ' país. 
Tal parece que tan previsora Ley |e110 su negocio y el de sus compañe-
fué dictada expresamente en contra j rOS' ^"endo de muerte a una ini-
de nuestra exportación de tabacos. ' Portante y rica inddustria nacional, 
Nuestro colega " E l Diario de la |y cayendo además entre las redes 
Marina" en su número del 14 del jdel CódiSo Penal? 
corriente reproduce nuestro ante- i Para demostrar que no creemos 
rior trabajo sobre este tema, y en 
el número del día 16 también se ocu 
pa del asunto en un aríteulo titula-
do " E l Sello de garantía para los 
tabacos". 
E n este trabajo dice, que "no es 
ni puede ser el Congreso el organis-
mo facultado para efectuar investi-
gaciones, ni tampoco para vigilar 
por el cumplimiento de las leyes y 
sigue: " E l Departamento de Agri-
que la superchería pueda encontrar 
quien la secunde entre nuestros ma-
nufactureros que habrán sido negli-
gentes en la fiscalización, pero no 
cómplices en el fraude , E L TABA-
CO sugiere una fórmula a la Secre-
taría de Hacienda, primera autori-
dad en la materia que nos ocupa, y 
es la siguiente: 
Numérense las precinta correlati-i1 
vamente y entréguense por su orden 
N . G E L A T S & C o . 
R Q U I A L T I . 106 -108 . B A N Q U E R O S . H A B A B I A 
T t a t o f f i » C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagiten 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" " S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando interese* «1 3% a n u a l — 
Todas estas operadoaes puede* «fectuarse tambito por eorrm 
cultura es el único al cual esa ma- a cada fabricante obligado a usarlas 
teria corresponde y entraña". j dejando anotados en un registro los 
Seguido de este párrafo, pregun-;nombres ^ éstos, y números que le 
ta el colega: "¿Mas, lo que importa ,lian correspondió, 
saber es, que entidad guarda el "Se-1 Apostamos a que entonces, cuan-
11o de garantía" y lo distribuye en-[do ^estros funcionarios dip'lomáti-
tre los fabricantes para dar autenti- •cos ^ consulares tengan conoci-
cidad a los cajones de tabacos ex-,111161110 de un fraude cometido, no 
portados?" ¡han de encontrar en el envase' 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS D E S D E E L ARO 1 8 4 4 . 
verdadera precinta oficial, 
por medio del 
la 
usando 
número a fabricante 
Eso, eso precisamente es lo que 
proponemos con esta campaña: ha-
cer que las entidades. Hacienda | cubano alguno 
no Agricultura— y Unión de Fabri- i Las cifras — 
cantes de Tabacos velen por el cum-
plimiento exacto de la Ley y persi-
güan y castiguen a los que la vulne-
ran: una y otra en defensa de la in-
dustria nacional, y la primera más I Fabricantés 
todavía que por eso, porque no se. Ambas entidades deb 
viole impunemente una Ley de la 
^ v T ™ - „• \ T ; Ponerse a actuar enérgica-
Vamos a reproducir algunos artí- ! mente, inmediatamente para 
culos de la Ley y del Reglamento,!110 nos pedemos dentro de 
de cuyo incumplimiento pudieran lsiendo solament 
derivarse las causas que 
mos. , 
pavorosas—que he-
mos anotado arriba y que acusan un 
gran colapso en la industria no de-
ben ser leídas con indiferencia ni 
Por el Gobierno ni por la "Unión de 
Góres « o b r e todas las plazas comem/des de l n n m c b . 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin in te-
r é s , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
Voda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
f documentos , ba jo la p r o p i a custodia de loo interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 
del alimento en estudio. 
Los resultados obtenidos con estos 
tratamientos han sido los siguien-
tes: 
Proteína digerida . . . . 98% 
Grasa digerida 97% 
Carbohidratos digeridos . 99% 
Estas altas cifras represéntar los 
coeficientes de digestibilad del agua 
de coco y muestran claramente la 
gran facilidad con que se digieren 
los principios nutritivos que ¿ontie-
nen, que aunque escasos, son casi 
totalmente utilizados por el metabo-
lismo animal, para su inmediato nu-
trimento constituyendo por tanto un 
buen elemento dietético, cuando por 
cualquier circunstancia no pudieran 
administrarse al enfermo los jugos 
de naranja, piña, uvas, etc., pudien-
do ventajosamente sustituir a éstos 
y concurriendo con ellos a enrique-
cer nuestra terapéutica alimenticia. 
Por último, el análisis ha confir-
mado la presencia ya sospechada de 
nitrato de potasa, al cual debe sin 
duda su bien conocida propiedad 
diurética; dándole pues derecho a 
ser considerado como un agente te-
rapéutico natural, siempre preferi-
ble a los agentes químicos, por su-
marse a aquella cualidad su condi- j» 
ción alimenticia. 
' Sólo me resta añadir que, en gra-
cia a la brevedad, he omitido consig-
nar aquí, los valores calorimétricos 
y demás factores de estimación nu-
trativa, que pueden deducirse bien 
por el cálculo de los principios dige-
ribles dosificados o por la experi-
mentación en calorímetros. Estos da-
tos aparecerán en un próximo núme-
¡ ro de esta Revista, en el que al mis-
mo tiempo figurará en cuadros si-
nópticos, un estudio comparativo de 
¡ toüas nuestras frutas jugosas. 
Dr. E . Moreno. 
De la Revista de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
i do de estatua, los hombres que sallan 
E s un sistema ideal y muy prác- al ruedo, no se ocupaban de guardar 
tico este de 1> nacionalización de las , la línea,, sino la pelleja, 
deudas. I y hacían bien, ante el proceder de 
Usted puede probarlo—como dice los toros. 
Brisbaae—en pequeña escala. i Tartarin de TARASCOX. 
igual razón, para continuar los mis- iMuñiz y Ca., dueños del estableci-
mos negocios de su establecimiento miento de tejidos " L a Casa Granee", 
situado en Mercaderes 19. jen Colón que han constituido esa 
.nueva razón social continuadora de 
Nos comunica el señor Rafael los negocios de la anterior en su ci-
Iglesias por circular reciente que ¡tado establecimiento. 
bajo su nombre se ha constituido 
en esta plaza una razón social para \ -pOT circular del presente mes nos 
continuar los negocios de la fabrica- ¡manifiestan los señores Yañez y Do-
ción de dulces que realizaba la an- ¡rrego, que han constituido esa rá-
terior sociedad Iglesia y Hno. en la ¡zón social para la explotación de la 
Teresita, Calzada del Monte 297. ¡fábrica de tabacos en esta plaza 
j "Mi Ideal", situado en la calle de 
Nos informan los señores Lizama Sitios 166. 
L Y K E S L I N 
(U. S. SHIPPING BOARD S E R V I C E ) . 
V a p o r C L I F F W O O D 
Clasificado 100-A.I. de 7.840 toneladas saldrá dé la Habana para 
Londres directamente el día 6 de Mayo. Aceptará carga para dicho puerto 
desde el día 4, 
Para informes y fletes: 





C o m p a ñ í a L i c o r e r a C 
A L O j s r e s . a c c i o n i s t a s 
a n a 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
i Los señores Incera y Ca. nos in-
,forman haber trasladado sus al-
macenes de pieles y fábríta de calza-
do a su edificio propio en la Calza-
da do Palatino de esta ciudad, que-
dando los muestrarios de sus ar-
tículos en el antiguo local que po-
seían en Muralla 83. 
J 
Se ha constituido en esta plaza 
la Sociedad mercantl "Luis L . Agui-
rre y Co.", que se' ha hecho cargo 
de los créditos de la anterior de 
Participo por este medio a los se- en Acciones únicas que constituyen 
ñores accionistas que cumpliendo el i el total capital de la referida Com-
acuerdo tomado por la Junta General | pañía Licorera de Cuba S. A. 
Extraordinaria celebrada el día diez j A fin de tomar los acuerdos que co-
y-seis de marzo del corriente año, se I duzcan a la distribución entre nues-
han traspasado todos los bienes de la ¡ tros Accionistas de los dos millones 
Compañía Licorera Cubana S. A., a , de pesos en Bonos y los tres millones 
la nueva Compañía Licorera de Cuba i en Acciones únicas de la otra Com-
S. A., habiendo recibido de dicha ¡ pañía, ruego por este medio a los se-
Compañía la totalidad de sus Accio- ñores Accionistas de la Compañía L i -
nes emitidas, encontrándose la Com- ' corera Cubana S. A., la concurrencia 
pañía Licorera Cubana S. A. después ! a la Junta General Extraordinaria 
de los hechos realizados en posesión • que venimos convocando para el pró-
de los dos millones de pesos de Bo- ximo jueves 4 de mayo a las 4 p. m. 
nos Hipotecarios emitidos por la Com-| en las oficinas de la Compañía, sita 
pañía, y los tres millones de pesos • Jesús Peregrino 36, altos. 
Ramón Infíerta, 
Presidente. 





exportadores de ra 
lamenta- , ma y caiga de una vez una industria 
iQue da ocupación a importante nú-
Helos aquí: E l artículo V I I de la | mero de obreros aquí donde tan 
Ley dice textualmente: ¡cas industrias poseemos. 
" L a Zona Fiscal llevará un libro' ¿No Persigue el Gobie 
po-
mo a los 
de sellos despachados a los manu-| fal6Íficadores de la moneda cubana 
factureros durante el mes, e investí 
gará conforme a las estadísticas de 
exportación que les remitirán las 
Aduanas respectivas y por cuantos 
medios estén a su alcance, la veraci-
dad de las relaciones presentadas y 
o de los timbres del Estado? 
Pues, como esos signos creados 
para facilitar las transacciones mer-
cantiles . el primero, y paré engro-
sar el Tesoro los eegundos, tiene la 
precinta de garantía de nuestro ta-
que se indican en el artículo ante- ¡ baco el carácter también de "timbre 
rior"- del Estado" como se determina en el 
E l artículo V I I I dispone que:—¡art í cu lo lo. del Reglamento y es de 
"Todo manufacturero que infrinja ¡]a exclusiva espedíción de éste, y los 
esta Ley extrayendo sellos y no jus- j que la falsifiquen o imiten, lo ex-
tifique haberlos empleado en la for- j penden o utilicen sin derecho a ello 
ma dispuesta, se le impondrá como ,o lo envíen al extranjero en otra for-
mim mmm d e u f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSÍVOS 
EN L A R E P ü k i C A 
A S S E & C O . 
T c L A - í t f i - O t o r a p í a , 1 8 , - H a b a n a 
A Ñ I L L I B E R T A D 
• c m i 
A V I S O A l C O M E R C I O 
I Tenemos eí gusto de anunciar a los señores cargadores y al público 
Es el compendio de la perfección, 
es producto que se recomienda poi 
sí solo su calidad es inmejorable, | 
su presentación sugestiva, lo cua] en general que, a partir del día primero del próximo mes de mayo, esta 
hace que se venda sin competencia.' c* L J i » L 
I Lmpresa asegura todas las mercancías que se embarquen por su vapores. 
Una vez usado no se pide otro, 
produce en la ropa una blancura baj0 las Pó!izas Ciertas que tiene en la COMMERCIAL UNION ASSU-
ideal haciéndola aparecer nueva y RANCE CO. , L T D . , de Londres, y otras Compañías, a los tipos más ven-
fragante. Facilitamos, muestras. taiosos del mercacl0. 
Dicho seguro cubre los riesgos de pérdida total, avería gruesa y ave-
ría particular, y podrá hacerse por los interesados en el actto de recoger 
los conocimientos en estas oficinas, estampándose en los mismos el compro-
bante debidamente sellado. 
m m . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
a PROBLEMA D E AGUA 
E N C 
A pesar <Je las protestas del pueblo, 
Jas gestiones del A j untamiento y 
dej\ Club Botary, la legendaria ciu-
dad cont inúa sufriendo la falta de 
agua. —Una pausible moción de un 
conceja l .—¿Qué piensan nuestras 
altas autoredades. . . ? 
Es por demás triste y desconsola-
dor, lo que viene ocurriendo en 
nuestra ciudad camagüeyana con el 
suministro de agua por ei acuer 
ductüv 
Hace más de un mes que padece 
la falta del indispensable líquido y 
de nada han valido las protestas que 
las masas populares, en manifesta-
ción, han exteriorizado, n i la acti-
t u d de los concejales, n i la actua-
ción odel Gobernador Provincial, n i 
las iniciativas del Club Rotario. 
Todo resulta inút i l y estér i l cuan-
do se trata de hacer justicia mere-
cida a un pueblo que clama por el 
agua; los ayes se pierden en el va-
cío de la indiferencia de los altos 
poderes, que tal parece nada les i m -
portan las agonías de familias que 
andan de puerta en puerta mendin-
gando un poco de ese l íquido para 
cocinar. . . 
La Empresa del alumbrado Eléc-
t r ico se br indó a tomar por su cuen-
ta el bombeo, prometiendo dar agua 
abundante y sin in te r rupc ión ; una 
comisión de concejales con el inge-
niero de dicha Compañía se t ras ladó 
a la Portezuela y cuando llegó a ese 
lugar, se encontraron que el Inge-
niero encargado del bombeo, ya ha-
bía dado con el miiagro de dar agua, 
y a las pocas horas las llaves la ex-
pel ían aunque con intermitencia. . . 
Claro está que la Comisión de 
Concejales y el Ingeniero de la Com-
pañ ía , salieron chasqueados ante la 
sorpresa que el señor Corvisón les 
t en ía preparada; pero no demora-
ron muchas horas en que la enfer-
medad volviera y seguimos tan 
graves como antes y propensos a 
morimos implorando a Dios que 
mande agua del Cielo, cuando los 
hombres en la t ierra no queiren 
d á r n o s l a . . . 
¿ P o r qué no se le concede ese 
servicio a la Compañía Eléctr ica , 
Empresa solvente, de recursos, que 
garantiza cumplir sus compromisos 
y que ya otra vez lo hizo, r e t i r án -
dosele la concesión por causas que 
no pudieron justificarse? 
Un concejal digno, el señor A n -
tonio Hormella, ha presentado a 
la Cámara Municipal, la siguiente 
Importante moción: 
"Camagüey , A b r i l 25 de 1922 
A L A CAMARA 
Sr. Presidente y Sres. Concejales. 
E l Concejal que suscribe tiene 
e l honor de someter a vuestra con-
s ideración el siguiente acuerdo: 
Considerando, que esta ciudad [ 
sólo posee para el abastecimiento ,r'*,, 
de aguas, un acueducto, aunque i 
solo en el nombre, puesto que pres- i A 
t a desde hace tiempo sus servicios 
de manera tan irregular que resul-
tan nulos. 
Considerando que las construc-
eiones modernas de la población, 
contando con sel servicio de agua 
del acueducto, no se les hace n i al-
gibes n i tinajones u otros recipien-
tes para depósitos de agua. 
Considerando que la mayor ía de 
las construclones antiguas carecen 
t a m b i é n de depósitos para agua, 
tinas porque al ser reedificadas fue-
r o n suprimidos los mismos y otras 
porque por Sanidad fueron i n u t i l i -
sados, l o . cual hace que más de las 
tres cuartas partes de la población 
a l no funcionar el acueducto ca-
rezcan del l íquido más esencial pa-
r a el sostenimiento de la vida hu-
mana. 
Considerando que por haber si-
do dotada la ciudad de tal servicio 
de aguas, fueron abandonados o des-
truidos los pozos artesianos que sur-
t í a n el agua a la misma, grave error 
en m i concepto, puesto que en casos 
como el actual so lven ta r í an el con-
fl icto que hoy pesa sobre toda la 
población, y no solamente para este 
^aso debieran estar funcionando, si-
no constantemente, para que se 
pudiera servir de ellos la parte del 
vecinos, muy numerosa pior cierto, 
que no tienen plumas de agua por-
que el tendido de las cañer ías no se 
l ia hecho general. 
Considerando que de seguir es-
te estado de cosas, nadie puede pro-
veer las consecuencias que esto pue-
da ocasionar, si no se le pone reme-
dio inmediato. 
Considerando que a pesar de ha-
cer diez meses que el actual contra-
t ista del acueducto se hizo cargo 
del misma, con las bombas en mal 
estado y que a pesar del tiempo 
transcurrido és tas siguen en iguales i 
condiciones, lo que demuestra un 
abandono absoluto por parte de la 
Secre tar ía de Obras Públ icas al no 
ocuparse de la reparac ión inmedia-
ta de las mismas en todo ese tiem-
po, provocando así el extremo a que 
hemos llegado, y que a pesar de la 
reciente protesta de este sufrido 
pueblo y del Ayuntamiento se ha 
hecho al parecer caso omiso de la 
, misma mirándola cual a las ramas 
pidiendo Rey. 
Considerando que aiin cuando se 
proceda a la reparac ión de dichas 
bombas, debe tenerse en cuenta lal 
falta de combustible para la al imen- | 
tac ión de las mismas, y que no se i 
ha hecho provisión alguna del mis-j 
mo aprovechando el tiempo de seca \ 
que atravezamos y que al llegar la ¡ 
época de las aguas será más difícil j 
llevar a cabo lo que t r a e r á por con-
secuencia que entonces tendremos 
bombas y no tendremos agua. 
Considerando que el contratista 
del bombeo ha cobrado por comple-
to sus mensualidades aunque no ha-
ya prestado ese servicio, cuando se 
le hubiese hecho el descuento co-
rrespondiente de la cantidad inde-
bidamente percibida, no sólo hubie-
se bastado su montante para las 
reparaciones necesarias si no que 
hubiese sobrado para tener un stock 
suficiente de combustible para la , 
época de lluvias y ya que nada de i 
esto se ha hecho por haber sido 
mirado este servicio con una indi-
i fere-ncia inconcebible, propongo a 
j esta honorable Cámara el siguiente 
¡ acue rdo : 
, Primero: Rogar al Honorable Pre-
' sidente de la República, que en un 
plazo no mayor de 48 horas ordene 
las reparaciones que sean necesarias 
en las bombas o aparatos que lo re-
quieran en el acueducto de Cama-
güey, al objeto de que el pueblo ten-
ga agua. 
Segundo: Implorar t ambién del 
primer ciudadanq de la Repúbl ica , 
interponga su superior autoridad a 
f in de que se proceda a la repara-
! ción de los pozos artesianos al ob-
jeto de que puedan prestar el ser-
vicio a la mayor brevedad. 
Tercero: Dar a conocer a dicha 
primera autoridad que en esta ciu-
dad existe quien ofrece prestar el 
servicio de bombeo en un plazo i n -
mediato y sin in ter rupción por con-
j tar con medios suficientes para un 
, buen servicio. 
j Cuarto: Stiplicar al mismo, se abra 
l una invest igación minuciosa sobre 
quienes son los causantes de lo que 
ocurre y que han permitido llegara 
esta alarmante si tuación. 
Quinto: Que si tampoco somos 
atendidos en esta segunda y justa 
petición en defensa del pueblo que 
• representamos, denunciemos el car-
go que ostentamos ya que no hemos 
podido ser capaces por n ingún me-
dio de conseguir lo que necesita y 
pide a gritos, que es agua agua y 
agua por que tiene un acueducto 
que no se la suministra por el esta-
do de abandono en que lo tienen 
, los llamados a atenderlo. 
Antonio Hormel la" 
i No sabemos qué actitud t o m a r á n 
: loos demás compañeros de Consisto-
1 r io ; pero si todos se inspiran en las 
i consideraciones del señor Hormella; 
• si todos adoptan escoger el camino 
, radical que solicita en su moción, 
i el conflicto t o m a r á ca rác te r tras-
! cendental. 
E l Corresponsal. 
I A b r i l 27 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(Por te légrafo . ) 
STO. DE CUBA, A b r i l 30. 
D I A R I O . — Habana. 
En el Sanatorio "Concepción Are-
na l " propiedad de la Delegación del 
Centro Gallego ingresó procedente 
del Central "Delicias" Manuel Cam-
ben, atacado de Meningitis, cere-
bro espinal, habiendo sido aislado 
en Pabel lón aparte. 
Ha sido nombrado vice presiden-
te de la Sección de Farmacia del 
próximo Congreso Médico Lat ino 
Americano el doctor Juan María Ra-
velo, Director del periódico " L a I n -
dependencia". 
Mañana los Gremios Obreros ce-
l eb ra rán la fiesta del Trabajo con 
Asambleas y peregr inac ión al Ce-
menterio general, ofrendando f lo-
res a los obreros fallecidos durante 
el año. 
Ha salido con rumbo a Cienfue-
gos el crucero de la Marina Nacio-
nal "Patr ia". 
Hoy tuvieron lugar en la igle-
sia de San Francisco, grandes fies-
tas religiosas dedicadas a San V i -
cente de Paú l , fundador de la Or-
den de los Padres Paules. 
E l tercer escrutinio para Reina 
del Carnaval, celebrado ayer dió el 
siguiente resultado: Neolia Cami-
nen 3331 votos; Abi l ia Dupotey 
3052; Julia Bru 1037; María L u i -
sa Saquiz 659 y Gloria Cas tañeda 
498.. 
Anúnciase para el martes en el 
teatro "Oriente" el beneficio de la 
primera actriz Irene López Heredia. 
CASAQUIN. 
bajo se ver i f icarán distintas fiestas 
obreras, consistentes en veladas alu-
sivas al día primero de Mayo. Es-
tos actos t e n d r á n lugar en el Cen-
tro Obrero de Zulueta 37, Figuras 
35, y San Ignacio 75. 
Los obreros se proponen demos-
trar que mantienen la cohesión y la 
disciplina, a pesar de las circunstan-
cias actuales y de los conflictos pa-
sado, que han desorganizado en gran 
parte las organizaciones obreras. 
C. A L V A I I E Z . 
V I D A O B R E R A 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
i (Por te légrafo.) 
I PUERTO PADRE, A b r i l 30. 
DIARIO DE L A MARINA. -Habana, 
i A l pasar ayer por el puente de-
nominado "La Jul ia" un tren car-
igado de caña, hundióse el puente, 
¡cayendo doce carros. Afor tunadamei í 
¡te no ocurrieron desgracias persona-
les. 
I ' Ayer verificóse el sepelio del n i -
¡ño Hiram', h i jo del compañero en la 
i prensa, señor Fernando García , 
¡siendo una verdadera manifestación 
de duelo. 
j ' BURUNAT. 
Corresponsal. 
E L PRIMERO DE MAVO 
La Federac ión de Bah ía ha toma-
do el acuerdo de conmemorar el P r i -
mero de Mayo; igual lineti de con-
ducta se han trazado los gremios de 
la industria del tabaco, la Sociedad 
de Conductores de Carros y Camio-
nes y ^otros. 
LOS SASTRES 
En la asamblea celebrada se dió 
lectura ' 
dió cuenta del movimiento plantea-
da, y de talleres que cumplieron el 
acuerdo tomado por la asamblea. 
Hubo algunos que no secundaron 
la actitud adoptada y trabajaron el 
sábado como de costumbre a pesar 
de no haber firmado las bases pre-
sentadas por el Gremio. 
VELADAS OBRERAS 
i ara conmemorar la fiesta del tra-
JUNTA NACIONAL D E 
SANIDAD 
Bajo la presidencia del doctor 
Emil io Mart ínez, celebró sesión ex-
traordinaria en la tarde de ayer la 
Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia con asistencia de los miem-
bros, señores Diego Tamayo, Anto-
nio Bíaí Alber t in i , Hugo Roberts, 
José A. López del Valle, Francisco 
J. de Velasco, Pedro Sabí, Armando 
Alvarez Escobar, Raimundo Cabre-
ra y doctor Luis Adán Galarreta 
que actuó de Secretario hab iéndose 
tomado los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
Pasar a la ponencia del Vocal I n -
geniero los siguientes asuntos que 
figuraban en la orden del d ía : Pro-
yecto de Matadero en el J í ba ro , 
Sancti Spír i tus . Proyecto de Mata-
dero en Cueto, Mayarí , de Andreu y 
Compañía . Solicitud para instalar 
una Fábr i ca de Embutidos en el po-
blado de Guama, Bayamo a ins-
tancia de Juan Riba, Proyecto ^a ra 
ampliación de urbanizac ión en un 
lote de terreno de la finca Aceve-
do o Lobato, Jaruco. Proyecto de 
Matadero en poblado de Guasimal 
Sancti Spír i tus . 
Referir a informe del doctor Ro-
bert la solicitud de licencia para 
una fábrica de Licores en frío con 
Ginebra en Benjumeda 64, a ins-
tancia de M . S. Lopo S. A. 
Pasar a informe del Ponente doc-
tor Diego Tamayo, la solicitud de 
lilcenci^ ¿presentado a la Alcaldía 
Municipal de la Habana, por los se-
ñores Cruselias y Compañía para 
instalar la industria de Fáb r i ca de 
J a b ó n sin perfumes, con maquina-
rias en un edificio de cinco pisos 
con sótano, en la calle de Balaguer, 
Durege, San Julio y la l ínea del Fe-
rrocarr i l del Oeste, en 9,300 me-
tros cuadrados. 
Se aprobó el informe del Ponen-
te señor Mar t ínez relacionado con 
un proyecto de Mercado para T r i -
nidad recomendándose en el infor-
me que el edificio se separa de' los 
colindantes para mejorar su ven-
tilación y luz, y que los locales des-
tinados a establecimientos deben 
L o s P r e c i o s F i j o s 
C O R S E S M A R C A " N I Ñ O N " 
No comprendemos por q u é pagamos t r ibu to a l ex t ran jero impor tando es*, 
gracioso a d m i n í c u l o de la c o q u e t e r í a femenina. 
No hay actualmente n i n g ú n secreto en la c o n f e c c i ó n de l c o r s é po r a r t í s t i -
co que se qu i e r a ; construyanse con materiales de p r i m e r a ..calidad como ocurre 
con el NIÑON, y la dama que lo use, q u e d a r á c o m p l a c i d í s i m a de sus m ú l t i p l e s 
bondades, lamentando ú n i c a m e n t e haberse dejado sugestionar po r reclamos in fan -
tiles, tendientes a ponderar lo e x t r a ñ o , cuando lo tenemos en la misma casa m á s 
bara to , hecho por obrer i tas cubanas m u y inteligentes, que debemos todos p ro t e -
ger y auxi l iar preferentemente. 
Tenemos u n surt ido extenso y comple to que vendemos a los mismos p re -
cios de la f á b r i c a . 
CONFECCIONES 
P A R A S E Ñ O R A S 
Acabamos de recibir para l a e s t a c i ó n de verano un esplendido surt ido en 
vestidos de belleza y arte incomparables. 
Los tenemos en asombrosa va r i edad de clases, p u d e n d o p o r tanto asegurar 
que, la dama de gusto m á s ref inado ha de encontrar en nuestro depar tamento de 
Confecciones cuanto conceb i r pudiese su mente s o ñ a d o r a , 
CAMISAS DE D I A 
Las hay bordadas en tela f in í s ima a 8 0 centavos una, precio asombroso 
por lo l imi tado , supuesto que el bordado solo vale e l doble . 
T a m b i é n recibimos una g ran ^cant idad en clase a lgo m á J in fe r io r que ven -
demos al i n v e r o s í m i l precio de 4 0 centavos, 
P A R A NIÑOS 
H a y va r i edad inmensa de t ra jed tos de Driles y Casimires . para todas las 
edades. £1 va lor de esos trajes es r e d u c i d í s i m o , como ocurre con cuantos a r t í c u -
los se venden en "LOS PRECIOS R Í O S " . 
a L o s P r e c i o s F ¡ j o s w 
R e i n a 5 y 7 , A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 y 
E s t r e l l a 6 ^ . 
N O T A . - N o m a n a m o s m u e s t r a s a l i n t e r i o r n i s e r v i m o s p e d i d o s p o r c o r r e o . 
C 2993 ld-16 
tener los servicios correspondientes 
al giro que se le destina. 
So discutió ampliamente el dicta-
men del Ponente doctor Velasco so-
bre el uso de las leches descremadas 
que sólo deben usarse por indica-
ciones medicas y por tiempos deter-
minados, como planes dietét icos en 
determinados casos a f in de evitar 
los males que producen cuando son 
usadas indistintamente, quedando 
encargado el propio doctor Velas-
co de hacer en su Informo conclu-
siones precisas para su mayor publ i -
cidad-
Se aprobó el dictamen del Vocal 
í lngenüero 'favorable al expediente 
que se viene tramitando por la Se-
c re ta r í a de ó b r a s Públ icas sobre so-
l ic i tud de Joaqu ín Planas para lega-
lizar la existencia de una caseta 
de madera de uso privado en la Zo-
na m a r í t i m a del Embarcadero del 
"Deseo" en la bah ía d e ^ G u a n t á n a -
mo, siempre que no se destine a de-
pósi to -o muelle para manipulac ión 
de mercancías . 
Se aprobó el informe del Vocal 
Ingeniero relacionado con un Pro-
yecto de Acueducto para Aguada de 
Pasajeros, seña lándose las deficien-
cias de que adolece el proyecto en 
cuest ión. 
A i tratarse del particular relacio-
nado con una solicitud del señor Ro-
berto B. Andcrson acerca de la cons-
t rucción de Mausoleos con Nichos 
sobre t ierra, se discute ampliamen-
te el asunto sobre la posibilidad de 
aceptar este proyecto y lo reglamen-
tado en las Ordenanzas Sanitarias 
prohibiendo el uso de nichos y si el 
Proyecto se put, le considerar coiro 
depósi tos perpetuos para cadáveres , 
sin la aceptación del traslado de 
restos, posponiéndose para la p ró -
xima sesión la resolución del asun-
to, toda vez que se llegó a la revi-
sión de lo acordado en anterior se-
sión, en la que fueron leídos los 
informes del doctor Velasco y del 
Ingeniero señor Mart ínez. 
Se aprobó el informe del Vocal 
Ingeniero relacionado con un pro-
yecto de urbanizac ión ti tulado Díaz 
Pardo en Ciego de Avi la seña lándo-
se las deficiencias del proyecto an-
tes de su aprobación por parte de 
la Junta a f in de que se llenen to-
doŝ  los requisitos necesarios y vuel-
va °a la Junta completo para poder 
ser aprobado. 
Se consul tó a la Junta sobre una 
solicitud del señor José Guerra He-
chevar r ía para que se le permitiera 
adquirir una cantidad de é ter men-
suaümente para anestesias locales 
para masajes y lavados de cabeza 
acordando negar la petición, por no 
tratarse de uso de é ter para indus-
trias. Se suspendió la sesión. 
S U C E 
ÜJV COMERCIANTE GRAVEMENTE 
HERIDO. 
En la Casa de Socorro de Regla, 
fué asistido de una grave herida inci 
sa, de tres cen t ímet ros de extensión 
en la región costal derecha, André s 
| Domínguez Medina, español , de 43 
'. años , dueño y vecino de la tienda 
de ropa "La Casa Grande" sita en 
Céspedes y Maceo, en dicha pobla-
¡ción. 
Declaró Domínguez, que la herida 
que presentaba se la había causado 
Juan Marcot Delgado, que sin que 
mediara disputa entre ellos, se pre-
sentó en su establecimiento, y sa-
cando una navaja le infirió la heri-
jda que presenta. 
Marcot tiene desequilibrada sus 
'facultades mentales, padeciendo de 
I Uocura persecutoria, diciendo que 
;Domínguez lo perseguía y perjudi-
caba, porque tenía un cable eléctr i -
co que unía su casa a la suya, sabien 
•do sus menores acciones e i n u t i l i -
¡zándole. A esa locura obedece indu-
; dablemente el que realizase la agre 
sión. 
Marcot fué detenido. 
A L CAERSE. 
A l resbalar con una cáscara de plá 
t años frente a su domicilio y caer 
al suelo, se causó una grave contu-
sión en la región occípito frontal con 
Iffenófenenos de conmoción cerebral 
Aurora Alonso de 45 años, vecina de 
21 n ú m e r o 56. 
F u é asistida en el Centro de So-
corro del Vedado. 
LIO CONYUGAL. 
Aurora García, de 21 años de 
¡edad, vecina de Santovenia 2 6, de-
nunció que su esposo Justo Patil la, 
|se p resen tó en_S. Pedro 19, donde 
!vive una hi j i ta de ambos y se la 
' l levó. 
ROBO DE MERCANCIAS . 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció el señor Rogelio 
Salas, Jefe de la Policía de los Fe-
irrocarriles Unidos, que de un carro 
i depositado en la Terminal , le ha-
Ibían sus t ra ído mercancías por va-
¡lor de $173, siendo el autor del ro-
jbo José Antonio Mariño, mensajero 
j de la Cuban and Pan American Ex-
ipres, el cual firmaba los compro-
¡bantes como si fuera el inspector de 
'las mercancías . 
' Declaró t ambién que un ta l Sosa, 
¡ l e |iigo fa n presencia del Superin-
tendente que le había dicho Mar i -
¡ño que le daba $50 por cada recibo 
que le proporcionase. 
S E C U E S T R O ' 
R Ü S T R A D O 
A v . B o l í v a r , R e i n a , N o . 1 5 
R e b a j a n d o P r e c i o s c o m o l o s S i g u i e n t e s : 
(Por telégrafo) 
Cieg^ de Avila, 29 de Abril de 1922. 
DIARIO, Habana. 
A las nueve de la «nañana, en su casa 
calle de Joaquín Agüero, fué víctima d« 
un audaz atentado de secuestro el an-
ciano y rico propietario señor Modesto 
Gómez. Los autores son dos jóvenes 
nombrados José Torres Santos, de 
Arroyo Blanco y Armando Sánchea 
Oquendo, de Meneses; los cuales fue-
ron en el día de ayer en busca ?,el señor 
Gómez a una de sus fincas y como lesj 
dijera un hijo de don Modesto que éste 
se encontraba en el pueblo, resolvieron 
habérs/Ja, exigiéndose en su propia ca-
sa. Para preparar lavoperación trataron 
de ponerse de acuerdo^con un chauffeur 
nombrado Villa Campa al que ofrecie-
ron dos mil pesos si los conducía a la 
casa -y esperaba en la esquina para con-
ducirlos después del secuestro, fuera 
de la población, pero el chauffeur "que 
ha sido guardia rural y es un hombre 
honrad*, hizo como que aceptaba y 
quedó citado con los bandidos para esta 
mañana a las siete, avisando al Jefe 
de la Policía Municipal. 
E l Jefe, señor Luis Rico y el Tenien-
te señor José María Telles y los poli-
cías Rafael Ceballos y Rogelio Navia 
se constituyeron' en la madrugada' de 
hoy en el domicilio del señor Gómez, 
'poniendo a este en antecedentes de la 
visita que había de recibir, acostándose 
i en una cama «¿31 cuarto contiguo a la 
sala. A la hora convenida los que ve-
I nían a tratar con él del arriendo dp 
i unas fincas, haciéndole de paso varias 
[preguntas respecto a sus propiedades y 
del número de hijos que tenía, de re-
pente, dejando la conversación. Torres 
sacó el revólver y el Amado Sánchez 
un cuchillo intimidando al señor G,6n| 
mez para que en ej acto les entregara-
diez mil pesos amenazándolo con la-
muerte si se negaba o^pedía auxilio, aíi 
tiempo en que los policías del cuarto 
que estaban ocultos desarmaron a los 
ladrones' que han sido conducidos al 
Vivac a disposición del Juzgado. 
Al ser conocido este servicio de la 
policía, tanto el Jefe como el Teniente 
e individuos que en él tomaron parte 
han sido felicitados, así como el chau-
ffeur. El jioñor Gómez en otra ocasión-,-
hace unos dos años, fué asaltado en 
su finca por otros bandidos. 
El Corresponsal. 
D R O G U E R Í A 
S 4 R R 4 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana . 
Despacha TODA L A NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 21 
de Mayo «Te 1922. 
Arroz Siam mate legítimo. . ^ M L..,. 
Id . chino brillante ^ 
Id . americano gordo i...;. 
Id . de Valencia legítimo Bomba . . .,. 
Papas nuevas del pa í s .A . . ^ ^ . j . 
Id . Is leñas. . . . . . . . . . 
Cebollas blancas superiores., . v 
Bacalao Noruego muy bueno 
Id . sin espinas ni piel . . . . . 
Frijoles negros del país muy tiernos. 
Garbanzos gordos extra . . 
Manteca chicharrón pura. . . . . ^ ¿ . j . 
Tasajo fresco gaiantizado.. . . L. 
Macarrones 14 clases o estilos * . . • • 
Hay queso y tomate especiales para ellos. 
Vino Rioja Barrica g a r r a f ó n . . . . ^ . j . . w i 
Id . Rioja Barrica botella •.; 
Y por este estilo todo el inmenso surtido de esta casa. 

























Haga sus pedidos que serán prontamente atendidos por los camiones de 
este establecimiento. 
" L a A b e j a C u b a n a " 
R e i n a 1 5 . T e l é f o n o A - 4 3 8 5 
FARMACIAS QUE E S -
TARAN A B I E R T A S HOY 
LUNES 
Jesú« del Monte, 546. 
Santa Catalina til. 
Luyanó %. 
Fáb r i ca y Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombil lo . 
Tamarindo 30. 
Líuea entre 10 y 12, Vedado. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Condesa y Campanario. 
Desagüe y Marqués González. 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agmar. 
Mural la y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
\ 
T H E 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
C I E R R E D E L A T E M P O R A D A 
D O M I N G O 7 D E M A Y O 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N / U f A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
L a Prenaa Asociada «s la única 
que posee el derecho ¿e utilizar, 
para reproducirlas, las noticia^ ca-
blegráficas que en este DTAHIO se 
publiquen, así como la informacioa lo-
cal que en el mismo se iuserte. 
MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
senrlelo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201. 
Agencia en el C«|rro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C U A M f E A 
A l 
Hay quien se lamenta aún, de la 
carestía de la vida y ayer mismo me 
quejaba yo al señor Don Nicanor Me, 
lia, de lo demasiado que cuesta un 
traje. E l señor Mella es mi sastre des-
de hace muchos años porque un há-
bito de "savoir-viore," que he apren-
dido en los clásicos, es tener siempre 
el mismo zapatero y el mismo sastre, 
como es lógico que el abogado y el 
médico, en la familia, sean siempre 
los mismos. Además, dicho sea en su 
honor, el señor Mella es un artista y 
las cosas buenas nunca están bien pa-
gadas. Ello no obstante para que uno 
se queje, pero es por vicio, y sin ra-
zón, si reflexiona, en lo que pasa al-
rededor. Justamente leía en un perió-
dico francés que un sello de correos 
que se vendió en 1856, ya ven uste-
des que no se trata de la antigüedad 
de un monumento, sino de una fecha 
casi reciente, pues este sello que es 
de la Guayana inglesa y costaba "un 
centavo," acaba de alcanzar en la 
almoneda pública del hotel Drout, o 
casa de ventas, la fabulosa suma de 
352.500 francos, que ha pagado por 
él Monsieur Burrugs, riquísimoalsa-
ciano. 
L a pieza era rara y casi única: un 
timbre de un centavo, "matado" con 
el sello de la admón de Correos de 
ñla Guayana inglesa, ao de 1856, al-
go estropeado, es cierto, pero auténti-
co. Pertenecía a la colección de! se-
ñor de la Renotiere, profesor del Co-
legio de Francia y se ha vendido, co-
mo todos sus muebles y objetos de 
arte, en pública subasta. 
Se comenzó por pedir la modesta 
suma de 50.000 francos, cuando el 
precio corriente eran 2.000 para las 
mejores estampillas. Un concurrente, 
Monsieur Griebert, representante an-
glo-sajón de misteriosas personalida-
des, ofreció 75 mil francos. Burrugs 
sonrió y dijo: ¡ 1 0 0 . 0 0 0 ! Griebert se 
molestó y de un golpe dobló la suma. 
Burrugs siempre sonriendo ofreció 
cien mil más. Parecía un juego de 
poker. Por f in Griebert se retiró y su 
contrario hizo "mano llena" por 
352.500 francos. 
E l señor Mella me oía contar esta 
historia y me dijo después de un rato 
de silencio. 
Un día que Víctor Hugo estaba en 
su casa charlando con Lamartine, 
, . - i i entró un criado y le entregó una car-
- í E n c u e n t r a usted caro un vest ido,^ ^ ^ decía únicamente: 
que le presta innumerables servicios,1, 4tA1 1)riluer poeta de Francia". 
que atrae la atención de las gentes! Víctor Hugo se quedó un momento 
y le recomienda favorablemente al i confuso, y en seguida se la dió a 
que no le conozca? Créame que nun-, ^martine-
M i . . . . i —Tenga usted esta carta, que se-
ca se paga demasiado bien al sastre 
porque es él quien allana las más ve-
! ees el camino de la felicidad y la 
i fortuna. ¿Qué sería de ias mujer^| sin 
los modistos? ¿Y los hombres? Apar-
i te de la vanidad personal, de luc:x 
bien, y en el terreno práctico de la 
i realidad, ¿hay algo que predisponga 
• más favorablemente a una persona 
: que la manera como está vestida? 
i — L a psicología de un pueblo— 
continuó, el señor Mella, que es filó-
sofo—está en «u forma de vestir. Por 
1 el traje que usan los hombres se de-
i ^««ce fácilmente las aptitudes aue t1**-
' nen y cuál es su sentido moral. Del 
gusto artístico no digamos, porque no 
i hoy más que ver el color de la tela 
i que lleva encima parif comprender su 
i capacidad artística. Todo, en fin, la 
| educación, la cultura y el bien parecer 
i es obra del sastre, y aun así hay quien 
| encuentra caro un traje que le dura 
¡seis meses o toda la vida, y no dice 
| nada de un espectáculo que ha paga-
|do enormemente y que solo le ha di-
¡ vertido unos cuantos minutos. 
Encontré muy razonable cuanto me 
dijo el querido Don Nicanor Mella, 
que es un viejo amigo y un sastre 
único porque admite consejos y esti-
guramente es para usted. 
Lamartine leyó el sobre, y se la 
devolvió. 
—No, no; de ninguna manera; es 
Vi ñ T* A. Usted. * .. . . f\a i co de vena numerosa y penetrante Después de una breve discusión de ico' UB v , 
cortesía, en la que los dos trataron 
de mostrarse a cual más galante y 
E L ORADOR 
nuucuio que la revolución llegó 
como una tromba, y que los revo-
lucionarios,. se apoderaron de todos 
los organismos nacionales. Y cuan-
do ésto sucedió, la muchedumbre se 
lanzó a la calle en busca de director 
que la guiara. . . 
E l director apareció de pronto: 
era un hombre de tipo aristocráti-
co, ojos vivos, frente noble, que ha-
blaba a pn puñadito de personas en 
un banco del paseo. Hablaba con elo-
cuencia; y sus manos temblonas y 
huesudas "apoyaban" con fuego sus 
palabras. E r a un orador magnífi-
| ma que aun oonservando su es tilo 
i impecable debe amoldarse al gusto del 
j cliente. 
| Así, pues, decidido estoy a no dis-
j cutir el punto y dejar que la cuestión 
i de numerario la resuelva el tiempo 
jque es un gran factor. "¡QQuien sa-
;be!" si las vacas lleguen v a engordar. 
I dar. 
| En el trastorno social a que nos 
j condujo la gran guerra no puede es-
! tablecerse el precio justo. Además, el 
valor de las cosas es siempre relativo. 
Ahí tienen ustedes a ese hombre que 
ha dado más de ciento cincuenta mil 
pesos, de nuestra moneda, por un pe-
dacito de papel, sucio y mal conser-
vado, en cambio no pagaría ciento 
veinte pesos por un traje de Melía. 
Así es el mundo. 
¥ ¥ ¥ 
más fino, decidieron romper el sobre 
para salir de dudas, y leyeron: 
"Querido Alfredo. . . . " 
L a carta era para Alfredo de 
Musset. 
Se trataba sencillamente de una 
broma de Alejandro Dumas. 
Lamartine se echó a reír; pero 
Víctor Hugo torció de tal manera el 
gesto, que se vió claramente que no 
le había hecho maldita la gracia. 
Algunos años después Clovis Hu-
gues, recordando la broma, se atre-
vió a preguntar a Víctor Hugo: 
—Bueno, maestro y ahora en se-
rio, ¿quién cree usted que es el pri-
mer poeta de Francia? 
—¡Hombre , el pr imero. . . el pri-
mero! no lo sé. E l segundo es L a -
martine, y el tercero Alfredo de 
Musset. 
TRIUNFO R A F A E L PASTOR 
E N NEW YORK 
I Aires, que según utU-d va sabe, e f̂-á , Nuestro diligente corresponsal en 
UW W U E f U I m ü U U ! experimentando la vacuna anti-aKa los Esta<ios Unidos Miguel de Zá-
I \ T « I i>rfc r « r n n » M ! e n los niños alb^/ridos en la CaL5alrrasa noS comunicó por cable la 
L I L L l l K r f i m í A N de Expósitos, de la uue es director, |grata noticia de un ruidoso éxito ob 
F L E I T © 
C U J E E © S © 
Un periodista de Chicago refiere 
que míster Nelson Bos;arth, un vete-
rano de la guerra civil americana y 
candidato a gobernador del Estado 
de Indiana, acaba de apelar ante el 
Tribunal Supremo contra una senten-
cia de los tribunales inferiores, que 
le han condenado en un pleito que 
sostiene con una casa editorial. Mr. 
Bozarth estaba suscrito a una enci-
clopedia que publicaba esa casa; pe-
ro se negó a satisfacer el importe de 
la obra, porque ni en la letra co-
rrespondiente ni en el apéndice fi-
guraba la palabra "bolcheviqui". 
Los tribunales inferiores le conde-
naron por estimar que esa frase no 
se halla en el idioma inglés . 
Mr. Bozarth y sus abogados sos-
tienen con todos los periód'icos de la 
¡ Y afirmaba de los pueblos que para 
alcanzar la mayor prosperidad y la 
gloria más excelsa, necesitaban un 
hombre que supiera encaminar sus 
energías, imprimirles dirección, bo-
rrar con ellas las llagas y dominar 
con ellas las pasiones.. . E l triunfo 
pleno de la revolución, acarreador 
de pompas y virtudes, exigía que al 
pasar la tempestad sobre el sepulcro 
de la tiranía encontrara un hombre 
—símbolo, encarnación del dere-
cho. , . 
L a muchedumbre se llegó a escu-
charle y se embriagó de entusiasmo. 
Uno de los caudillos exclamó: 
— E l hombre símbolo es é l . . . ! 
Y comenzaron los Víctores y corrió 
por todas partes este grito: 
— Y a hemos encontrado el hom-
bre. . . ! 
Mas cuando se disponían a con-
ducirle al palacio, se presentaron dos 
mozos, se arrojaron sobre él y le 
prendieron.. . Hubo gritos, amena-
zas y protestas.. . Mas los mozos se 
explicaron de esta suerte: 
—Señores , si es un loco el pobre-
cilio . . . ! 
Se calmó la multitud y los mozos 
continuaron: , 
—Ayer se nos escapó del Manico-
mio . . . Y tiene la manía de pronun-
ciar discursos. . . ! 
Constantino C A B A L . 
raSa d i © M m ú 
M f E C M f A P E 
M M l E f T A 
Cuando deshechas en Sedán las tro-
pas de Napoleón I I I , cuya espada 
rindió el vencido a Guillermo de Pru-
sia, los vencedores marcharon sobre 
París y J a asediaron, el valeroso 
Gambetta salió de la ciudad en globo 
aerostático, entre una lluvia de balas 
prusianas, y, aterrizando en Amiens, 
levantó con sobrehumana habilidad 
tres ejércitos de 800.000 hombres 
en suma, a cuyo sostenimiento y ope-
raciones militares proveyó. 
Un oficial prusiano dijo entonces: 
Esta colosal energía es el suceso 
más notable de la historia moderna 
y llevará el nombre de Gambetta 
a remota posteridad. 
Aquel joven, que en una buhardi-
lla se quemaba las cejas sobre los l i-
bros, mientras los de la ciudad se 
paseaban por los Campos Elíseos, era 
a los treinta y dos años dictador de 
la política francesa y la más elo-
cuente palabra de la República. A l 
darse cuenta Gambetta de que su 
primera oración forense había elec-
trizado a Francia, actualizó las aco-
piadas energías, sin engreírse por 
tan señalado triunfo, pues siguió 
viviendo en su modesto piso del Ba-
rrio Latino y siguió satisfecho en su 
honrada pobreza, a pesar de que 
hubieita podido enriquecerse fácil-
mente. Al morir, dijo el periódico 
"Le Fígaro": " L a república ha per-
dido su varón más ilustre". 
Santiago de Cuba, aoril 28. 
DIARIO MARINA.—Habana-
Acampados en Imas esperamos el ca-
onero que traerá el forraje, el cual lle-
gará mañana. Continuaremos la ruta en 
la madrugada de Idomingo. 
E l general Loyíiaz continúa enfermo. 
E l soldado González se halla grave a 
1 C T M © 1 
Ciudad desconocida.—A un "pa-
tillo" que vuelve de "Uropa" refi-
riendo maravillas de París, Londres, 
Ñápeles y Berlín, le pregunta uno 
de sus amigos: 
— Y Pancho, ¿conocerá usted bien 
la geografía? 
—Mire. . . esta. . . como que no 
era puerto, no pude visitarla. 
dos en la mano, que la palabra "Bol-
shevik"—así la escriben al l í—es de 
uso corriente en ambos países, y ha 
entrado a formar parte del léxico 
mundial. 
ETTVIA SU VACUNA ANTT-ALFA 
CON DESTINO A L H O S P I T A L E N 
SAGUA 
Porque representa un bien para 
la humanidad, porque es un nuevo 
timbre de caridad cristiana del emi-
nente sabio español x Porque d'ebe 
servir como poderoso benéfico estí-
mulo, nos complace reproducir de 
" L a Patria", de Sagua el siguiente 
escrito, cuyo interés y estimación 
abona la firma de nuestro querido 
amigo el doctor Tomás Hernández, 
prestigioso galeno de aquella villa. 
Dice así: 
A L P U E B L O D E SAGUA 
E n el Congreso Médico presenté 
un trabajo respecto a la tuberculo-
sis, que reprodujo el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Entendía que la vacuna anti-Alfa 
de Ferrán, era la llamada, no a cu-
rar la tuberculosis, sino a precaver-
nos contra la tuberculosis. 
Ferrán, ,cuando el año pasado es-
tuve' en su Laboratorio me regaló 
50 ampolletas de 5 e e, con las cua-
les vacuné 250 individuos. 
Se acabó la vacuna, y pedí más 
al doctor Ferrán. 
Acabo de recibir hoy carta y fac-
tura y doy a conocer al pueblo el 
siguiente párrafo: 
Sr. Dr. Tomás Hernández. 
Sagua la Grande. 
Distinguido amigo y compañero: 
Adjunto hallará usted el conoci-
miento de embarque y factura con-
sular, referentes a un envío de va-
cuna anti-alfa que le hemos hecho, 
por el vapor "Cádiz". L a mercancía 
va contenida en una caja T. H. nú-
mero 3781 y comprende las cajitas 
que se detallan en la factura. 
Esta vacuna es completamente 
gratuita y va destinada a ser em-
pleada en este concepto en el Hos-
pital de ésa, a fin de que no queden 
interrumpidas las vacunaciones em-
pezadas. Creemos necesario hacer a 
usted presente que lo que interesa 
es encauzar los trabajos por otros 
derroleros, vacunando niños intensi-
vamente en los orfelinatos, para ob-
tener estadísticas que pongan de 
relieve la verdad del papel profilác-
tico que le asignamos a la vacuna. 
Aparte de que su polivalencia está 
ya plenamente demostrada; utilizán-
dola para curar tuberculosos hospi-
talizadcs, es exp-'-nerloí a un fraca-
so. No debemos apartarnos de la 
realidad, por cuvo motivo no deja-
remos de insistir sobre la convenien-
cia de efectuar la vacunación en los 
niños durante el período de lactan-
cia. 
Pal doctor Vacarezza, de, Bueros 
causa de una penumonía contraída en 
Gran Bretaña y de l^s Estados Unirlla ascensi6n a Pavano y por ^ s ^ i o -
sos servicios le recomiendo a la Secre-
tarla de la Guerra para que le otorgue 
una recompensa. 
E Ipersonal de Transporte con el sar-
gento Rodríguez realizó la notable ha-
zaña llevando la impediment apor un 
derrotero óonsiderado como impracti-
cable por las dificultades de la mar-
cha de Pavano que duró treinta y seis 
horas, sin pérdidas de hombres ni de 
animales. Los eqiupajes y tiendas es-
tán csi intactos. Hemos sufrido gran-
des penalidades. Llegaremos a Guan-
tánamo el sábado a las seis de la tar-
de, reanudando la marcha el domingo 
a las siete, renovando parte del gana-
do. L a duración total del recorrido de 
D I F E R E N C I A D E E D A D . — A cier-
ta señora entrada en años, pero r i -
diculamente presumida, le pregunta 
un amigo si es mayor que su her-
mana. 
—Sí,—contestai, la interpelada— 
yo tengo dos o tres. . . meses más 
que ella. 
MAYOR G E N E R O S I D A D . — E n 
una pieza del viejo teatro italiano 
dos personajes burlescos van a ba-
tirse. E n el momento de ponerse en 
guardia, dice uno de ellos a l otro: 
— ¡ R í n d e t e ! 
—No me rindo. 
—¿Qué no te rindes? Pues voy a 
demostrarte que soy más generoso 
que tú: ¡me rindo yo! 
hemor, recibido un a b a n t o de suc. ¡ tenido por el maestro Pastor al i n - | la "ruta será de más de un mes. 
trabnios. que es la noticia más ag"i-
dabilísima que podíamos esperar. 
Las estadísticas de mortalidad ge-
neral entre los niños vacunadots, 
hasta la edad de tres años, acusan 
una disminución de más de un 50 
por ciento aparte de no haberse re-
gistrado ningún caso de coqueluche 
terpretar el gran pianista cubano 
Pepito Echaniz su hermoso "Mi-
nuet" en The Canessa Gaiieriés con 
motivo del concierto celebrado a be-
neficio de la Caruso Memorial Fun-
dation. Reproducimos el suelto que 
habla del fausto suceso: 
" E n The Canessa Galleries y a 
E l epiatán Manzano es el insustitui-
ble jefe de las fuerzas que están muy 
animosas. 
E l teniente Lubián es digno de en-
tusiásticos elogios por su valiosísima 
labor., hbiendo hecho el trazado a 
Guantánamo. 
Remitimo*s a Santiago al soldado Ru^ 
CREANDOSH ANTEPASADOS. 
Un aficionado a la heráldica hizo el 
árbol genealógico de su propia fa-
milia. 
Y dijeron sus amigos al conocer 
esa genealogía, que si otros debían 
la vida a sus antepasados, sus ante-
pasados se la debían a él. 
entre los vacunados. Tan pronto ten-i beneficio de la Caruso Memorial Fun fino González, salvado por la actividad 
gamos recopilados y publicados estos j dation ha dado esta noche un bri-
datos que ahora solo podemos darle iHantísimo concierto el ya popular 
como noticia suelta, con gusto se los ¡Pianista cubano Pepito Echaniz. 
enviaremos. I Entre las piezas que tocó figura-
Yo me embarco el día 11 de mayo'ba un inspiradísimo Minuet del no-
y aprovecho esta oportunidad para^able maestro Rafael Pastor; este 
desde estas columnas despedirme de minuet fué el número más admirado 
todos. de la noche. 
Dejo al Director del Hospital el de-
pósito de las referidas vacunas; y se-
gún hemos convenido, e,l médico in-
terno se hará cargo de abrir todos los 
domingos la vacuna en el Hospital 
Echaniz tuvo que repetirlo ante 
una unánime y estruendosa salva de 
aplausos." 
Esta obra musical escrita para 
cuerda por su autor, fué editada en 
.siguiendo principalmente, el Conse-1 Bostón para piano, dedicándolo Pas-
i30 de Ferran. ,tor a la señorita Julia Camináis. 
1 Yo, después de estar en París y de j L a primera audición en Politeama 
j recibir al mismo tiempo impresiones fué dirigida por . el maestro Arturo 
¡clínicas respecto a la vacuna anti-al-jBovi, debiéndose-a su exquisita pe-
i fa, de los profesores del Instituto ¡ricia, el éxito estruendoso que obtu-
[pasteur y de Widal; pasaré por Ita-!vo el "Minuet", ejecutado por la 
| Ha, y luego iré a visitar en España al '"Sociedad de Conciertos Populares". 
¡ doctor Ferrán, .estando algunos días ¡ Conocemos un detalle interesan-
: en su Laboratorio, Practicando y ite. Uno de estos sabios que musical-
estudiando de nuevo su vacuna, en ¡mente ven "crecer la hierba, le pare-
la cual tengo mucha fé como preven-'ció "excesivo" que dicha obra figura-
tiva. ra con otras de nombres inmortales. 
(Ei eminente Orbón fué testigo del j Yo decía en el "Congreso Médico" 
I sino aparace una vacuna inmunizado- ¡hecho 
I dora de la tuberculosis, la Humani- ¡ E l maestro insigne Tomás Bretón 
dad, dentro de mil anos, desaparecerá lo 
del planeta. 
Dr. T. Hernández. 
LOS VETERANOS 
y pericia del sargento sanitario Julio 
Lage. 
E l alto en Iraías era Imprescindible 
para herrar todo el ganado. 
Las jomadas son rudísimas, estuvi-
mos dos días bajo la lluvia. 
Estamos admirados de la fortaleza 
de Marcos Rosario y Urbano Gómez. 
E l coronel Puyol atiende con gran 
celo e inteligencia el seguro éxito de la 
marcha y puede y debe esperarse mu-
cho de su patriotismo. 
Anticipo una impresión de los méri-
tos de la organización militar del Pri-
mer Distrito, que es insuperable. 
E l puesto de Imías es modelo de or-
den, siendo su celoso jefe el sargento 
Pedro Fuentes. 
En lugar aislado está la escuela «e 
Carlos Manuel Rubio, que realiza una 
labor meritísima. 
E l telegrafista Raúl Roger se esfuer-
za en el servici ode la expedición. 
Las vías telegráficas y los teléfonos 
están deficiéntísimos y con un hilo in-
terrumpido. 
E l Estado ha felicitado a los expedi-
cionarios. 
E l señor' Regino Botin, por necesidad 
de su profesión, nos abandonó. 
De Imías a Guantánamo quedamos 
incomunidados totalmente, sin teléfono. 
L O QUE S E HA DICHO D E L A 
NATURALEZA.—¿Para qué sirven 
las malas hierbas?—preguntan inge-
nuamente las personas sin malicia.— 
¿Para qué crecen?—Pero para ellas 
mismas, ¡pardiez!—¿Para qué crece 
usted? 
CAMBIO D E CILINDRO.—Cuan-
do era ministro y par de Francia, se 
le decía a Villemain: 
— Y a lo ve usted, la literatura con-
duce a todo. 
—Sí,—respondía Villemain—pero 
a condición de abandonarla. 
considera "distinguido y elegan-
•te" y sin duda a juzgar Por lo que 
nos cuenta Zárraga, el público que telégrafo ni correo, no obstante los 20 
lo ha escuchado no participa de la mii habitantes de esta zona, 
opinión del sabio de referencia y en- | Doscientos leguas cuadradas se ha-
tre las obras que integraban el pro- :llan sin contacto con la civilización, 
grama ejecutado por Pepito Echa- j salvo accidente que lo justifique, me 
P F W Q l í l W A H A C !nÍZ aPlau(iió frenéticamente pidien- 'despido hasta el sábado 6 de mayo, ro-
r L l l j l U n A U U ü ldo el "Bis", la creación de Pastor. gando lo comunique a los familiares de 
^ , „ „ A1 geiiial intérprete y al maestro .\os expedicionarios, 
ü.n el Centro de Veteranos de Pra-¡valenciano (de Alicante), enviamos I Carnearte, 
do 71, se reunieron numerosos liber-; la más sincera felicitación por tan i ' 
tadores de la provincia de la Haba-¡resonante triunfo 
na y otros términos, tomando varios i j 
acuerdos tendentes a gestionar el i cTP-v„ J Í TD) 
inmediato pago de sus pensiones, pues 
SOCIEDADES ESPAÑOLAD 
L A E S C U R S l 6 Ñ ~ A L A CORUÑA. 
Decididamente, la excursión a la 
Coruña, saldrá de la Habana el día 
11 de Julio, llevando Un crecido nú-
mero de individuos. Son muchas las 
familias que tienen solicitado cama-
rotes, al extremo de que, de ios 
de dos pasajeros, no quedan más que 
ocho disponibles. De los de cuatro 
| quedan muy pocos y ios de seis es-
;tán siendo solicitados por grupos de 
amigos. 
L a Comisión ha sido autorizada 
por la Compañía con que estaba 'en 
tratos y que ha resuelto favorable-
| mente todas las bases que tenía en 
j estudio, para que designe ella ios 
cocineros y los camareros que ha-
jbrán de ir al servicio de los ex-
i cursionista. Las listas de inscrip-
¡ción se cerrarán del 10 al 20 
¡Julio, toda vez que el cupo está 
| cubriéndose rápidamente. Por hoy 
¡nada más. 
O J O S M E G E O , 
Ojos tan hermosos como las auroras 
sobre los picachos de la serranía; 
ojos tan profundos como los recuerdos 
de las a g o n í a s . . . 
¿qué quieren decirme cuando me contemplan 
con su luz radiante de ternuras místicas, 
que une los halagos y las suaVidadea 
de "cosas soñadas y cosas perdidas? 
Para que los viesen ojos tan hermosos, 
todos los caminos pródigos de espinas 
debieran cubrirse de rayos de luna, 
como los caminos de la fantasía. 
Para que los viesen ojos tan hermosos, 
todos los caminos que andará su vida 
debieran llenarse de flores abiertas 
hasta las negruras de la lejanía; 
porque dicen tanto de humildades hondas, 
de ideales nobles, de ternuras vivas, 
que a veces parecen 0jos tan hermoso 
' violetas que miran!. • • 
C O M F A S I O M 
¡Qué lástima tengo 
de mi chiquitína, 
tan débil, tan suave, 
imo el hilo de agua de una fuentecilla! 
Parece un pedazo de nieve de cumbre 
donde el sol posara sus melancolías 
de las tardes lentas 
de la tierra mía. 
A veces la cubro, como con un velo, 
de inmensas ternuras que se hacen caricias 
y siempre termino llorando de pena 
como una chiquilla. . . ! 
Yo soy no sé cómo 
junto a su cunita, 
y pienso en la vida que tiene delante 
cuando tanta espada traspasó la v i d a . . . . 
Ella" se me antoja 
que es una ovejita, 
tan débil, tan dulce, 
como el hilo de agua de la fuentecilla.. . 
Y hay muchos dolores que son como lobo 
y están tan seguros de su cobardía, 
que van. en manadas, y sólo se atreven 
con las corderillas. . . 
Y pienso estas cosas, 
y siento deseos de hincar las rodillas, 
e implorar el perdón de mi nena 
por haberla traído a la vida. . . ! 
A T E R M D A D 
E n un sofá, con todos sus muñecos 
diviértese mi niña, . 
y los mece, y les canta, y los arrulla 
como una pajarita. 
Tiene un montón de rojos pucheritos 
( que forman la cocina, 
y hay una negra cocinera tosca, 
que arregla la comida. 
Con gravedad de madre y de señora, 
la niña charla, descompone y quita, 
y riñe a la criada 
como una mujercita. . . 
Y cállase de pronto, 
corre hacia mí, me coge, me aciricia, 
y saltando en sus labios 
la gracia ingenua de fugaz sonrisa, 
díceme así, con voz que se deshace 
como una melodía: 
—¡Mamina , anda a j u v a r . . . ! Tu eres la nena, 
y yo ero la manina. . . ! 
M E R C E D E S V A L E R O D E C A B A L . 
de 
los poderes públicos se mantienen 
| sordos a las apremiantes necesidades 
I que vienen sufriendo, toda vez que 
I se les adeudan seis meses. 
Imias, Abril 29. 
DIARIO;—Habana. 
E l soldado González continúa 
grave. Llamado el guarda costa 
nnními® "Veinte de Mayo", regresó a San-
lüliiü ILy® i tiago sin explicaciones. E l Coman-
Esta sociedad acordó celebrar una j dante del barco por su negligencia 
.matinée hailable el día 7 del Ma- i incomprensible será responsable 
i Después de discutirse largamente i yo en la Mambisa, Jesús del Mon- acaso de muerte del soldado Reca-
i el asunto, se acordó visitar al señor: te, tocando ,1a Primera de Felipe í ben de la Jefatura del Estado Ma-
. Presidente de la República, a fin de-Vaidés y habrá gaita y tambor, d a - í y o r de Marina que imponga un co-
jque disponga el pago de sus pensio-¡do los trabajos que viene realizando rrectivo por denegación de auxilio 
jnes, pues se encuentran sin cféditojei señor Ramón Fernández^ Presiden ; solicitado por entidades respetables 
y empeñados. También so tomó el ¡te de ]a Sección de Recreo, junto con i médicas e inteligentes y por el Co-
| acuerdo de visitar al general Pedro ¡la Comisión compuesta de los seño-1 ronel Puyol esto es ante la apatía 
Betancourt, para asesorarse de él co- res José Fidalgo, Fernando Patano, i del Comandante del Veinte de Ma-
mo primer vicepresidente del Consejo 
Nacional de Veteranos, por encontrar-
se enfermo el Mayor General Emilio 
Núñez, para llevar a efecto tan im-
portante acto. 
Leonardo Menéndez y el Presidente | yo. L a salud de Loynaz requiere 
General señor Joaquín Rodríguez, igualmente trasladarlo a la pobla-
E s de esperar que resulte un éxito 
como todas las fiestas que dan los 
de Teverga, Proaza y Quirós. 
ción. Es necesario el guarda costa 
en Imias. 
Carnearte, 
E L C L U B BELMONTINO. 
En el vapor Edan tienen tomado 
pasaj-e los señores Eleuterio Osores 
y Andrés Mon e Indalecio Alvarez, 
estos dos últimos con sus respectivas 
esposas. 
E l Club Belmontino les desea una 
grata estancia en Asturias, y ai mis-
mo tiempo pone un remolcador a 
disposición de dichos viajeros que es 
el Vicenta Salgado, que estará atra-
cado en la Machina para la una y 
media. Y a lo saben los socios y sim-
patizadores del Club. 
Beltlmontinos, a despedir a nuestros 
compatriotas y que pronto volvamos 
a estrechar su mano. 




C r i c f t ü k s di© UHI® 
E l Gobierno republicano es un 
régimen de dirección y de res-
ponsabilidad. 
Sus características son liber-
tad, igualdad, participación y 
representación. 
Ser libres, ser iguales ante la 
ley, participar todos del gobier-
no por la capacidad y practicar-
lo por medio de la representa-
ción, es vivir la forma política 
social mas perfecta. 
I I • 
Las virtudes públicas y priva-
das son la base esencial de la 
estabilidad y del éxito del Go-
bierno Republicano. 
Los pueblos como las perso-
nas progresan, retroceden o se 
estancan, de acuerdo con su con-
ducta. L a historia con sus ense-
ñanzas, nos demuestra que a un 
período de corrupción en las cos-
tumbres, sucede necesariamente 
la tiranía, el despilfarro, la de-
cadencia y la disolución. 
I I I 
L a virtud política consiste en 
el amor a la patria y a la igual-
dad. 
lo mismo que para el creyen-
te todo deber es un deber hacia 
Dios, para el patriota todo deber 
viene a ser un deber hacia la 
patria. 
E l qu% la está explotando y la 
invoca es Un Judas. 
I V 
E s muy cómodo decir "esto no 
lo arregla nadie", í'esto no tie-
ne remedio" y quedarse en su 
casa. 
Todo el deshonor y toda la 
vergüenza acumulada en estos 
quince años de mal gobierno, no 
recae sobre los gobernantes so-
lamf;n>fe. Recae sobre todo el 
pueblo de Cuba. 
V I 
Hasta ahora el pueblo de Cuba 
no ha tenido realmente donde 
escoger y los que conocemos las 
interioridades de la política cu-
bana, sabemos perfectamente 
que el pueblo cubano no ha es: 
cogido nunca sus gobernantes: 
se los han impuesto. 
V I I 
Ahora es distinto. Una asocia-
ción de hombres cívicos, o lo 
que es lo mismo, honrados, capa-
ces, enérgicos, constante y bien 
dirigidos, se propone unir a to-
dos los cubanos sin distinción de 
clases,, razas ni partidos, en una 
aspiración altamente patriótica: 
moralizar y mejorar la adminis-
tración pública. . 
V I I I 
E l triunfo de las ideas de la 
"Asociación de buen Gobierno" 
significará el triunfo y la rege-
neración de Cuba, porque demos-
trará que el cubano no es el 
pueblo incapaz para el gobierno 
propio, como universalmente se 
cree. 
I X 
Si no entregas en administra-
ción tus bienes particulares a 
quien no te ofreziv gran con-
fianza, no entregues tampoco los 
bienes comunales a quien no te 
merezca igual confianza. 
Dá tu voto para Alcalde y 
Concejales en las próximas elec-
ciones a personas a las cuales 
confiarías sin escrúpulo la ad-
ministración de tus propios bie-
nes. 
Tienes el derecho de daj* tu vo-
to libremente, pero tienes er de-
ber de darlo, cuando ha de afec-
tar intereses generales, a perso-
nas dignas, capaces de respon-
der en todo tiempo a la confian-







No perdáis el tiempo solicitan-
do reformas ni medidas adminis-
trativas del Estado ni del Mu-
nicipio. 
No las obtendréis. Son inca-
paces para gobernar bien. L a 
mayoría no sabe hacerlo y los 
pocos que tienen alguna compe-
tencia o carecen del espíritu de 
servicio o se sienten anonadados 
ante las inutilidades y maldades 
que los rodean. 
L a única salvación de Cuba 
está en sustituirlos por elemen-
tos morales y eficientes, capaces 
y honrados. 
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dio la victoria. 
E N E L S E G U N D O G A N A R O N E C H E V E R R I A Y L I Z A R R A G A 
Los ganadores, d e s p u é s de haber demost rado gran super ior idad en 
ronc a punto de ser alcanzados, .28 por 
Interesante fué la función diaria 
de ayer en el Palacio de los Gritos, 
en especial para los oue gustan de 
poner roca carnada en sus anzuelos, 
es decir para los apostadores opti-
mistas a quienes se dá el nombre de 
palomas, pues en el primer partido 
huoo derrumbe, derrumbo tremendo. 
Jugaban ese pniner partido Elola 
Mayor y Larrinage, en traje blanco, 
contra Petit y J á u r e g u i , que fiieron 
los campeones del almeudarismo. En 
todo el curso de la segunda decena 
fué desarrol lándose plácio'amente el 
partido, y los dos matrimonios se vie-
ron tres veces empatados en el semá-
foro: e 12, a 18 y a 19. 
Mas, el principio de la tercera de-
cena se presentó de manera tan favo-
rable pera los azules, que éstos logra-
ron hacer los tantos que parecieron 
decisivos, al situarse en 24 por 20, 
lo cual provocó una seguridad res-
pecto al resultado final entre los ga-
vilanes, que los perdió, pues los im-
raron una tantorrea de siete carto-
nes, con los cuales dicho se está que 
se camaleonó el semáforo, pues mien-
tras se man ten í an inmóviles en 24, 
los que se habían visto en 24 por 20, 
los blancos, que fueron los de 20, con 
esa tantorrea se pusieron en 27 por 
2 4. Todo lo demás del partido fué 
nueva fórmula administrativa. Petit 
y J á u r e g u i solamente pudieron mover 
dos cartones más, con los que se que-
daron, definitivamente en 28 para 
treinta. 
EN E L SEGUNDO, POR POCO 
Lizár raga . azules, dejaron en 28 
para 30 a Irigoyen Menor y Machín. 
Este partido fué de los de culmi-
nación emocionante, apesar de haber-
se desarrollado de la manera mas me-
lancólica posible, pues Platanito^ Ma-
duro estaba inseguro y Machín no se 
hallaba en uno de sus buenos días, 
en tanto que Echevar r í a hacía esfuer-
la sdos primeras decenas, e s í u y i e -
2 9 . 
na reaccionaron sus adversarios, 
quienes se pusieron, de un t i rón, en 
23 por 26. En este momento critico 
la suerte quiso que una mariposa dis-
parada hacia la zaga por Irigoyen 
Menor, se desenmarcaíse, es decir, pe-
gase a media pulgada fuera del cua- j 
dro legal. Seguidamente, los azules | 
hicieron dos tantos más aprovechan-
do el desconcierto que en las filas de 
sus enemigos produjo aquella prueba I 
de mala suerte, poniéndose con ellos | 
en 29 por 23. 
Todavía los blancos repitieron su 
esfuerzo noblemente, llegando a si-
tuarse en 28 por 29. Un saque corto 
! de Irigoyen, cuando todo el mundo y 
su tío tenían preparadas las manos 
y las gargantas para acoger la ex-
traordinaria igualada fotográfica que 
esperaban, puso f in al partido, que-
dando de anotación f inal de éste, en 
I 30 azules, por 28 blancos. 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn 4; Filadlfia 6. 
Cincmati 3; Pittsburgh 1. 
¿>an Luis 10; Chicago 0. 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston 2; New York 1. 
Washington 6; Piladelfia 4. 
Chicago 2: Detroit 0. 
han Luis 11; Cleveland 9. 
A P E S A R D E L A G R A N F A E N A D E L O S B E G O Ñ E S E S 
A 
Los blanosc y los azules dieron palos contundentes. Después de un gran peloteo llegaron 
a igualar en los 32. - Los fanáticos domingueros llenaron ayer la Catedral. E l de re-
monte tuvo un comienzo superior y una salida azul magnífica. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
U O A BfACIONAI. 
G. P. Ave. 
York í a "3 800 
Chlcasro 5 6 
San Luis 8 7 533 
BrooUyii 8 8 500 
Plttirt»nrU 7 8 467 
Filadelfia e 8 429 
Cincinatl s u 
Boston 3 10 831 
zos por ganar y L izá r raga demostra-
pulsó a dar su dinero 20 a 3, a fa - i ba llevar puestos y bien calzados los 
vor, naturalmente, de los que ten ían ¡ ca]Cetines colorados de jugar bien, 
veinte y cuatro. ! 
Pero, Elola Mayor y Larrinaga tu -
vieron un estallido de suerte, veloci-
dad y acierto, merced al cual elabo-
; Y en las quinielas hubo electrici-
i dad completa. En cada una de ellas 
' ganó el quinielista que el público con-
' s ideró con menos derecho a hacer loa 
Así llegaron los susodichos azules ! seis tantos: Machín en la primera y 
(Echevar r í a y L i zá r r aga ) a 19 por Odriozola en la segunda. 
11, y 20 por 12. Esta gran ventaja 
les salvó, porque en la tercera dece- B l Cojo Guil lén. 
Un joven Ruso gana el torneo D O S E S T U D I A N T E S D E L A U N I V E R S I D A D 
de ajedrez de Pistan perdien-
do un solo juego 
PISTYAN Checo-Eslovaquia, abri l 30 
Un joven ajedrecista ruso, llama-
do Bogoljubow que debutó en un tor-
neo celebrado en Mannheim, Alema-
nia, al estallar la guerra, ganó el p r i -
mer premio en el torneo de ajedrez 
que se ha llevado a cabo en esta ciu-
dad. A. A. Alechine, ,de Moscow, y 
el a lemán R. S. Pielmann empataron 
y se dividieron el segundo y el ter-
cer premio. Bogoljubow solo perdió 
un juego durante todo el torneo, sien-
do derrotado por Tartakower, quien 
también ganó un partido a Alechine. 
Diez y nueve jugadores tomaron 
parte en el torneo, figurando entre 
ellos, algunos de los maestros mas 
eminentes de Europa. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
E N S A N T A C L A R A 
SiXxcSIASTA RECIBIMIENTO. OBSEQUIOS Y AGASAJOS. 
LIGA A MEXICANA 
G. P. -Ave. 
Ne-w York n 5 333 
San Iiuis 11 5 gas 
Ohioatro a e 571 
Wasliingrton g 9 471 
Cleveland 7 s 467 
Boston 6 8 439 
Piladelfia, . . 3 9 400 
Detroit 4 11 267 
LOS JUEGOS PARA HOY 
IiICtA NACIONAL 
Xew York en Boston. 
Filadelfia en Brooklyn. 
Pittsburg hen Cincinati, 
LIGA AMERICANA 
Chicago en Detroit. 
Washington en Filadelfia. 
Boston en New York. 
Cleveland en San Luis. 
Lleno. Totalmente l leno; llenas 
las canchas; llenos los tendidos; l le-
nas las altas gradas; Llenos todos 
los palcos; mejor dicho rellenos de 
un mujer ío lindo, gracioso, son- j 
riente. Gente en todas las salas, en ! 
todos los pasillos, en todas las es- ¡ 
caleras, azoteas y rotondas. Llena l a ' 
Catedral de la pelota de fanát icos 
de la clase de domingueros, que es 
la clase canela del entusiasmo, que 
bat ía sus palmas solicitando que co-1 
menzara la tanda de los formidables 
remontistas. 
Que salieron, en cuantito t e rminó 
su cantar grave y sonoro sus fueros 
el Himno de los vascos. 
De blanco: Pasiego y L a r r a ñ a g a , 
contra los azules, Salsamendi y 
1 Aramburo. 
j Salen ingresando las repectivas 
j si que apabullantes cañas para pe-
i lotear una primera quincena de esas 
que ponen la carne de gallina. Los 
delanteros valentones, seguros, a,u-
daces. Los zagueros bravo^, rudos 
en la pegada y pegándose sin pie-
dad. Se forjan tantos soberbios y 
se funden igualadas m á s soberbias 
H A S T A D E N T R O DE C U A T R O SE-
M A N A S NO SE R E C I B I R A E L F A -
L L O D E C A P A B L A N C A 
aún . Hasta quince machacaron los 
numeritos dándose dulces besos co-
mo los novios que van de la luna 
de miel en pos. En quince se acabó 
el besuqueo. 
Los azules crecen, estiran, se agi-
gantan; los blancos se empequeñe-
ce^ hasta bajar a la altura de los 
liliputienses. En tota l : que ganaron 
los de azul, después de dejar a los 
blancos desbaratados y en los tr is-
tes 21. Y a otra cosa. Los azules su-
periores; los blancos apranganados. 
SANTA CLARA, A b r i l 30. 
En el tren Universitario* llegamos 
a Santa Clara a las nueve de la ma-
ñana . 
El viaje fué an imadís imo y a la 
llegada fuimos recibidos en la es-
tación con gran entusiasmo por el 
pueblo y las autoridades. 
A l frente de la invasión universi-
taria vienen el doctor Carlos de la 
Torre, Rector de la Universidad Na-
cional, los doctores Clemente y A l -
berto Inclán, Masvidal y Castella-
nos haciendo un total de setecientos. 
| Desde la Estación fuimos al ho-
.tel Telégrafo en compañía de la co-
misión que fué a recibirnos forma-
b a por el doctor Clemente Zamora, 
1 Salvador de la Torre, Gobernador 
¡ interino de Santa Clara, Mariano Mo 
'ra, presidente interino del Consejo 
¡Provincial; Capi tán San Pedro, Dr. 
Tr i s tá , capi tán Sordo y autoridades 
y pueblo. 
En dicho hotel se nos ofreció un 
espléndido desayuno y al f inal hicie-
ron uso de la palabra el cap i tán San 
Pedro, Salvador de la Torre, y el 
doctor Carlos de la Torre pronun-
j ciando frases halagadoras para San-
ta Clara y en beneficio de la cul tu-
ra nacional cubana esperando cons-
i t i tuya un gran éxito la c a m p a ñ a i n i -
i ciada en favor del Stadium y de la 
ciudad universitaria. 
Esta tarde, a la una, tendremos 
juego de base hall y fildey, por la 
noche r ep re sen t á r a se una gran ope-
ra en el teatro "La Caridad". 
Santa Clara presenta un aspecto 
muy animado con motivo de la v i -
sita de estos elementos universita-
rios. 
Guillermo P i . 
LOS PAGOS DE A Y E R 
(TABDE) 
Primer Par t ido 
BLANCOS $ 3 . 4 1 
ELOLA MAYOR y LARRINAGA. Lle-
vaban 138 boletos. 
Los azules eran Petit y Jáuregui, que 
que se quedaron en 26 tantos. Llevaban 
115 boletos, que se hubieran pagado a 
?4.04, 
Competencias atléticas nacio-
nales que se efectuarán el día 
20 de Mayo de 1922, bajo los 
auspicios del Club Rotario de 
la Habana 
Primera Quiniela 
M A C H I N $ 7 . 3 1 
C u c o M o r a l e s g a n ó 
p o r f o u l e n e l 
e l s e g u n d o r o u n d 
E L F R A N C E S I T 0 LOGRO G A N A R 
1 POR PUNTOS A PEDRO I S L A 
268 5.10 
T R I B U N A L DE LAS COMPETEN-
CIAS 
187 $ 7.31 Dr Gustavo Gut iérrez . Sr. M i -
194 Siol &uel A- Moencfc, Sr. Charles V. 
428 3! 19 Booth. 
326 4.19 SOCRERS 
Sr. José Heider, Field, L . Bruetzol, 
Track 
JUECES DE LLEGADA 
Sr. Porfir io Franca, Dr. Leopol-
do F. de Sola, Sr. Carlos Montero, 
ECHEVERRIA y LIZARRAGA. Lleva- Sr Eladio Vi l la . 
Los blancos6 eran Irigoyen Menor y JUEZ DE SALIDA 
Martín, que se llevaban 247 boletbs, y j Dr. Gustavo Gutiérrez, 
se hubieran pagado a $4.37. INSPECTORES 
Dr. Carlos M. Alzugaray, Sr. A n -
gel G. del Valle, Sr. Adolfo Font, 
Sr. Francisco Planas, Sr. Julio Blan-
co Herrera, Sr. Alberto Crusellas, 
141 $7.68'Sr- Joaqu ín Cristófol, Sr. José Na-
228 4.74 varro. 
5.72 1 PRIMER JUEZ DE CAMPO 
332 s ' l e l sr- Lorenzo Ruiz 
MACHIN , 
Echeverría. . . . . 
Elola Mayor 
Irigoyen Menor . . , 
Altamira 
Lizárraga 
Seguido Par t ido 
AZULES 
Secunda O'iiniela 
O D R I O Z O L A 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
EN JERSEY CITY 
Primer juego: 
C. H. E. 
Rochester 611 0 
Jersey City 4 6 í 
Baterías: Wisner y Lake por el Ro-
chester; Zellars y Freitag, por el Jer-
sey City. 
Segundo juego; 
C. H. E. 
Rochester 2 10 2 
Jersey City 5 9 1 
Baterías: Coz, Lewis y Lake por el 
Rochester; lecaxr y Freitag por el Jer-
sey City. 
Otra vez tocaron las palmas los 
señores fanát icos dominicales y otra 
vez salieron otros cuatro señores 
echando palante con la pala'al hom-
bro. 
Blanco: los hermanos Begoñeses. 
Azules: Chistu y E r m ú a . 
Pelotean con bravura fraternal; 
marchan turnando con equilibrio 
magestuoso; tardan en darse las bue-
nas tardes; pero se las dieron en cin-
co, repitiendo muy cortesmente en 
el ocho. Como para 'ver ocho hay 
que ver muelto y para ver muelto es 
que hubo que decir mur ió , pues en 
ocho falleció la magestuosa frater-
nidad. Chistu nos dá otra muy elo-
cuente conferencia de como se echa 
palante metiendo la pala, y E r m ú a 
atiza candela al cañaveral . Los be-
goñeses por no ser menos también 
le dan muy dulce a sus estacas res-
pectivas. Igualaron en la fatidica 
¡En 13!, 
¡Lagar to ! 
Chistu y E r m ú a continuaron pe-
rorando en alta voz; los hermani-
tos, por d e t r á s ; pero pidiendo la pa-
labra a gritos. 
¡Cuál gri tan esos malditos! 
— ¿ Q u e qued rán? 
Quer ían igualar e igualaron con 
profundo dolor de los heróicos cli?^. 
léeos. Iguales a 32. 
Iguales a 3 3. 
Ganan Chistu y E r m ú a . 
E l partido fué bonito, emocionan-
te y violento. Todos jugaron bien; 
pero el que más chistó fué Chistu. 
Naturalmente. 
Zunieta, fuér el que se llevó la pr i -
mera quiniela remontada. Y la se-




C. H. E. 
Toronto 10 9 1 
Newark 3 8 3 
Baterías: por el Toronto, Conley y 
Devine; por el Newark, O'Neill, Gordy, 
Kneisch, Loftus, Graber y Walker; 
Swingler. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
NUEVA YORK, Abril 29. 
Los jugadores que tomaron parte en 
el match de ajedrez cablegráfico jugado 
el pasado domingo entre los Clubs Man-
hattan y Argentino, cuyos juegos no 
fueron terminados, no se conocerán has-
i ta dentro de unas cuatro semanas el 
resultado de sus esfuerzos. 
Después de pasar toda esta semana 
estudiando de día y de noche las cua-
tro posiciones de dichos partidos, los 
peritos ajedrecistas, incluso D. Janow-
K i , de París, terminaron su tarea, en-
viando sus análisis por correo a J. R. 
Capablanca, campeón del mundo, que 
se encuentra actualmente en Europa y 
que fué designado como árbitro final. 
Se espera su respuesta dentro de un 
mes aproximadamente. Los peritos lo-
cales, pronostican que Manhattan gana-
rá el segundo juego, hará tablas en el 
tercero y perderá en el quinto. Las 
| opiniones se mostraron muy divididas 
i respecto al sexto partido. 
Toronto g 9 1 
Newark 4 7 5 
Baterías: Martin y S^ndberg, por el 
Toronto; Baldwin y Manning, por el 
Newark. 
EN BALTIMORE 
C. H. E. 
Baltimore 13 16 1 
Syracuse 7 12 2 
Baterías: Parnharm, Clark, Groves y 
Me Avoy por el Baltimore; Barnes, 
Montgomery. Dubuc, Perry y Pisher, 
por el Syracuse. 
$ 4 . 3 7 
$ 7 . 6 8 
Odriozola. . . . 
Arnedillo Menor. 
Fermín 
Alberdi. . . . . 
Aristondo. ., .. . 
Amoroto. .„ . . 211 5.13 
(NOCHE) 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS $ 3 . 4 4 
AMOROTO y ALBERDI. Los azules 
eran Fermín y Elola Menor, y sus bo-
letos se hubieran pagado a $3.9;t. 
JUECES DE CAMPO 
Sr. Nicolás Quintana, Sr. Eduar-
do Delgado, Dr. Bernardo Lateur, 
Dr. Guillermo de Zaldo, Sr. Fernan-
do del Castillo, Sr. Adolfo Bock. 
T I M E K É E P E R S 
Sr. Salvador Vi l loch, Sr. R a ú l 
Riquelme, Sr. Francisco Pons, Sr. 
Federico Muciá (Sust i tuto) . 
MEDIDOR OFICIAL 
Miguel A. Moenck, 
A U X I L I A R E S 
Oscar Fornagueras, Rafael A r -
suaga. 
JUEZ DE ORDEN 
' Sr. Enrique Berenguer. 
ANUNCIADOR 
Sr. Emil io de Soto. 
JUEZ DE PISTA 
Sr. Ignacio Zayas. 
MEDICOS OFICIALES 
Dr. Clemente Inclan. Dr. Luis P. 
Romaguera. Dr. Alberto Inclán. 
DELEGADO DE L A PRENSA 
Sr. Manuel F. de Araoz. 
M i estimado amigo: 
Tengo el gusto de adjuntarte una 
copia de la lista que contiene el 
nombre de las personas que han si-
| do designadas para o í h p a r cargos 
' oficiales en las Competencias Atlé-
i ticas que se e fec tuarán el día 20 de 
j mayo próximo, a f in de que tengas 
' la bondad de publicarla en tu plana 
1 de sports, si no te sirve dt; moles-
1 tia, consignando a la vez que el Se-
i cretario de esta Comisión agrade-
Primera qtiiniela a seis tantos | cerá a las personas que no estén 
Gabriel; MiUán; Echeerria; Machin; ' conformes con dicha designación, se 
Pr imera Quiniela ( g / l Q ¿ I 
M A R T I N ^ ^ O D 
S e ^ o ^ i d o | 3 # 4 0 i 
IRIGOyEN MAYOR y MARTIN. L<s¡ 
blancos eran Cazalis Mayor y Teodoro, | 
y sus boletos se hubieran pagado a i 
$4.05. 
Segunda quinie la tíj/l 1 A 
ARISTONDO ^ P ^ * * 
P B O G B A M A P A R A H O Y 
LUNES 1 DE MAYO, A LAS OCHO 
Y MEDIA DE LA NOCHE 
Primer partido a 25 tantos 
Arnedillo Menor y Odriozola, blancos, 
contra 
Permin y Aristondo, aznles. 
A sacar los primeros del 9 1¡2 y los 
segundos del 9 1|2 con oclio 
pelotas finas 
Anoche estaba lleno el anfitea-
tro de Arena Colón. Esto sucede 
siempre, pues el público ya sabe que 
ah í se dan siempre muy buenas fies 
tas pugilisticas, y entre esta cuén-
tase la de anoche. 
En el primer preliminar pelearon 
ocho rounds, Young Smith de 119 
libras y Julio Otamendi de 122. Es-
ta pelea fué declarada tabla por los 
jueces señor García Montes y Mr. 
Foster. En nuestro concepto Smith 
pegó más . 
E l semi final t ambién llegó a su 
l ími te , 10 round, que fué entre el 
francesito Ivés Holleron y Pedro Is-
la. 
"Perico" ent ró a pelear de muy 
mala manera, el primer episodio fué 
de él franco, pero después aflojó 
mucho y hasta p re t end ió dejar de 
pelear, diciendo que se le hab ía des-
compuesto la mano derecha, extre-
mo éste que no confirmaron los doc-
tores Lipa y Broderman que recono-
cieron al fighter. Y parece que no 
se equivocaron, pues después Peri-
qoiito seguía pegando muy duro 
con esa mano, pero no tanto n i tan 
repetido como lo hacía el franchu-
te que cast igó seriamente el físico 
de su contrincante. 
La decisión f inal de los jueces, 
fué muy justa, a favor del extran-
jero. 
La pelea oficial de la noche se 
dasíarrolló as í : ¿Con tend ien tes? 
Young Wallace de 140 libras y Cu-
co Morales de 157. 
E l primer rounds fué calentito. 
Wallace dá tres buenos golpes al ple-
xus de Cuco y és te logra con un 
"swing" darle duro en la .cara. 
En el segundo "Cuco" logró cas-
tigar dos veces más con la izquier-
da, el rostro deiamericano y éste 
en cambio ¿udo dar un golpe corto 
de derecha al piexus. Todo parecía 
que íbamos a presenciar una pelea 
extraordinaria pero el brazo dere-
cho de Wallace bajó demasiado y 
le dió un " f o u l " a Cuco tan fuerte-
mente que éste tuvo que tirarse ai 
suelo. 
EN READING 
C. H. E. 
L A U N I V E R S I D A D N A V A L D E -
R R O T A A L A ESCUELA TECNICA 
DE MASSACHUSSETS EN UNA R E -
G A T A SOBRE L A D I S T A N C I A D E 
H E N L E Y 
i Remando con mucho mejor estilo qne 
sus contrincantes, el "ocho" de la Uni-
versidad naval, derrotó al de la Escue-
la Técnica de Massachussets, por cinco 
cuerpos en una re&^ta sobre la distan-
cia de Henley de una milla y 5116 sobre 
el río Severn, en la tarde de hoy. 
Buffalo 10 14 1 
Readingr 4 12 1 
Baterías: por el Buffalo, Mohart y 
Bengouch; por el Readiner, Weinert, 
arpp y Johnson. 
ASOCIACION AMERICANA 
EX MINNEAPOLIS 
C. H. E. 
Indianapolis 8 11 0 
Minneapolis 7 14 3 
Baterías: por el Indianapolis, Petty, 
Bartlett, Hi l l , Cavet y Kruegrer; por el 
Minneapolis, Shaw, Smallwodd y Ma-
yer. 
EN ST. PAUL 
C. H. E. 
Louisville 6 6 2 
St. Paul 11 12 3 
Baterías: por el Louisville, King y 
Krottem; por el St. Paul, Merritt y 
González. 
EN MILWAUKEE 
C. H. E. 
Toledo 5 11 G 
Milwaukee . . . 10 15 1 
Baterías: por el Toledo, Sallee, Parks 
y Kocher por el Milwaukee. Reviere y 
Gossett. 
Brooklyn ganó 4 por 0. Vanee poncheó 
a ocho contrarios e hizo dos escones de 
ponches. 
* C. H . E. 
Filadelfia . . . 000 000 000— 0 6 0 
Brooklyn. . . . 000 102 Olx— 4 9 1 
Baterías: por el Piladelfia, Ring, 
Betts y Henline; por el Brooklyn, Van-
ce y Hungling. 
SCORES DE LOS JUEGOS • JACK DEMPSEY SE 
D E A Y E R EN VIBORA P A R K > DESPIDE DE PARIS 
I I O J H A 
V. C. H. O. A. E. 
J. Ullivarri , ss . , 
J. V. Bérriz, Ib . , 
F. Bandera, I f . . 
A. Hernández, 3b , 
M. R. Almeida, cf. 
R. Reyca, c 4 
T. Calvo, r f . . 
J. López, 2b. . 
P. Navarro, p. 
N.R. Sotelo, p. . . . 1 
Palmero, p . 
Totales. 
0 
4 11 25 9 
VEDADO 
R. del Monte, 2b. 
A. Casuso, Ib., If . 
G. Gómez, ss. . . . . 3 
C. Bruzón, rf.. p. 
B. Obregón, cf. . 
J. López, c . . . 
M. Moreira, 3b . 
V. Alonso, p . . 
E. Valdespino, If., 
f. Ituarte. Ib . . 
R. Moreira, ,x . . 
rf 
J. Casuso, xx. . . . 1 
Totales. . . . 30 5 7 











Par í s , abri l 29. 
Jack Dempsey se despidió hoy de 
I i Pa r í s . F u é desdepido en la estación 
0 del ferrocarril por un gran núme-
o ro de su admiradores franceses y 
o americanos. 
0 j Desde la plataforma dió las gra-
I I cias y di jo: 
01 " J a m á s olvidaré las atenciones 
o i que me habéis dispensado. Abando-
0 no vuestra ciudad con ei corazón lle-
0 no .de grati tud por vuestro car iño-
0 ! so recibimiento y hospitalidad. Me 
_ | habéis hecho sentir como si fiiese 
2 I uno de vuestra famalia y abandono 
a vuestro país con el mismo pesar 
• que al mío propio". 
Poco momentos antes de su par-
0 j tida, Dempsey di jo: 
0 ; "Georges Carpentier me dijo des-
0 pués de nuestra pelea en Jersey Ci-
0 ty, que si alguna vez yo visitaba a 
0 Francia, j amás me a r repen t i r í a de 
0 ello. Efectivamente tenía razón. Sf. 
0 Georges y yo no volvemos a encon-
o trar en el " r i n g " como es probable, 
0 será un adversario por quien tengo 
o grandes s impat ías y verdadera amis-










Norfock, Abr i l 29. 
El joven pitcher Johnny Bates del 
club Noríok de la Liga de Virginia , 
ocupará el "box" del club local, te-
niendo como adversario el club Roe-, 
ky Mounh, del cual es miembro el 
padre de Bates, el joven Bates dice 
que apuesta cincuenta pesos que sa-
ca " al viejo" out en strikes. 
Y A L E B A T E A P E N N S Y L V A N I A 
EN UN JUEGO DE BASE B A L L 
SAN I.UIS V CHICAGO 
SAX LUIS, abril 30. 
En' San Luis derrotó al Chicago por 
diez a cero en el juego final de la se-
rie en el día de hoy, bateando las bo-
las de Alexander y Osborne hacia to-
dos los rincones del campo. 
Pfeffer estaba en perfecta forma. 
SAK I.XJIS 
V. C H. O. A. E. 
Smith. r f . . 
Fournler, Ib . 
Stock, 3b. . 
Hornsby, 2b . 
Heathcote, cf. 
Me Henry, I f . 
Lavan, ss. . , 
Ainsmith, c. . 
Totales . . . . . . 41 10 14\27 13 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
EN KANSAS CITY 
Columbas 5 9 3 
Kansas City 44 9 4 
Baterías: por jel Columbus, Palmero, 
Snyder, Burwell y Hartley: por el 
Kansas City, Schupp y Me Carty. 
L I G A D E L SUR 
i Statz, cf. . . 
C. H. E. i Hollocker, ss. 
Kelleher, 3b. 
Grimes, Ib . . 
Callaghan, r f . 
Miller, I f . . . 
Krug, 2b . . 
O'Parrell, o. 
Alexander, p . 
Plack, z. . . 
Osborne, p. . 
Barber, zz. . 
Erodza Mayor; Petit Pasiego. 
Segundo partido a 30 tantos 
G-abriel y Altamira, blancos, 
contra 
Millán y Erdoza Mayor, aznles. 
A saacr los primeros del cuadro 9 1-2 
y los segnndos del 9 con ocho 
pelotas finas. 
tomen la molestia de comunicarlo 
así, por medio de escrito, dirigido 
¡a Habana núm. 91 altos. 
Jorge Armando Ruiz. 
Secretario de la Comisión. 
P E N N S Y L V A N I A B A T E A H A R -
V A R D EN DOS R E G A T A S 
Segunda quiniela a seis tantos 
Pequeño Abando; Alberdi; Jáuregui; 
Larrinaga; Amoroto; Salsamendi. 
S E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 ciiíilquier población <lo la ,-' 
K> Repúbl ica . v 
D 0 O O O O O O ^ O O O O O O O 
BOSTON, Abril 29. 
La primera y segunda tripulación de 
'la Universidad de Pennsylvania, derrotó 
a los dos mejores, "ochos" de la de 
Harvard en una regata que tuvo lugar 
esta noche en 1̂ rfo Charles, y que se 
,aplazó en la tarde a causa de la mare-
(jada. La tripulación ganadora de la ca-
Vrrera principal recorrió la distancia en 
7 minutos y 6 segundos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
FILADELFIA, abril 29. 
Salió el Cauto, para la Habana. 
BALTIMORE, abril 29. 
Llegó el Nelson. de Matanzas. 
BOSTON, abril 29. 
Lleg 6el Macab, procedente de Pres-
ten . 
Salió el San Blas, para la Habana. 
NUEVA YORK, abril 29. 
Llegaron el Esperanza, de la Habana 
y el Cissy. 
Salieron el Pastores para la Habana; 
el Orizaba, para la Habana; el Norden, 
I para Cienfuegos; el Yucatán, para la 
'Habana; el Gwladys, para Guantánamo. 
i NORFOLK, Va., abril 29. 
Llegó el South Pacific de Cárdenas. 
Salió el Steinstad, para puertos cuba-
i nos. 
PORT EAD, abril 29. 
Llegó el Kewenee, de puertos cuba-
nos . 
Salieron el Dulcino, para Nuevitas, y 
I el Guantánamo, para la Habana. 
EN MEMPHIS 







Three base hits: A. Hernández (1). 
Tyo base hits: Ull ivari^ (1); R. Reyes 
(1); CaTvo (1); J. V. Bérriz (1); bru-
zón (1)' Sacrifice hits: Calvo (1); Ituar-
te (1); J. López (1). Stolen bases- Gó-
mez a Delmonte a Ituarte. Struck outs: NEW HAVEN, Abril 20. 
Navarro (3); Alonso (0); Bruzón (Q); E1 te¿¿, dc. Base Ball de la Univer-
Sotelo (1). Bases on balls: Navarro (C): siclaa de yale derrotó al de la de Penn-
sylvania en el partido que hoy jugaron í Alonso (1); Bruzón (0); Sotelo (1); 
Palmero (1). Dead balls: Bruzón a V. 
Bérriz. Wilds: Navarro (2). Time: 1 
hora, 50 minutos. Umpires: V . Gonzá-
lez (home), Magriñat (bases). Scorer: 
M ! Martínez. Observaciones: Moreira 
out por regla. V. Alonso 1 1|3 innings, 
7 veces al bate, 3 carreras, 3 hits. Na-
varro 6 innings, 20 veces al bate, 2 ca-
rreras, 1 hits, x—Bateó en el noveno 
por Morura. xx—Bateó en el noveno por 
I . Ituarte la carrera decisiva con dos 
outs. 
5ta ciudad. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
$ 4 . 1 6 




V. C. H. O. 
0 0 0 0 
Totales . . . . 34 0 7 27 15 4 
•notación por entradas 
A. Freiré, 2b., ss. . 
R. Mor^i, ss. . . 
E. Vela, c 
P. Pérez, Ib . . . • 
F. Heredia, cf., r f . 
J. Ortíz, 3b. . . • 
C. Miyares, r f . . • 
J. Quintero, l f . • 
N. Guardiola, p. • . 
R. Sparza, cf . . • 
A. Pequeño, l f . . • 
J. Pérez, p 0 














ban 62 boletos. 
' Los blancos eran Pasiego y Larran^-
' ga que se quedaron en 21 tantos. Lle-
A. E. vahan 79 boletos, que se hubieran pa-
j gado a 13.33. 
r imera quiniela ( j j ^ Q Q Q 
Z U M E T A 



















$ 4 . 6 4 
Birminehara 5 14 2 
MemphTs 1 6 1 
Baterías: por el Birtningham, Morri-
son y Robertson; por el Memphis, 
Lohnman, Benton y Smith. 
EN NEW ORLEANS 
C. H. E. 
Litt le Rock 1 6 2 
New Orleans 0 3 1 
Baterías: por el Lit t le Rock, Robin-
son y Brown por el New Orleans, Ma-






000 000— 0 
EN NASHVILLB 
' I . K. 
Atlanta 4 11 3 
Nashville 7 9 1 
Baterías: por el Atlanta, Marshall, 
Stewart, Bedgood y Rariden, Schmidt; 
por el Nashville, Lucas y Morrow. 
EN MOBILB 
C. H. E. 
8 1 Chat tan ooga 4 Mobile 7 10 2 
Baterías: por el Chattanooga, Ballou 
Wingfield y Neiderkom; por el Mobile, 
Schenenberg, Signan y Schulte. 
Sumario 
Two base hits: Stock, Lavan, Me 
Henry, Fournier, Grimes, Hollocker. 
Sacrifices: Me Henry. Double play: 
Pfeffer a Ainsmith a Fournier. Que-
dados en bases: San Luis 8; Chicago 
11. Bases por bolas: por Pfeffer 3. 
p6r Alexander 1: por Osborne 1. Es-
trucados: por Alexander 33; por Os-
borne 3. Hits a Alexander: 11 en siete 
innings; a Osborne 3 en dos innings. 
Hit by pitcher: por Pfeffer (Mil ler) ; 
por Osborne (Ainsmith). Wild pitch: 
Osborne. Ompayas: Quigley y Moran. 
Pitcher perdedor: Alexander. 
Totales. . . 
ARROYO 
7 9 24 13 5 
NARANJO 
V. C. H. 
Segundo par t ido 
AZULES 
CHISTU y ERMUA. Llevaban 77 bole-
Los blancos eran los hermanos Bego-
O. A. E. 
tos 
•= eran ios nenu 
e quedaron en 33 
LIGA AMERICANA 
A. Márquez, 3b . . . 5 
L. AlRizar, Ib . . . . - 2 
: O. Arciaga. r f , . . . 4 
¡C. Alvarez, ss. . . . 4 
I A. Guzmán, l f . . . . 3 
' A. Pérez, cf 4 
Rodríguez, c.. . . 4 
T. Huera, 2b.. . . 1 
Pales, p 1 
Hernández, p. . . 3 






Llevaban 120 boletos, que se hubieran 
pagado a $3.09. 
:fñ;undd Q m n í e U 
C A N T A B R I A 
5 . 2 7 
Zubeldia. . . 
CANTABRIA. 
Perea I I I . • 
Arrarte. . . 
tíegoñés I . . 
Elorrio. . • 












CXNCrHATl 7 P I T T S B U B G K 
CINCINATI, abril 30. 
El Cincinati derrotó hoy al Pitts-
burgh por 3 a 1 . ^ 
C. H. E. 
Pittsburgh. . . 000 000 001— 1 T 1 
Cincinati. . . . 110 001 OOx— 3 10 ' 1 
Bateras: por ol Pittsburgh, Glazner, 
Ycllowhorse y Qooch; por el Cincinati, 
Donohue y Wingo. 
F I L A D E L F I A T B B O O L T N 
BROOKLYN, abril 30. 
Vanee pitcheó hoy gran pelota y el 
DETROIT Y CHICAGO 
DETROIT, abril 30. 
Charley Robertson, pitcher del club 
Chicago Americano, traspasó hoy los 
umbrales de la . fama beisbolera pit-
cheando un juego de no carreras no 
hits, contra el Detj^pit, ganando los 
Medias Blancas por dos a cero. Ni un 
tigre logr óalcanzar la primera base 
durante nueve innings. 
Robertson ha logrado repetir las ha-
zañas de Acldie Joss, pitcheando con-
tra Ed, Walsh, de Chicago, en octubre 
2 de 1908 y Cy Young, pitcheando por 
el Boston contra el Filadelfia en ma-
yo 5 de 1904. 
El team de Robertson le prestó una 
incomparable ayuda. Hizo abanicar el 
aire a seis tigres como parte de su 
contrbiución a la labor perfecta de una 
jornada. 
C. H. E. 
Chicago . . . . 020 000 000— 2 7 0 
Detroit . . . . 000 000 000 — 0 0 1 
Rateras: por el Chicago, Robertson 
y Sohalk por el Detroit, Pilette y Ma-
nion. 
Totales. . . • 
Anotación por entradas 
9 9 27 13 7 
PROGRAAMA PARA HOV 
LUNES 1 1 3 MAYO, A LAS 
[)IA DE LA TARD 
! Primer partido a remonte a 
Mora y Errezábal, blanO" 
contra -Mio<a piules 
a 30 tantoB-. 
. Pasiogo y Aramburu. 
A sacar los primeros del 10 7 
los segun-
dos del 11 con seis pe iotas 
finas. 
(Pasa a la pág. 13) 
Ferroviario. . . 102 100 030—7 
Arroyo Naranjo. .000 400 50x—9 
Sumario 
Two base hits: P. Pérez 1); A. Frei-
j-e 1): Quintero (1). Sacrifice hits: Mo-
ra (2): Guzmáán (1). Stolen bases: Ve-
i la (1); Miynres (1); Alvarez (1): P. 
| Pérez (2); Mora (1); A. Pérez \ \ f c f 
Rodríguez 1); J. Ortiz 1). Double V^V^ ^ " " ^ ^ x ^ r ^ , ^oxli-, Laí14113^3" 
| Pales a Alpizar a Márquez; Mora 
¡Freiré a P. Pérez; Guzmán a Rodríguez Seg.undo partido a pala 
[ a Márquez. Struck out.i: Palé? (3); Iraurgui y Arrart6' 1}la:a ' 
¡Guardiola (2): Hernández (2). Bases contr» , s 
|on balls: Pales (5): Ouardiola (4): Begoñés I I y Per«a ^ ^ * iotag 
| Hernáández (2). Passed balls: Vela (1). A sacar del cuadro l1 con. se 
¡Rodríguez (1). Time 1 hora 50 minu- finas. 
tos. Umpires: V. González (home): Ma-
griñat (base). Scorer: M, Martínez. Ob- Segunda quiniela a Paia * „ T-
-loiHi'x* Sogoilü5 
servaciones: .1. Pales en n 1\?> innings Ermúa; Qtiintana; ZUDCÍ" . 
14 veces al bate, 4 carreras, 3 hits i Elorrio; Perea 
^,+fl a seis tanto» 
Primera quiniela a reinon ' endi; Ocho-
Arzamendi; Zumeta; Sais» 
\ treinta tantos 
A í i O X C D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E C E . 
D e t a l l e s . . • 
Viene de la P R I M E R A página 
U n n u e v o . . . 
Viene de la P R I M K R A página 
cruzando el rio, cuyas inmediaciones do por l a S e c r e t a r í a J e I n s t r u c c i ó n 
abundan en pantanos y arenas move- P ú b l i c a y Bel lae Ar te s para e l des-
dizas. E n general se ere, que los e m p e ñ o de importantes comisiones, 
combates ocurridos hasta ahora son lo que h a hecho gratuitamente, 
de c a r á c t e r prel iminar, y q.ue el pe-. Como publicista el doctor G u e r r a 
r i ó d o crit ico de la batal la t e n d r á l u - r inde u n a labor extraordinaria . Des-
gar cuando ambos e j é r c i t o s a lcancen de 1903 colabora asiduamente en l a 
el m á x i m o de sus fuerzas n ú m e r i c a s . | revis ta " C u b a P e d a g ó g i c a " , de la 
E l cuerpo d i p l o m á t i c o en esta c a - c u a l ha sido redactor, jefe de redac-
pital se r e u n i ó hoy en la res idencia c i ó n y director. H a colaborado as i -
del ministro de Portugal , con objeto mismo en " C u b a C o n t e m p o r á n e a " , 
de discutir las medidas de precau- en la "Revi s ta oficial de la S e c r e t a r í a 
c i ó n que conviene tomar. Se d e c i d i ó de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r -
esperar la respuesta a las notas del tes" en L a D i s c u s i ó n y en el D I A R I O 
decano de dicho cuerpo e n t r e g ó a l D E L A M A R I N A . 
Ministerio de Estado chino, la se-j Ha escrito las siguientes obras: 
m a n a pasada, advirtiendo al gobier-i Educadores Cubanos, E l Padre V a r e -
no chino contra las graves conse-j la . L a L e c c i ó n en la E s c u e l a P r i m a -
cuencias que traer la el que se enta-j r ía , Informe sobre la e n s e ñ a n z a en 
| P i n a r del R í o , L a P a t r i a en la E s c u e -
J Ü S T A P E T I C I O N 
H e m o s recibido « n a s ú p l i c a 
Monseñor al Delegado Apostól ico y 
Guido PolettI. 
Momentos después daba comienzo la 
Misa solemne, oficiando de Preste Mon-
, BUÍUXV^. señor Alberto Méndez, Goberna/ior 
Hemos recibido u n a car ta suscr ip- j s iás t asistido de w p i r ! ¡ 
ta por m á s de c incuenta f irmas, en-1 pasion.stas s ^ í n yÚ°J*los Padres 
tre las cuales se ha l lan las de cono-, t * « o m o . 
eos industriales y comerciantes, tan- ^e maesü-o de ceremonias ac tué el Su-
te de esta capital como de R e g l a ^ ^ n ^ n d " !Tl2m"nidad' Benigno 
Guanabacoa , que nos supl ican ro-1de ^ BQeDave^ura. 
guemos a l comandante Alberto B a - , Pronunció el panegírico el R . p . 
rrersys, nuestro digno y cabal lero- j Francisco Vázquez, o . p . 
so Gobernador P r o v i n c i a l «jl arreglo j Recordó el intercambio do oraciones 
pues en las Condiciones en que se , entre San Pablo de la Cruz, moribun-
do l a Ca lzada V i e j a de Guanabacoa, | d0i y el general de los «Padres Domini-
h a l i a en la actual idad, no solo hace j cog. ^ s i mismo que los Pasionistas son 
muy penoso el t r á n s i t o por la m i s - j ôs celosos guardianes del sepulcro de 
m a sino que tanto el ganado como • fa Beata Juana de Aza, madre de San-
ios v e h í c u l o s que se ven obligados! to Domingo de Guzmán. 
a ut i l izar d icha v í a por ser la m á s ' Estudia el SÍE.lo yVTTT „ 
corta qne existe entre R e g . a y G u a - , el Z o J J ^ S Z T ^ 
nabacoa, sufren grandes danos y des- | tert l l l s t i t ^ ^ por ^ J ^ ^ -
STrlsidente de . a L i n e a do O m - ^ l ^ J ^ S £ " 1 ^ ^ 
eran deprabadas. 
perfectos. 
E l Pre í 
n ibus que funciona entre ambos pue-blasen combates en P e k i n 
L o s jefes de las tropas al iadas en la , J o s é Antonio Saco y la E d ú c a c i ó n ; blos, s e ñ o r R a m i r o Monfort, amigo 
T i e n t s i n comunican que e s t á n dis-1 Nacional , F i n e s de la E d u c a c i ó n N a - ¡ y c o m p a ñ e r o nuestro en l a prensa , 
puestos a apoderarse de la l inea fe- i c ional . De l conocimiento de s í m i s - ' que es uno de los f irmantes , nos 
m j v l a r i a de P e k i n a T ient s in W caso mo, E l Cardena l Cisneros y el pr inc i - dice en car ta aparte, que e l coman-
de que se in terrumpa el t r á f i c o . L a | p ió de autoridad en una n a c i ó n , A los i dante B a r r e r a s , le p r o m e t i ó , no h a j 
l e g a r í ó n amer icana h a sugerido a l gO; nuevos maestros. L i b r o primero de ¡ m u c h o tiempo, ocuparse de tan i m - | 
fciemo de Whash ington que se en-j lectura. L i b r o cuarto de lectura, L i - 1 p o r t a n t í s i m o asunto, en cuanto las | 
v i e u n c a ñ o n e r o adicional a l puerto i bro quinto de lectura ( i n é d i t o ) , I n - j c i rcunstanc ias se lo permit ieran. 
misioneros tan Insignes como San A l -
fonso María de Ligorio, San L»eonardo 
de Porto Mauricio y San Pablo de la 
Cruz . 
Con esto se v© que para remediar gran-
des males envía Dios grandes hombres, 
como en la Edad Media envió a los Bo-
nitos, Francisco, Domingos, T o m á s de 
Aquino, San Buenaventura y Antonio 
de Padua. 
E n los albores de la Edad Moderna 
a Ignacio de Loyola y Teresa de Jesús , 
y en el siglo del inciclopedismo a V i -
cente de Paúl , a Alfonso María de L i -
gorio y a Pablo de la Cruz. 
Pablo de la Cruz, se distingue por 
su amor a la Pasión, y tal efecto ha-
cen sus palabras, que aún siendo se-
glar se le dan los púlpi tos para que 
pueda predicar, cosa muy rara vez con-
cedida a un seglar. 
San Pablo de la Cruz (y así todos los 
Santos), obtenían copios ís imo fruto por-
que eran ejemplo vivo de lo que pre-
dicaban. Hoy hablamos y escribimos 
mucho, pero nos cuidamos muy poco 
Pero el siglo X V I I I , fué el siglo deidel ejempl0í 
L a palabra convence pero el ejemplo 
arras tra . 
Recuerda la vida aus ter l s íma do San 
Pablo de la Cruz, y de sus piadosos hi -
jos . 
Exhorta a todos a seguir a Jesucris-
to por el camino de la Cruz, como lo 
hizo San Pablo, para a su igual alcan-
zar la eterna gloria. 
Pero debemos seguirlo con el ejem-
plo y la palabra. Si con ambas no po-
demos, seamos misioneros del buen 
ejemplo. De este nadie puede excusar-
se. 
Cerró el e locuent í s imo sermón con 
súpl ica altamente conmovedora. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro Pedro Pardo, interpreta-
ron la misa en "Sí" bemol del R . P . 
Turner de la Orden de San Benito; al 
Ofertorio, O J e s ú Mi de Paure, y a l f i -
nal, el Himno a San Pablo de la Cruz 
por Cellieni. 
Magní f ica resul tó la parte musical, 
mereciendo unán imes elogios, el maes-
tro Pardo. 
E l altar mayor cíonde estos cultos se 
han celebrado se hallaba ar t í s t i camen-
te engalanado y profusamente ilumina-
do. 
E l templo concurridís imo de fieles. 
Muchos fueron los que durante el d ía 
lo visitaron para ganar el Jubileo do 
la Porc iúncula concedido a las iglesias 
de la Congregación de la Pas ión y de 
la Santa Cruz, por la Santidad de P ío 
X , de S . M . 
A las cinco p. m . Rosario y Leta -
n ías cantadas, p lá t ica y Bendición P a -
pal . 
E n estos cultos vespertinos, ofició y 
predicó el Superior de la Comunidad de 
la P a s i ó n . 
Se concluyó la fiesta dando a besar 
la reliquia de San Pablo de la Cruz. 
E l mes de Mayo se ajustará en este 
templo a l siguient eprograma: 
A las cinco, Rosario cantado por los 
nutridos coros de la Congregación de 
Hijas de María del Escapulario Azu l . 
E n cada diez se ofrecerán flores a la 
Reina de todos los Santos y Madre del 
ée Tients i , H a llegado a é s t e el cru- j forme sobre mater ia l de e n s e ñ a n z a , 
cero f r a n c é s Craonne. | L o s problemas del n i ñ o . E n las escue-
L o s habitantes de P e k í n se s ien- \ las americanas . E l Genera l Wood y l a 
iten seguros a pesar de los c a ñ o n a - l I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en Cuba , Hi s to -
laos qne se oyen en d i r e c c i ó n de! r ía de Cuba , Tomo L 
ChaBgs t í en . - L a s re jas de la c iudad L a c r í t i c a se h a ocupado con elo-
« s t á n CBSÍodiadas por una guardia] gio y m u c h a a t e n c i ó n , oportunamen-
« s i m c i a l . C o n t i n ú a n m a n t e n i é n d o s e j te, de la labor l i t erar ia , h i s t ó r i c a y 
¡abiertas pero se cree que s e r á n ce-1 p e d a g ó g i c a del doctor G u e r r a , h a -
araídas, en cnanto se tenga noticia; hiendo sido traducidas a l i n g l é s y 
áe> que tropas derro ta í i aa , se re t i ren i pnbl icadas en N o r t e a m é r i c a algunas 
i a c i a P e í d n . | de sus obras. 
E n las legaciones extranjeras y l A d e m á s e l doctor G u e r r a h a Pro-
i » s casas comerciales extranjeras es- nunciado numerosas conferencias en 
t á n olfateando ios banderas ¿ e sus i el Ateneo, en las escuelas normales , 
en l a Sociedad E c o n ó m i c a y la Aso -
c i a c i ó n P e d a g ó g i c a , a s í como en cen-
tros culturales de diversos lugares de 
l a I s la -
E s Vicepresidente de la, S e c c i ó n de 
deras eís±r-anjeras, p a r a demostrar i Cienc ias H i s t ó r i c a s del Ateneo y (íe 
4 c que eran iicmxcnes a los ataques, l i a A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a Univers i ta -
L a s noticias desde el frente de ba-! r i a y miembro de l a Sociedad G e o g r á -
tadla decákn que l a tucha se h a b í a v i s - -fica de Cuba . Colabora con l a S e c c i ó n 
I n t e m m p i i í t o A c ausa de una tem-! de E d u c a c i ó n de l a U n i ó n P a n a m e r i -
pestad de arena . I cana establecida en Wash ington y es 
Duír-ante ta l u c h a las fnerzo® de j Profesor honorario de H i s t o r i a N a -
m i P s i Ftu Irreieron uso de aeropla- , c ional en el Seminario D i p l o m á t i c o y 
•nos, que -volaran sobre la ü n e a de Consu lar adscripto a l a F a c u l t a d de 
comba-te, ás&íoáo caer proclaanas, I Derecho de l a Unrrerfadad. 
(Píe acnsarban a C h a n g Tso L i n de E n estos ú l t í m o s anos, s m abando-
•ser ojn m o n á r q u i c o y u n es-bandido, i i tar los estudios p e d a g ó g i c o s , el ooc-
' tor G u e r r a se h a dedicado especial-
Quedan, pues, complacidos los pe-
ticionarios. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L a s caites d© P e k i n se vieron s u -
anaanente a n i m a d a s durante e l d ia 
-de boy. 
H a s t a los cocíhes l l evaban hoy ban-
IBEEEátGFON D E L 3-OE®GAT>0 K A -
VaOL A S L E B I G a i f O T E S T i O O F K R -
SEBíCEüL Jm L O S C O M B A T E S D E 
M O X . 
KffiiLtN, Mtpil m. 
E l eomaaidaitte Charries T . H c t -
dJrinc, agBSgado nav-al de l a l e g a c i ó n 
arcearicaaia en esta caqjtfcai, r e g r e s ó 
noy del esaaxpo de batal la . E l auto-
m&Vfli que u s ó en su v i a j e é n a r b o i a -
ba l a banctera a m e o c a n a . 
E l comandante Hutch ins a r a m -
r i ó que ei tiroteo no h a b í a cesado 
durante j a s ú l t i m a s 36 horas. Des-
de nata c o l í n a que domina el r i ó 
H ú i , c o n t e m p l ó las- opera-iones de 
ambos e j é r c i t o s , m a n t e n i é n d o s e las 
tropas de Ohartg-Tso-Lin en el pue-
blo de Ohang-Srn-Tien y i^s tuer-
sas de W u - P e i - F u s i tuadas a do~ m i -
Uas i tac ia el sur de dicho pueblo, pe-
teaudo con denodada intrepidez p a -
rtí avanzar . E i humo de los c a ñ o n e s 
e n v o l v í a jas colinas adyacentes y las 
granadas explotaban s i n cesar en las 
tpincheras. H i l e r a s de camellos t r a n s 
portaban a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a a 
puntos e s t r a t é g i c o s y hordas de fu -
gitivos h u í a n a la desbandada de 
sus pobres viviendas:: a g r e g ó el co-
mandante que ss obtuvieron var ias 
í o t o g r a f í a s que dan fehacientes 
pruebas de l a gravedad del conflic-
to. 
E l agregado americano o b s e r v ó 
personalmente un mi i lar de bajas , 
entre muertos y heridos. A m b a s a r -
ElUecías c a ñ o n e a b a n á r e a s de con-
a i d e r a í i t e e x t e n s i ó n , L a s posicio-
nes respectivas de las fuerzas anta-
g ó n i c a s no parece haber cambiado 
gran casa desde que e m p e z ó l a h a -
tal la . 
A juic io del comandante H n t -
CÍUB, ' W U - Í P B Í - F U tiene como objetivo 
de sus ataques el apoderarse de P e -
k i n , con objeto de e jercer absoluto 
dnminio desde e l la del gohierno de 
Qhina. Chanig-Tso-Lin, en declaracio-
nes i hechas recientemente, a f i r m a 
que W u - P e á - E u tiene la a m b i c i ó n de 
c tárvert irse en u n N a p o l e ó n chino, 
a ñ a d i e n d o que l a paz no s e r á un he-
tího hasta no haberlo hecho pris io-
nero, enviandolo a una i s la desierta 
a semejanza del "ogro corso". U n a 
^ez capetitrado W u - P e i - P u , asegura 
Obamg-Tso-Lin que e s t á dispnesto 
a rentmeiar su cargo y a pres tar 
su ayuda en abolir para s iempre el 
s istema de las dictaduras m i l i t a r e s 
eai C h i n a . 
mente a los de H i s t o r i a y S o c i o l o g í a . 
E s t a l a r g a e n u m e r a c i ó n dte sus me-
recimientos y facultades dice por s í 
sola m á s que cuanto p u d i é r a m o s ex-
presar en elogios de la v i r t u d intelec-
t u a l y cu l tura l del nuevo c o m p a ñ e -
r o , que viene a favorecer el m é r i t o 
de esta paLhHcación con su esfuerzo y 
trabajo cotidiano. 
L o s viejos redactores del D I A R I O 
lo reciben complacidos y en nuestra 
s a t i s f a c c i ó n h a n de a c o m p a ñ a r n o s se-
guramente nuestros numerosos y 
consecuentes lectores. 
D E YAGÜÁJAY 
T A G T J A X A T , A b r i l 29. 
D I A I O X ) D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
Bebido a l a enorme sequia y v ien-
to re inante el fuego es horroroso en 
las colonias de los centrales "Narc i -
sa", y V i c t o r i a ' ' . T é m e s e que se 
propague e los montes cercanos de 
este pueblo. E n estos tres ú l t i m o s | la» costumbres, siendo hoy la mayor ía 
d í a s se quemaron cinco millones de cristianos no sólo prácticos , sino fervo-
yjgJTXIJAJnU) A SAJST FABZ.O D E L A 
CSTTZ 
Uno de los grandes misioneros del s i -
glo X V I I I , fué San Pablo de la Cruz, 
que nació el año de 1694, en Ovada, de 
la d ióces i s de Aquí, en el Piamonti, 
recibió las sagradas órdenes en 1727, 
y murió en Roma el año de 1775. L o 
mismo que San Alfonso Marta de Ligo-
rio y San Leonardo de Porto; Mauri-
cio, desplegó una actividad asombrosa 
en la predicación, y su nombre va uni-
do a la fundación de una nueva Orden: 
la de los Pasionistas, aprobada por 
Benedicto X I V en 1741, y confirmada 
en 1769 por Clemente X T V . Es te Pont í -
fice honró al fundador con un breve es-
pecáal, y P í o I X le colocó en lo . de 
Mayo de 1S67, en el catá logo de los 
Santos. 
E l objeto de l a Congregación "de la 
Santa Cruz y de la P a s i ó n del Señor' 
os predicar penitencia con la palabra y 
el ejemplo y convertir a los pecadores y 
a los paganos. Usan traje negro con 
una cruz blanca. 
I>osde Orbitello, donde tuvo su origen 
«n 1757, se propagó el nuevo Instituto 
por toda Ital ia, especialmente después 
de haber obtenido en Roma la iglesia 
de los San toe Mártires San Juan y San 
Pablo en el monte Celio, que les sirve 
de residencia central; luego se difundió 
por Bélgica, l a Gran Bretaña, E s p a ñ a y 
Turquía , emprendió misiones fuera de 
Europa, y poco después se fundó una 
Congregación similar para mujeres. 
E n nuestra capital contamos con una 
Congregación de la P a s i ó n y de la San-
ta Cruz de varones y otra de mujeres. 
L a de varones se dedica a la santi-
ficación de las almas por la oración, la 
predicación, fundación de Congregacio-
nes, escuelas ca tequ í s t i cas . 
E n la populosa barriada de la Ví-
bora, han realizado en menos de diez 
años , una radical transformación en 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R Í E G A 
y 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. Notaría del doctor H . Gi l . Te-
nieníe Ray, setenta y uno. 
1063C 11 in 
D r . M . G a r d a G a r ó f a i o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 7 314 
B s i r i c z o Qxrzxtovsa 
KABAJTA 
arrobas de c a ñ a p a r a d a en las colo-
nias del " N a r c i s a " y cerca de coa-
tro mil lones en los del "Vic tor ia" , 
P o r esta cansa se supone qne l a za-
f ra en estos centrales apenas s i l le-
gue a l a p r i m e r a quincena de m a -
yo. U l " K a r c i s a " tiene envasados y 
embarcados 140 m i l sacos de ajsúcac 
y el " V i c t o r i a " 110 m i l . 
L a cosecha de tahaco es extraor-
d inar ia en esta r e g i ó n , soto se espera 
que l lueva para empilonar tabaco, 
s e r á la s á l v a c i ó n j de T a g n a j a y s i 
Hueva. 
EH Corresponsal . 
L I G A A M E R I C A N A 
( T i e n e de l a p á g . 13 . ) 
Tnrr.flTü-RT.TTA Y W A S H i MOTOg 
W A S H I N G T O N , abril 30. 
Los Senadores lograron hacer bas-
tantes carreras en el cuarto inning pa-
r a poder derrotar al Filadelfia, seis 
por cuatro. Los Tisitantes expulsaron 
a Gleason del box en el inning siguien-
te pero no pudieron hacer nada contra 
Zachary que le suced ió . 
C H . E . 
F ü a d e l f i a . . . 101 020 000— 4 9 2 
Washington . . 000 600 OOx— 6 9 3 
Bater ías ; por el Filadelfia, Naylor, 
Ecker t y Perklns -por el Washington. 
Gleason, Zachary y Gharrity. 
SAZT L U I S T CUTVTEXAJSU 
S A N L U I S , abril 30. 
Un triple play realizado por Wam-
bsganns y Me Innis del Cleveland y 
tres double plays del San L u i s dieron 
la victoria a és te por once a 11 a 9; 
logrando l a tercera victoria seguida 
sobre los Indios. A l ganar este juego, 
P A R A C O M B A T I R L A 
F I E B R E T I F O I D E A 
en el primer puesto. 
C. H . E . 
V A B I A S N O T I C I A S D E T E E N - T S T V . 
T S I X , A b r i l 30. 
H a n llegado a este puerto var ios 
eaásKMsros franceses e ingleses. Se . , 
espera que en breve entre otro c a ñ o - | los Browns empataron con el New York 
ñ e r o americano. 
JJOS c ó n s u l e s extranjeros se r e u -
nieron boy p a r a del iberar sobre l a 
importante c u e s t i ó n de proc lamar l a 
ley m a r c i a l en las concesiones de 
las diversas potencias, a s í como de 
dar las ó r d e n e s necesarias para pro-
ceder a l a r e q u i s i c i ó n de medios de 
transporte. 
Se dice qne C b a n g - T s o - L i n p ien-
sa poner en e j e c n c i ó n el p lan de es-
tablecer una e n é r g i c a censura en 
correos y t e l é g r a f o s . E l caudil lo 
maueburiano p e r m a n e c i ó boy d u r a n -
te todo el curso del d ía , a bordo de 
s u t r e n especial en C h u n g - L a n g -
Cbeng, impidiendo a s í e l paso del 
t rá f i co a S b a n - H a i - K w a n . 
Cleveland . . . 001 123 020— 9 14 3 
San L u i s . . . . 320 112 02x—11 15 0 
Bater ías : por el Cleveland, Bagby, 
Keefe, Morton, Mails y O'Neill, Shi-
nault; por el San Luis , Davis, Kolp, 
Scvereid. 
B O S T O N Y N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K , abril 30. 
E l home run de Pratt en el octavo 
con Leibold en bases rompió la cadena 
de innings sin carreras pitcheadas por 
Shawkey y permit ió al Boston derro-
tar hoy al New York por dos a una. 
Shawkey había pitcheado 25 innings 
sin permitir carreras durante esta pri-
mavera. 
B O S T O N 
V. C. H. O. A. B. 
Totales . . . . 32 
N E W Y O B K 
V. C 
2 7 27 10 0 
H. O. A. E . 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad p a s ó en 
el d í a de ayer la siguiente c i r c u l a r 
a los Je fe s , Loca les que ban infor-
mado l a existencia de casos de fie-
bre tifoidea en sus respectivos t é r -
minos: 
" S e ñ o r : 
Durante el verano pasado h a te-
nido usted casos de fiebre tifoidea 
y como al acercarse l a é p o c a de las 
l luvias es posible que se repitan es-
tos casos, le ruego a usted que con 
l a mayor urgencia proceda a decla-
r a r los pozos susceptibles de conta-
ni inarse y a pract icar l a i n m u n i z a -
c i ó n a r t i - t í f i c a en el mayor n ú m e -
ro de individuos posibles. 
_ Con este motivo s í r v a s e usted i n -
dicarme l a cantidad de c loruro que 
S ^ e d a ^ m ^ J r T d ^ " " " ^ ' l ^ e r ^ k ' e r . Three base hits: B a -
uue pueda emplear cada semana, ker. Me Millan. Home run: Pratt. Sa-
tcniendo en cuenta que cada i n d i - , crif ices: Dugan, Scott Foster. Double 
Víduo r e c i b i r á trp^ dnqi<* I Plays: Ward, Scott, Pipp y Schang.— 
Do T ,O+^ * * aosis . Quedados en bases: New York 6; Bos-
UBiea atentamente: ton 7. Bases por bolas: por Shawkey 
U ) D r , E m i l i o MartÍHjez, I 2- Struck outs: por Shawkey 7; por 
Director de San idad , i ^ % ^ ¿ r ^ t f : < ^ o e k ' U ^ 
Leibold. cf. . « ... 4 1 3 0 0 0 
Foster, 3b. « . . . 3 0 1 0 4 0 
Pratt. 2b. . .. .. . , - , 4 1 2 3 1 0 
Smith, r f . . . . . 2 0 1 4 0 0 
Dugan, ss 3 0 0 1 2 0 
Harris , I b . . . , . - 4 0 0 4 1 0 
Burns, Ib 4 0 0 9 0 0 
Walters, c 4 0 0 6 0 0 
Pennock, p . . - - . - , 4 0 0 0 2 0 
Me Millan. rf 
Pewster, If . . 
Baker, 3b. . 
Miller, cf. . 
Pipp. I b . . . 
Ward, 2b. . 
Scott s s . - . 
Schang, c. . 
Shawkey, p . . 
Totales . . 33 1 8 27 12 1 
Anotación por entradas 









Two base hits: Smith, Ward, Pratt, 
r o s í s t m o s . 
L a Congregación de l a Pas ión y de 
l a Santa Cruz de mujeres, habitan tam-
b i é n en l a Víbora, dedicándose a la en-
s e ñ a n z a . 
L a Iglesia celebró l a festividad de 
San Pablo de la Cruz, el viernes 28 
del actual. A ella se prepararon los P a -
dres Pasionistas y l a Archicofradla de 
l a Pas ión con solemne novenario, cele-
brado todos los días a las cinco de la 
tarde con exposición del Sant ís imo Sa-
cramento, estación, Santo Rosario con 
misterios cantados, ejercicio del nove-
nario, bendición y reserva. 
E l ú l t imo día después de la reserva, 
se cantó la Salve por la Venerable Co-
munidad . 
! L a parte musical f u é dirigida por los 
Reverendos Padres Guillermo y Teó -
filo, C . P . 
E l onomást ico de San Pablo de la 
Cruz, celebró la Misa y distr ibuyó la 
Sagrada Comunión, el Excmo. y Reve-
rendís imo señor Delegado Apostó l ico de 
Cuba y Puerto Rico, Monseñor Pedro 
Benedeti, Arzobispo de Tiro . 
D ió comienzo a las siete a . m . 
L e ayudó el Secretario de la Delega-
ción Apostól ica , Monseñor Guido Po-
lettI, y el P . Teó f i l o . 
L a Comunión fué muy numerosa, a 
pesar de que a las seis y media ha-
b ía comulgado en la Misa del Superior 
R . P . Benigno de San Buenaventura, 
una numerosa concurrencia. 
L o s Padres Pasionistas y la Congre-
gac ión de la Pasión, merecieron ser fe 
licitados por el egregio Representante 
del Vicario de Cuba, quien demostró su 
complacencia por el be l l í s imo espec tácu-
lo de la Comunión general. 
E l maestro Pedro Pardo, cantó duran-
te la Comunión acompañándose al ór-
gano. Motetes del maestro Alfonso Sa-
rracán y otros autores. Asimismo in-
terpretó trozos de las obras de Wag-
ner y Mauro. 
D e s p u é s de la Misa departimos con el 
señor Delegado, congratulándonos so-
bremanera de verlo casi totalmente 
repuesto de la enfermedad que le ha-
bía aquejado ú l t i m a m e n t e . 
Nos hizo grandes elogios de la be-
lleza de Cuba y de l a docilidad del pue-
blo cubano, mostrándose muy animoso 
en conseguir que la acción cató l ico-
social se desarrolle en Cuba, y que suc-
i a la asociación de las juventudes ca-
tó l i cas como en otras naciones. 
Entre sus planes de acción social ca-
tól ica, figuran escuelas parroquiales, 
c írculos de estudios para formación del 
propagandista catól ico, misiones, etc. 
Ciencia, y celo no faltan en el E x -
ce lent í s imo y R . D . Pedro Benedetti, ni 
en nuestras autoridades ec le s iás t i cas y 
clero. 
E n Cuba, decía el Delegado Apostó -
lico, deben las iglesias ser numerosas, 
porque el calor es mucho, y debe evi-
tarse la fatiga a los fieles, lo cual se 
consigue poniéndole el templo cercano 
a su domicilio. 
L a llegada de Monseñor Alberto Mén-
dez, Gobernador Ecles iás t ico , S. P . y 
del R . P . F r a y Francisco Vázquez, O . 
P . hizo la conversación particular ge-
neral . Entonces ya el cronista pasó a l 
carácter de contertulio, acab;ndose por 
lo tanto su misión, aunque la conver-
sac ión general podía considerarse una 
ampl iac ión de la particular. 
A las nueve la Comunidad despedía 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S , 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A P U C A C I O K B S JDB N E O S A L V A K S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C . 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
D R . M . L O P E Z P R A D E S ¡ D r . E M I U O B . M O R A N 
Médico cirujano de las Facultades de | Especialista en enfermedades de 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Medicina en general. Consultas de 2 a 4 
p. m. ^Honorarios, $2. Visitas, $3. A 
los pobres, gratis, de 12 a 2 p. m. , 
todos los d í a s . Reina, 121. Te lé fono 
M-6520, esquina a Lealtad. 
17688 27 my 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Moras, de 8 a 
10 a . m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparil la, 74, altos. Teléfono M-4252. 
16346 19 my 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 78, 4o. piso. Banco Oomercial 
de Cuba. Teléfono M-V319. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGÁDO Y N O T A R I O 
Calle Habana. 123. Consultas: 
y 11 a. m. 
A-8731. 
da 3 a 6 p. m. 
de 9 a 
Teléfono 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A \ D I V I Ñ O 
Abogados. Agular, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a & p. m. 
Nariz, garganta y o ídes . Consultas de 
10 a 11 y de 2 a 4. Monfíi. 230, junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, nume- f T.1040 
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-1 ^ i ^ i / " ™ 
nos: M-7285 y P-2236. I. 
Madrid y de la Habana. Con 21 años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo 
dfe las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 91-93, H a -
bana Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tis i s laringea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curac ión . Enfermedades crónicas 
de, e s tómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X . Manrique, 
número 140. 
13510 30 ab 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y v e n é r e o . Consultas de 9 a 11 
a. m. , en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora . Telé-
27 ab 
m7roC308nSUlU1S de - " ¿ X ^ p a n a r f o . ^ ú : 
C2t>77 30d-lo. 
D R . JOSE M A N U E L B U S T O 
^ I ? 1 ( ; V ? a r a las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol 85 TVlífÍT 
nos A-6391 y M-4235 ~ -leléfo-
. a 4. 





D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del 
piel (eczema, barros, etc ) reumar^mn tr*rluSA di?PePsias hiper^iorhldHa onl 
terecolltis, jaquecas, neuralgias neüras-
tema histerismo, parál i s i s y ln. 
fermedades nerviosas. C o n s u l t a s " d « 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos No 
hace -isitas a jomicilio 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d o ^ n ú m e ^ ^ f 6 '* büCa ^ CeQerál-
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
D i . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergenclan, _. 
y del Hospital Número Uno. Especia- ¡ D E C A N O D E L C U E R P O F A C I ' T T A T 
lista en v ías urinarias y enfermedaden VO ' L A R f ^ x ^ w r ' » ; 
< _ ^<«» ) - - — Jefe de Jos ~ D ^ ^ ¡ 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de én« 
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nerviosa 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
venéreas . Cistocopia y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas do 10 a 12 a m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
Ex-Médico del Hospital Ce Demente», 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. U l -
suÍÍ?^oDe 1 a 3- (*20.) Prado, 20, altos. | timo tratamiento Alemán para la cu 
D r . A u g u s t o R e a t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A NO D E N T I S T A 
""entrfTrvn SeivjC;PS Otíontoióslcos del 
ios señores nnoina H^I centra 
D R . A D O L F O E . D £ A R A G O N 
30d.-l 
I N S T I T U T O M E D I C O 
H A B A N A 
D E L A 
Dr. Antonio Pita, • Director. Establecí 
miento médico, dedicado al diagnóst i 
co y tratamiento de las enfermedades. 
ración de la Neurastenia Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Te l é fono M-6850. San L á -
zaro, 130, esquina a A g u i l a 
14061 5 Myo. 
D r . B I E N V E N I D O G I R 0 U D 
De 
41. 
D E N T I S T A 
noche-t?nSf/lai;las l n c l ^ ° domingos. 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
. C I R U J A N O D E N T I S T A 
f l f l Z ^ * en « t r a c c i ¿ ¿ f ? A A n e g t e . 
v V * ^ 1 ^ s.en̂ aL Consultas d.. 9 a l í y de 2 
C8145 a 4. Rema, bajos. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no A-S316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E U X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirusrla en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baftos. 61. Teléfono F-4483. 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
ABOGADO, IiAMPAlWT.T.A, 4 — A P A B -
tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentar ías y ahutestatos e tc Pudlen-
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-
bajo. 
15491 12 my 
por los agentes f í s icos y b io lóg icos . Un nfl'-T • r • • . . """"" 31d.lo 
especialista para cada enfermedad. H i - IVledlCO C i m j a n O . IvledlCina i n t e r n a . ! j T j jjT —• — m 
Kin l suer lp iaE1cuUuraaPF^ O p e r a c i o n e s d e u r g e n c i a . T e I é f o - i a r n * i a n f ! ? e S 0 7 ^ 0 ^ e r í o R o r a a g o s a 
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé- i A 7 r Q n R/f m i l r • L dade% ^ w,,6""81'?3-^156 las Unlv-rsl-
fono A-5965. I nOS A - / 3 o U y M - I 9 I I . C o m e n t e s i Kona w ^ ? » r ^ r d ' ^ensylvanla y Ha-
C2582 Ind . 2 ab i j _ _ u _ n K . A C^l&PS**^**?- c ^ a cliente. 
y ae 2 a 5. Con-
Horas fijas 
de a l t a y b a j a t e n s i ó n . C o n s u f t a s ^ S 1 1 ^ , f * * * 
D r . M a n u e l V a l d é s B a n g o y L e ó n de 1 0 a 11 e n M a r q u é s G o n z á l e z 
olreceSrLso Público Inmoto ^ T r í c e r ! ; y D e s a g ü e ; y d e 2 a 4 e n s u n u e v o 
d Í A r r o V N a ^ ^ C a m p a n a r i o , 1 2 9 
bajos. Teléfono A-6792. 
hábiles , de 8 a 11 a . m, 
13864 
y de 2 a 4 p. m. 
3 my 
17097 24 my 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas. 
Enfermedades d iscrás icas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m . San 
Lázaro. 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind . 2 ab 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
rsneS a ^ e n t T d f p a r L ^ n 'eT verano.10 Catedrático^ d e ^ ^ a t o m í a ^de l a - E a c ü e l a 
18076 30 my 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre SanjKafael y San José. Con-
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta. Nariz 
y Oídos . Consultas, de 2 a 4. Amistad. 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San R a -
fael y Mazón. D© 9 a 11 a . m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Especialista en afecciones de la nariz,; sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410^ 
laringe y oído. H a '.rasladado su con- 1311 í 
sulta a Genios. 13. Horas de consulta. 
d* 3 
13306 
a 5. Teléfono M-278.3. 
2$ ab 
D R . C , E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Consul-
tas particulares. 11 a 12 y 1 a 3. D r . 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva instalación de baños d& va-
por nos permite ofrecer al público uu 
serviieo personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l baño de vapor es recomen 
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. E n las neural-
gias- estados congestivos. Intoxicacio-
nes 'manchas de la piel. Manrique. 140. 
11208 15 a 
E L D r . C E L I O R , L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medí -ina inter-
na, especialmente del coraz&u y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
F i n l a y . D r . López, de 
pobres ($1). de 9 a 11. 
15203 
4 a >. Para 
11 my 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei -
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . A . G . C A S A R I E G O j 
Catedrático de la Universidad; médico ¡ 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. V í a s urinarias, enfermedades de I 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 * Ind.-18 ab 
D R . V I C T O R I A N O D . A G O S T I N I 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O S . N o . 151 W E S T 7 7 S t . 
T e l é f o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c t a g o s . N E W Y O R K . 
11348 30 ab 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 » 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261. lnd.-28 ab 
N E O S A L y A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d ó s i t 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C851S 30d.-30 oo 
DR lage DR. PARDO CASTELLO 
-o, ' TJ'O^„ ,̂- ^ EspeciaUüta en Enfermedades ds 
Meaicla general. i.speciallda<i estóma-1 Piel , S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-i Tratamientos eléctricos, 
ñoras, de Ir. sangre y venéreas. De 2 a 4 Inyecciones Intravenosas 
v a horas especiales. Teléfono A-3761. i Consultas de 10 a 12 y d 
Monte, 125, entrada por Angeles. ' — 
C9676 Ind.-2S d 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
*r'lnis:ía Dental y oral , « inocl t i s ' rónl-
^ Í Í 6 . ^ , 1 1 ^ - f o r r e a Alveola?. AnSL 
tesia por el gas. Hora fija al bacienti 
^ g ^ g ^ J - Q - Teléfono Ik-a4021 P enIe' 
O C U L I S T A S 
^ F R A N c l S c o i r F ^ A ^ 
Y - . O C U L I S T A 
¿ f ^ H ^ f la Clln.i.ca del aoclor Santos F e r . 
nández y ocu.ista del Ceiuro Galletro. 
Consultas: de 9 a 12. Pr^ao lO.^ 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
^AT, O C U L I S T A 
G A R G A N T A N A R I Z Y Consultas para pobres. $2 
12 a 2. Particulares de 2 i 
colás. 52. Teléfono A-8627 
OIDOS 
..I mes, d« 
•4. San Nt-
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3 P r a . 
dOCl100136entre Te?iente ^ dragones. 
CALUSTAS 
L U I S E . R E Y 
TT , Q U I R O P E D I S T A 
í£? ^ %n Cubua' c?n t í t u l 0 universitaria E n e] despacho. $1. A domicilio, precio 
U B 0 R A T 0 R I 0 S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Anál i s i s de orinas, completos. $1.50 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558 
13698 i my 
C O M A D R O N A S " F A C U L T A T I V A S 
e 3 a 6. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C2530 30d.-lo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Scfioras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y « e . 
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, slfiles; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s María. 
33. Teléfono A-1766. ** 
13313 29 ab 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . PieL Enfermedades Secreta» 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones; 
De 1 a 3 p. na. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
B r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del n¿ 
cho. instituto de Radiología y Electrt" 
cldad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanaír, 
rio " L a Esperanza'. Reina, 127 Da -
* n. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominal^ 
(es tómago, hígado, riñón. etc.) enfer 
medades de señoras. Inyecciones en «« 
rie del 914 r a r a la s l f l i ia De 2 a t 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
oartos, enfermedades de niños, del D«-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 j ¿ . 
s ú s María, 114. ¿titos. Teléfono A-6488 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oidos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes Jueves y Sábados. d J i 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran 
cia No hace visitas. Teléfono A-U¿r' 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre Virtudes y Animas. 
C2532 30d.-l 
. D r a . M A R Í A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de Par í s 
Especail ista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C o i i k I Í ' S r e n y p l r ? ^ ^ 
Enfermedades del Corazón, Pulmonno *• Otras horas por convenio. Campa-
Nerviosas. Piel y enfermedades secr*' ' narlo, 43, altos. Te lé fonos 1-2683 y 
Tas Consultas: De 12 a 2, los días l l " i A-2208. 
borables. Salud, número 34. Teléfono ~ 
A-5418. 
Ind. 
D R . J . 0 Í A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72 
De 2 a 4. 
C E N T R O E L E C T R O 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrá.tico de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. ü , entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 '80d.-i 
D R . J . B . R U I Z 
Consultas y tratamientos de Vías Ur l - los ^ ^ ^ ¿ t l ^ o ^ o 6 1 ' 1 * ' NJ5W T01* 
narias y Electricidad Médica. R a y o s ^ L ^ I ^ . 
alta frecuencia y corrientes. Manriouo. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
1 Corrales, 120. altos. Teléfono M-6233 
¡Consu l ta s gratis. Lunes, martes, jueves 
— - , y sábado. D ® 1 a 5 P- m. Especialistas Médico Cirujano Ex-Jefe de la Clínica I 
^ « ^ « « ^ ^ ^ « « y ^ ^ ^ w w Para ca?a erfermedad- Masages. aná- de Vías Urinarias y Síf i l i s del doctor 
O O « » » a O O 0 « » O O » O Q , lisis, aplicacionee de corrientes eléctri- Emsoy ( A . S. M . ) Especialista en Sí 
Q E l D I A R I O D E L A M A R I - O c*13- Rayos3;oCQr<f(?1la- infecciones I n - filis. Enfermedades de las Vías Géni-
n V A lo, o n ^ T . » « ^ £ travenosas para Sífiles, Asmát icos , etc to-Urinarias, Hígado y Recto. Consí 
O N A lo enenentra nsted en O Horas extraordinarias, precios ¿ ó d i - tas- Hígado y Recto, de 9 a 10 a m 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O eos. Director: D r . José Planas, E x - Vías Urinarias y Síf i l is , de 3 y ' m i " 
Interno de los Hospitales, Casas de So- dia a 5 y media p . m . Teléfono M-6850 
cerros y Dispensarlo Tamayo, j San Lázaro, 130. esquina a Aguila • 
11074 24 my i 13&53 3 i¿y 
des secretas. E x á m e n e s uretroscópicoa y 
c ls toscópicos . Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del '606 y 914. Rei -
na, 103. De 12 p. m. a 8. Teléfo-
no A-9051. 
C2576 30d.-lo 
R e p ú b l i c a . 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago 
intestinos. Caries I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O I C A B B O N A S 
Muchos años de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfono 
F-1252 
12460 23 ab 
G I R O S D E L E T R A S 
BniBHBBMHBBBBaBBBOP 
J . B A L C E L L S Y C a , 
S. E N C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
aleares y Canarias . Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal", 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras % 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito «obre Landres, París , Madrid 
Barcelona, New York. New Ürleans, F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, as í como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se rt>-
ciben depósi tos en cuenta corriento. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular, '-08, esquina a Amargura 
Hacen pagos por ©1 cable; facilitan cari 
tas de crédito y giran letras a corta v 
larga v i s ta Hacen pagos por cab'e 
giran letra» a corta y larga vista sobr4 
todas las capitales y ciudades impor-
tartes de los Estados Unidos. México 
v Europa, asi como sobre todos 1O<Í 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfia. New 
Orleans, San Francisco, Londres. P a r l a 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons. 
truída con todos los adelantos nioder-
nos y Ut» alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la pronii 
custodia de loa interesados. E n esta ofi. 
ciña daremos todos los detalles QUO st 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
c s s u 
B A N Q U E R O S 
U 9 « 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 1 de 1922 A N O X C 
Amor Hermoso; ejercicio y meditación, 
despedida a la Virgen. 
Domingos y miércoles , predicación. 
Reciban los Padres Paslonistas y los 
Cofrades de la Pas ión, nuestra felici-
tación por el grandioso homenaje' tri-
butado a San Pablo de la Cruz . 
AS O C I A CI Olí D E JOVXTTES C A T O D I -
COS ' 
L a Asociación de Jóvenes Católicos 
está aprobada y bendecida por el l ltmo. 
S r . Obispo de la Habana, y tiene el 
apoyo moral y material de Párrocos y 
Religiosos de la Capital . 
E s la Sociedad ideal para los jóve-
nes que quieran practicar la Rel ig ión 
que profesan, y que de otro modo se 
les dificultarla. 
E n ella encuentran coesión y es t ímu-
lo mutuos. 
Cuenta, además, con un local social 
donde se estrechan los lazos de amis-
tad y se tiene toda clase de recreos l í-
citos, as í como también los medios de 
cultivar la inteligencia-. 
Haga una visita y conozca esta obra 
social tan importante. 
1x53 Jóvenes Catól icos invitan muy 
oordialmente a todos. 
Teniente Rey, 19, altos. 
De 8 y media a 10 y media p. m. 
Loa Jóvenes Católicos, cumplen hoy 
en la Santa Iglesia Catedral, a las 7 y 
media a . m, con el Precepto Pascual . 
Se suplica la asistencia. 
SflCES 3333 MAKIA 
Hoy da comienzo el ejercicio del mes 
de María, consagrado a la Reina de to-
dos los Santos y Madre del Amor Her-
moso. 
Debemos en es^e mes adornar sus 
imágenes con ramos de flores, cciitar 
piadosamente sus alabanzas; dirigirla 
l i s m á s fervientes plegarias, pero •ÍO-
bre todo, aplicarse a evitar el pecado, 
especialmente aquel a que sintamos más 
i ropens ión y esforzarse en imitar 
BUS virtudes, en particular aquellas de 
que se tenga m á s necesidad.. 
San Felipe, apóstol, mártir. F u é San 
Felipe natural de Bethsáida, ciudad de 
Galilea, hombre piadoso y muy respe-
tado. Asegura San Clemente Alejan-
drino, como cosa inconcusa, que ningu-
no ponía en duda que fué San Felipe 
aquel mancebo, que haciendo pedido l i -
cencia a Cristo para ir a enterrar a su 
padre, el Señor le respondí: Deja a los 
muertos que entierren a sus muertos. 
Desde entonces s iguió Felipe a Cris-
to tan de veras, que no se vo lv ió a se-
parar de su compañía. E l año siguien-
te fué escogido para el apostolado, y 
contado entre los doce, nombrándole el 
Evangelio inmediatamente después de 
San Juan. Acredita bien la especialidad 
con que el Salvador amaba a San Fe l i -
pe, la dist inción que hac ía de él. Cuan-
do Jesús , en aquel gran sermón que hl -
20 a sus apósto les después de la úl t i -
ma cena, les habló de su Padre; San 
Felipe tuvo la confianza de suplicar-
le que se sirviese de hacérse le ver a 
todos, porque todos le deseaban mucho; 
a lo que el Señor le respondió: Pelipe, el 
que me ve a mi, ve a mi Padre. 
Después de la ascens ión de Cristo a 
los cielos, y de la venida del Espír i tu 
Santo, San Felipe fué a predicar la fe 
a la provincia de Trig ia donde convir-
tió muchas almas y obró muchos mila-
gros. 
Por últ imo, San Felipe acabó su san-
ta vida elevada en una cruz, el día lo. 
de Mayo del año 54. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L | 
M E S D E M A Y O 
Todos los días del mes, a las 7 y me-
dia de la noche se hará con la mayor 
solemnidad el piadoso mes de las F lo -
res en honor de la Sant í s ima Virgen 
Cantará el coro parroquial y los d ías 
festivos habrá sermón. 
18116 7 my 
L 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P A T R O C I N I O D E S A N J O S E 
E l día tres de Mayo, a las 8 y me-
dia a, m. tendrá lugar una solemne 
fiesta en honor de San J o s é ; el ser-
món es tá a cargo del R . P. Abascal. 
18117 3 my 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
L a Cofradía de Santa María, celebrará 
su fiesta mensual el día 29 a las 8 y 
| media de la mañana; suplica la asisten-
cia a sus cofrades y devotos de la San-
ta. 
E l Director, Pray Carmelo de l a San-
tísima Trinidad. 
17736 * 29 ab 
I Vapores amerlcauos de natajeros y 
carga. bs.U-.n periódicamente da la Ha-
¡ baña, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
i N A S S A U 
i Para/-víí?As Pormenores, dirigirse • 
; r , ^ . ^Slflclna de Primera Clase: 
¡ P R A D O , 118. Te l . A-6154 . 
i 0*lc}J}& de Secunda y -Tercera Clase: 
i í-&ido, contiguo a la Es tac ión Terml 
mu (Muelles) Teléfono A - O l l S . 
W: H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
I 0 H C I 0 S . 24 Y 2 6 . H A B A N A , 
AUCTHICOPBADIA D E T.Afl B K I T D I T A S 
AT.TffflS DKXi P U R G A T O R I O , D E I i 
T E M P I O S E S E L E I T 
Hoy a las ocho fie la mañana, celebra 
sus cultos mensuales, la ' Archicofradía 
del Tránsi to en sufragio de las benditas 
almas del Purgatorio. 
So suplica a los cofrades y fieics, por 
el amor que a la Virgen María profesa 
a las benditas almas la asistencia a tan 
piadosos y caritativos cultos.. 
que han Se p r e d í c a m e en la S. L 
Catedral durante el primer se-
m e í t r e de 1922. 
Mayo 19, Víspera de la V . de la 
Caridad; l l tmo. señor Deán. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Se-
jfiora de la Caridad; M . t señor Ar -
icsdlano. 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M. I . señor Magis t ra l 
Mayo 25, La Ascensión del Se-
ñor; M. I . señor LectoraL 
Junio 4, Domingo de Peíi tecos-
tés ; M . I . señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo da la Santísi-
ma Tr inidad; señor Pbro. D, J . J . 
Roberes, 
Junio 15, Smum. Corpus Chrls t l ; 
M. I . señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M. 
I . señor Arcedano. 
COTSTFEKESCIAS DOGMATICOS MO-
B A X E S 
E n el templo do Belén dan comienzo 
hoy a las ocho y media, p . m . Confe-
rencias dogmático morales para hrun-
brea solos v 
xnr C A T Ó L I C O 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de Tabla que constnn en la anterior 
lis^a, por Disposición del Excmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
r á , durante cinco minutos, en laa 
j Misas rezadas que se celebren, con 
; regular concurrencia de fieles, en 
'los días d<3 precepto. 
D I A lo. B E SKATO 
Es te mes está, consagrado a María 
Madre del Amor Hermoso yReina de to-
dos los Santos. 
Jubileo Circular. Su Divina TMaJestad 
e s t á de manifiesto en l a Iglesia del E s -
píritu Santo. 
Santos Felipe y Santiago, el menor, 
após to les ; Jeremías , profeta, y Segis-
mundo, rey, márt ires; Amador y Gren-
cio, confesores; Paciencia, mártir. 
AVISOS RF1IGI0S0S 
Fiesta y Triduo, en honor de Jesús 
Nazareno, en la Iglesia de 
M O N S E R R A T E 
T R I D U O 
Jueves 27 a las cinco de la tarde, des-
pués del Ejercicio de los Quince Jueves, 
se rezará el primer día del Triduo. 
Viernes 28, a las cinco de la tarde, 
segundo día del Triduo. Santo Rosario. 
Sermón por Monseñor Lago, y canto de 
Motetes al Nazareno, por un grupo de 
piadosas s eñor i ta s . 
Sábado 29, a las 5 p. m. , todo como 
el día anterior. 
Domingo 30, Solemne fiesta a las 9 
y media a . m. , a toda orquesta, diri-
gida por el reputado profesor don J a i -
me Ponsoda, cantándose en el ofertorio 
el Crucifix de Faure a dos voces, y a 
la terminación Motetes por varias se-
ñor i tas . E l sermón es tará a cargo del 
M . I . Magistral Monseñor D . Andrés 
Lago Cizur. Se repartirán preciosos re-
cordatorios con la Milagrosa Imagen del 
Nazareno. 
L a s personas que deseen contribuir 
con alguna limosna, pueden depositarla 
en el cepillo del Santo. 
17074 30 ab 
VAPORES D E T R A V E S I A 
a P i m í o s 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 
2 4 D E M A Y O 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
" L E E R D A M " 
ide 17.000 toneladas para los puer-
I tos de 
I V I G 9 . CORUÑA Y ROTTERDAM 
j admitiendo pasajeros de Segunda 
económica y de Tfcrcera clase 5 0 -
| LAMENTE. 
i Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
Los pasajeros de tercera cíase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
C 2715 ina. 4 ^ . 
I G L E S I A D E L S A N T O C R I S T O 
L a Asociación de Madres Catól icas, 
celebrará en honor de Santa Mónica, 
un solemne Triduo los días 1, 2 y 3 
de Mayo; a las 8, misa rezada, p lát i -
ca y ejercicio del Triduo. 
Día 4, a las 8 y njedia, misa solemne 
con orquesta, en la que será el cele-
brante el R . P . Moynihan, Superior de 
los Padres Agustinos, y ensalzará las 
glorias de la Santa el R . P . Serra, 
Rector de las Escuelas P í a s de Guana-
bacoa. 
18084 2 my 
E l hermoso trasat lát ico e s p a ñ o l 
CADIZ 
de 1 0 . 5 0 0 toneladas. Capi tán 
DURAN. S a n d r á de este puerto sobre 
el día 15 de Mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros, para: 
V1GO, CORUÑA. GIJON, S A N T A L 
1 DER, CADIZ Y BARCELONA. 
V I A PUERTO RICO 
Para más informes, dirijirse a «us 
¡Agentes Generales, 
SANTAMARIA y Cía. 
'• San Ignacio 18. Teléfono A-3082. 
HABANA 
1 C 3306 ind 29 ab 
2 DE MAYO 





15 DE MAYO 
A LAS 4 DE L A TARDE 
Para Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
saldrán sobre el 
5 DE MAYO 
el nuevo y rápido vaporo correo fran-
cés 
y sobre el 
5 DE JULIO 
COMPAGNIE GENERALE T R Á N S ' 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
eel también nuevo y rápido vapor co-
rreo francés 
K E N T U C K f 
VIAJES EXTRAORDINARIO A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
El hermoso y lujoso vapor correo 
francés 
" B O U R D O N N A I S ' 
saldrá para la 
CORUÑA 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d ^ buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas, (4 hélices) 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices: 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau. 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc., etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 




EL H A V R E 
sobre el 
22 MAYO 




SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Fiandre" saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Julio. 
Vapor correo "Fiandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAWA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ j Ca.) 
(P- 3vistos de la Telegrafía sin kflss) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario. 
Saldrán para los puertos de 
CORUÑA. 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X l l " 
el 2 0 de Mayo. 
E L "VAPOR 
" A L F O N S O X l í r 
el d í a 2 0 de Junio. 
E l Consignatario. 
Manuel Otadny. 
San Ignacio, 72, altos. Tel . A-7908 
El vaoor 
A L F O N S O X O 
Capi tán : C. MORALES 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el déa 
3 DE MAYO 
llevando la correspondencia pública 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos n visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana, 2 de Abri l de 1917. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no heve cla-
ramente "estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
i S E Ñ A N Z A S 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y C A R R U A J ! 
0 9 9 
AUTOMOVILES 
K O H A T QXXE D A R MAS CRANQXJE. 
Nuevos aparatos arranques para Ford, 
Instalado funcionando perfectamente en 
su carro por 20. Véame enseg-uida. Car-
los Vallina. Escobar, 40, bajos; de 11 
a l . -W • 
18109-10 9 my 
« C H A Í T O L E B " EÑ—MAGITÍEPICO B S T A -
do fuelle Victoria, 6 ruedas de alam-
bré, gomas de cuerda $900.00. Un "Mao 
Farlan" recién pintado en $800.00. Magr-
netos "Bosch 6 cilindros, l eg í t imos ale-
manes. Cufia de 4 pasajeros con 5 rue-
das de alambre, todo elegante y moder-
no en $600.00. Otra europea en $350.00. 
Motocicleta "Harley Davidson" del tipo 
Ug-ero y otras a precios sin competen-
cia, Carlos Abrens, Venus y Vento, fren-
te a l Parque Maceo. 
18138 2 my. 
F O R D D E A R R A N Q U E 
Se vende un automóvi l Ford, con arran-
que en perfectas condiciones y alum-
brado eléctrico, dos defensas, vestidura, 
parabrisa moderno, t imón de alminio, 
l I acelerador de pie y sus gomas nuevas. 
Véalo en Luaces No. 2, Garage Penichet, 
frente a la Quinta de los Molinos. Su 
precio $400.00. Informa I J . Sotolongro, 
Secretaría de Hacienda. T e l . M-2205. 
• 2_ my. 
Se venden 2 cancones "Repúbl ic" de 
2 1|2 toneladas, poco uso. Se dan ba-
ratos. Garage " E l Iris", Infanta 100, 
esquina a San José, Teléfono A-0156. 
17994 2 my. 
S B V E N D E tnST ATJTOMOTTtl. P A I G E , 
tipo Sport, 6 cilindros, 5 ruedas moder-
nas de discos. Accesori.os completos y 
contribución pagada. Inmejorable esta-
do, completamente nuevo. Informa: 
L u i s Muoio. Oquendo 23, tercer piso, 
entre San Miguel y San Rafael. Telé-
fono M -̂YíSO. Se cede a la primer ofer-
ta razonable. 
16649 2 my. 
AXi COTTPADO, A P X A ^ O O E N C0M3-
sión vendo un camión nuevo, de una y 
media tonelada, con costantera propia pa 
ra expreso de equipajes o carga de plaza 
y varios enseres de automóvi l , junto o 
Beparado, un arranque, un dinamo, un 
acumulador, dos faroles y dos chicóos 
Todo eléctrico y de máquina grande, 
dos carburadores y un magneto Boch 
Dirigirse a las Tres Palmas, calle 12 
y 25, frente Cementerio de Colón. Ve-
dado. Marmolería de Ramón Griyo. 
17913 T 1 my 
A L O S C H A U F F E U R ^ 
E l gran garaje "Mercurio" reúne to-
das las condiciones que se estiman "ne-
j cesarlas" para considerarlo "bueno»', 
j Porque está en punto céntrico, porque 
i no tiene columnas y es grande; por-
i que tieen amplia entrada y caben cien 
: autos cómodamente . 
Se vende gasolina de calidad; aceites 
I de primera y alcoholes muy puros a 
cualquier hora del día o de la noche; 
i tenemos estación de Servicio Good Year; 
• y accesorios Ford . Un taller de talabar-
] tería, independiente; y expertos mecáni-
I eos. Finalmente, sereno particular. Or-
| den absoluto y los precios de storage 
sumamente baratos, como iodo. 
1 SAN F R A N C I S C O , 53 . Habana. 
T E L E F O N O IVI-9583. 
A P R E C I O D E R E A J U S T E 
Se venden dos automóvi les , uno Stutr y 
otro Mercer, ambos pintados de rojo, 
flamantes, seis pasajeros. Pueden verse 
en Industria, 129, garaje, e informan en 
Campanario, 123, bajos. 
17156 4 my 
P A R A B O D A S 
P E O P E S O E A B E M E D I A N A E D A D , 
con larga práct ica de Instrucc ión en ge-
neral, de los idiomas Español , F r a n -
cés e Ing lés y con buenas recomenda-
ciones; desea encontrar una o dos cla-
ses. V a a domicilio o en su casa parti-
cular. Dirigirse por escrito a Calle 6, 
número 168, Vedado. 
_ 180231 ^ 6my 
¡PUPILOS D E S D E 14 P E S O s f 
Los Colegios Gertrudis G . de Avellane-
da, de l a . y 2a. Enseñanza, con amplios 
y separados edificios para ambos sexos; 
no darán vacación durantev el verano y 
ofrecen la mejor oportunidad a todos j 
los paadres de familia por ser los m á s : 
económicos de toda la República, con i 
cinco mil metros de terreno y edificios I 
propios, sól ida y rápida enseñanza, sa-
na 'y abundante al imentación, disciplina i 
militar y moral cristiana. Mecanogra-i 
fía, taquigrafía, idiomas, mús i ca , ma-! 
temát icas , pintura, dibujo lineal, corte. 
y costura y labores. Para m á s infor-
mes: Quiroga, número 1, entre San Jo-
sé y San Luis , Je sús del Monte. Telé-
fono 1-1616. 
18014 29 my 
Se alquilan lujosas y bien equlpadi 
máquinas cerradas, a precios reajustl— 
dos. Industria, 8, garaje. Teléfono I 
M-2503. Mestres. 
16422 19 my 
P A R A B O D A S Y P A S E O S . S E A B Q V I -
lan preciosos automóv i l e s cerrados. 
Chofer y page uniformados. Precios sin 
competencia. Informes: Genios, 16, ga-
rage, entre Prado y Morro. Teléfono 
M-2199. 
14186 10 my. I 
Profesor con título académico ; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es. 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
P R O F E S O R CUBANO. B E S E O H A -
cer una propuesta atrayente a un pro-
fesor cubano. Dir í jase al señor Josep 
West, P . O. Box 553, Roanoke, Virgi -
nia, E . U . A . 
17503 4 m y _ 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Enseñanza práct ica y rápida de corte, 
confección y sombreros. Directora: Ma-
ría Zamora y Castillo, premiada con 
medalla de oro y la Credencial que me 
autoriza a preparar alumnas para el 
profesorado con opción al t í tulo de la 
CentraL Martí, de Barcelona. Clases de 
floreápbor(ia(ios y pinturas sobre telas. 
Clases diurnas, nocturna^ y a domicilio. 
Cerro (119, altos. 
17246 9 my. 
I N S T R U Y A S E , A P R E N B A I D I O M A S : 
inglés , francés , español, italiano. T r a -
ducciones técnicas , comerciales. Profe-
sora titular inglesa dá clases de i n g l é s 
a domicilio, a señor i tas aventajadas. 
Ramsay. Calle Santa Clara, 19, altos. 
15726 15 Ab. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
Para señoras 
Calle J . , 161, altos. Teléfono F-3169. 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Teléf . A-9164 
Mr. et Madame B O U Y E R , Direciory 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sación. 
15806 15 my. 
P R O F E S O R A S I N G L E S A S B E I .ON-
dres, reciben discípulos para inglés, 
francés, dibujo y pintura, van también 
a domicilio inmejorables, referencias. 
Cuba, 4. Departamenlo. número 5. Te-
léfono A-1034. 
17117 9 My. 
R E A J U S T E V E B A B . E S T O R A G E P A - ¡ 
ra automóvi l e s de 5 pasajeros a 6 pesos 
iy 8 de 7 pasajeros a 10 y 12 pesos men-
suales . Gran garage. E l Nacional. A r -
bol Seco, 33. Teléfono A-6006. 
16013 2 my. 
17509 1 my 
B U E N A O P O R T U N I B A B . V E N D O U N A 
máquina Chevrolet o cambio por solar 
en el Reparto Almendares. José Gran-
de. Habana, 85. Teléfono A-2740. 
17377 30 Ab. 
S E V E N D E CAMION UB^CTE, 5 T O -
.neladas, últ imo modelo, muy poco uso. 
Concordia, número 149, frente al Fron-
I tón, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. P. 
Quintero. 
17904. 4 My 
COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
De verano en el Norte para niños y 
jóvenes de ambos sexos. Beers y Co. 
O'Reilly 9 1\2. 
18053 20 my 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus antos sis 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
«492 Ind 21 
C A M I O N E S 
Se venden Mack y Packard, casi nuevos. 
Informa: M . Rodríguez . Dragones, 12. 
Hotel L a E s f e r a . 
16237 3 my 
A U T O M O V I L E S C A D I L L A C 
Se venden 2, de 5 . y 7 pasajeros; 2 Co-
les, de 7 pasajeros y 1 m á s de 5 pasa-
jeros4 Todos nuevos. Doval y Hno. Mo-
rro, 5-A, Teléfono A-7055. 
17867 28 my 
S E V E N D E E N 710 P E S O S U N A U T O -
móvil Hudson, de 7 pasajeros, en muy 
buen estado. Puede verse en Industria 
8; de 2 a 4, garage. Pregunten por el 
automóvi l del doctor Arcos. Informan 
en Aguiar, 86, primer piso, departa-
mento, 12. Señor ulio Martín. 
17206 » x 30 ab 
S E V E N B E UNA G U A G U A B E B O C E 
pasajeros y un camión de dos toneladas, 
se dan muy baratos, son nuevos. Cuba 
número 24. 
16925 7 m y 
B E V E N B E U N A U T O M O V I B S T U T Z , 
está, muy nuevo, es el más boni-
to que hay, tiene 7 asientos y se da en 
2.400 pesos, puede verse en Vedado. C a -
lle K , entre 11 y Línea, número 24. 
17359 , 4 my 
S E V E N B E U N CAMION B E UNA To -
nelada, m á s económico que un ford, go-
mas macizas atrás , se da en 330 pesos, 
en San Cristóbal, 29, Cerro. 
17923 1 my 
S E V E N B E MTTV B A R A T O U N ATTTO-
móvi l turismo Mercedes, de siete asien-
tos. Puede verse en la Calzada del Ce-
rro. 781, garage la Sociedad. 
177R6 2 my 
S E V E N B E U N CAMION B E 2 Y M E D I O 
toneladas en Chasis, completamente 
nuevo. Expreso "Lalo". Egido, 14 Te-
léfono A-4501. 
16205 3 My. 
V E N D O U N CINCO P A S A J E R O S POR 
primer oferta razonable, tiene arranque 
Magneto Bosch, carvurador Zenith, lo 
someto a cualquier prueba. San Miguel 
y Lucena. Lechería. 
17958 2 My. 
BE V E N D E U N B B I S C O B E M O D E R -
no en muy buenas condiciones, puede 
verse, en Barcelona, 13, de 6 a 12 a. m. 
No se cobra por Verlo, sino conviene. 
17155 1 My. 
V E N D O . U N W H J i S K N A I G T , 7 P A -
Bajeros, poco uso, magníf ica vestidura 
nueva y 1 Idem de repuesto, dos acumu-
ladores y 6 ruedas de alambre, puede 
eerse en Zanja, 71, poco precio. 
Í7146 1 My. 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora- de accesorios de 
antcmóviles en general. Estación de 
seryicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayo? y detall. Morro, ná-
mero 5*A. Tel. A-7055, Habana. 
Cuba. 
S E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
Hudson, Supersies, de 5 y 7 pasajeros, 
con 6 ruedas de alambre y 6 gomas ca-
da uno y sus motores en perfectas con-
diciones, se someten a toda clase de 
pruebas, precio razonable. Genios, nú-
mero 16-112, entre Prado y Morro, ga-
rage, preguntar por Casimiro. 
17508 2 my 
CAMBIO P O R U N C H A S S I S P O B B 
que esté en condiciones para convertirlo 
en camión un motor eléctrico de tres ca 
ballos 110 y 220 volts, también vendo 
otro de tres cuartos de caballo para 
las dos corrientes ventiladores de techo 
y un reverbero gas de dos hornillas, C a 
lie C, número 200, entre 21 y 23. Veda-
do. 
17285 5 my 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Atención. Academia de bailes modernos 
y nuevos. Enseña m á s barato que na-
die. Precios convencionales. Ocho y 
media a nueve y media todas las no-
ches. Clases privadas sólo tres pesos, 
todos los d í a s , aile general con orques-
ta todos los jueves y domingos. Profe-
sores americanos y e spaño le s . Neytu-
no 47, altos, entre Aguila y Am'stad. 
16688 20 my. 
I N G B E S P R A C T I C O , P R I N C I P A l i -
mente conversación, para principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en mi ca-
jo como nuevos, en barniz de muñeca. 
Informan, por escrito o de 7 a 9 p. m. 
Miss Surner, Amistad, 102, antiguo, a l -
tos, entre San José y Barcelona. 
17682 7 my 
C O L E G I O " S A N EL«Y,? 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I L I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio qua 
por sus aulas han pasado alumnos qua 
hoy son legisladoreb de renombre, mé-
dicos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por i 
las calles Primera, Keesel, SeguKáa y 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
de la Víbora;, pasado el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio más aaludable de la capital. Gran-
des aulas, "espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Direrción: 
Bellavista y Primefa. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
17481 4 my 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Mercedes Purón; Gloria 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Enseñanza 
rápida y práctica de Corte, Corsets, 
Sombreros, Bordados a Máquinas, Flo-
res en papel, en cera Frutas , cestos e 
papel tejido. Clases por correspondencia, 
por procedimiento exclusivo de esta Aca-
demia, por el cual se aprende como asis-
tiendo a clases. Se extienden certificados 
gratis a la terminación del curso. Se 
preparan alumnas para el profesorado. 
Enseñanza de toda clase ,de pinturas a 
cargo de afamada profesora. Clases a 
domicilio de esta enseñanza . Se hacen 
ajustes para la terminación rápida. 
15838 15 my. 
CX,ASES A BOMICBCIO V P O B Co-
rrespondencia, de taquigrafía, mecano-
grafía, gramát ica y ortografía. Métodos 
muy rápidos. Para más informes: Di-
rigirse al señor A. Román. San Lázaro, 
20. VíborSr 
17570 2 My. 
A C A D E M I A "VESPÜCIO" 
Enseñanza práct ica de Inglés , Francés , 
Alemán y Españo l . Taquigrafía, Espa-
ñol e I n g l é s . Teneduría de libros, Arit -
mática. Mecanografía^ Ortografía, E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también . Director: Profe-
sor F . Heitzman. Enrique Villuendas, 
91, antes Concordia. 
15221 11 my 
I N G L E S SIN M A E S T R O 
Apréndalo desde su casa, en horas des-
i ocupadas. Cursos fác i l e s por correspon-
dencia. Para informes remitan 3 sellos 
rojos a T . Potestad. A.tarés, 22, Je sús 
' del Monte. Habana. 
i 17042 4 my 
E M I L I A A. B E H I B E B , P K O E E S O J I A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
i Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
i 14764 8 My. _ 
E S T U D I E C O M E R C I O 
Ingrese en nuestra Academia y en breve 
tiempo conquistará el' Título de Tene-
dor de Libros, Taquígrafo o Mecanó-
grafo. También damos clases por co-
rrespondencia. Pida informes a Luis 
García Díaz . Academia San Mario. Rei-
na, 5, altos. 
16923 2 my 
A L C O L E G I O 
S e ñ o r a Viv iana P é r e z , 
sale hoy con su hijo Ma-
nuel ( 1 5 ) para el Cole-
gio 'Chamberlain-Hunt,. 
T a m b i é n el joven J o s é 
R . V a l d é s ( 1 9 ) , de Z a -
za del Medio, para el 
mismo colegio. 
¿ Q u é necesita usted? 
B E E R S & Co . 
O ' R E I L L Y , 9-112. 
P O B C H E E E S B E C U A L Q U I E R B A B -
co o efectivo, vendo cuña de cuatro pa- , 
sajeros con arranque doble encendido, 
seis ruedas de alambre económica y en 
perfecto estado. Véala en Animas, 101. 
Vicente. 
17851 4 My. 
C3259 Vd-27 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
Aprenda con exactitud c ient í -
fica los nuevos estilos: Scandal-
Walk , The Chicago y el C o í l e g e -
Step, as í como los d e m á s bailes 
de sa lón en seis d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
Clases privadas y colectivas d í a 
y noche. Instructoras cubanas y 
americanas. Estudios del Conser-
vatorio "Sicardo". Apartado 1033. 
Informes: A - 7 9 7 6 , noches única-
mente : de 8 y media a 11. 
Prof. W I L L I A M S 
Instructor de los Cadetes. 
14294 5 my 
A C A D E M I A D E C O R T E 
costura, sombreros, corsets y flores. Sis-
tema Martí . Enseñanza práct ica y rá-
pida. Pudiendo desde el primer mes ha-
cerse sus confecciones las alumnas. Di -
rectora: Joaquina G . de Huerta. San 
Rafael, 120-3Í4. Teléfono M-7291. 
1 1806 8 my 
P R O F E S O R 
R . Fernández . Clases de Mecanografía. 
Taquigrafía, Contabilidad, Inglés , Ba-
chillerato y Preparatoria. Precios ajus-
tados. Corrales, 61. 
15691 21 my 
C O L E G I O - A C A D E M I A ^ C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Lúa, SO, 
altos. 
S E V E B B E VJH C B E V B O B E T , C O B 5 
ruedas de alambre. Pintura y guarda-
fangos, nuevos. Informan: Estrel la , 21. 
Ricardo Somoza. 
17600 4 my 
U N MAC P A B I . A U V U B H U D S O N 
Gufor Gix completamente nuevo, ambos 
de siete pasajeros se venden a la pri-
mera oferta razonable uno de los dos. 
Informan Dragones ^47. 
17661 2 my 
P B O P E S O B A G R A D U A B A E N N O B -
mal de Madrid, se ofrece a domicilio 
para clases de Instrucción primaria, y 
preparación asignaturas de Instituto y 
'Normal de Maestras Informes: Conser-
vatorio "Orbón". San Lázaro, número 
203-A, altos. Teléfono A-6243. 
17791 4 My. 
C 750 ind 10 o 
CUÑA O V E R L A N D 
Vendo una, en buen estado, con seis 
gomas. Se garantiza su motor. Buen 
acumulador y con la prueba que me pi-
dan. Pueden verla en Colón, número t. 
Pregunten por Galán. 
17585-86 6 ab 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S " 
Se alquilan lujosas máquinas, cerradas, 
a precios módicos, con chapa particular. 
Doval ^ y Hno. Morro, 5-A. Teléfono 
A-7055. Habana. 
17865 2S my 
j S E V E N B E U N B O N I T O C A M I O N D E 
| media tonelada, con carrocería de hijo, 
j propio para Casa de Moda, Sedería, T i n -
torería, Panadería o cualquier otro gi-
ro de art ículos ligeros. Informan en 
¡O'Reil ly , 24. Muy barato. 
17670 4 my 
Se vende un buen camión " B i ú " 
de 2 toneladas. Se puede ver a todas 
horas en Palatino 7, Garage. 
, i my. S. 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con textos exprofesos 
para este sistema 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2308 . H A B A N A 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte costura, corsets y sombreros. Di -
rectoras: señoras Giral y Hevia. Funda-
doras de este sistema en la Habana. Se-
ñora Angela Hevia de Ba» despu'J de 
haber alcanzado la m á s alta cal i f icación 
en los exámenes del concurso interna-
cional donde me fueron conferidas las 
15 medallas de oro. L a Corona Gran 
Prlx, L a s Insignias de Oro fuera de con-
curso y L a Gran Placa del Jurado de 
Honor, nombrándome miembro de dicho 
jurado, quedando por tanto nombrada 
Examinadora de las Aspirantes al titu-
lo de profesora de Corte "Sistema Mar-
tí", lo cual me releva en lo adelante 
enviar ios trabajos a la Central, con fel 
certificado de aptitud y solicitud de la 
Interesada, la alumna obtendrá el t i -
tulo de Profesora. E s t a Academia da 
clases diarlas alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno. 
Precios módicos; se hacen ajustes para 
terminar en poco tiempo. Se vende el 
método de corte. Aeruila, número 101, en-
tre Neptuno y San Miguel. Teléfono 
M-1143. 
14006 3 my 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A ' 7 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Ing l é s 
l o . y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I B I i E B A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
lé fono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo. 18. 
A C A D E M I A SAN P A B L O 
C l a s e s ^ e Inglés , CoñtaDnrdad°^aqul -
grafía, Mecanografí.v., Aritmética, Gra-
mática, Escritura, Lectura, Bachillera-
to, Preparatoria etíi. Corrales, 61, cer« 
ca del Campo de Marte. 
1569C1 15 my 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modflo. la más antigua, mil-
ca en su clase. Directora: Fel ipa Parri-
lla de P a v ó n . Habiendo obtenido loa 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de Barcelona1; siendo calific»-
dora titular. L a cual enseña también 
por su sistema. Inventado por ella, el 
más práctico conocido hasta hoy. Bay 
tan tres meses para aprender, bas-
tante teoría y mucha práct ica . Pued* 
coser desde fcl primer día . Se admiten 
aiusten: se venden los úl t imos méto-
dos del sistema "Martí". Clases por la 
mañana, t/jrde y noche. Precios con-
vencionaler». Corte y costura, corsés 7 
sombreros y labores. Este año he gra-
duado a Ik profesoras. Habana, 65, en-
tre O'Rei'dy y San Juan de Dios. 
15279 11 
M O V E N E S , ESPAÑOLES, A T E N -
C I O N ! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Mejor academia de bailes modernoü, don-
de se aprenda a bailar verdad. Más ba-
rata que nadie. Venga e verlos y s» 
convencerá . Clases privadas, solo 3 pe-
sos. 18 profenoras. Clases domingo, 
noche, Jl-00. i.etpuno, 47, altos, entre 
Aguihi y Amistad. 
102f»6 » ma ^ 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
nrja Mil i tar . Informan, Neptuno 63, 
altos. 
17461 
A U T O M O V I B . S E V E N D E U N B L O D -
son siete pasajeros, casi nuevo, con 
ruedas de alambre, dos extra, bomba de 
aire y escape. Calle K, número 22, entre 
11 y 13. Vedado. Teléfonos A-4298 v 
F-4423. * 
17432 3 My, 
C B A S E S D E I N G L E S . C O M P E T E N T E S 
Profesoras de Liendres con superiores. ! 
Referencias se ofrecen a domicilio o en | 
su Academia. Clases nocturna, colectiva | 
cinco pesos mensuales! Especial para | 
empleados del comtírcio. Método prác-
tico y rápido. Campanario 10, altos. 
18144 29 my. 
I N S T I T U T O M E R C A N T I L 
E s t a Escuela de Comercio, servida por 
Profesionales y Contadores de la "Aso-
ciación Nacional de Contadores", brinda 
cursos de comercio a precios muy mó-
dicos; matemát i cas Elementales y Su-
periores, Contabilidad Moderna (anal í -
tica), con aplicación a industrias, como 
Ingenios, Ferrocarriles, Bancos, etc. Te-
neduría de Libros, gramática , correapon-
dencia, economía política, taquigraf ía-
mecanograf ía , inglés , f rancés . Clases a 
todas horas, día y nochke. Cursos espe-
ciales de preparación rápida para de-
pendiente de comercio. Clases particu-
lares y solicite nuestro folleto. Luz, 9 8, 
esquina a Egido . 
17110 4 my 
A C A D E M I A . M A R T I , D I R E C T O R A . S E 
ñorita Casilda Gutiérrez Se dan clases 
de corte, costura, sombreros, flores y 
pintura oriental. Clases a domicilio. C a l -
zada de Jesús del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
14302 11 My._ 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema, Felipa Pa-
rri l la de Pavón, avisa al público en ge-j 
neral que ya e s tá en circulación el pri-¡ 
mer folleto de Corte y Costura por co-
rrespondencia, gráf icamente ilustrado, 
único en su clase en esta República, 
que enseña rápidamente y a fin de 
curso se da un valioso Título que au-
toriza para ejercer como profesora. 
Suscríbase hoy mismo. Pida informes 
en Habana, 65, altos, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se venden los méto -
dos y se admiten internas. 
15279 11 my 
UN P R O F E S O R T I T U L A R 
Con práctica de enseñanza así de cole-
gios como privada, se ofrece en genera», 
para dar clases de segunda enseñan?» 
y en particular de m a t e m á t i c a s . Se a¿ 
preparación para los exámenes de in 
gresu en las Escuelas de Ingenieros y 
Arqnitectos y Medicina Veterinaria. ^ 
número 85. Departamento número o . 
de 3 a 12 a. m. y de 8 a 10 p. »-202( 
la rülsma. Departamento núlfeconaee' 
una profesora con título por « v frec, 
vaterio de Hubert de Blanck, se ^ 
part* dar clases de piano a pr*-
dlcos. 1 my 
1?656 . • 
P R O F E S O R C A S T E L D A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas de Gramática Cas-
tellana, Ortografía, Redacción y Arit -
mét ica Mercantil. Enseñanza completa 
y rápida de Matcmáticafe, superiores en 
mi casa y a domicilio. Precios módicos . 
Informes: Abilio García. Virtudes, nú-
mero 27, bajos. Teléfono M-5428. 
r 17511 4 my 
«•APRENDA INGLES EN 1 5 j ^ f f i 
i por día, en su casa sin rnaeitro'i!!l(-;ones »c 
taíombroso resultado en pocas i i nuestro fa'cil máodo. Pida inf<^c^ , 
ITHE UNIVERSAL INSTITUTE (D 6 « / Í ¿ L - ^ 
S R T A . ESPAÑOLA, S E O P R E C E P A R A 
Institutriz en Castellano. Teléfono 1-389!). 
"046 2 May. 
P R O F E S O R A Y P R O P E S O R T I T T T D A -
les se ofrecen a domicilio para, clases 
de instrucción. Teléfono A-9532. 
1S068 2 my 
Academia de inglés " R O E R T S * 
Aguila, 13, altos ^ ^ 
Clames nocturnas, « P ^ d í a y ¿ n l a Aca-
Clas.es partlcu ares P f í j g e a u.sted apren-
derala y a oomlcilio. ¿ V liorna inglés? 
dei- pronto y b i e u ^ l ¿a0 NOVISiMo 
Compre usted el ,,nivei-salmonto 
R O B E R T S , .••econocido u n i v e r s a ^ ^ 
como el mejor de los ^ >,ni™ racional fecha publicados. Ks el ^ j a c . o n ^ 
a la par sene lio y a5 í!:„ÍT,ár en no-
podrá cualquier P ^ ^ ^ S ' tan n e « -
co tiempo la lengua i n S l ^ ^an " 
sarla hoy día. en esta BepúbUca. o». 
CÍOin7749aSU* J1'50* S1 
LTI^ÍVAO ÍUJL. L^k m n m n A M a y o 1 ae l í íZ i 
^1 vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán : M . MORALES 
saldrá para 
NEW YORK CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QLÉ SOLO 
SE ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORREOS-
Admite pasajeros y cargi general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 j j e 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS aníes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A->900. 
El vapor 
U E N 0 S A 1 
Capi tán : A. VIVES 
saldrá para 
CRISTOBAL. SABANILLA. CURA. 
CAO. PUERTO CABELLO. LA 
GUAIRA. PONCE, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO, LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE MAYO 
llevando la correspondencia pública, 
Todo pasajero deberá estar a bor-. 
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao Puerto Cabe-
llo, La Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos ios puertos ae 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
vSan Ignacio 72, altog. Telf. A-7900. 
OFICIAL 
E vapor 
M a . C r i s t i n a 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse d t un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 






EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreas. 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
y T r a b a j o . — N e g - o c i a d o de P e r s o n a l , B i e -
nes y C u e n t a s . — H a b a n a 28 de a b r i l de 
1 9 2 2 . — H a s t a l a s d iez de l a m a ñ a n a 
d e l d í a 31 de m a y o de 1922 se r e c i b i -
r á n en es te N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s en 
p l i e g o s c e r r a d o s , p a r a e l s u m i n i s t r o y 
e n t r e g a de i m p r e s o s , e f e c t o s de e s c r i -
t o r i o , l i b r o s , t a l o n a r i o s , etc. , etc. , q u e 
f u e r e n n e c e s a r i o d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l 
de 1922 a 1923, y e n t o n c e s l a s p r o p o s i -
c i o n e s se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n -
te. Se d a r á n i n f o r m e s a q u i e n l o s o i i c i -
t « en l a O f i c i n a a n t e s i n d i c a d a . B e r n a -
b é P i c h a r d o . J e f e d e l N e g o c i a d o de P e r -
s o n a l , B i e n e s y , C u e n t a s . — S e c r e t a r i o 
de l a C o m i s i ó n de S u b a s t a . 
4 d - l o . 2d-29 m y . 
A R T E S Y OFICIOS 
C O K E B C I A U T E S B I N D U S T R I A L E S . 
¡ P i n t e n sus c a r r o s y c a m i o n e s , u n 25 
! p o r c i e n t o m á s b a r a t o que e l t a l l e r , n o 
p a g u e c o m i s i ó n , n o p i d o a n t i c i p o . M . 
G o n z á l e z . P i n t o r de C a r r u a j e s y D e c o -
r a d o r . C o m p r o m i s o , B . L u y a n ó . T e l é f o -
n o 1-2676. N o t a : Se p a s a a d o m i c i l i o . 
16222 3 m y . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
J U D 1 C I A I 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Admite carga y pasajeros para (fi-
cho puerto. 
ASUNTOS JUDICIALES 
G e s t i o n o a n t e l o s T r i b u n a l e s t o d a c lasa 
de a s u n t o s , i n c l u s o d i v o r c i o s , m e d i a n t e 
c o n v e n i o ; p a g a n d o los g a s t o s y no co-
b r a n d o h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l n e g o -
c i o . M a n z a n a de G ó m e z , 2 2 4 . A p a r t a d o 
de C o r r e o , 737 . H a b a n a . 
DIEZ AÑOS GRATIS, SOLO A LOS 
REUMATICOS 
(S. A . Roca Mandillo, Masajista, con 
! veinte anos de práctica en la cura del 
| reuma. Garantiza desaparecer el do-
| lor por agudo que sea del primer ma-
' saje. Gratis por diez años, si se repi-
j t e en la parte afecta curada por mí 
después de dado de alta. Yo he carado 
a altas personalidades de esta capital 
sólo de dos masajes. Quienes pueden 
dar a usted referencia. Su despacho 
Cuba 121, esquina a Merced. Teléfo-
no A-4479. 
U L T I M O U n T E N T O , C O N T B A I i A HTT-
n i e d a d en p i a n o s e i n s t r u m e n t o s . E s 
i n d i s p e n s a b l e p a r a e l c l i m a de C u b a . 
E v i t a q u e se o x i d e n l a s c u e r d a s y de -
m á s p a r t e s m e t á l i c a s , q u e se p e g u e n l a s 
t e c l a s p o r h i n c h a r s e l o s p a ñ o s , q u e l a 
p o l i l l a d e s t r u y a l o s f i e l t r o s , y q u e l a s 
c u e r d a s de t r i p a de l o s i n s t r u m e n t o s se 
d i l a t e n o se r o m p a n , y q u e l a s p a r t e s 
de m a d e r a se t u e r z a n c o n s e r v a n d o en 
p e r f e c t o e s t a d o l a c a j a y e l c l a v i j e r o , 
i g u a l m e n t e s i r v e p a r a c o n s e r v a r r o p a , 
p i e l e s v c u a l q u i e r a r t í c u l o e v i t a n d o 
q u e l a h u m e d a d l o d e s t r u y a . P r e c i o $ 2 . 0 0 
y S3.50 de v e n t a en l a casa de B . C u s -
tm O Y s o o , 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . 
C 3311 l d n - 29 a b 
B E P A E A C I O I T B S D E P I A N O S Y ATT-
t o p i a n o s y G r a m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es e l m á s c o m p l e t o do 
l a i s l a , t o d o s l o s o p e r a r i o s s o n e x p e r -
to s de l a s f á b r i c a s y l o s t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a l 
t e l é f o n o A-1487 . E . C u s t i n ; O b i s p o 78., 
C 3311 i n d 29 ab 
Pianos y autopíanos. Taller de repa 
raciones de la casa Alvarez. Amistad, 
134, (Campo Marte. Si necesita afi-
i nar su piano llame al M-7221. 
16595 _ _ 2 0 _ i n y ' 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Las pólizas de carga se firmarán 
por di Consinstario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
Despacho de billetes: de 8 a t i de 
de 1 a 4 de la tardr la mañana y de 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos, Telf. A-7090. 
C O L E C C I O N I S T A S : T E N E M O S 275 E s 
f e r a s d i s t i n t a s de l 1914 a l a f e c h a . 
T a m b i é n B l a n c o y N e g r o . M u n d o G r á -
f i c o y N u e v o M u n d o . V i d r i e r a " D i a r i o 
de l a M a r i n a . " P r a d o y T e n i e n t e R e y . 
18111 _ i _ m y 
C O r i I P R Ó E I B K O S E N T O S A S C A N T 1 -
dades , de u s o . R o l l o s de p i a n o l a , d i scos , 
f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s de e s c r i b i r . C á -
m a r a s , l e n t e s y t o d o l o de f o t o g r a f í a y 
o b j e t o s . A v í s e m e y v o y en s e g u i d a . L i -
b r e r í a L a M i s c e l á n e a . T e n i e n t e R e y , 
106, f r e n t e a L A M A R I N A . T e l é f o n o 
M - 4 8 7 8 . 
18073 5 m v 
RICARDO RIVAS 
Participa a sus marchantes y amigoí. 
qua ha trasladado su taller de repara-
ciones de pianos, autopíanos y órga-
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba-
jos. Teléfonos: A-3462 y M-6846. 
S I N B E F A B A S E N P B E C I O S E V E ü f -
de u n a v i c t r o l a g a b i n e t e , n ú m e r o X V , 
c o n 28 d i scos , u n a g r a f o n o l a c o l u m b i a 
y u n a c a m a de m a d e r a m o d e r n i s t a 
A g u a c a t e , 8 0 . T e l é f o n o A - 8 8 2 6 . D. 
S c h i m i c t . 
17317 2 m y _ 
Í M P O E T A N T E . A I i Á P E B S O N A Q U E 
sea a m a n t e do l a m ú s i c a , l e v e n d o u n 
m a g n í f i c o a u t o - p i a n o , c o n a c c i ó n S t a n 
d a r d de l o m á s m o d e r n o , c o n m u y 
b u e n o s r e g i s t r o s d o n d e puede e x p r e s a r 
a l a m a n e r a de su s e n t i r c o m o s i es-
t u v i e s e e j e c u t a n d o l a o b r a m u s i c a l c o n 
! sus p r o p i a s m a n o s . T i e n e u n o s meses 
de u s o y ia d o y m u y b a r a t a . P u e d e v e r -
se a t o d a s h o r a s , en Z u l u e t a 36 1|2, p o r 
D r a g o n e s , en l a casa de M . D o m í n - j 
guez . j 
. [ P I A N O V E N D O U N O V A L E N C I A N O 1 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A - K ' ^ v ^ r . n x s i 
; dos c a m a s de u s o ; t o d a s de n í q u e l , de l a ¡ 
¡ m i s m a p r o c e d e n c i a y ú n i c o s m u e b l e s en j 
, l a H a b a n a . P u e d e n v e r s e en S a n t a Ca-
t a l i n a y L a w t o n , V í b o r a , casa de es- j 
q u i n a . 
17622 1 m y I 
13245 1 M y o . 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
L o s I n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s «OB 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , su t r a n -
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l l o » . 
1 N S E C T O L acaba con moscas , cuca -
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
i g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
j y f o l l e t o s g r a c i s . C A S A T U R R U L L . M u -
\ r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O 
p i a n o , e l é c t r i c o , . . a l t e M i g n o n , con 
m u y p o c o uso . S a n L á z a r o , 93, a l t o s . 
18098 7 m y , 
I N S T A L A C I O N E S T B E P A B A C I O N E S . 
T o d o c u a n t o se r e l a c i o n e c o n a g u a , c a s 
y e l e c t r i c i d a d , b o m b a s m o t o r e s y m o l i -
nos p a r a m q l e r c a f é e l é c t r i c o s . C a l l e C, 
n ú m e r o 200, e n t r e 21 y 2 3 . V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 8 0 5 . 
17284 6 m y 
P Í A N O S DE A L Q U I L E R 
I V I U D A DE C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
V I T B O I . A V I C T O E . S E V E N D E C O N 
22 d i s c o s c a s i n u e v a , m u y b a r a t a . V i l l e -
1 gas , 42, a l t o s . 
i 17607 30 A b . 
M I S C E L A N E A 
C U E O B S U E S T O M A G O . C O M I D A P A B -
t i c u l a r , l i m p i a y sana , a r t í c u l o s de p r i -
m e r a clase, p r e c i o s m á s b a j o s que n a -
d ie . T a m b i é n se m a n d a a d o m i c i l i o . 
P r u e b e y se c o n c e n c e r á n . San M i g u e l 
157, a l t o s . 
17974 1 roy. 
M A T A MOSQUITOS 
S a f c u m e r i o p a r a m a t a r m o s q u i t o s , c o n o -
c i d a m u n d i a l m e n t e ; es e l m é r i t o de es-
te n - * » r a v i l l o s o s a h u m e r i o . E s s o r p r e n -
d e n t e e! v e r l o s c a e r m u e r t o s a n t e el l i -
no h u n o que e x p i d e n u n a s pocas v a r i -
l l a s . G a r a n t i z a m o s su é x i t o . S i u s t e d 
q u i e r e d o r i r i r t r a n q u i l o , ¡ p r o b a d l o ! D e 
v e n t a en E"A So l N a c i e n t e . O ' R e i l l y , 80., 
14335 5 m y 
C H A U N A S 
Se venden éiez chalanas. 
Pueden verse e i n f o r m a r á n 
en el muelle de San Fran-
cisco. Havana Docks Ligh te -
rage Corpora t ion . 
17915 1 m y P I A N O S . D O S A L E M A N E S Q U E P O B 
u r g e n c i a de l d i n e r o se d a n m u y b a r a t o s : ] 
u n o c o s t ó 600 pesos, en 250; o t r o c o s t t ó I N D U S T B I A I I E S . E S C A S E A E l i AGXJ. 
500, en 175. P u e d e n v e n i r c o n u n a p e r - c o m p r e su t a n q u e p a r a s e r v i c i o c o m p l e -
sona i n t e l i g e n t e a v e r l o s ; se t r a t a d e to de su casa p u e s l o s t e n g o de 1 a 10 
p i a n o s b u e n o s . P e ñ a P o b r e , 34, e n t r e p i p a s , v e n g a , o l l a m e a l t e l é f o n o A 9336. 
M o n s e r r a t c y H a b a n a . ¡ F l o r e n c i a y B u e n o s A i r e s , b o d e g a . 
17501 11 m y < 17640 6 m y 
CRIADAS D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS C R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. 
S E N E C E S 1 T N 
TENEDORES DE LIBROS, C H A Ü F F E Ü R S , E M -
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A B L A N 
ca o de c o l o r p a r a u n s e ñ o r a , p a r a l a s 
h a b i t a c i o n e s y coser , h a de t e n e r r e f e -
r e n c i a s . Se p r e f i e r e de m e d i a n a edad . 
T u l i p á n 20, t e l é f o n o A - 4 3 1 9 . 
18085 w l _ ' r a y , _ 
S E S O L I C I T A " U N A C B I A D A , E S P A -
ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o y s e r v i r u n a 
mesa , v t a m b i é n u n a l a v a n d e r a . I n f o r -
m a n : San M i g u e l , 27. 
18111 ] m y 
E N S A L U D , 4 S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a p e n i n s u l a r que d u e r m a en l a c a -
sa. S u e l d o ?25 y r o p a l i m p i a . 
1S059 r n y 
U N M A T B I M O N I O " S O L I C I T A U N A 
c r i a d a de m a n o , p e n i n s u l a r y q u e se-
p a a l g o de c o c i n a . S u e l d o , 25 p e s o s . C a -
l l e 12, e n t r e 17 y 19, a l t o s . 
18069 • 2 m y 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A B E B I A 
y f o r m a l p a r a l a l i m p i e z a de u n a casa 
que s o l o t i e n e dos h a b i t a c i o n e s . N o h a y 
n i ñ o s . C a l l e M o n t o r o , e s q u i n a a B r u -
z o n . E n s a n c h e de l a H a b a n a , c e r c a d e l 
p a r a d e r o de l o s t r a n v í a s d e l P r í n c i p e . 
18022 ^ _ 4 m y 
S E N E C E S I T A P A B A C O B T A P A M I -
l i a u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r ; o t r a p a r a 
h a b i t a c i o n e s . S u e l d o $30.00 c a d a u n a y 
u n a c o c i n e r a . S u e l d o $35.00. P o c o t r a -
b a j o v b u e n t r a t o . H a b a n a 126. 
17979 2_ m y j 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A D E M A -
n o s p a r a l o s c u a r t o s , q u e t e n g a r e f e - , 
r e n c i a s ^ y sepa coser . D i r e c c i ó n : C a l l e ¡ 
B e n t r e 21 y 23. V e d a d o . Casa d e l s e ñ o r ' 
M . D . D í a z . • 
S E S O L I C I T A U N A ' C B I A D A E N S A N | 
M i g u e l . 212. Se d a b u e n s u e l d o . i 
17859 1 M y . ' » 
S O L I C I T O U N A C B I A D A D E M A N O 
p e n i n s u l a r . A n t ó n R e c i o , 34, a l t o s . 
17848 l & y * ^ 
S E S O L I C I T A U Ñ A P E N I N S U L A B Q U E 
sea f o r m a l y t r a b a j a d o r a p a r a e l s e r - j 
v i c i o de dos p e r s o n a s , h a de saber c o c i -
n a r y h a c e r l a l i m p i e z a de u n a casa c h i - j 
ca. M o n t e , n ú m e r o 368, a l t o s , e s q u i n a a i 
R o m a y . 
^ 179|48 1_ M y . | 
S E S O L I C I T A U Ñ A C B I A D A P E N I N - i 
s u Jar q u e e n t i e n d a a l g o de c o c i n a y i 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o c o n - ¡ 
v e n c i o n a l . A n i m a s 151, a l t o s . ' 
17817 .. _ 5 _ m y . j 
C R I A D A S D E M A N O . — P A B A U N A í 
f i n c a on L a L i s a , M a r i a n a o , se s o l i c i t a n 
u n a p a r a c u a r t o s , o t r a p a r a c o m e d o r y . 
u n a b u e n a c o c i n e r a . I n f o r m a n O b i s p o • 
101 , m u e b l e r í a . 
17837) 1 m y . i 
• S E N E C E S I T A U N A C B I A D A P A B A 
I u n m a t r i m o n i o , en G u a n a b a c o a , que 
[ e n t i e n d a de c o c i n a . B u e n s u e l d o y u n i -
1 f o r m e . S a l u d , 111 . H a b a n a . 
17348 10 iny 
I ^ " S O L I C I T A U Ñ A ~ " B Ü E N A C B I A D A 
i p a r a l a s h a b i t a c i o n e s , que sepa coser 
; y t e n g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s en G es-
i q u i n a a 2 1 . T e l é f o n o F-133o . 
\ 17630 30 ab 
; B^SOJ^C^A^VNA^C^^^^ C O -
! l o r de m e d i a n a edad p a r a l a l i m p i e z a 
i de c u a r t o s y coser , que t e n g a r e c o m e n -
; d a c i ó n de l a s casas d o n d e h a y a ser-
' v i d o . P r a d o 6. 
1 7636 4 M y . _ 
C R I A B C S 3 E MAMO 
N E C E S I T O U N B U E N C B I A D O D E 
m a n o p e n i n s u l a r q u e t e n g a r e f e r e n c i a s 
de casa p a r t i c u l a r q u e h a y a t r a b a j a d o ; 
s u e l d o ' 30.00. T a m b i é n n e c e s i t o u n m u -
c h a c h o . $15.00 y u n a c r i a d a p a r a c u a r -
tos-. $30.00. H a b a n a 126, ba jos . 
18150 5 m y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l o s q u e h a c e r e s de l a casa. S u e l -
d o $ 3 0 . 0 0 . B e r n a z a , 18, t e r c e r p i s o , de -
r e c h a . 
18102 2 m y 
C O C I N E R A , S E N E C E S I T A U N A B U E -
n a c o c i n e r a q u e e n t i e n d a de r e p o s t e r í a 
s e n c i l l a , t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y sea \ 
m u y l i m p i a . O a l l e 5, n ú m e r o 56, e n - , 
t r e C y D , V e d a d o , p o r l a m a ñ a n a , h a s - | 
t a l a s 9, ó de 1 a 4 de l a t a r d e . 
18075 2 m y 
S E S O L I C I T A U N C B I A D O Q U E S E A 
p e r s o n a s e r i a p a r a c u i d a r u n n i ñ o , se 
l e d á b u e n t r a t o I n f o r m a n en A g u s t í n 
A l v a r e z , n ú m e r o 11. Pasa je , s i t u a d o , de-
t r á s d e l N u e v o F r o n t ó n . 
17951 1 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A P E -
n i n s u l a r en C á r d e n a s 3, s e g u n d o p i s o . 
B u e n s u e l d o . 
— H i P J L . . 2 m y -
S E Ñ O R A D E M E D I A N A * E D A D E S P A -
ñ o l a c i t a casa f o r m a l c o n e x c e l e n t e 
s a z ó n eft l a c o c i n a , m u y l i m p i a y espe-
c i a l c a r á c t e r . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
L a e n c u e n t r a n en P h a b i t a c i ó n N o . 13 
de l a c a l l e de San i S g u e l 253, m o d e r n o . 
___18125 _ 2 m y . 
| S E S O L I C I T A U N A C B I A D A P A B A C O -
| c i n ^ r rf'-ra dos p e r s o n a s y h a c e r l a l i r a -
• p i e z a ae l a casa. B u e n sue ldo , C r e s p o , 
i 54, b a j o s . 
! 18064 2 m y 
' S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A P E ^ 
l n i n s u l a r que a y u d e a l a l i m p i e z a y 
| d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se da b u e n 
; s u e l d o y r o p a l i m p i a . R e i n a 131, p r i m e r 
, p i s o , d e r e c h a . 
18024 3 m y 
C R I A D A ' S E S O L I C I T A E Ñ C O B B A * . 
les , 1 5 6 - A , a l t o s , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , 
h a de se r m u y l i m p i a y t r a b a j a d o r a , 
t i e n e q u e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Se 
d a b u e n s u e l d o . 
18074 2 m y 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
nera , que sepa h a c e r d u l c e s y l a c o m -
p r a . I n f o r m a n C a r l o s Í I I N o . 8-A, b a j o s . 
17969 i m y . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
s e p a c o c i n a r y p a r a h a a e r l o s q u e h a c e -
r e s de u n a casa c h i c a , m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , h a de d o r m i r en l a casa, p a r a 
s u e l d o y c o n d i c i o n e s en l a P e l e t e r í a " E l 
S i g l o " B e l a s c o a í n , c a s i e s q u i n a a S a n 
J o s é . H a b a n a 
17945 I M y . 
C O C I N E B A P O R M A L Y C O N B E P E -
' -encias . Se s o l i c i t a p a r a f a m i l i a e spa -
ñ o l a en e l N o r t e . B u e n s u e l d o y v i a j e 
p a g o . C a l l e 11 , n ú m e r o 26, e n t r e J y 
K , V e d a d o . 
17992 2 m y 
S O L I C I T O C O C I N E B A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d que a y u d e h a c e r l a 
l i m p i e z a de l a casa de c u a t r o de f a -
m i l i a , q u e d u e r m a f u e r a y h a g a p l a z a . 
F i g u r a s , 78, c e r c a de M o n t e . 
17847 8 M y . 
S E S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A Q U E 
e n t i e n d a a l g o de c o c i n a p a r a a y u d a r en 
l a c o c i n a y l a v a r l a r o p a i n t e r i o r h a de 
se r f o r m a l y t r a e r r e f e r e n c i a s . S u e l d o 
22 pesos. C a l l e 25, n ú m e r o 424, a l t o s , 
e n t r e 6 y S . 
17763 1 m y 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
EMPIECE HOY M I S M O 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P B -
n i n s u l a r . C e r r o , 751, p a n a d e r í a . 
17356 1 m y 
E N M I L A G R O S Y B R U N O Z A T A S , V í -
b o r a , casa d e l d o c t o r R o m e r o , se s o l i c i -
t a u n a c o c i n e r a que d u e r m a en l a .caaa 
y a y u d e a l o s q u e h a c e r e s de l a casa, de -
b i e n d o d r r e f e r e n c i a s . 
17644 3 m y . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A Q U E | C O S T U R E R A S P A R A C A M I S A S T c a l -
t o q u e e l v i o l í n , o t r a l o s t i m b a l e s y j z o n c i l l o s . se s o l i c i t a n en V i l l e g a s , 103, 
o t r a e l g u a y o y o t r a l a f l a u t a . M . S á n - I I n d i s p e n s a b l e r e c o m e n d a c i ó n , se r e p a r -
chez . V i l l e g a s , 46, d e p a r t a m e n t o 1 . ¡ t e l o s s á b a d o s . 
18083 2 m y i 17116 30 A b . 
C A S A A M E R I C A N A , S O L I C I T A T A -
q u í g r a f a en e s p a ñ o l , q u e sepa i n g l é s . 
P r e s e n t a r s e d e s p u é s de l a s c i n c o y • 
m e d i a en e l e d i f i c i o R o y a l B a n k o f l 
C a n a d á , 312, e l l u n e s o i n a r t e s . 
18034 2 m y ' 
Para exponer en anas de las vidrie-
ras más céntricas, se admiten ár t ica-! 
ios de fantasía para venderlos a base' 
de comisión. Informan en Obispo nn-i 
mero 57, esauina a Agaiar. 
17270 6 m y I 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O S E R I O "S" 
f i n o q u e sepa l i m p i a r m u e b l e s y o b j e t o s 
de a r t e , c o n r e f e r e n c i a s de casas b u e -
nas de l a H a b a n a . U n p o r t e r o de m e -
d i a n a edad, decen te , que e n t i e n d a a l g o 
de c a r p i n t e r í a y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s 
de p o r t e r o ; u n j a r d i n e r o m u y e n t e n d i d o 
y p r á c t i c o c o n r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e 
p o r l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o . 
C e r r o . 
8 d . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea l i m p i a p a r a u n a s e ñ o r a y u n a n i ñ a 
se desea q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
C a l l e 8 n ú m e r o 192. 
17972 » 1 m y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a y a y u d a r en l o s q u e h a c e -
r e s de l a casa. Se p r e f i e r e p e n i n s u l a r . 
S u e l d o $30.00, c a sa y c o m i d a . C a l z a d a 
de P a l a t i n o N o . 23, casa N o . 5. 
17989 1 m y . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A CO C i -
ñ e r a . Se da b u e n s u e l d o . C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 119. 
17988 1 m y . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
e n t i e n d a de c o c i n a y l o s q u e h a c e r e s de 
u n a casa, q u e sea f o r m a r y n o t e n g a 
g r a n d e s p r e t e n s i o n e s E m p e d r a d o , 49, 
b a j o s . 
17891 1 a b 
C O C I N E B A D E S E A C O L O C A B S E , S A -
be c o c i n a r a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n -
cesa. I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 13. 
17868 1 M y 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A S P A -
r a c o c i n a r y a y u d a r a l m o en l i m p i e z a 
c a sa c o r t a f a m i l i a . D e b e t r a e r r e f e r e n -
c i a s . H a b a n a , n ú m e r o 158. 
17871 2 M y . 
S E N E C E S I T A U N A C O Í C Í N E R A ~ E S -
p a ñ o l a . q u e g u i s e b i e n , sea" m u y l i m p i a 
y t e n g a r e f e r e n c i a s de l a ú l t i m a ca sa 
q u e e s t u v o , s i n o sabe g u i s a r b i e n q u e 
n o se p r e s e n t e , se p r e f i e r e q u e n o sea 
m u y j o v e n . M a l e c ó n , 47, e s q u i n a a B l a n -
co, p r i m e r p i s o , de 9 a 4 de l a t a r d e . 
17880 1 M y . 
U N A C O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A B A 
el s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o , en u n a 
f i n c a en l o s a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a . 
I n f o r m e s . C a l l e 17, n ú m e r o 235, e n t r e F 
y G. 
17145 4 M y . 
S E N E C E S I T A , U N A C O C I N E B A P A -
r a u n a f a m i l i a a m e r i c a n a , que v i v e en 
B u e n a V i s t a , e n t r a d a de C a m p o C o l u m -
C o l u m b i a , se s o l i c i t a n r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s , L a m p a r i l l a 20, a l t o s . 
172S0 1 m y 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , casa de c o r t a 
f a m i l i a . S e r r a n o y San B e r n a r d i n o . R e -
p a r t o S a n t o s S u á r e z . J e s ú s d e l M o n t e . 
T e l é f o n o 1-2188. 
17788 3 M y . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
¡se g a n a m e j o r sue l do , con m e n o s era- • 
ba jo , q u e en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o - | 
do el m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s m o - , 
d e r n f f s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e ob-1 
t e n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n , I 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en su c l a se de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n e scue la es e l ex -
p e r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a da 
Cuba , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
M R , K E L L Y 
S E D E S E A S A B E B E L P A R A D E B O 
d e l S r . J u a n J o s é M i l i á n y H e r n á n d e z , 
n a t u r a l de I s l a s C a n a r i a s , l o s o l i c i t a s u 
s o b r i n a E u f e m i a H e r n á n d e z M i l i á n , p a -
r a a s u n t o s u r g e n t e s . P a r a i n f o r m e s : 
A v e n i d a de I t a l i a , 134. 
17875 1 M y . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y a n á n d e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M í f e u r s 
CHAUFFEUR.—Se solicita ano pe-
ninsular para casa particular que ten-
ga práctica y quien lo recomiende. 
Informan de 12 a 1. Calle I No. 18, 
l e a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e se en -
s e ñ a p e r o n o se de j e e n g a ñ a r , n o d é 
n i u n c e n t a v o h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A DE 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
V A R I O S 
Solicito socio con diez mil pesos, que 
hable inglés; pues tengo cien mil pe-
sos para invertir en negocio, resulta-
dos positivos. O'Reilly 72, altos. Telé-
fono M-2083. Roig. 
O P O B T U M X D A D . S E Ü T E C E S I T A K L O S 
s e r v i c i o s de p e r s o n a c o m p e t e n t e en e l 
r a m o de t e j i d o s p a r a u n n e g o c i o en 
m a r c h a en u n o de l o s p u e b l o s m á s p r ó s -
p e r o s de l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . R e -
f e r e n c i a s i n d i s p e n s a b l e s . P r e f e r i b l e s i 
t i e n e a l g ú n c a p i t a l . I n f o r m a n en A g u i -
l a , 92. 
17963 1 M y . 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s c o n e s p e c i a l i s t a s 
p a r a su c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s : l u -
nes , m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . D e 1 a 5. 
C o r r a l e s , 120, a l t o s . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a S í f i l e s , 
e t c . D r . J . P l a n a s . 
17076 24 reí y 
S E N E C E S I T A » C O ' ^ B E S P O K S &Xi£fS 
y R e p r e s e n t a n t e s , en r,«ida c i u d a d y p u e -
b l o . D i r i g i r s e a I n r d i - n a t i o n a l S e r v i c e , 
5744 S o u t h M o z a r t S t . C h i c a g o . E B . U U . 
P . 9 ü d - 8 m z 
S E S O L I C I T A N ' P A B A L A V E N T A D E 
c e r v e z a en p l a z a , v e n d e d o r e s a c t i v o s so-
b r e l a base de c o m i s i ó n . D i d i g i r s e a 
K u n t z e y J u r g e n s , S. en C . S a n I g n a -
c io , 76, a l t o s , T e l é f o n o M - 4 1 0 9 . 
17312 2 m y 
Se solicita un hombre solo, de cierta 
edad para trabajar en una finca, ha 
de traer recomendaciones. Sueldo 
$25.00 Informan: H . Hernández, Fe-
parto Kohly. Puente Ahnendares. 
I N S T I T U C I O N CONVENIENTE 
R e c o m e n d a m o s a i o s o m e r c i a n t e s , P r o -
p i e t a r i o s e I n d u s t r i a l e s de l a H a b a n a 
que p a r a r e s o l v e r s u s d i f i c u l t a d e s e n 
l a s Z o n a s F i s c a l e s , A y u n t a m i e n t o , Sa -
n i d a d o c u a l q u i e r a o t r a d e p e n d e n c i a 
d e l E s t a d o , a s í c o m o p a r a l l e v a r an 
c o n t a b i l i d a d c o n a r r e g l o a l a L e y d e l 
C u a t r o p o r c i e n t o y e s t a b l e c e r r e c l a m a -
c i o n e s a n t e l o s J u z g a d o s M u n i c i p a l e s 
u t i l i c e n l o s s e r v i c i o s d e l C o n s u l t o r i o J u -
r í d i c o O f i c i a l s i t u a d o en L a m p a r i l l a , 49., 
T e l é f o n o M -7399 donde s e r á n s e r v i d o s 
c o n e f i c a c i a y t r a t a d o s l o s a s u n t o s c o n 
l a m á s a b s o l u t a r e s e r v a . Se a c e p t a n p o -
de res y r e p r e s e n t a c i o n e s . C o m i s i o n e s 
d e l i n t e r i o r p a r a s u g e s t i ó n en e s t a 
C i u d a d . 
15401 12 m y 
S O L I C I T A T E O S Q U I E N E S Q U I E R A N 
g a n a r u n b u e n d i n e r o , v e n d i e n d o u n a r -
t í c u l o de p r i m e r a n e c e s i d a d , c o n m u y 
b u e n a c o m i s i ó n . S . de l a L l o v e r a o G u a -
sabacoa . n ú m e r o 11-A, c a s i e s q u i n a a 
C o n c h a , L u y a n ó . E s casa p a r t i c u l a r . 
17926 1 m y 
P R O X I M O A L O S M U E L L E S , L A P A B -
te m á s c o n c u r r i d a p o r l o s e m b a r q u e s , 
a d m i t o soc io p a r a f o n d a y m o d e s t o h o -
t e l , n e g o c i o g r a n d e y de poco c a p i t a l . 
Su d u e ñ o t i e n e o t r o c o m e r c i o en e l c a m -
po. C u e n y a y P é r e z . M o n t e y C i e n f u e -
gos . B o d e g a . 
17258 2 m y . 
3 767S 3 m y 




3 m y . 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O B E 
10 a 12 a ñ o s en O b i s p o 31 1|2, l i b r e r í a . 
17797 1 m y . I 
E N P A U L A 5 1 , A L M A C E N B E P A - ¡ 
pas , se s o l i c i t a n d o s v e n d e d o r e s a 
s u e l d o , i n t e l i g e n t e s en e l g i r o , que ' 
t e n g a n c l i e n t e s y b u e n a s r e f e r e n c i a s y i 
u n d e p e n d i e n t e q u e r e ú n a l a s m i s m a s 
c o n d i c i o n e s . 
17677 1 m y I 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O B A S j 
p a r t e s , g a n a r á n 10 pesos d i a r i o s . P a r a [ 
i n f o r m e s , r e m i t a n 3 s e l l o s r o j o s a T . I 
P o t e s t a d A t a r é s , 22. J e s ú s de l M o n t e . 
H a b a n a . 
16340 4 M y . « 
i ¡ L A P A L M A ! ! — A N T I G U O C E N T B O 
g e n e r a l de c o l o c a c i o n e s . D i r e c t o r p r o -
p i e t a r i o : B r u n o M a r t í n e z . O f i c i n a s : H a -
b a n a 126. T e l é f o n o A-4792 . R á p i d a m e n t e 
f a c i l i t o t o d a c l a s e de p e r s o n a l que u s -
t e d neces i t e . 
1S150 5 my. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A T " 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y , 1 3 . 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i -
te u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , 
d e p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , e t c . , l l a m e a l t e -
l é f o n o A-2348 y se le f a c i l i t a r á c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
17340 io m y 
CRIADAS D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, C R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. S E O F R E C 
TENEDORES DE U B R O S , CHAUFFEURS, E M -
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A ' 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A N C O L O C A B D O S J O V E N E S 
de c r i a d a s de m a n o , u n a p a r a c o m e d o r y 
o t r a p a r a c u a r t o s , p u d i e n d o ser l a s d o s 
en l a t m i s m a casa m e j o r . T i e n e n i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n -
de h a n t r a b a j a d o y q u e d a r á n c o m p l a c i -
do de su t r a b a j o . D i r e c c i ó n : O F a r n l l y 
L u z C a b a l l e r o , V í b o r a . T e l é f o n o I - 3 4 3 S . 
18025 3 m y 
s í s D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n , 
V i v e s . 200, a l t o s . 
18 OlS 2_my__ 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
cha , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , l l e v a t r e s a ñ o s de m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n . V e d a d o , c a l l e 13, es -
q u i n a a M . So l a r , n ú m e r o 6. 
18122 2 m y 
D E S E A C O L O C A B S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y sabe b i e n su a b l i -
g a c i ó n , p r e f i e r e el V e d a d o , C a l l e d e l 
P r í n c i p e 10, a n t i g u o . 
1S0S1 2 m y _ 
D E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N 
p e n i i f u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a o l i m p i e z a de c u a r t o s , c o n 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de donde t r a -
b a j ó I n f o r m a n , c a l l e H a b a n a 38, a l t o s . 
_ 1 8 1 2 6 3 m y _ 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
que e n t i e n d e de c o c i n a p a r a l o s q u e h a -
ceres de u n a ca sa de c o r t a f a m i l i a , q u e 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . S a n t a 
C l a r a , 3, f o n d a . 
_ 1S107 2_my___ 
S E S O B A M U Y D S C J U T T E , S I N P B B -
t e n s i e o e s , se o f r e c e p a r a a s i s t i r a h o m -
bres s o l o s o m a t r i m o n i o . M e r c a d o T a -
c ó n . 5 0 . T e l é f o n o l í I - 5 6 0 5 . 
17890 1 m y 
U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A B -
sc de c r i a d a de c o m e d o r o p a r a c u a r t o . 
C a l l e 10. e s q u i n a 11, c a m i s e r í a . T e l é f o -
no F - 2 3 7 8 . 
1 777?. 30ab 
D E S E A C O L O C A B S E U N M A T B I M O -
n i o p e n i n s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de 
u n a casa, t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n , H o t e l L a P e r l a . S a n P e d r o , 6 . 
S E D E S E A C O L O C A B T I N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad , p a r a c u a r t o s . E n -
t i e n d e de c o s t u r a o p a r a c o m e d o r . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n R e p a r -
t o A l m e n d a r e s , c a l l e 5 e n t r e 16 y 18. 
l e t r a P . 
18140 _ 2 _ m y . _ _ 
D E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o c o n dos 
a ñ o s de p r á c t i c a en e l p a í s y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C o m p o s -
t e l a 150, s e g u n d o p i s o , p r e g u n t e n p o r 
C o n c h a . 
17985 ] _ m y . 
M A T R I M O N I O E S P A í r O L S I N P B E . 
t e n s i o n e s y t r a b a j a d o r e s , desean c o l o -
carse , e l l a p a r a c r i a d a de m a n o y é l p a -
r a t o d a c l a s e de t r a b a j o de l i m p i e z a de 
l a casa, n o l e s i m p o r t a s a l i r f u e r a y n o 
s i e n d o j u n t o s , se c o l o c a e l l a de l a s 7 de 
l a m a ñ a n a a l a s 7 de l a t a r d e . I n f o r m a n 
L a P a l o m a . T e l é f o n o I -162S, p r e g u n t a r 
p o r l a V a l e n c i a n a . 
U Ñ A " S ' B Í ^ S ' E B Í ™ P E N I N ' S ^ 
sea c o l o c a r s e p a r a a m a de l l a v e s o p a -
r a c u i d a r a u n a s e ñ o r a o c u i d a r de a l -
g u n a ca sa u o f i c i n a s de f a m i l i a s que 
deseen v i a j a r . C a m p a n a r i o , 2, l a m i s m a 
' e n c a r g a d a . 
17795 1 M y . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de c o m e d o r o de c u a r t o s , 
l l e v a dos a ñ o s e n e l p a í s y sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , se desea c o l o c a r 
en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : S a n 
J o s é , 115. 
17962 i M y . 
C R I A D O S D E M A N O 
« • p a n 
D E S E A C O L O C A B S E U N B U E N C B I A -
d o de m a n o p e n i n s u l a r ; es m u y p r á c t i -
co t , r a b a j a d o r , n o t i e n e p r e t e n s i o n e s y 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de c a s a s 
c o n o c i d a s en q u e t r a b a j ó . I n f o r m a r á n 
H a b a n a 126, T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
18150 5 m y . 
C R I A D O D E M A N O , P B A C T I C O E N 
e l s e r v i c i o de c o m e d o r o p a r a o f i c i n a s , 
desea co loca r se , v a a l c a m p o y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r a n A - 7 6 6 2 . 
T e j a d i l l o 52, p o r l a m a ñ a n a . 
_ _ 1 8 0 1 í 2 m y _ 
D O S C B I A D O S E S P A D O L E S D E S E A N 
c o l o c a r s e : u n o p a r a p r i m e r o y el o t r o 
p a r a s e g u n d o , l o s d o s t i e n e n b u e n o s i n -
f o r m e s de l a s casas q u e h a n t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n , en M a l o j a 53, a l t o s . T e l é -
f o n o A - 3 0 9 0 . 
_ 1 8 1 0 4 _ 3 roy 
D E S E A C O L O C A B S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de c r i a d o e n casa p a r t i c u l a r 
q u e h a t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s c a r a s 
de l a H a b a n a , t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m a n e n C u a r t e l e s 1, es-
q u i n a a C u b a , h a b i t a c i ó n , 34 . 
18032 4 m y . 
S E S O B A P E N I N S U L A S , J O V E N , D E 
b u e n c a r á c t e r y m u y l i m p i a , desea co-
l o c a r s e p a r a c o c i n a r en casa de c o r t a 
f a m i l i a . E s p e r s o n a h o n r a d a y decen te . 
I n f o r m a n 17 N o . 57 e n t r e 16 y 18. 
17999 1 m y . _ 
U N A S B A . D E S E A C O L O C A B S E D E 
c o c i n e r a y c r i a d a de m a n o , no d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Z u l u e t a , 
n ú m e r o 22 , a l t o s . 
17917 l _ M y . 
S E " O P B E C E C O C I N E B A P E N I N S U -
l a r p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a , t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . D a n r a z ó n : M i -
s i ó n , 16. 
17877 1 M y . 
S E ^ O B A C A T A L A N A , S E O P B E C E D E 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a , conoce t o d a c l a se 
de c o c i n a , desea casa de p o c a f a m i l i a . 
D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a t r a -
b a j a d o y p a r a i n f o r m e s : E g i d o , 16. 
17912 _ i . / n y . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
de c r i a n d e r a , de 33 a ñ o s de edad , b u e n a 
l eche y a b u n d a n t e , r e c o n o c i d a p o r doc-
t o r M a r r u z , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
s a l i r a l c a m p o . I n f o r m e , e n t r e 18 y 15, 
bodega . V e d a d o . 
18017 2 m y 
V A R I O S 
C H A U F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U O H A -
; c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
1 n e j a d o r a o p a r a t o d o e l t r a b a j o de u n 
; m a t r i m o n i o s o l o . T i e n e r e f e r e n c i a s de 
l a s casas donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n 
en l a c a l l e 25, b o d e g a e s q u i n a a 4. 
17977 i m y . 
"ni i i iMifi—ininnr • ! i mi i miiiiiii IIHUIIIM 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
1709S 2 m y 
S E D E S E A C O L O C A B U N A S E Ñ O R A , 
; de m A d i p a l edad , sabe c o s e r a m á q u i n a 
j y a m a n o , es p r á c t i c a en t odas l a s o b l i -
i g a c i o n e s de u n ^ , casa. E l q u e l a desee, 
d i r í j a s e a San L á z a r o , 2 5 1 . 
j 17930 1 „ m y 
S E O F B E C E U N A M U C E A C Í ¡ Í A ~ P A E A 
i l a l i m p i e z a o t o d o e n casa c h i c a . A g u i -
l a , 136, a l t o s . 
1 17957 1 M y . 
J O V E N E S P A Ñ O L S E O P B E C E P A -
r a c r i a d o de m a n o , a y u d a n t e de c h a u -
f f e r o c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o , s i n p r e -
t e n s i o n e s y c o n b u e n a v o l u n t a d p a r a e l 
t r a b a j o a J . M . M e n é n d e z . Z a p a t a y D o s . 
C a f é . V e d a d o . 
17952 3 M y . 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A B S E U N A M A N E J A -
d o r a e s p a ñ o l a de c o c i n e r a , n o q u i e r e 
p l a z a y d o r m i r en s u casa . Z a n j a , n ú -
m e r o 86 . 
18009 2 m y 
C O C I N E B O E N G E N E B A L M E O P B E Z -
| co p a r a m e s a r e d o n d a o p o c o s de m e s a , 
i m u y a n t i g u o en es te r a m o , p o r p o c o 
s u e l d o . B u e n a h o n r a d e z , t a m b i é n v o y a l 
; c a m p o , c e r c a de es ta . D e j e a v i s o , A n i -
| m a s y M o n s e r r a t e , v i d r i e r a d e l c a f é 
1 C o l n . 
I 18056 2 m y 
1 C O C I N E B O B E P O S T E B O , J O V E N , E S -
p a ñ o l , se o f r e c e p a r a c a sa p a r t i c u l a r 
j o de c o m e r c i o , t r a b a j ó en l a s m e j o r e s 
| casas de l a H a b a n a , es h o m b r e s o l o , 
i N e p t u n o , 243. T e l é f o n o A - 7 1 9 5 . 
I . . . 18070 2 m y 
C O C I N E B O C H I N O . A M E B I C A N O , 
b u e n r e p o s t e r o , desea c o l o c a r s e en ca-
sa de f a m i l i a c u b a n a o a m e r i c a n a . A . 
L i n . R a y o , 49. 
17058 1 M v . 
D E S E A C O L O C A B S E U N A C O C I N E B A 
Sabe su o f i c i o ; es a s e a d a y f o r m a l : t i e -
ne b u e n o s i n f o r m e s de l a casa d o n d e 
t r a b a j ó . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n e n O f i c i o s 76, a l t o s . 
17978 1 m y . 
D E S E A C O L O C A B S E U N A S B A . E S P A -
ñ o l a de c o c i n e r a , sabe t r a b a j a r y t i e n e 
r e f e r e n c i a s , es r e p o s t e r a , sa le a t o d o s 
l o s b a r r i o s , no d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n . C a l l e I , n ú m e r o 6, e n t r e 9 y 11 , 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
17856 1 M y . 
S E O P B E C E U N A S B A . P A B A C B I A N -
d e r a de 22 d í a s de h a b e r dado a l u z . M . 
e n t r e L í n e a y 17. T e l é f o n o F-1925. V e -
dado. R e v i s a d a l a leche p o r s a n i d a d . 
17956 1 M y . 
C B I A N D E B A D E S E A C O L O C A B S E 
u n a p e n i n s u l a r , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i -
ce. I n f o r m a n : J e s ú s de l M o n t e , 352. T e -
l é f o n o 1-1342. B o d e g a 
17540 2 M y . 
! D E S E A E N C O N T B A B C O L O C A C I O N 
l u n c h a u f f e u r en casa p a r t i c u l a r o de 
i C o m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s casas donde h a t r a b a j a d o . T e l é f o -
I n o M-4899 . 
! 18151 5 m y . 
i S E O P B E C E U N M U C H A C H O P A B A 
! a y u d a n t e de c h o f e r . T i e n e b u e n a s r e c o -
' m e n d a c i o n e s . I n f o r m a : A n g e l e s , 18 . T e -
i l é f o n o A - 9 7 5 7 . i 
I 18035 14 m y 
C H O P E É M E C A N I C O , T B A B A J O T O - ! 
1 da c lase de a u t o , c o n r e f e r e n c i a s . T e l é - | 
i f o n o A - 9 1 8 3 . 
.17868 , L M y : I 
j U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
í ca r se de a y u d a n t e c h a u f f e u r o de j a r -
d i n e r » , conoce b i e n l o s dos t r a b a j o s , i 
| t i e n e r e f e r e n c i a s y q u i e n l o g a r a n t i c e , 
s i es n e c e s a r i o . I n f o r m a n , en B a ñ o s , 37, 
; e n t r e 17 y 19, V e d a d o , p r e g u n t e n p o r el 
' e n c a r g a d o , a l l a d o d e l c i n e G r i s , 
j 17232 I m y I 
I C H A U T P F E U B , S E D E S E A C O L O C A B 
u n c h a u f f e u r en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o , 6 a ñ o s de p r á c t i c a . I n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s , sabe de m e c á n i c a . 
I n f o r m a n . P r a d o 50, g a r a g e . T e l é f o n o 
A-4426 . i 
17326 5 M y . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S i 
1100 a ) mes y m A s g a n a u a b u e n cu/ tur- I 
f e u r . E m p i e c d a a p r e n d e r h o y m i s m o , i 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s , ! 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a ' 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San ! 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O B ^ ' D E " " L I B B ^ T ^ M E ^ N O -
g r a f o c o r r e s p o n s a l , j o v e n , e s p a ñ o l , c o n 
g r a n p r á c t i c a y e x c e l e n t e s r e f e r e n -
c ias , s o l i c i t a e m p l e o . T a m b i é n se hace 
c a r g o de s e c r e t a r í a s , c o n t a b i l i d a d e s 
a t r a s a d a s , p o r h o r a s , etc. T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . G a r c í a . 
18121 5 m y 
S E O P B E C E U N B U E N P O B T E B O E S -
p a ñ o l , m u y p r á c t i c o en ese s e r v i c i o y 
c o n r e f r e n c i a s de donde t r a b a j ó . E n l a 
m i s m a se o f r e c e u n m u c h a c h o p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o v u n a b u e n a c r i a d a . 
H a b a n a 126, T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
18150 5 m y . 
S U S A L V A C I O N 
S E S O L I C I T A U N J A B D I N E B O Q U E 
a l p r o p i o t i e m p o a y u d e en l a l i m p i e z a 
de l a casa. Se e x i j e n r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r s e a c a l l e G, 115, e s q u i n a a 13, V e -
dado . 
18062 2 m y 
I n s t i t u t o M é d i c o C i e n t í f i c o , q u e o f r e c e 
a u s t e d i n f o r m e s g r a t i s a l r e c i b o de d o s 
c e n t a v o s en s e l l o s de C o r r e o s . N u e -
v o p r o c e d i m i e n t o p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
p a r a e l t r a t a m i e n t o de t o d a c lase de 
e n f e r m e d a d e s . S o l i c i t e n u e s t r o e x c l u s i -
v o p r o c e d i m i e n t o q u e c o n s t i t u y e l a f e l i -
c i d a d de s u p e r s o n a . T o d a l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a l a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r M a n u e l 
V á r e l a . B s t é v e z , 3 4 . H a b a n a . 
16164 24 m y 
S E D E S E A C O L O C A B U N J O V E N E s -
p a ñ o l de c o r r e s p o n s a l , i n g é s - E s p a ñ o l , 
no t i e n e p r e t e n s i o n e s . A . R o d r í g u e z . 
P r a d o , 51, a l t o s . 
17869 2 M y . 
J A B D I N E B O P L O B I C U L T O B T A B -
b o r i c u l t o r se o f r e c e p a r a j a r d í n p a r t i -
c u l a r , b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
el j a r d í n L a D a l i a , c a l l e 23 y 12. T e l é -
f o n o - 4 3 9 1 . 
1800 8 4 m y 
Para vendedor, cobrador o puesto de 
absoluta confianza que requiera per-
sona sería y de toda formalidad, se 
ofrece un caballero que lleva muchos 
años viajando por casi toda la Repú-
blica en varios giros del comercio. De 
en honradez y buen comportamiento 
tiene personas que respondan. Dirigir-
se al d i a r i o de la Marina.M J. G. 
l i O M I S Í Ó N i S T A 
C o n a b s o l u t a s g a r a n t í a s y s o l v e n c i a a 
c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n , c o n 14 a ñ o s de 
c o n o c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s en l a p r o v i n -
c i a de O r i e n t e , o f r e c e s u s s e r v i c i o s a 
casas se r i a s ' y de n e g o c i o s r e s p e t a b l e s . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a S a n L á z a r o , 402, 
a l t o s i . S e ñ o r O r e l l a n a , 
17:i44 5 m y 
S E Ñ O R I T A P I A N I S T A D E S E A E l T 
c o n t r a r u n c i n e o e s p e c t á c u l o , d.onde t o -
car . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 46, d e p a r -
t a m e n t o , 4 . M , S á p c h e z . 
18045 2 m y 
J O V E N C U B A N O , S A B E M E C A N d -
g r a f í a , i t a l i a n o y f r a n c é s , desea e m p l e o . 
N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e , t e l é -
f o n o M - 4 6 7 0 . 
17861 13 A b . 
S B A . C U B A N A , C O N O C E I N G L E S , 
f r a n c é s , i t a l i a n o , p i a n o y n o c i o n e s de 
m e c a n o g r a f í a , desea e m p l e o . T a m b i é n 
da l e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s . D i r i g i r s e : T e -
l é f o n o M-4670 . 
17557 4 M y . 
¡ J O V E N ~ E S P A S O L , C O N B U E N O S ~ D E ^ 
¡ s e o s de t r a b a j a r ; desea e n c o n t r a r c o l o -
i c a c i ó n en casa h o n o r a b l e , p a r a e l c o m e r -
j c i ó O c r i a d o de m a n o , o c u a l q u i e r o t r o 
t r a b a j o , l o que desea es c o l o c a r s e , t i e n e 
¡ b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u i e n le g a r a n -
i t i c e ; s í r v a n s e l l a m a r a l t e l é f o n o A - 2 8 3 4 
y A - 8 4 6 2 . O ' R e i l l y , 1 y 3. 
I 17789 i j t f y , 
S E S O B A M U Y D E C E N T E , S I N F B S -
t ens iones , desea e m p l e o en f o t o g r a f í a , 
sabe r e t o q u e de n e g a t i v a s , p o s i t i v a s e 
i l u m i n a c i o n e s . M e r c a d o T a c ó n , 5 0 . T e -
l é f o n o M - 5 6 0 5 . 
17889 1 m y 
M U C H A C H A D E L H A B L A I N G L E S A , 
desea c o l o c a r s e de n u r s e , c a m a r e r a o 
l a v a n d e r a F a c t o r í a 106 . 
18051 2 m y 
D E S E A C O L O C A C I O N , E S P A ñ O L , D E 
v e i n t i c i n c o a ñ o s de edad, a p t o p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o , e n t i e n d e de c a r p i n -
t e r í a , p u e d e d a r l a s m e j o r e s g a r a n t í a s , 
puede d a r las m e j o r e s g a r a n t í a s p e r s o -
na les . U n f o r m a n , e l s e ñ o r F a u s t i n o A l -
varez , de G u a n a j a y y N e p t u n o 288, m o -
de rno , ba jos . S e ñ o r N i c o l a u . 
17931 i m y 
V I U D A C O N P B A C T I C A , S B O P B E C B 
p a r a c u i d a r e n f e r m o s , en l a m i s m a se 
a r r e g l a n a s i e n t o s de r e j i l l a , t a m b i é n s « 
o f r e c e n l o s s e r v i c i o s p a r a l i m p i a r o f i -
c inas . C a r v a j a l , 1, c e r c a de l a Ca lzada 
del C e r r o . 
17888 6 m y 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 2 2 A R O X C 
T A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
H N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U W A ^ H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O J E s r r c n n 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O AÍAMA 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A ^ 
H A B A N A 
SB AXQUXLA EW J.A C A L Z A D A B B AI .QTnXO PISO A X T O ITBESQUISXBIO 
Belacoa ín , una Manzana de terreno de saludable, sin polvo y d i s t r a í d o en Be-
E n A m a r g u r a , 16, se a l q m l a u n l o c a l 
ampl io , p r o p i o para a l m a c é n . I n f o r -
m a n en el mismo. 
tres m i l metros de superficie, adapta-
ble para garage o grandes almacenes. 
Para informes de su a lqui ler y d e m á s 
condiciones, en Belascoaln, 76, de S a 
11 y de 1 a 3. 
1S012 : 7 m y 
lascoain No. 26 esquina a San Migue l 
a f ami l i a decente y pudiente. A lqu i l e r 
cien pesos. In fo rma a toda hora Cas-
t i l l o , e léfono F-56 85. 
1698S 2 my . 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
de un local 400 metros cuadrados y 24 
habitaciones muy cén t r i co . A lqu i l e r 325 
pesos. Contrato 8 años , propio para pa-
n a d e r í a u o t ro comercio. In formes ; 
Amis tad 136. B e n j a m í n Garc í a . 
3 my . 
I N Q U I S I D O R , 3 7 
Se a lqui la este sa lón que e s t ¿ sobre co 
lumnas para a l m a c é n u otro comercio. 
Tiene un frente de 16 metros y una 
superficie de 250 metros . In forman, en 
Oficios, 88. 
17134 9 my 
i V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A D B 
! reciente cons t rucc ión , calle, 11, casi es-
quina a 14, acera de l a brisa, con por-
M A G B X F I C O S , S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos y frescos altos acabados 
ointar de l a casa C á r d e n a s 50, gran sala . 
saleta, 5 cuartos, tres ventanas a l j Señor Vega. 
balcón, comedor, b a ñ ^ j n o d e r n o j i u e v o » 
intercalado y d e m á s comodidades. A l -
quiler de reajuste $155.00. L a l lave en 
la botica. In forman en el T e l . F-42z9. 
18139 my-
S E A L Q U I L A U N A G R A N C O C I N A V 
un comedor esp léndido propio para dar 
comidas o para t ren de cantina en la 
m a g n í f i c a casa Amis tad 102, altos en-
tre. San J o s é y Barcelona, 
Í7148 2 my-
B E A T O T T T T A TTW A «TTx.i«r« „ , „ A L Q U I L A E N C O D C F O S T E L A a79, 
nfontn n ^ ^ ^ l . , ^UNá. C A S A . aHos, un hermoso piso para f a m i l i a de — 
^nvm^e5les No ^ l a E n e l repar to Ensanche de la H a b a -
vioora ni en el Vedado quien lo iguale. i «i • • i 
nformes en la misma, i na , «e a lqu i l a e l precioso y v e n b l a d o 
— 30 ab- , ; a l to de A y e s t e r á n , esquina a D e s a g ü e : 
i ^ . i ^ J J i i . i B E P A B T O A L B X E N D A B E S , S E A L Q U I -
COmpueStO de doble terrazas. Una a l la una casa en 3a. y 14, le t ra D, com-
nas condiciones y tiene sanidad comple-
ta. In fo rman : Parroquia de J e s ú s Ma-
ría, altos. De 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
18026 2 m y 
16892 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S T E -
vez 29 con sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño, cocina de gas y cuarto 
de criado. Son de nueva cons t rucc ión . 
E s t á n a dos cuadras del mercado y a 
una de la Calzada del Monte. In fo rman 
en la misma de 8 a 11 y de 1 a 4. 
18099 2 my. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y L U 
josa casa. Concordia 116, altos, com 
puesta de sala, recibidor, cinco cuar-
tos, comedor, baño , cuarto de criados. | la l í ave" 
L a l lave en los bajos, informan San Ra- | 16563 




I N D U S T R I A , 1 2 
esquina, con tres hab í -1 frente_ y o t ra a l centro , amp l i a sala, S ^ ^ ^ ^ 
cocina toda de cielo, raso y decorada y 
a lca l lo la , gabinete, cua t ro cuar tos , ser-
vicios intercalados, con abundante 
taciones. sala, saleta, cocina y cuarto _«^ :k i J«_ „ 
baño , agua abundante. En ios bajos, rec ib idor y h a l l , con seis columnas de 
5 m y 
ta l , ha l l , comedor, cocina en los bajos, 
cuatro cuartos y 2 b a ñ o s eh los al tos; 
a d e m á s garage, cuarto de chauffeur, 
dos cuartos criados y servicios. I n -
forman, Banco C a n a d á 505. Te lé fono 
M-5722. 
15750 • ab 
F L O B E S , 76, E E P A S T O s . w n ^ . 
rez, se alquila e s t a l ^ ° S A : I M > S S U A -
da casa, con cuatr^ c u f ? ^ y Ventila-
pantry, comedor, co^nl ü g:ran bafio, 
t ío y garage, en módico £1™°*° Pa-
man en la m i s m a , X n ° preci0- ^ o r -
en el Te léfono 1-2694 eve a cuatro y 
18008 
7 my 
V E D A D O . E N L A C A L L E C , N U M E R O 
63, se a lqui la en 100 pesos, las amplias 
y ventilados altos. Tiene doble servicio. 
L a l lave en el Puesto de Chinos de C 
y 21. I n fo rman : Monte, 15, altos. 
1706S 2 My . 
S E A L Q U I L A P A B A E S T A W » 
miento, la casa acabada de f • L : E C I -
nuel Pruna, esquina a I n f a n ^ Ma-
nó. Su dueño a l lado Por ^ ^ a -
17547 1 My. 
S E A L Q U I L A , P A R A F I N E S D E L 
le pasan los t r a n v í a s por la puerta. Su i p r ó x i m o mes de Marzo, los hermosos y 
precio 45 pesos. I n fo rman Salud 231, de I frescos altos de Calzada 84, casi esqui-
SE A L Q U I L A u n amp l io s a l ó n de 1201 fría y c a i i e ^ comedor a l f o n -
y ^ i ^ ^ ^ o s ^ y f J ^ ^ n o L 1 ^ ^ 0 9 ,de * « P « r f « ^ susceptible d e : d o CIUlrto de cr iados y u n a hermosa S E A L Q U I L A P R E C I O S A C J £ 1 
meess. een1 s l n " " ^ ^ , ^ i , 9bajol2" ¿ " I f ^ i ^ l ^ ' p r0pÍO ca-1 coc ina . U l lave en los bajos. Mor- o 
na a B . Se pueden ver todos los d í a s ; 
de 9 a 12 y de 2 a 7. Vedado. 
17533 4 my 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P A R A M E -
propia para un mat r imonio ! diad08 de Ma>'0' la ampl ia y c ó m o d a ca-
I l a l 2 y d e 7 a 8 y media. 





18033 2 my 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E O Q U E N -
do, entre Sitios y P e ñ á l v e r dos locales, 
propios para indust r ia : uno de 500 me-
tros planos ' y otro de 120 metros pla-
nos. In fo rman : Manrique, 1?.6. altos. 
17906 1 my 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
cobar 38: tienen 5 cuartos, sala, saleta, ¡ 
comedor, cocina, doble esrvicio y pa- | 
t io ; y los altos de Indus t r ia 34, esquina 
a Colón; con sala comedor, o caurtos 1 
y doble servicio. Llaves, en la bodega. 
17691 2 my 
misionista d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a . ! ^ San M i g u e l , 1 4 4 . 
, Compostela 113 . entre So l y M u r a l l a . ! 17493-94 
E S - i 16831 l my, 
3 m y 
amueblada, 
en el Vedado. Calle 10, 
n ú m e r o 203 1|2, entre 21 y 23. I n f o r -
man en la misma. 
18080 2my 
G A B I N E T E D E N T A L , E N L U G A R 
muy céntr ico , se alqui la uno, bien mon-
tado. Te léfono A-1742. 
18078 4 m y I 
P R O X I M A A DESOCUPAit lSE, S B A L - C -lni1;ian Wwc b a m « d* la raca A* 
qui la la casa Revillagigero, 29, propia 1 a jquuan IOS DajOS Ge l a casa GC 
P a r a F < t a M * r n n i f M i t o d * I n í n I Se aI<»uiIa ^ n * a g n í f i c a casa en A v e - i Se a lqu i l a , amueblada , en l a par te 
r a r a t s t a b l e c m u e n t o d e L u j o |1¡da l a p d d Almendares . a ! m á » a l t a y fresca de l V e d a d o , desde 
Especialmente para café o restaurant,! , , ' , . „ a. ^ . J_ , t_ , 
con . todas las instalaciones que estos 
giros requieren, hechos ya . Se alqu 
un local situado a l lado del teatro Ca 
pl tol io , por Indus t r i a . Puede verse. Las 
llaves en el garaje, e informan en Cam-
panario, 123, bajos. De 10 a 2 y de 7 y 
media a 9 p . m . 
17157 •* my 
sa calle K, n ú m e r o 22, entre 11 y 13, sa 
la, saleta, cuatro grandes cuartos, co-
medor, hermoso baño, cocina, cuarto y 
servicio criados, traspatio, dos cuartos 
altos y garaje. T e l é f o n o s A-4296 y ] 
P-4423. 
17432 3 M y . 
Establo para carros y mulos, se a lqu i -
la uno , con 2 4 caballerizas, loca l pa-
ra 2 0 carros , techado y cementado, 
con todo el servicio moderno . I n f o r -
m a n : Serafines, 2 3 - A . T a m a r i n d o . Te-
t e l é f o n o M - 2 6 0 2 . Pregunten po r A l ó n -
so. 
16531 $ ab 
^ s l u n a cuadra de! Puente, c o n sala, ' c o ^ P ™ 6 " » ¿ e m a y o hasta el p r i m e r o | ^ ^ a b 7 * , 
S l m e d o r , servicios, c inco c u a r t o s / d o s ' ^ septiembre, u n a f r e s q u í s i m a c a s a j j 1 V e l a d o : con sala, r ec ib idor gale-
b a ñ o s , cua t ro cuartos de c r i a d o ¡ , ga- « t u a d a en l a acera de l a br isa , c o n ^ 5 ^ f * * ' b a n o j n t e r c a l a d o , co-
nure , a r d í n . I n f o r m a n N de C á r d e n a s . 1 ¿ o b l e l í n e a de t r a n v í a s po r su f r en - ' ^ ^ {oDdo ' ^ ^ ^ fca,,i 
Cal le 15 y . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 1 8 9 . ^ ampl io j a r d í n , p o r t a l , sala, come- sus ^ e y demas- M o r -
Se a l q u i l a n var ias casitas con 2 cuar-
tos, coc ina , ducha y inodoro indepen-
dientes. Las hay de 2 3 a 2 5 y 3 0 pesos 
Son nuevas. Santa Fe l i c i a 1 entre L o -
co y Jus t ic ia . R a m ó n H e r m i d a . 
16128 m y . 
para tren de lavado o cosa aná loga , i n - 1 Empedrado 5 7 , entre Vi l l egas y A g u a - Se a lqu i l an tres naves ampl ias y muy1 
fo rma: Sr. Pablo. Escobar, 145. 1 . , . , «• «. j j enn • ti ' 
17035 5 m y d ^ , tres cuartos bajos c o n b a ñ o i n - , ̂ 9 ^ . * ^ horas en l a m i s n ? f m y 
17849 2 My. 
SE 




cuartos de baño con calentador y co-
cina de gas. In forman en los bajos. 
17971 4 my. 
« t e , con sala, « f e t a , t r ¿ h m a i » . b i . n ¿ t e f e , d . 6 0 0 m e í r o . ^ « f i - Se alqufla l a c « a de 3 1 0 metros ¿ • i l S S f l ^ S r . S ^ T L á S S ^ i . ' W f S J ^ V ? ^ ! 
SE S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SEIyLA T O D O 
No so necesita experiencia para ap l i -
car lo . P í d a n o s folletos explicativos, los 
remit imos g ra t i s . CASA T U R U J , ! . . M u -
ral la , 2 y 4. Habana. 
M 0 8 3 . 
18083 3 m y 
SAN" I G N A C I O , N X T M E S O 12. E N T K E 
Empedrado y Tejadil lo, casa de .cons-
t rucc ión moderna, tres pisos con una 
superficie de 600 metros cuadrados, con 
t re in ta y ocho habitaciones, cuartos de 
baño, cocina de gas, lavabos y d e m á s 
servicios sanitarios, se arrienda jun to o 
por separado los pisos. I n fo rman : San 
Ignacio, n ú m e r o 1. 
16701 6 My. 
Narciso López No. 2 frente a l Muelle 
de Caba l l e r í a 
na muy fresca, 
descarga. 280 metros cuadrados, propia 
para cualquiera industria, a l m a c é n , com-
p a ñ í a de vapores o bodega. Se a lqui la 
jun ta o en partes. 
17982 2 my. 
po r t adora L a V i n a t e r a . 
16859 2 m y 
S E A X Q U X L A D E S P U E S E E I a D I A 20 
de Mayo, una casa compuesta de terra-
za, sala, saleta, tres habitaciones, una 
idem alta, cuarto de baño , idem para 
A L C O M E R C I O 
o. <. 
eran nlanta baia esaul- crlados' cocina mpha de gas y c a r b ó n y 
rTacnidad3- d e ^ c a ^ T y M e s p e n s a . Puede verse de 10 a 12 y de 3 
^ „ o r ? ^ ^ ^ a T-.T-.-,™!I a 5 en San Rafael, 136, altos 
A I . O S C A K . N I C E K O S . — A D O S C U A -
dras de la Plaza del Vapor, cedo local 
para ca rn ice r í a . Doy 3 a ñ o s contrato, 
cómodo alquiler, aseguro gran negocio, 
p e q u e ñ a rega l í a . Cuenya; Monte y Cien-
f.uepros. Bodega. 
17258 2 my. 
G R A N L O C A L 
En la Plazoleta de Belén , Compostela 
L35, se alauila. 
3173 15 d-22 
Se a l q u i l a n los a l t o s d e C i e n f a e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i d o s , y c o c i n a 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
a una cuadra de Obispo casa de altos, 
tres cuartos, sala, comedor, cocina y 
d e m á s servicio completo. • I n fo rman 
Monte 2 A esquina a Zulueta, s eño r 
Mármol . 
S E A L Q U I L A N 
dos casas de altos una de esquina con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
demá»- , s e rv i c io s completos, respectiva-
mente. Narciso López ?. antes Enna, 
frente al muelle de Caífcillerla. E n la 
misma informa el encargado. 
17420 1 M y . 




Calzada 84, altos de l a 
Nueva. Te lé fono F-1711. 
4 m y 
cado U n i c o . L a l l ave e informes , M o n 
t te 3 5 0 , altos de 7 a 9 a. m . y de 1 2 , - V E D A D O , C A L L E ^ C U A T R O T 
a 3 p . m . 
17827 
servicio p a r a ena-
ntes adelantado. 
T e l é f o n o F - 2 4 7 3 . 1 -
2 m y ! V e d a d o . Se a lqu i l a en l a calle 15 , en 
. . , •ii i iinm I 1 _ 
253, A L - t r e 2 y 4 , n ú m e r o 3 8 2 u n a casa c o n 5 
tos modernos, frescos, agua abundan- _. í — n J - J 
te, cielo raso, sala, comedor, cuatro cuar tos , b a ñ o y ¿ cuartos de cnados , 
hermosos cuartos, e s p l é n d i d a cocina, J „ „ „ j i J „ I „ _ J . -
servicios completos, cuarto de criados! pnede ver de l a u n a en adelante . 
C á r d e n a s n ú m e r o 3, muy capaz, fresco L a l lave en los bajos.. In forman, Real I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 1 8 9 . 
y con hermosas vistas. R a z ó n Zulueta í I46. MarJanao. Te lé fono 1-7457, precio 
36, G, altos. I cien pesos, 
18123 
S E A L Q U I L A E L 
1 my. 
T E B C E B P I S O D E 
f- T B E S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte se a lqui la la casa 
1 San Anastasio 34, con sala, comedor 
tres cu;f-tos, servicios, garage y gran 
I pat io con frutales. T a m b i é n se venda 
"ÍSn1^11 San Mariano y J o s é A. Saco. 
¡ ^ 172(33 4 my. 
S E A L Q U I L A I T L O S A L T O S D E L A 
casa calle Tamarindo, 18 y medio, muy 
fresca sala grande, comedor y 3 cuar-
tos, todo moderno. Precio de reajuste. 
1 17373 1 My., 
V X B O B A . A L Q U I L O H E K M O S O C H A -
let, esquina una cuadra de Calzada, t ie-
ne comodidades para numerosa fami l i a , 
garage, cuarto de chauffeur, mucho j a r -
dín. I n f o r m a n : Calzada, n ú m e r o 522-A. 
17362 1 M y 
17504 6 m y 
17842 7 my. 
Se a lqu i l an los al tos de P rado 2 7 y E H S A N J Ó S E Y M A Z O H S E A L Q U I . 
Q* vonHpn ]o<t muebles I n f o r m a n en la un buen local ProPio Para c a r n i c e r í a , se vencen ios mueoics . uaor an en pUesto de f ^ t a g u ot ra cosa parecida. 
»s mismos. 
17496 2 my 
SE A L Q U I L A E H M U Y M O D I C O P K E -
cio un piso entero edificio Banco Co-
mercial de Cuba, Agu ia r 73. I n f o r m a n 
cuarto 612. Royal Bank of C a n a d á . 
Aguiar 75. 
16677 10 my . 
S E A L Q U I L A N E H $140 M E N S U A L E S 
los altos de Mar ina 4, esquina 25, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, esca-
lera de m á r m o l . Informa, s e ñ o r Ca-
llaban. Habana 51 . Te léfono A-8225. 
17909 2 my 
S E A L Q U I L A B O N I T O C H A L E T , S A N 
Benigno. 59, esquina a Santa Irene, por-
' t a l , sala, saleta, ha l l , comedor, cua-
tro cuartos, dos baños , dos terraza, ro-
deada de jardines, garache, dos cuartos 
criados. In fo rman en l a misma, prei io 
razonable. 
17854 8 Ab. 
N E C E S I T A M O S 
Casa , a l t o s , e n l a H a b a n a , p a r a u n 
a m e r i c a n o s o l o , 2 h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s s e r v i d o s , $ 1 0 0 . 0 0 . E n H a -
b a n a o V e d a d o : casa 6 d o r m i t o -
ríos, 2 b a ñ o s , g a r a j e p a r a d o s m á -
q u i n a s h a s t a $ 2 2 5 . 0 0 . E n V e d a -
M a g n í f i c o L o c a l - P a r a el g i ro de ^ casas 4 d o r m i t o r i o s y g a -
C a f é o F o n d a . Teniente Rey , 87 , ^ntre; r a j e , $ 1 5 0 . 0 0 . E n V í b o r a , casa 
Bernaza y Monserrate , en cuyo loca l c o n 6 d o r m i t o r i o s , 2 b a ñ o s , g a r a j e , 
ha exist ido hasta hoy u n C a f é p o * $ 2 5 0 . 0 0 . B E E R S A N D C O M P A N Y , 
espacio de diez a ñ o s , c a n c e l á n d o s e e l . O ' R E I L L Y , 9 - 1 1 2 . A - 3 0 7 0 . 
cont ra to a l anterior d u e ñ o po r inenm-
SE A L Q U I L A E H V I L L A H U E V A Y 
Ena, esquina dos accesorias, tiene cada 
una dos salone con puerta y ventana a 
la calle y pisos de mosaicos. L a l lave 
en la carnicería. . Precio 30 pesos cada 
una. In fo rman en Pocito y Delicias, a l -
tos. Víbora . 
17881 2 M y . 
I n d 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A T A -
l ina, 109, en el reparto Lawton , con sa-
la, saleta, 4 cuartos, cocina y depar-
tamentos sanitarios, a tres cuadras de 
la Calzada. Precio módico . In fo rmes : 
Octava, 55. L a l lave en el 105, esquina a 
Lawton . 
17887 8 m y 
P R O P I O P A K A C O M E R C I O O P A M I -
l ia , se a lqui la la casa de esquina con 
salida a dos calles en San Francisco, 
27, con sala, comedor, tres hermosos 
cuartos, baño , cocina, y d e m á s servi -
cios. I n fo rman : Prado, 29 bajos. 
17872 2 M y . 
In fo rman en la bodega. 
17831 30 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A -
gunas, 10: 4 cuartos, sala y comedor. L a 
llave en el tercer piso. 
17297 • 5 m y 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alqui la la bien situada esquina de 
Amis tad y San Miguel . Informes en los 
altos por San Miguel . 
17840 4 my. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de San José 209 enre Basarrate y M a -
tón. Sala saleta, tres habitaciones, co-
cina, comedor, b a ñ o moderno, cuarto de 
criados. Precio 100 pesos. L a l lave en el 
207. In fo rman: N o t a r í a de E. L á m a r . 
Manzana de Gómez 343. Te léfono A-4952 
y F-5465. 
1765051 
4 m y 
V E D A D O , C A L L E C , E N T R E 25 Y 27, 
n ú m e r o s 250 y 252, se a lqui lan unos 
altos, sala, comedor, 3 cuartos y servi-
cios sanitarios, en 40 pesos. I n f o r m a , 
el encargado. 
18043 2 m y 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 23, E N -
t re A y B, 334. I n fo rman en los bajos. 
171233 2 My . 
A L Q U I L O D O S P I S O S A L T O S C O N T O -
das comodidades. L a l lave en la b o t i -
ca. I n f o r m a n : A-3194. 11 y M . "Veda-
do. 
V E D A D O . L Y 19, M A G N I P I C A R E S I - - 17012 2̂  Myo. _ 
dencía , lu jo y confort . L a mejor v i s ta I S E ' A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S 
sobre el mar y gran í | b o l e d a . I n f p r - i de la casa, calle de B a ñ o s , n ú m e r o 8-C, 
m^8nK? ^a m*sma- | compuestos de terraza, sala, comedor, 
_J18055 4 m y ) cinco cuartos, cuarto de baño , cocina y 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L - cuarto V servicio de criados. L a l lave en 
qui la la fresca y cómoda casa, calle A , I los bajos ^ Para informes, calle. 13. n ú -
n ú m e r o 198, entre 21 y 23, en el Veda- ' mero 22. entre P y K . 17174 2 m y do; tiene sala, comedor, seis habitacio-
dos y servicié,0 p l ^ t r y yS c o c í n a m e l a s E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A . E N 200 
con calsntador. Puede verse por la m a - ¡ P^fos, j s e ^ m ^ 
ñ a ñ a . In forman, Manzana de Gómez 
446-A. Te lé fono A-7792. 
18010 2 m y 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , P R O X I M O A 
desocuparse, bonito chalet de dos plan-
6 J11^ ] tas, para una fami l ia . Tiene garaje. I n -
" ' fo rmes : 23 esquina a Dos. S e ñ o r a V i u -S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y F R E S -
ca planta al ta de Campanario, 97, esqui-
na a San J o s é : recibidor, sala, tres 
buenos cuartos, saleta, cocina y un de- V E D A D O . — S E A L Q U I L A L A H E R M O - ^ 
da de López. 
18120 m y 
partamento completo y lujoso de servi 
cios sanitarios. En la azotea dos habi 
taciones, t a m b i é n con servicios moder 
nos. L a llave en la bodega, e in fo r 
man en Virtudes, 7, a l tos . 
17603 1 m y 
C3327 4d-29 
S E AT.QTrTT.AU L O S A L T O S M A L E C O N 
74, y los altos San L á z a r o , 220, una y 
ot ra e s t á n entre San Nico l á s y M a n r i -
que, la de Malecón gana 130 pesos y la 
de San L á z a r o 90 pesos, se e s t á n ter-
minando, pues son nuevas. I n f o r m a n 
en los mismos. 
17359 4 Tny_ 
- cuartos, ¡ — — — — — — — — 
agua f r í a y ¡ « k a lqu i l an los altos de l a casa, calle 
aue Centra l , Teatros y Colegios. Ven-; caliente, coema por gas, cuarto y ba- * 
n I . . 11 j e ' j i ñ o para criados. Puede verse de 9 a 1 
ga hoy mismo a l a Calle de ouarez 4 , a. m. Informan, en A m a r g u r a 54, a l -
" I tos, de 1 a 3, 
18092 3 my 
p l imien to de l mismo. E l l uga r es de lo C A M P A N A R I O 33, S E A L Q U I L A L A 
ropinr « i t nndo a dos cuadras del Psr- Planta baja' con sala. saleta, m,ejor s i iuaoo a aos cuaaras aei rs.r-, comedor baño compieto, ag 
entre M o n t e y Corrales y t r a t a r é d i -
rectamente con el d u e ñ o , de 8 a 1 1 
antes mer id iano . 
16443 2 my 
S E A L Q U I L A L A 
con sala, comedor 
C A S A 
tres 
A N I M A S 59, i 
N A V E . S E A L Q U I L A , A G U I L A , 
300 metros para industr ia o 
Agu i l a 276. Te léfono M-1915. 
17947 6 My. 
367, 
de I n d u s t r i a , 4 0 , entre Trocadero y 
C o l ó n , cerca de l a br isa , c o n c i n c o 
cuartos, b a ñ o comple to , agua f r í a y ca 
l í e n t e y doble se r r i c io san i t a r io . L a 
D U L C E R O S ! A L Q U I L O E L M E J O R 
punto de la Habana para poner una g ran 
v id r i e ra de d u l c e r í a ; es un buen nego-
cio. Véame , que le conviene. B e n j a m í n 
Garc ía . Amis tad 136, informa. 
• 17611 2 M y . 
E D I F I C I O A N D I N O . P O R L O S S E I S 
meses p róx imos , se a lqui la el fresco y 
cómodo departamento amueblado del 
cuarto piso n ú m e r o uno, frente. Puede 
verse de siete a, m. a cuatro p. m. 
17368 3 My . 
sa esquna f ra i le A y 19 con 7 habita-
ciones, 3 b a ñ o s y 1,500 metros de te-
rreno. In fo rman en l a misma. 
17991 3 my. 
Puente Almendares (Reparto K h o l y ) , 
diez minutos de la Habana, t r a n v í a de 
ida y vue l ta por su frente, hermoso 
por ta l , preciosa vis ta . Sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos m a g n í f i c o s b a ñ o s , 
pan t ry , despensa, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados, buen s ó t a n o , hab i -
table, garage para dos m á q u i n a s , cuar-
to y servicio para el chauffeur. Se pue-
de ver a todas horas. Su d u e ñ o : Belas-
coaín , 121, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
17324 1 m y 
L O M A D E C H A P L E 
C o n cua t ro cuar tos y d e m á s piezas, 
garage y lugar pa ra chauf feur , cuar-
t o de c r i ado , ter raza , a dos cuadras de 
la Calzada , casa nueva . San F r a n -
cisco, entre C e n t u r i ó n y Chaple . 
I n f o r m a n , San M a r i a n o , 3 1 . V í b o r a . 
16550 1 m y 
S E A L Q U I L A E H S A N P R A N C I S C O , 
V i l l a Emma, entre Armas y Porvenir, 
Víbora , hermoso chalet con todas las 
comodidades modernas: por ta l , sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, b a ñ o completo 
con agua caliente comedor a l fondo, co-
cina y entrada independiente, doble ser-
vicio, tres patios, lavabos en las habi-
taciones. L a l lave en la bodega de San 
Francisco y Porvenir . IXteño : J e s ú s Ma-
ría , 93. Habana. 
17379 1 My . 
S E A L Q U I L A E H V E I N T I U N O , N U -
mero 454, entre Ocho y Diez, una casa, 
de sala, un cuarto grande y uno chico, 
un buen gall inero y donde guardar una 
m á q u i n a . In fo rman al l í o en Concordia 
263, moderno. 
17908 2 m y 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E H 
M a r q u é González , entre Neptuno y Con-
cordia, gala, comedor, dos cuartos y 
servicios. L a l lave en la bodega esqui-
na a Concordia. Informan, B e l a s c o a í n : 
121. de 8 a 10 y de 2 a 3.. 
17325 1 m y 
P A R A P A B R I G A S E T A B A C O S O C i -
garros u o t ra clase de Indus t r i a o A l -
macén , se a lqui la un local de dos p l an -
tas, en Figuras, 3 y medio, entre Cam-
i panario y Lealtad. Informa, An ton io 
l i a r e en la m^sma e m i o r m a n e n l a ca- {Fand iño . Desagüe , 72, altos. 
17168 9 m y lie 17 , n ú m e r o 2 1 , esquina a L , V e -
habitaciones, | En 5 0 pesos. Los altos de A r b o l Seco I dado , de 1 a 3 , exclusivamente . 
b a ñ o moderno con agua f r í a y caliente,: ^ w w w r H cocina de gas 
en Animas 58, 
1S001 
etc. 
Hote l Louvre . 
17798 1 my Precio e informes 115, con sala, cernedor, tres hab i tac io-
i i nes v servicios Dos meses en fondo 1 S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
L m y j _ - , f y S " ^ " » » * "«>» meses en ronUO. Concordia 177.3, sala, saleta, comedor, 
E N L U Y A N O 2. U H D E P A R T A M E N T O ¡ I n f o r m a n : A r b o l Seco, 9, derecha. 
17895 3 my 
de dos habitaciones, vista a la calle, en 
35 pesos, con dos luces 37 y otro en 
Monte. 74, altos, en 30 con entrada i n -
dependente los dos. 
17955 1 My. 
S E ~ A L Q U T L A L A C A S A " C O L O N 27, 
compuesta de sala, saleta, comedor, c in -
co grandes cuartos, patio, traspatio y 
servicio doble. Precio e informas en 
Animas . 5S. Hotel Louvre. 
17995 1 my. 
C E D O C O N T R A T O D E U N A H E R M O -
sa casa de una sola planta con hermoso 
z a g u á n , dos ventanas, cinco departa-
mentos y azotea, propio para indus t r ia 
o comercio. Informan San L á z a r o 122, 
ant icuo. Sr. Garc ía . 
17993 1 my. 
¿ B U S C A U S T E D C A S A ? L A E H C O H -
t r a r á enseguida en el Burean de Casas 
V a c í a s , Lonja del Comercio, departa-
mento 434-A, que conoce diariamente de 
todas las casas que se van a desocupar 
en esta capital , de todos los precios, 
chicas y grandes. L e informaremos gra-
tis . Teléfono A-6560. 
17987 13 my. 
S E A L Q U I L A C A S A C O N S A L A . S A ~ 
leta, tres cuartos y servicios y con 
muebles. Consulado y 4, Buenavista, 
paradero Ceiba. Para informes Cine 
Cuba. Vázquez . L a llave en l a botica, 
17970 6 my. 
M A G N I P I C A O P I C I N A - P O R T R A S L A -
darme a la planta baja se a lqui la un p i -
so completo con todos los muebles de 
I oficina, en la calle de Obrap ía . I n f o r -
imes: Teléfono A-7135, 
I 17965 3 my 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la casa calle de Refugio, 15, en-
tre Prado y Consulado, tiene: 4 habita-
ciones, sala, saleta de comer y en la 
azotea cuarto de criados. Tiene buenos 
se rv ic^s sanitarios; para verla, in for -
mes: Consulado, 55. 
17901 1 m y 
cinco habitaciones, b a ñ o intercalado pa. 
ra criados, casa moderna y muy fres-
ca, agua corriente en todas las habita-
ciones, m u y abundante. I n f o r m a n en 
L a Moda. Neptuno y Galiano. Te l é fo -
no A-4454. 
17693 3 m y 
C A L L E 19, E N T R E 14 V 16, H U M E R O 
511, en el Vedado, se a lqu i l a con sala, 
comedor, seis habitaciones y d e m á s dos 
cuartos de baño , cada uno con su ino-
doro, por ta l con columnas, se a lqui la 
de reajuste. E l dueño en el chalet 12 y 
15. L a l lave en la bodega del 14. 
17885 8 m y 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n o 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E C O -
rrea 46, propia para dos m a t r i m o n i ó o s , 
por tener habitaciones a cada lado del 
ha l l . I n fo rman en el 44, bajo. 
18130 3 my . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S C A -
sas en la calle 37, entre 4 y 6. Reparto, 
San Antonio a 35 y 46 pesos. 
17902 4 m y 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E L A C A S A 
s i ta en la calle Dos, n ú m e r o 9, pegado 
al paradero Orf i l a , Buena Vis ta , por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos y hermoso pa-
t io . L a l lave en l a b a r b e r í a a dos puer-
tas de la casa. E l d u e ñ o Vil luendas 119, 
o en el A-1923. 
17929 5 m y 
P A R A G A R A G E , A L M A C E N O I N D U S -
t r ia , se alquilan varios locales de 500 
y de 1000 metros, muy claros y frescos, ! g^te.^con "todarTas"'como"didades, ga 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Calzada, 132, entre 10 y 12, Vedado, muy 
espaciosa, f r e s q u í s i m a , moderna, ele-
en la calle de Subirana, 73 a l 85, entre rage) ' j j juy barata. Las l laves en la bo-
Desrj'Je y P e ñ á l v e r . Informa, Anton io 1 ¿ g g ^ 




S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B A L -
cantar i l la 36, compuestos de: 3 cuartos, 
sala, saleta y comedor, baño , cocina y pa 
t io . Te lé fono A-8038. 
1770 2 m y 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N O Q U E N -
do, 16-A, entre San Migue l y Neptu-
no, con sala, tres cuartos y cuarto de 
baño , comedor a l fondo, cocina, cuarto 
de criado con su baño . I n f o r m a n en 
Oquendo 16-B. Señor Mestre. 
17757 2 m y 
P A R A 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S T C O 
modos altos de Neptuno, 258, entre > • 
Oquendo y Soledad, compuestos, de sa-1 M a n r i a n e 76 entre San Mif f l i e l V S. 
la, recibidor, cuatro cuartos, comedor, | m a i m V 1 » <o, en i re o a n m i g i i e i y o . 
coema, todo grande y baño, cuarto y i R a f a e l : se a lqu i l an hermosos bajos , 
servicio de criados. 1 1 1 . . >••. 
acabados de p in ta r . T i e n e n : z a g u á n . 1789!) 2 my 
S E A L Q U I L A L A C A S A , P A S A J E 
A g u s t í n Alvarez, n ú m e r o 9, entre Mar-
qués González y Oquendo, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y d e m á s Servi-
cios. Precio $60.00. Informa, s e ñ o r A l -
varez B, esquina a 23. Vedado. 
17928 2 m y 
B E A L Q U I L A N E H $170 L O S E s -
p lénd idos bajos de San Rafael 73. Tie-
nen cuatro cuartos grandes, cuarto de 
criado y todas las ' comodidades. L lave 
e informes en Perseverancia, 12, altos, 
de 3 a 5 p. m. 
_ 17925 ' 1 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H o s -
pi ta l , 13, con sala, saleta, dos cuar '»)s, 
y un esp léndido cuarto de b a ñ o moder-
no $75 y fiador a s a t i s f acc ión . L a l l a -
ve en los bajos e informes en Villetras 
83. 
17922 1 my 
, O F I C I N A S 
C U A T R O P I S O S 
; a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p j -
r a u n a r e s i s t e n c i a de 3 0 0 l i b r a s p o r 
p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
Se a l q u i l a n p i s o s i n d e p e n d i e n t e - • S I ! A L Q U I L A N L O S P R E S Ó O S A L T O S 
de San Nico lás 276. Se componen de 
S E A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O , 14 7 
16, esquina a Prado, un piso pr inc ipa l 
con siete cuartos, sala, comedor, cocina 
y d e m á s servicios sanitarios. Para i n -
forme en la misma, el portero. 
17954 6 My. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 175 M B -
tros, propio para un establecimiento 
Infanta, entre Concordia y Neptuno, en 
el mismo informan. 
17920 i m y 
m e n t e . 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
1 my _16759 
B E A L Q U I L A U N A S A L A , R B C I B I -
dor, comedor, cuatro cuartos, dos ser-
vicios sanitarios y un cuarto en la azo-
tea, en los al tos de Qbrap ía , 59. 
17054 2 Ab. 
Sala, Comedor, cuatro habitaciones, ser-
vicio y cocina. L a l lave en los bajos 
In fo rman San Mariano 11, V í b o r a entre 
Calzada y San Buena Ventura . 
17981 2 my. 
M U Y CERCA D E L COMERCIO T O P I -
cinas se a lqui la la planta baja de 
Aguia r 47, con sala, saleta, comedor a l 
fondo, cinco cuartos y doble servicio 





BE A L Q U I L A N DOS A M P L I O S Y M o -
dernos altos de la calle de Acosta, 1 y 
8, compuestos, de sala y saleta decora-
das, cuatro habitaciones, doble servicio 
sanitario, cocina de gas. Todo nuevo y I I t e ' ' * « 
moderno. Entradas independientes. I n - D a n a , I n T O m i a r a i l , d e 9 a 1 2 a . D I . 
P e r s e v e r a p c í a , 3 8 - A . 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r i -
m e r p i s o , j u n t o s o s e p a r a d o s , d e 
l a casa O ' R e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a 
torman en los bajos. Te léfono A-5281 
17104 2 My. 
P R O X I M O A P R A D O V M A L E C O N S E 
alqui la segundo piso de Refugio 29 con 
Bala, comedor, tres cuartos, etc. L lave 
en l a bodega de Indus t r ia . I n fo rman-
é ^ n i a r 47, pr imer piso, izquierda 
1 "my. ' 
C2526 Ind . - lo . ato 
P A R A H O T E L O C A S A D E K U E S P E -
aes, se alqui la un edificio de cuatro p i -
eos, muy bien situado, l a í o r m a n . Te-
lé fono 
sala, saleta, c inco habi tac iones , co-
A UNOS PASOS D E L PRADO SE A i -
qui la el ventilado y cómodo segundo 
piso de Consulado, 24. con sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones para f a -
m i l i a , ha l l , baño , cocina de gas y car-
bón, crauto y servicio para criados y 
despensa. F a b r i c a c i ó n moderna. Precio 
$150.00 a l mes. In fo rman en el ú l t i m o 
piso. 
14574 12 my. 
S E A L Q U I » A U N A E S Q U I N A D E M U -
cha importancia en el m^jor edificio de 
la Habana, propio para negocio grande, 
en l a calle Neptuno. I n f o r m a n : Esco-
bar. 65. A-1813. 
14578 6 M . 
O F I C I O S , 8 6 
Se a lqui |a un sa lón de seis metros de 
frente por t re in ta de fondo, propio para 
a l m a c é n ' u otra clase de establecimien-
t o . I n fo rman : Oficios, 88, a l m a c é n . 
17135 9 m y 
S E A L Q U I L A E H 225 P E S O S M E N -
suales el p r imer piso alto de Concor-
medor, b a ñ o , cocina , coarto y b a ñ o dia, 64, con sala, saleta, comedor, cua-
' . j n J J T 11 i t r o cuartos, cuarto de criados, servicios 
para criados, r u e d e Verse, de 7 a 11 y I e sp lénd idos , cocina de gas y con aire y 
- vientos. I n f o r m a n 
17541 1 M y . 
S E A L Q U I L A U H L O C A L P R O P I O P A -
r a botica, en calle 2 y Pasaje. D. Buena 
Vis ta , paradero Orf i la . I n f o r m a n : 2a-
Avenida, entre 2 y 3. Anton io Pas tar i -
r 17567 4 My . 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A E H L A P A R -
te a l t ^ una casa compuesta de j a r d í n , 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo doble servicios y cuarto de 
crido. In fo rman en el Te lé fono M-3683. 
17241 9 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O C T A -
va y Milagros , Lawton , f ab r i cac ión mo-
derna con sus servicios completos. Son 
de esquina, una cuadra de los carros, 
muy baratos. L lave en los bajos. I n -
formes AgTiila 119, H o t e l de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m. 
18143 3 my.__ 
V I B O R A . S A N M A R I A N O , E N T R E 
J . A . Saco y Luz Caballero, se a lqui la 
una hermosa casa, con por ta l , sala, re-
cibidor, cinco habitaciones, dos b a ñ o s , 
con todos sus accesorios intercalados, 
comedor, pantry, cocina de gas, lavade-
ro, cuarto criado, garage y j a r d í n alre-
dedor con e s p l é n d i d a terraza. I n f o r -
man, Rayo 110. Te lé fono A-9743. 
17705 5 m y 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A T P R E S -
ca casa, calle Patrocinio, entre Figueroa 
y D'Bstramoes. Consta de bonito j a r -
dín, por ta l con v i s t a sobre l a Habana, 
sala, 6 cuartos, comedor, buen b a ñ o , 
dos cuartos para criados y garage. L a 
l lave en la esquina de Carmen y D'es-
trampes. I n f o r m a n : f e r r e t e r í a de Mon-
serrate o por te lé fono 1-2337. 
W i - O i©T*í ITT" 
V E D A D O . C A L L E E , E S Q U I N A 21, 
se a lqui lan unos altos de sala, comedor, 
dos cuartos y uno para criados. E n l a 
misma se venden los muebles de una 
corta f ami l i a . Se in fo rma a todas horas, 
en la bodega. 
17692 3 m y 
P R E S O O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A , 
esquina M , entrada Vedado, doce cuar-
tos, cuatro toilet tes, recibidor, sala, S E A L Q U I L A A P E R S O N A D E G U S -
hal l , comedor, cocina, r e p o s t e r í a , gara- to, y con g a r a n t í a , se a lqu i la el chalet 
ge por ta l , terraza, j a r d í n . Te lé fono I si tuado en la Avemda de Acosta. esqm-l ^ ' f r f ^ ' '•̂ ííaM* J |na Dolores, Reparto Lawton , de cons-
7 m y I t r ucc ión moderna; compuesto de sala. 
S E A L Q U Q X L A E L L I N D O C H A L E T , 
Migue l Figueroa, al lado de l a esqui-
na de San Mariano, frente a l hermoso 
Parque Mendoza. Tiene 5 cuartos de 
f ami l i a , dos de criados, garaje y d e m á s 
comodidades. L a l lave a l lado. Se a lqu i -
la t a m b i é n otro elegante chalet, acabado 
de construir , en San Mariano a l lado 
de la esquina de Migue l Figueroa, con 
iguales comodidades que el an ter ior . I n -
formes de ambos: F-5445. 
18036 6 m y 
G R A N E S Q U I N A 
Se a lqu i l a en 75 pesos, en l a Avenida d« 
Serrano y R o d r í g u e z . Toda cubierta do 
azotea, sobre columnas, propia para cual-
quier indus t r i a o comercio. I n f o r m a n ; 
en l a m i sma . Te lé fono 1-3121. 
17437 3 m y 
S E A L Q U I L A E H L A V I B O R A , C A L L E 
Octava, entre Mi lagros y Avenida do 
Acosta, n ú m e r o , 37, barr io de L a w t o n 
bonita casa, f o rma chalet, con cuatro 
cuartos de fami l i a , dos de criados, sala, 
comedor, cocina con calentador, garage 
con servicio de criados, cuarto de ba-
ño completo, abundante agua. Puedo 
verse a todas horas. Informes, su due-
ño. T e l é f o n o s F-1321 y M-138S., 
17172 2 m y 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E C H A L E T ^ 
de dos plantas con j a r d í n - p o r t a l , rec i -
bidor, sala, comedor, cocina con calen-
tador, cinco grandes cuartos de f ami l i a , 
uno de criados, garage, b a ñ o completo 
y servicio de criados. Calle Milagrros, 
entre Juan B . Zayas y L u z Caballero, 
cerca del t r a n v í a de Santos Suá rez . Pre-
cio $130.00. In fo rma , su d u e ñ o : Calza-
da del Vedado, &2-, T e l é f o n o s M-1321 y 
M-1382. 
17171 2 m y 
S E A L Q U I L A U N " B U H G A L O W " D E 
doble fo r ro y techos de fibro-cemento, 
cuatro habitaciones, doble servicio y 
garage. Calle Migue l y Gustavo, repar-
to Santa Amal ia , Víbora , una cuadra do 
la Calzada. T a m b i é n se vende en l a mis -
ma una m á q u i n a "Colé" por lo que den. 
Arboles f rutales en p roducc ión . 
1747 1 m y . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A 7 
una h a b i t a c i ó n grande, precio de rea-
juste. Carvajal No. 1, casi esquina a 
Cerro. 
18097 4 m y . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y bajo, todo moderno, con garage y 
cuarto para choffer. calle 3, entre 4 y 
C. Reparto " L a Sierra". L a l lave al la -
do. Su d u e ñ o : Juan P io l . Tejar Toledo-
Te lé fono 1-7375. 
16452 4 My . 
T A M A R I N D O , 7 9 
Se a lqui la en cien pesos mensuales. I n -
f o r m a : doctor Bustamante . Empedrado. 
17, altos, de 2 a 5. Te lé fono A-296 4. 
17894 4 my 
17768 
de 1 a 5 . I n f o r m a , su d u e ñ o , en M a n - , en2 ia 0 m i i ¿ f a . " 
zana de G ó m e z , 2 6 0 . 
17712 
_ I comedor, tres habitaciones, ha l l , baño , 
Y I cocina, cuarto de criados con servicio .tiio*™ ^ H ^ T rtpT*\^rtzñ*o~caUe i independiente, y cuatrocientos metros de 
m á s ventilados / f f ^ ^ 0 ^ ! >jardín^ La_llaye^ a l lado. I n f o r m a : Gue-
17194 1 M y . 
! 27, n ú m e r o 437, entre 6 y 
tos de sala, laseta, comedor a l fondo, 
| 4 cuartos, b a ñ o intercalado, j a r d í n , cuar 
m y A L C O M E R C I O . S E T R A S P A S A E L contrato de una casa para comercio en 
la Calzada del Monte, 272, frente a l 
Mercado. 
17230 4 M y ' i S E " A L Q U I L A E H L O M E J O R D E L V E -
^""'X". J""" " v—oo- " " " K S r c e AimTTT A ITM l í V A I D D A D I f t ' dado una hermosa casa amueblada, des.^ In fo rman : Aguiar y Mura l l a , E l . SÉ. A L Q U I L A U N L U L A L r K U r l O j N ^2 entre 19 y 21 
S E A L Q U I L A L A C A S A G A L I A N O , 56, 
altos y bajos; los bajos propios para 
establecimiento comercial y los altos 
propios para oficinas o casa de h u é s p e 
to y servicios de criado y otras como-
didades. In fo rman y l lave en los bajos. 
Precio $100. 
17706 ' 2 m y 
Navio. 
17696 6my pa ra of ic ina o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 17648 
rra , 17 y D. 
17950 
Vedado. 
4 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos, frescos, de San Francisco y San 
L á z a r o , en la Víbora , sala, saleta, seis 
cuartos, ambas instalaciones ,cocina, do-
ble servicio. Precio 75 pesos. L a l lave 
en los bajos. Te lé fono F-1571. 
17959 6 M y . 
30 ab. F I N C A « L O S Z A P O T E S " , A L T U R A S 
A<rZ—»r.. ,de A r r o y o Apolo, hay un local propio 
1 S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A A C A - I para Bodegao Ca rbone r í a . I n fo rman en 
la misma al lado de la P a n a d e r í a L a 
A V I S O a los comerciantes en V í v e r e s . 
A r r i e n d o por 4 a ñ o s u n g r a n loca l pa-
ra Bodega c o n v i d a p r o p i a . Es nuevo, 
e s t á t odo hecho y l is to pa ra a b r i r l o . 
Santa Fe l ic ia 1 J e s ú s de l M o n t e , entre 
us t ic ia y L u c o . R a m ó n H e r m i d a . 
1612S 2 m y . 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A C A S A C O N 
4 cuartos, sala y comedor, en $75. Ca-
lle Reforma, n ú m e r o 6, una cuadra de 
la calzada de L u y a n ó . L a l lave en la 
bodega de la esquina. Herrera, su due-
ño, c a f é de Toyo. 
17321 3 m y 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa. Calzada de J e s ú s del Monte 556-A. 
acera de la brisa y cerca de San Mariano, 
por ta l , sala, comedor, 5 habitaciones, 
y doble servicio. Se pueden ver, de 9 
a 2. Precio $100.00. 
17759 2 m y 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D B 
Reforma, n ú m e r o 9, entre R o d r í g u e z y 
Municipio , con sala, saleta, tres cuar-
tos, pat io y traspatio, techado. In fo r -
man. Rodr ígez , n ú m e r o 121, esquina a 
F á b r i c a . L u y a n ó . Teléfono 1-2029 
17726 3 M y . _ 
17984 
Se a lqu i lan los bonitos altos de l a casa P r e a o 3 0 pesos. Compostela 115 , a l bada de pintar , de esquina con j a r d í n 
n J /-IL ' * 1 n sala, saleta, seis cuartos, doble servicio 1 r«o«c^,-a 
cal le de C h a c ó n , 4 . L a l lave se en- la<l0 ¿6\ a l m a c é n de p a ñ o s . sanitario, ca i ie Q u i n t a n ú m e r o 36. A I - i ^ ¿ g * Canaria-
cuentra en los bajos. I n f o r m a r á n en m o i 
e l edif ic io de l Banco Nac iona l , 3 0 6 . i „ ^ ^ . „ — • „ ^ . ~ ^ r , 
f ir , . . / » , - , S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
Telefono A - 1 0 5 1 . 
6 m y 
2 my . 
17700-1 7 m y 
L O C A L 
P o r u n a r e g a l í a i n s i g n i f i c a n -
t e se c e d e u n e s p l é n d i d o l o -
c a l a m e d i a c u a d r a d e l P r a -
d o , c o n c i n c o a ñ o s d e c o n -
t r a t o ; p r o p i o p a r a r e n t a d e 
g a s o l i n a y a c c e s o r i o s d e a u -
t o m ó v i l e s . 
T i e n e u n a m a g n í f i c a b o m b a 
i n s t a l a d a . 
I n f o r m a n : 
R E F U G I O , 1 1 . 
t re Franco y Subirana, a tres cuadras 
del N u evo F r o n t ó n , compuestos de sa-
la, saleta, siete habitaciones, e s p l é n -
dido comedor, cocina, cuarto de b a ñ o y 
servicio para criados. L a l lave e i n f o r -
mes en los altos. 
17168 9 m y 
qui ler 140 pesos. Informes: Te l é fono A -
4358, altos D r o g u e r í a S a r r á . ¡ P A R A I N D U S T K I A S O D E P O S I T O S S E 
17574 3 My- a lqui lan almacenes baratos. Calzada de 
C H A L E T 1 L u y a n ó y Teresa Blanco. Informes, Ve-
Calzada, esquina K , Te lé fono en- I f ^ b a ^ Q d ^ h i t a ? E d ^ M d ° f 0 p l a ñ t ó ~ o ñ I dado 
7 m y 
E N $50 C E D O L A E S Q U 1 H A A Y 15, 
en el Reparto Lawton , t e r m i n ó su rre-
lleno con cemento y planados se ven-
de a 51 pesos vara. Dueño 8a, número 
21 . Te lé fono 1-3886, hay otro terreno 
igual a l lado que se cede. 
17965 1 my 
S A N I S I D R O , 4 2 
j a r d í n , sala, saleta, ocho habitaciones, j F-1557. 
dobles servicios para f a m i l i a y servicio 17699 
para criados. Calle Trece, n ú m e r o 25 ! " 
entre Dos y Cuatro. Vedado. A lqu i l e r I A L Q U I L O G R A N C H A L E T E N B U E -
130 pesos. Informes : Te lé fono A-4358. I naventura, esquina a Dolores, Víbora . 
Al tos D r o g u e r í a S a r r á . Llaves en la bodega, compuesto de 6 1 
I7574 3 M y . | cuartos, sala. 2 terrazas, traspatio, ga-
rage; e s t á reajustado a lqui ler $100.00 
al mes. T r a t o con su dueño C. Vi l l á -
Se a lqu i l a o se vende u n a regia casa 
enfrente a l Parque Mendoza , Juan 
Delgado y San M a r i a n o . Informes en 
la mi sma . 
17478-79 30 ab. 
¡ A P R I N C I P I O S D E M A Y O , A L Q U I L O 
C E R R O 
Se alqquila esta casa. T a m b i é n s i rve í 5 3 ^ m u e b l a d a , L , n ú m e r o 117. Vedado, ¡ v e r d e . Calzada de J e s ú s del Monte, 229, 
para depós i to de a l m a c é n . I n f o r m a n : 
Mura l la , 8. Te l é fonos A-3445 y A-2688. 
17290 3 m y 
SE A L Q U I L A U H L O C A L PROPIO P A -
r a depós i to u o t ra Industr ia, en C r i s t t i -
na, 10, a una cuadra del nuevo mercado. 
In fo rman en la bodega. 
17349 10 m y 
labavos de agua corriente en todos los 
cuartos. Te lé fono calentador y cocina 
de gas. I n f o r m a n : Neptuno, 185, altos. 
Te lé fono M-3502. . a^uj». 
17561 3 My . 
altos. 
17754 2 my 
E N E L I T N T O R E S C O Y E L E G A N T E 
1 reparto L a Sierra. Se arrienda o vende S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A un m a g n í f i c o chalet de dos plantas, com 
nueva casa calle 19, n ú m e r o 243, entre pletamente amueblado, con jardines y 
E y F, Vedado. Puede verse. Las llaves terrazas, propio para personas de r e f i -
a l fondo. Pregunten por B e r n a b é . .nado gusto. In fo rman en el mismo: Ca-
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A . ! - - i l i f - L 1 m y j l ^ J j l a - ReParto ^ S i e r r a . ' T e l é f o n o 
planta baja, de sala, saleta, tres cuar- i S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 15, E N . ' i77qfi •? M v 
tos. L a llave e informes Romay 1. a l to ' t r e G >' H . por ta l , sala, comedor, r e - ' - — 
esquina a Cádiz. ; posetrfa, dos baños , seis cuartos só t a - ' S E A L Q U I L A U N C H A L E T , E N M I 
17826 1 m y 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
lado |recer piso izquierda de Bemkza 
No. 18. R a z ó n Zulueta No. 36 G, altos. 
17841 7 my. 
no, con por ta l , cocina, dos cuartos baño, ! lagros y Cort ina 
garage con cuarto y baño . I n f o r m a n : HÍ I dero Santos Suárez . Precio de s i t ú a numero 
16792 
144-
1 Myo . 
1TS98 1 my 
S E A L Q U I L A N 
calle Lnz No. 
L O S A L T O S 
104, esquina 1 
B E A L Q U I L A N L O S E S I » L E N D I D O S 
altos de O'Reilly, 59. In forman en los 
bajos. S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . 
_, 17751 1 m y 
B O N I T O L O C A L D E 9 M E T R O S P O R 
-0 . de techo de azotea, sin columnas v 
l u y claro, en la calle de D e s a g ü e , 70', 
y Subirana, se alquila! 
14575 12 my 
¡ p r o p i o s por su comididad . f a m i u ^ , ^ Al l tomo i n d i n a D e s a g ü e . 7 2 . ^ ^ . don 
2 my, i 17164 i m y 
S E A L Q U I L A P O ? M O D I C O P R E C I O 
la hermosa casa. L ínea , 88, altos, en-
t re Paseo y 2, a dos casas del parque de 
Paseo, acera de la brisa, con diez es-
u l é n d i d a s habitaciones, sala, saleta, ca-
ler ía , muy amplio comedor, m a g n í f i c o 
cuarto de b a ñ o y otro de criados, coci-
nas de gas y de ca rbón , agua caliente 
Azotea y si el inqui l ino tiene a u t o m ó v i l 
derecho a tenerlo en el garage e inde-
pendiente completamente de la planta 
le se encuentra la l lave y s« 
]dan informes. 




una cuadra del para-
ez. Precio de situa-
In fo rman Santa Catalina y Cor-
1 m y 
S E A L Q U I L A U H A B U E N A C A S * ]ag 
ra t ren t ren de lavado con toa» In_ 
comodidades y sanidad compie'f: Te . 
f o r n ^ n : Palat ino 1, señor Rodrlf^a 2. 
léfono 1-2895. De 7 a 9 y de my-
18030 
P R E O O S A C A S A E N $ l » l d l 
Se ha l la a solo 30 metros a6.'TR.A A es 
del Cerro, calle San Pablo, ^uca l le ' a s . 
a la entrada de la barriada» ^ e léc t r icos 
fa l tada aceras nuevas, foco hace 
y t e l é fono instalado. Fao' de con, 
poco para v i v i r l a , cielos Tflhrica, Tie-
creto, pisos lo m á s f ino e n i m a ' gaia, 
ne lujosa fachada, he r inos^ cuartos, 
gran saleta, dos esp léna i "" .n_ 
b a ñ o regio, con todos su3 a p a ™ 
cluso b a ñ a d e r a , de porcelana ^ o ^ b 
f r í a y c a l i e n t ¿ en todos os s | rv ic o ¿ 
m a g n í f i c a cocina gas. cuarto cnaaa Q 
patios y buen traspatio P ^ ^ ^ t am-
cas o rnha i i r^ ^ J a i e . ventanas a am 
E N $120.00 S E A L Q U I L A L A M O D E R -
na y amplia casa, de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, acabada de fabricar, situada en 
la calle de Durege y Enamorados, San-
tos Suárez , a una cuadra del t r a n v í a 
e léc t r ico , compuesta de sala, recibidor, 
cuatro hermosos cuartos, baño1 in ter -
calado, clause, comedor, despensa pan-
t r y , gran cocina con calentador, servi-
cios de criaecs, garage y dos patios L a 
i S ^ S ^ f ^ f i S ^ - j S I G U E A L F R E N T E 
cas o caballos, pasaje, •---„ 1 TAR, 
bos lados. Puede verse de 2 nar5 el miér -
de. Q u e d a r á desocupada Pf^Ha 2 me-
coles, probablemente. G a r a n t í a , 2 me 
ses en fondo o fiador 
17916 1 m y 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S f f i T g 
ALQUILERES 
VIENE D t t F R E N T E 
r A S I T A SE A L Q U I L A U N A E N SAK 
f.uis v Quiroga, le t ra C. .Tesús del Mon-
te, precio 26 pesos con luz • 
17137 1 my-
Se a lqu i l a ana nave , p r o p i a pa ra a l -
m a c é n o indus t r i a , t iene 4 0 0 metros y 
2 puertas de en t rada . A precio de s i -
t u a c i ó n . D i a n a , entre Buenos A i r e s y 
C a r v a j a l . Cerro. 
18083 f. m7. 
Se a lqu i la l a hermosa casa de Pren-
sa, 3, pegado a l paradero de l Cerro , 
compuesta de p o r t a l , sala, comedor, 
tres habitaciones grandes, banadera y 
servicios. I n f o r m a n en Obispo 104 , de 
1 1 a 3 . Bustamante . 
17919 2 _ m i _ 
SE A L Q U I L A PEDBOSO; 11, U N A CA-
8 ^ 6 ^ 3 5 pesos. Cruz del Prado. 8, L a 
l lave. „ Tur,, 
17876 2 
SE A L Q U I L A N SOS M A Q N i n C A S 
habitaciones con ba lcón a la brisa del 
mar, juntas o separadas, saca de corta 
f a m i l i . v f o ^ asistencia o sin ella. Indus-
t r i a 1 4 , ' ú l t i m o piso. Se prefieren hom-
bres solos o matr imonios sin n iños . 
18133 2 my-
BE A L Q U I L A U N CUABTO M U Y 
fresco y ventilado. Precio de s i tuac ión 
en casa muy buena y t ranqui la , propio 
para hombres solos en Habana I13i a l -
tos entre Teniente Rey y Mura l la . 
18135 2 
F A C T O R I A 18, CUAJDKA Y MTtT>TA D E 
! Monte. Hay habitaciones a la calle e 
i interiores, coh lavabos de agua corrien-
' te, con muebles y sin ellos y comida 
, si se desea. A persoonas de moralidad. 
Hay te léfono. 
18141 5 my. 
S E A L Q U I L A E N 34 P E S O S L A CA-
sa Armonía , n ú m e r o 1, casi esquipa Pa-
la t ino Cerro, por ta l , sala, comedor, tres 
cuartos, patio grande. L a l lave en la 
bodega. Informes: Figuras, 78, cerca 
de Monte. 
17847 8 My-
S E A L Q U I L A N D E P A B T A J O E N T O S 1>E 
dos y un cuarto frente a la calle e 
interiores con luz y lavabos en $36.66, 
$32.00, $18.00 y $15.00 en Polzos Dulces 
y L u g a r e ñ o una cuadra del paradero del 
t r a n v í o del P r í n c i p e frente a la Quinta 
de los Molinos. Informes Sol 79 de 4 
a seis. 
18145 2 my-
E N C O N S U L A D O 80, B A J O S , S E A L -
qui la una hermosa h a b i t a c i ó n con toda 
asistencia a persona sola o matr imonio 
sin ni i íos . Se piden referencias. Te lé fo-
no A-92S9. 
18124 2 my. 
V E R S A L L E S H O U S E 
L a m e j o r casa d e h u é s -
p e d e s , m a g n í f i c a s h a b i -
t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s , t o d o c o n 
v e n t a n a s a l a b r i s a , l a -
v a b o s d e a g u a c o r r i e n -
t e , a g u a c a l i e n t e e n sus 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s . 
H a b i t a c i o n e s i n t e r i o -
r e s , d e s d e $ 5 0 . 0 0 c o n 
s o b e r b i a c o m i d a . 
S é a d m i t e n a b o n a d o s 
a l a m e s a . 
( N o d e j e d e v i s i t a r n o s . ) 
I n d u s t r i a , N o . 5 3 . 
T e l é f o n o A - 0 5 7 2 . 
17943 
M I N E S S O T A H O T E L 
5 my 
# 
i C o n s t r u c c i ó n moderna, habitaciones a la. 
| brisa, duchas y b a ñ o s con todo su con-
f f o r t . T a m b i é n hay comedor, habitacio-
i nes para hombres solos. $1.00 d ia r io , 
i A personas de mora l idad . Manrique, 
i 120. Te lé fono M-5159. 
j ^ 14538 6 my 
¡ A m p l i o s apar tamentos , b a l c ó n a la ca 
; l ie , buenos b a ñ o s . Jovel lar , 4 5 , j u n t « . 
| a la Un ive r s idad . 
15762 30 ab 
C O M P O S T E L A , 
y comida $30. 
17934 
32, A L T O S , C U A B T O 
3my 
S E *T.QTrrT.A- D E P A R T A M E N T O A3K-
plio, propio para oficina, consultorio o 
1 matr imonio , conj tres balcones a l a ca-
lle, luz, l l av ín y agua. Progreso, 1, p r i n -
cipal, esquina a Aguacate. 
18057 2 my 
¿ E P A B T O B E T A N C O U B T : D E T R A S 
de la Iglesia del Cerro, a lqui lo dos ha-
bitaciones nuevas con servicios inde-
nendientes en Parque, n ú m e r o 5, entre 
Florencia y Magnolia, ún i ca casa de 
^ n l ^ ^ frentC' 2 My . 
A " " B E A J U S T A R E . A L Q U I L O L A C A -
sa moderna de la calle de Atocha, 8 1Í2, 
en el Cerro, a una cuadra del carro, 
compuesto el bajo: de sala, comedor y 
5 cuartos, en $60 y el a l to : de sala, co-
medor Y 3 cuartos en $50. Rebajo $20 
en cada casa si hacen contrato, a ra-
zón de $5 por año. , 
1752S i ™y . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A , 
para oficinas, en los altos de »i casa, 
calle de Cuba, 69. In forman en la mis-
ma. 
17933 
T a m b i é n fabricamos cajas a ca r rón 
para todas las Indus t r ias . Barqu i l los , 
Papel Salvil la , Capacillos y Cartuchos da 
papel para d u l c e r í a s , c a f é s y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — - T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
A g u i l a , 113, al tos, esquina a San Ra -
| f ae l . C a s á pa ra fami l ias s i tuada en e l 
I pun to m á s c é n t r i c o de l a Habana . A m -
i pitas habi taciones b i en amuebladas 
j con lavabos de agua corr iente , y c o n 
¡ b a l c ó n a la calle de San Rafae l . H a y 
: t a m b i é n u n hermoso depar tamento con 
| b a ñ o p r i v a d o . Mesa selecta. 
I 16i0i 19 m y 
| P A L A C I O " L A P Ü ¥ I S T M A 7 , " ' 
Monte, 5, esquina a Zuhie ta . l í a b l t a -
I ciones y departamentos desde 30, 35, 40, 
l 50, 60 y 90 pesos, por una persona. Es-
i p l énd ida comida y esmerado t r a to . Por 
¡ la puerta cruzan los t r a n v í a s a todas 
i partes. Te lé fono A-1000. 
j 13646 i my 
H O T E L B R A N A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
m á s f r e s c o s q n e t o d o s , m á s b a r a -
t o s q u e n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a -
m i l i a s p o r su c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a . T e l é -
f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L u c e n a . 
16134 18 my 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n con l avabo 
de agua corr iente , a hombres solos. 
M o n t e , 3 8 , altos, 
30 ab 
SE A L Q U I L A N . HERMOSAS H A B I -
taciones con v i s t a a las calles de Ubra-
p í a y Compostela interiores, precios 
desde $40 por persona en adelante con 
toda asistencia, agua corriente en todos 
los cuartos y b a ñ o s con agua caliente y 
f r ía . Obrap ía , 57, altos de Borbolla. 
17500 6 my 
_ 5 m y ^ I " 
V E B A N o T SE 
L A P O U P E 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa para f ami l i a s . Inmejorable 
para el verano. E l punto m á s saluda-
ble de la Habana. Precios sumamente 
reducidos. Comida excelente. San L á -
zaro. 504. 
16618 5 m y ^ 
A G U I Á B , 92. E S Q U I N A A O B I S P O . L A 
Casa Blanca. Se alqui lan, a precio de 
s i t uac ión , oficinas y viviendas a hom-
bres solos; t a m b i é n se a lqui la la sala 
y local de la planta baja. Informes, en 
la misma. 
16860 22 m y 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
ra hombres solos, es fresca y clara, 
tiene buen b a ñ o y te lé fono . Ks casa 
de f ami l i a y se *jdgen referencias. 
Aguacate 21, bajos. 
17843 4 my. 
E N M U R A L L A 117, A L T O S , S E A L -
qui lan frescas y venti ladas habitacio-
ffés. Áéiiá y luz abundante. Para hom-
bres solos. 
17836 5 my. 
15763 15 my 
S E ~ A I . Q U I L A U N A C A S I T A Y H A B I -
taclones modernas con uc e léc t r ica , en 
l a calle de Carmen y Monasterio. Cerro, 
v una casita en Juanelo. 
" 17047 2 My- • 
E N E L C E R R O , A D O S C U A D R A S 
la Calzada y una de l a Iglesia, se a lqu i -
lan unos frescos y ventilados altos, con 
sala, cuatro cuartos, lavabos, cocina de 
sss y d e m á s comodidades. In fo rman en 
los bajos, San Cr i s tóba l y San Salvador. 
Bodega. • ., , , 
17023 4 My . 
E N LO MAS A L T O D E L CEBBO, E L 
chalet m á s bonito de la Calzada, 809, A, 
Se alquila un departamento de dos ha-
bitaciones, sala y hermoso portal , pro-
pio para una consulta de médico o den-
tista, no hay m á s inquil inos. Informan, 
en la misma. 
17148 - 1 My . 
teoabácoa, Regla 
Casa Blanca 
es mam .uiiiiúujun 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
Santo Domingo "0, a l a entrada de la 
v i l l a de Guanabacoa, l ínea de Regla, 
acabada de reformar con bañof moder-
nos y tiene siempre agua para bmero-
sa famil ia , c l ín ica o colegio. La. l lave en 
la misma. In fo rma su dueño. Monte 5, 
¡xltos. señor Gómez. 
17287 10 m y 
H A B I T A C I O N E S F B E S C A S Y V E N -
t i ladas se a lqui lan dos en Rayo, 77, en 
la misma se da de comer a precios con-
vencioxfles. 
168S2 A a _ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada, J e s ú s Mar ía , 70, altos, ca-
sa de f ami l i a par t icular , se da comida. 
18050 3 my . 
Se a l q u i l a n dos departamentos jun tos , 
con ter raza en e l M a l e c ó n 248 , a l tos , , 
t o d a c o m o d i d a d . L u z y t e l é f o n o , casa 
de f a m i l i a . In formes , de 8 a 1 
18015 3 my 
N O S E E M B A U Q U E E S T E 
Frente a t r a n v í a e léct r ico, a quince m i -
nutos, por t r a n v í a , centro comercial de 
la ciudad, carros cada cuarto de hora, 
en chalet m a m p o s t e r í a , . todo confort mo-
derno, rodeado jardines, frutales, se a l -
qui lan dos departamentos a personas 
mayores decentes. No enfermos. M á s i n -
formes: J. C. Apartado. 2272. Habana. 
17884 6 My . 
S E A L Q U I L A U Ñ E S P A C I O S O S A L O N 
alto, con su buena escalera de m á r -
mol y sus servicios sanitarios. Alda-
ma. Í 5 0 . I n fo rman : Manzana Gómez, 
4, b a r b e r í a . 
_ 3 my_^ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y ventilada. Angeles, n ú m e r o 
43. t i n t o r e r í a , entre Monte y Corrales. 
17941 1 My. 
A L Q U I L A N DOS 
amuebladas en caga de 
na de moralidad 
^ ^ a A f S P / ^ o 2- En »° ^ la Habana , se 
fios. Apodaca. 22. ^ i T o Í T S ^ " 1 1 n i - , Pescas habi taciones y depar-
17492 3 my ¡ tamentos amueblados con vis ta a l 
M A L E C Ó N , 35, E N T R A D A P O B S A N 1 Prado y M a l e c ó n , ideal para el ve-
)s habitacions claras y ; MW,A p ^ : _ ' T - i í r - _ , ventiladas,' con toda asistencia, casa 
muy fresca, con gran terraza a l Male-
cón. Buena y abundante comida esme-
rada limpieza, sólo a personas decentes 
y de estricta moralidad. Precios m ó d i -
cos. 
i 17369 6 M y . 
rano . Precios 
A - 7 5 4 1 . 
14486 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
6 my 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y ant iguo edfiicio ha s í -
N U E V O H O T E L , P B O X I M O T E B M t 
.narse el edificio, Concordia y Campana- | 
r io, construido expresamente para ha l l 
o casa de h u é s p e d e s , admito proposicio-
nes de arriendo. Informes en el mismo, 
de 2 a 4. 
_J. 8 0 4 5 3 m y _ 
E N B M P E D B A D O , 31 . SE A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones amuebladas, a 
hombres de moral idad o mat r imonio sm 
n iños , hay t e l é fono y esp lénd idos cuar-
tos de baño , no se dan comidas. 
18011 2 m y 
JESUS D E L M O N T E 559 l!2 A L L A D O 
de la l e c h e r í a hay habitaciones altas y 
bajas a precios muy baratos. 
i s o i s i my 
A B O M B E S S O L O S , D E M O B A L I D A D , 
se a lqui lan dos habitaciones bien ven-
tiladas, a 15 y 20 pesos, en f ami l i a 
alemana. Acosta, 68, a l tos . 
18039 4 m y 
E N Z U L U E T A , 46, ALTOS, SE A l -
quila un espacioso sa lón, propio para 




cosa a n á l o g a , 
altos. 
L a l lave en 
3 m y 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Este magn i f i -
co hotel se encuentra en lo m á s cén-
tr ico de l a ciudad, a una cuadra del 
Parque Central , pasan t r a n v í a s de to-
das las l í n e a s por su puerta . Ofrece es-
p l énd idos departamentos y habitaciones 
frescas y ventiladas con todo servicio 
Prado 123.—Departamientos y hab i t a - H° completamente reformado. Hay en él 
t , i , T . . J , , . . I departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
Ciones Con todo Servicio pa ra f ami l i a s , ' y.lcios pr ivados. Todas las habitaciones 
„ „ _ i . „ „ u » k : * » : tienen lavabos de agua corriente. Su 
a precios baratos. Habi taciones COn propietario, Joa,quín S o c a r r á s , ofrece a 
t odo serv ic io pa ra hombres, a t r e in t a 
pesos a l mes, abonados por meses, 
qu icen as o semanas. 
" 17564 2 m y _ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
o sin muebles a hombre o s e ñ o r a sola, 
precio módico. Cuba, 62, altos, a l fondo. 
17538 i My . 
B E R N A Z A , 3 6 
Piso pr inc ipa l frente a la Plaza del 
Cristo, muy amplias habitaciones con 
ba l cón independiente, en lo m á s c é n t r i -
co de la ciudad, comida especial. Se 
y buena cocina Cuenta con dos sucur-j a(jmiten abonados. Precios razonables 
sales m á s . Precios económicos para f a - i j ^ g j 25 m y 
mi l ias estables y tu r i s tas . T e l é f o n o s : , i , 
A-4556. M-3496. . E N S A N B A P A E L 144, P R O X I M O A 
16696 5 my j Be lascoa ín , se a lqui lan habitaciones con 
r— i lavabos de agua corriente y con comida. 
las famil ias estables el hospedaje m á s 
seno, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o "Ro-
mote l " . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T C I O N M U Y 
amplia, mucha ven t i l a c ión y lavabo de 
agua cóTrtente para hombre solo, no pre 
gunten en los bajc#;, suban a los altos 
y v e r á n m i nombre en la puerta, A . J i -ménez. Bernaza 39, altos. 
17488 i m y 
PBADO, 19, A L T O S , N U E V A CASA 
de huéspedes , amplias y lujosas habita-
ciones y departamentos con y sin comi-
da. Todo a precios de competencia. Te-
léfono A-9 4 0 5. 
17037 2 My. 
E N CASA D E P A M I L 1 A D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada independiente y vis ta a la calle, 
a hombre solo. I n f o r m a n : Te lé fono ¡ 
A-1824. 
G. Ind . 10 ma 1 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . Gran casa para fami l ias , f 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habi taciones , ' 
con balcones a '.a cal le , luz perma- j 
nente y lavabo de agua corr iente . 
B a ñ o s de agua f r í a y ca l iente . Buena 
comida y precios m ó d i c o s . P r » p i e t a - ' 
r i o : J u a n Santana M a r t í n , Zu lue ta , ! 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . í 
Casa d e H u é s p e d e s " L a s V i l l a s " ! 
Prado 119. Te lé fono A-7576. H a b i t a c i ó n 
y corqidc, desde 30 pesos mensuales. 
B a ñ o s f r ío s y calientes. 
17235 9 ab. ' 
VEDADO 
i IIIIIIIMIIIIIWIIIIIIIIIimiiniiiiiniiiiiiMi uní 
H A B A N A 96, ALTOS, E N T B E O B I S P O 
y Obrapía . Se alqui lan buenas habita-
ciones 'jon todo í^ rv ic io . Casa de mo-
r a l i d a d Si conviene a los inqui l inos se 
les sirve comida. Hay te lé fono . 
18000 1 my. ^ 
V E D A D O . B . N U M E R O 20, E N T B E 11 
y 13. Te lé fono F-1491. situada en el me-
j o r punto, fresca y vent i lada casa de 
todo orden a lqui la dos habitaciones pro-
pias para dos personas excelentes, co-
midas, esmerado servicio y muebles, en 
la misma se desea un socio de cuarto. 
17573 4 My . 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A P A V O B I T A Y E L 
Combate. Tel . A-3976. A-4206 y A-3906. 
San Nico lás 98. de Hipó l i t o Suá rez . Es-
tas tres agencias ofrecen a l públ ico un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
15526 13 my. 
» E l D I A 1 1 I O D E L A M A R I - » 
& N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n 0 
C( c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a & 
O R e p ú b l i c a , ^ 
N U E V A G A S A D E H U E S P E D E S V 17314 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
lan dos habitaciones a la calle, con 
todo servicio, para una o dos personas. 
Agu i l a . 94. 
18078 4 my 
Colombia y Pogolotti 
B U E N A V T S T A , C A S A P A R T I C U L A R , 
cuarto amueblado, $20.00. B á j a s e de 
t r a n v í a una manzana, después del para-
dero Columbia. V é a s e Antonio, calle 
Tres llosas, media cuadra de calle Real. 
18065 i 6 m y _ 
G - U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A C A -
sa Pepe Antonio, n ú m e r o 14, compues-
ta de rala, %omedor, cuatro habitacio-
nes, baño , cocina, y d e m á á s comodida-
des. L.a l lave enfrente. In fo rman : ca-
l lé L . n ú m e r o 157. Teléfono F-2226. 
1803 . 5 my 
M A R I A N A o! O R P I L A . E N L O M A S 
al to de Buen Vis ta y en la misma l ínea , 
se alqui la una casa a la' brisa, con c in-
co habitaciones, garage y d e m á s como-
didades. Precio 100 pVos . ' T e l é f o n o 
1-7396 
17905 - 3 m y 
, $ 
A L Q U I L O D O S C H A L E T S , A C A B A -
dos de fabr icar : uno con muebles y el 
otro sin ellos. E s t á n situados a tres 
cuadras del Hotel A l m e n d a r é s , en lo 
m á s fresco y alegre, con juego de ten-
nis a l frente, á r b o l e s frutales en el 
patio, entrada de garage, azotea con es-
calera, agua en abundancia con tanques 
de repuesto. Constan de j a rd ín , por ta l , 
sala, recibidor, tres grandes habitacio-
nes, baño intercalado. con servicios 
completos, comedor y cocina. Precio 
sin muebles '$100.00. con ellos precio 
convencional. Su propietario en Indus-
t r i a . 54. te lé fono M-6591. dispuesto a 
a c o m p a ñ a r a l que desee verlos. 
17935 1 6 m j ' 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
la calle, con salida a la saleta, propia 
para un médico u of ic ina. Agui la , 94, 
a l tos . 
1 8078 4 my _ 
E N C A S A D E F A M I L I A , D E E S T R I C -
ta moralidad, se a lqui la un departa-
mento de dos hermosas habitaciones, 
juntas o separadas, a s e ñ o r a sola o ma-
t r imon io sin n iños , n i animales. Lea l -
tad. 114, moderno, ó 128, C, entre Salud 
y Reina . 
18071 - S m y 
S E A L Q U I L A N 
Manrique, 123. entre Reina y Salud a 
media cuadra de los carritos, se a lqui -
lan e s p l é n d i d a s y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con vis ta a 
la calle e interiores, con agua coorrien-
le, "servicio de criados y ropa, con y sin 
comida a personas y matr imonios de 
moralidad. Precios reducidos. Hay te-
léfono y b a ñ o a todo confort . 
16488 í ; l _ m y ^ _ 
ALTOS D E P A T B E T , POB Z U L U E T A , 
el mejor pur.to de la Habana. Habi ta-
ciones con y sin muebles, todos a la 
calle con v i s t a al Parque Central y ba-
ratos . 
13974 3 my . 
5 my 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa h a y h a b i t a 
ciones c o n todo servicio, agua c o m e n 
te , b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A T R O P I -
C A L " . San N i c o l á s 122. Se alquilan de-
partamentos para famil ias , con ba lcón a 
la calle. Hay habitaciones con muebles 
y sin ellos, con comida y sin ella. Se 
necesitan socios de cuartos. Precios de 
reajuste. 
17624 i m y 
D E P A R T A M E N T O C O N O S I N M U E -
bles, cuarto grande, tres balcones, co-
medor, cocina coh gas, agua caliente y 
fr ía , baño y entrada par t icular . Berna-
za, 48, pr imer piso. 
17410 2 My. 
en Monte No. 2 A, esquina a Zulueta 
hermosos departamentos de dos h a b í -
taciones con v is ta a la calle a m a t r i - M - 3 5 b 9 y M - 3 2 5 9 . 
monios y famil ias . Orden y moralidad. 1 
179S2 2 my. 
O B R A P I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos con ba lcón a 
la calle, gabinete de mamparas, muy 
amplias, luz. lavabo, buenos servicios, 
cons t rucc ión moderna para oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informes, 
el portero. 
17477 3 my. 
S E A L Q U I L A E N C A S A M U Y T R A N -
tf,iA n T U i <3uila una h a b i t a c i ó n amueblada, pro-
$ b ü por mes . Cuat ro Caminos . l e i i S . jpia para un caballero, casa muy l impia . 
i Gámbiatnse referencias. Hay te léfono, 
ran cuarto de baño. No hay cartel en 
C A S A D E H U E S P E D E S L A C E L I A 
se admiten pensionistas, precios m ó d i -
cos servicios esmerado, t imbres y ser-
vicios privados, b a ñ o y agua caliente. 
A c o s t á 66. 
17936 . 4 ^ 
S E A L Q U I L A N ' D O S H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos, con luz y l lav ín , en . 
la misma se dan comidas. Rayo 77. 
17900 5 uy _ I 
S E " A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O i 
con dos habitaciones, agua caliente y i 
fr ía , todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
• 17738' ¿O Ah. | 
; ¿ E AT.QTTTI.A U N A H A B I T A C I O N A 
¡ hombres solos, en Galiano 132, altos i 
| del Brazo Fuerte. 
17924 fi my ¡ 
| S E A L Q U I L A U N A S A L A , C O N D O S 
ventanas para la calle, h a b i t a c i ó n ane-
i xa v comedor, t r a n v í a s por la puer ta en 
] Merced 86, bajos. 
17921 1 <ny 
E E A L Q U I L A U N A C A S A M A M P O S T E -
r í a con sala, comedor, tres cuartos, ca--
r ros e léc t r i cos por delante. Calle Stein-
hart , n ú m e r o 40. Marianao. 
^ 1787S . 2_My. 
R E P A R T O B U E N R E T I R O . S E A L Q U T -
la fresca y cómoda casa con sala, co-
medor, cuatro habitaciones, baño in ter-
calado completo, hal l y servicios de 
criados y. garaje. Infanta, entre Ave-
nida de "ColU/mbia y Medrano. una cua-
dra del t r a n v í a . I n fo rman : Escobar. 176. 
a l tos . Te léfono M-5781. 
18041-42 7 m y 
•SB-tStfTJí 
S A N J O S E , 46, A L T O S , E N C A S A P A R -
t icular , se a lqui la una h a b i t a c i ó n con 
v is ta a la calle, luz. te léfono, a m a t r i -
monio sin n iños u hombres solos. Pre-
cio 25 pesos. 
17858 _ . 1 . . M y - _ 
P R A D O Ño . 115. S E A L Q U I L A U N A 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . Se da barata. 
Pueden cocinar si lo desean. In fo rman 
J o v e r í a LA Isabelita. Tel . M-4087. 
17983 3 rhy. 
S E A L Q U I L A ' U N A H A B I T A C I O N A L -
ta con su azotea a l i frente, comnleta-
mehte independientte en Agui la 269. 
17976 . 3 my. 
E N N E P T U N O , 187. ALTOS, E N T R E 
Gervasio y Be lascoa ín , se a lqui lan dos 
habitaciones con toda asistencia, en casa 
de moralidad, a fami l ias u hombres so-
los . Te lé fono M-3615. 
16761 1 m y 
CASA B O S T O N RfelNA, 20, ALTOS". 
se a lqui lan habitaciones frescas claras 
c h ig i én icas , precio de reajuste, habita-
ción, almuerzo y comida, para una per-
sona $1.50, para dos $2.50, por meses 
convencional. Esta casa por su punto 
cén t r i co doble t r a n v í a es la delicia de 
los forasteros. Su lema: Orden, M o r a l i -
dad, y baratura, v i s ta a la calle. Reina, 
20. altos. 
17112 9 My. 
E N CASA P A R T I C U L A R , L E A L T A D 
131 altos, entre Salud ' y Dragones, se 
alquila una espaciosa h a b i t a c i ó n muy 
ventilada cerca de los servicios y de 
los t r a n v í a s . En l a misma una para ma-
t r imonio solo. 




Villegas. 88. altos. Módico 
M y . 
H O T E L " C H I C A G O " 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Villegas, 58, entre Obispo y O b r a p í a . 
Casa paar famil ias , esquina a l a brisa 
e inmejorables condiciones h i g i é n i c a s . 
Habitaciones con todo servicio y comi-
da, desde $50. Te lé fono A-.1832. Se 
admiten abonados al comedor. 
15704 12 my 
P A R A L A S D A M A S 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
t r ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habi-
taciones con ba lcón al famoso Paseo del 
Prado, e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante, a l mes. B a ñ o s y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali- v-rándonoo 
dad en las comidas a la orden y esme-' p ' 
rado t ra to a los abonados. Precios rea-
jus te . Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos al mes, casa y comi-
da. Buen t ra to y esmerado servicio. 
Paseo de Mar t í , n ú m e r o 117. Te lé fono 
A-7199. 
17181 9 m y 
Usted puede ser una dama elegante, 
pero si su melena no e s t á rizada, usted 
e s t á fuera de moda. 
No use tenazas calientes, pruebe el 
l e g í t i m o tónico vegetal "Ondirie'', sen-
ci l lo de usar e inofensivo. 
Rechace imitaciones, el Ondine leg í -
t imo vale $1.75. 
De venta en las farmacias: 
Santa Amal ia . Animas y Consulado. 
D r . P a d r ó n , Be la scoa ín y Neptuno. 
San Juan. J e s ú s del Monte y Est ra-
da Palma. 
D r . Ramos, 17 y B a ñ o s . Vedado. 
D r . Cobiella. San Rafael e I n f a n t a . 
18096 7 m y 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
P A R A O P I C I N A , SE A L Q U I L A , U N 
esp lénd ido departamento de dos habita-
ciones, en el punto m á s c é n t r i c o de la 
Habana. Obispo. 89, altos. Informes en 
los bajos. G u t i é r r e z Lizaso y Cia. 
17731 •• 2 My. 
VARIOS 
P a r a l a t e m p o r a d a d e l v e r a n o se 
a l q u i l a u n a casa a m u e b l a d a , e n 
u n a f i n c a i n m e d i a t a a l a H a b a n a , 
a t o d o l u j o y c o m o d i d a d , c a p a z 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a d e p o s i c i ó n . 
T i e n e j a r d i n e s , t e n n i s , c o u r t , v a -
q u e r í a , g a r a j e p a r a c u a t r o m á q u i -
na s , s e r v i c i o c o m p l e t o p a r a c r i a -
d o s , t e l é f o n o , a g u a a b u n d a n t e , e t c . 
I n f o r m a n : 1 - 2 4 4 3 . 
1S079 ' 2 my 
C A L A B A Z A R B E H A B A N A . S E A L Q U I -
la hermosa casa quinta, propia para fa-
m i l i a numerosa, con patios de frutales y 
grandes comodidades, en la calle de 
Marieles, n ú m e r o 31. Su d u e ñ o : L iber -
tad, 1, esquina a J. M . P á r r a g a . Víbora . 
Te lé fono 1-1124. 
17853 8 My. 
A U N K I L O M E T R O P U E B L O D E L A S 
C a ñ a s . se arrienda o se vende finca, 
r ú s t i c a , con ocho caba l l e r í a s , redimida, 
casa madera y teja francesa, m á s de 
m i l frutales en producc ión . Informes, 
Cuba, 52, altos, apartamento. 6. Ha-
bana. 
17519 6 m y 
C O J I M A R 
En el reparto de l a Loma se a lqui la 
un chalet nuevo, de dos pisos, por la 
temporada 0 por a ñ o s . Informes M-2091. 
17631 4 my 
E N V A R A D E R O S E A L Q U I L A P O B 
la temporada de Verano, o se vende el 
hermoso y fresco Chalet " V i l l a Mar í a " , 
situado en el lugar m á s cén t r i co de l a 
playa Norte. Para Informes l l á m e s e al 
te lé fono F-2018. 
16295 3 my. 
r r ^ L ^ ' . J -
E N S A N I G N A C I O 12, A L L A D O D E 
la Catedral se a lqui lan habitaciones 
para f-7nilias y oficinas muy frisseas 
y c l : i r# ; a una cuadra del mar ; precio 
de reajuste. Se lesean personas de 
moralidad. Pr imero y segundo piso. Es-
tas habitaciones son propias para ame-
ricanos y europeos y cubanos que les 
guste el fresco y lo nuevo. 
17075 1 my. 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A S A L A 
de dos ventanas con entrada indepen-
diente, con luz. en casa de f ami l i a mo-
ra l . Se cambian referencias. En punto 
muy cént l ico . San L á z a r o 3 42, Ciudad 
_.17995_ , . . . . . 1 m y . J 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
fresca, con muebles, para uno o dos 
caballeros. Precio razonable, abundan-
te agua. Se dan y exigen referencias 
en Vil legas 113, segundo piso, entre 
Teniente Rey y Mura l la . 
17990 e my. 
SE A L Q U I L A E N CASA DE F A M I L I A , 
una hermosa h a b i t a c i ó n a hombres so-
los; tiene ba lcón a l a calle y lavabo de 
agua corriente; se dá en módico precio. 
Galiano, 92, altos. 
17709 ^ 1 My. 
SE A L Q U I L A P A R A U N M É D I C O p 
dentista, una sala y un gabinete con 
agua corriente, en la calle de Prado 33, 
bajos. Informes, en la misma. 
17694 4 m y 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de fami l i a Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas f i j a s . 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. Precios m ó d i c o s . Teléfono A-1808. 
17052 3 m y 
H O T E L " B E L M O N T " 
-vntiguo Hote l Indus t r i a . Hospedaje es-
pecial para famil ias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con Servicio de agua corriente y 
b a ñ o s de agua f r ía y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Centra l . Ex-
celente comida y precios m ó d i c o s . Hay 
ascensor y se habla I n g l é s y F r a n c é s . 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
t r ia , 125, esquina a San Rafael . Te lé -
fono A-37SS. 
16749 21 my 
M á q u i n a s Singer. Agente. Rod r íguez 
Arias. Se e n s e ñ a a bordar, gratis , com-
alguna m á q u i n a "Singer", 
nueva, sin aumentar el precio, a l con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se a lqui lan y cambian por las nuevas. 
A v í s e n m e por correo o al Tel . M-1994. 
Angeles 11, esquina a Estre l la , j o y e r í a 
" E l Diamante". Si me ordena, i ré a su 
casa. 
r814 2 30 my. 
C E R C A D E L C O M E R C I O T O F I C I N A S 
se a lqui lan dos habitaciones amuebla-
con agua, corriente y toda asistencia 
Aguiar 47; p rx imo al Parque de San 
Juan de Dios. 
1 7 ^ i my. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
y u t a h a b i t a c i ó n con agua corriente y 
ba lcón amueblada casa moderna. En la 
misma se admiten abonados a l a mesa 
esmerada limpieza, comida e s p a ñ o l a lo 
mejor de la Habana. Obispo. 54 Teléfo-
no M-6201. 
17786 ' i My . 
H A B I T A C I O N E S 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos dos departamentos qiíe a lqui la-
mos con o sin muebles, tenemos eleva-
dor, b a ñ o s con agua caliente y lavabo 
en todas las habitaciones; mucha higie-
ne y mucho fresco. Vil legas. 110. entre 
M u r a l l a y Sol . 
17940 13 m y 
M A L O J A , 2 0 4 
Departamentos. Cuartos con luz, agua 
corriente, cocina, lavadero y fregadero 
a catorce pesos. 
17897 3 m y 
H A B I T A C I O N E S C L A R A S Y V E N T Ñ 
ladas, altas y bajas, propias para o f i -
cinas o para hombres solos, agua abun-
dante y electricidad. Desde 10 pesos a 
30. Inc lus ive limpieza. Vecindad escogi-
da. C á r d e n a s , casi esquina a Monte, 15. 
Casa " M a l u f . 
17878 2 Mv. 
HABANA 
S A N B A P A E L , 65. SE A L Q U I L A N H A -
bitaciones. 15 pesos, ventiladas y gran-
des, es oasa de moral idad a tres cuadras 
de Galiano y pasa el t r a n v í a por la 
puerta. 
17870 2 M y . 
E N CASA D E F A M I L I A H O N O R A B L E , 
se alquilan dos e sp l énd idas habitacio-
nes a matr imonio u hombres solos. San 
L á z a r o . 93, altos. 
18106 4 m v 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa par t icular en l a calle Casti l lo n ú -
i 1 ^ , , * ' moderno, para hombres solos. 
*132 2 mv. 
E S Q U I N A A L MERCADO UNICO. SE 
¡a lqu i l an en Monte, n ú m e r o 347, tres de-
partamentos altos de tres habitaciones 
y servicios a hombres solos o mat r imo-
nios sin, n iños a 45 pesos cada uno; una 
casa a l t a en el mismo n ú m e r o por Chá-
vez y dos habitaciones esta I serpd; 
vez; y dos bajos para establecimiento 
con sala, tres cuartos y servicios. I n -
formes: Obispo, n ú m e r o 65, de 1 a 3. Te-
léfono A-2436. D í a s laborables. 
17862 2 My . 
P A L A C I O P I 5 A R : H A B I T A C I O N E S 
bien amuebladas y f r e s q u í a i m a s , sin 
comida a hombres solos. Precios rea-
justados. L l a v í n y luz toda la noche. 
A-6355. 
_ 17760 _ 1 2 my 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
bitaciones con balcón a la calle a hom-
bres solos con o sin muebles, en la 
misma, se dá comida si se desea. U n 
departamento, dos habitaciones con bal -
cón a la calle. Entrada independiente 
para mat r imonio solo o a hombres so- ¡ 
los. Cienfuegos n ú m . 5, en los altos de I 
la botica. 
.17636 4 m y 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " . O B R A -
p í a D3, esquina a Compostela . Se a l -
qu i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n a l a calle a m a t r i m o n i o o a 
hombres solos. H a y b a ñ o de a^ua f r í a 
y cal iente , buena comida . S i se desea 
a precios m u y reducidos. 
__17582 1 m y 
CONVTÍEÑBT-PAJEtA~ E L D I A P R I -
: mero de Mayo se a l q u i l á un cuarto pa-
• ra dos personas en casa nueva. Buen 
i baño y mucho fresco. T a m b i é n se dá 
! comida si se quiere. In fo rman Bernaza 
! 18 piso pr imero. Pta. puerta. Te lé fono 
I M-4966. 
¡ _ 17647 I m y _ 
R I V I E R A H O U S E 
M a g n í f i c a l hab | . ac ione í j y departa-
mentos amueblados con servicio pr iva-
do, agua caliente y f r í a y t imbres. Te l é -
fonos M-4776 e¿ casa acabada de cons-
| t ru i r . Se recomienda a hombres solos 
; y matr imonios sin n iños . V i s t a hace fé. 
' L a m p a r i l l a 64. 
! 1*620 2_my 
' A G U I L A , 238. S E A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones altas y bajas, mo-
dernas, de cielo raso, con luz e léc t r ica , 
a personas de mora l idad . 
16951 7 m y 
H O T E L B E L V E D E R E " 
Media cuadra del Parque Centra), esqui-
na de Neptuno y Consulado, cons t rucc ión i 
nueva, a prueba de fuego. Tiene ele- | 
vador. Todos los cuartos tienen baños 1 
particulares, agua caliente, servicio com- ( 
pleto. Precios m ó d i c o s . Te léfono A-9700. ¡ 
15736 , 15 m y 
C A S A B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N -
tre Pasaje y Parque Central, situada 
a la brisa, buenas habitacionea con es-
merado servicio, para familias, agua ca-
liente, t imbres y te léfono. Véalo. 
13973 _ _13 M y . 
C A S A D E - H U E S P E D E S . G A Í . I A N O 117 
esquina a Barcelona sé alqui la « n a her-
mosa y venti lada hab i t ac ión amueblada 
con v i s ta a la calle a personas d« mora-
lidad. Te léfono A-9069. 
16844 • my. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6. pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
I f ino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chant i l ly , tu l , f i n í s i m o s a 10 pesos, var 
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros de j ándo los nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en ' todos los 
estilos. Remit imos encargos ,ai inte-
r i o r . Campanario, 72, entre N e p t ü n o y 
Concordia. Te lé fono A-6886. 
17403 , , 15 my 
V E N D O : U N A O DOS M A Q U I N A S D E 
i dobladillo (picó) con hab i l i t a c ión t pa-
! ra una sola o para las dos y tai t tnién 
sin hab i l i t ac ión , San Rafael 234, en-
I tre In fan ta y San Francisco. Garantizo 
1 el buen funcionamiento, de las m á q u i -
nas. I 
18093 3 m y 
" E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulutfta. Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v is ta a la cal le . A precios 
razonables. 
S E ~ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
ra un hombre solo en O'Reil ly 99. f ren-
te a l Parque de Albear. Informes se-
ñor Alfonso. V id r i e r a del Café Albear. 
17245 1 my. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 16d. 
H O T E L " T E L L E J U A " 
i Ent re Picado y Consulados se a lqui lan 
i habitaciones ventiladas y e c o n ó m i c a s . 
I _JL67G8 .6 m y 
H A B I T A C I Ó N M U Y V E N T I L A D A , A M -
plia, hermoso ^ a ñ o y servicios ininedia-
tos. Sin otres inquil inos. Mat r imonio o 
caballeros solos. Precio de s i tuac ión . 
Cienfv|?os 19, ú l t i m o piso. 
17S38 i my. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
n iños con m á s esmero y t ra to car lñoao. 
i es la de 
M A D A & E G I L 
(Recién .llegada de Parts) 
Hace la Deco lo rac ión y t in te de ios c* 
! bellos con productos vegetales, virtua»" 
i mente inofensivos y permahentes, con 
i g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
1 turales de i i l t ima c reac ión francesa, son 
. incomparables. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos 
j para casamientos, teatros, " so l r ée" e 
' bals poudrée" . 
. Expertas manlcures. Arreglo da ojo» 
> y cejas Shampolngrs. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cutis por medio de fumiga-
cK/nes y masajes e s t h é t i q u e s J^anualea 
y vibratorios, con los c u á l e s > ladam« 
á-il obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Esta casa gaarntiza la ondulac ión 
; "Marcel *, (hasta de 2 pulgadas; ingle-
I sas de ancho), con su aparato f r ancés 
Último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
i t r i SeI alo7.uiIa 11X1 ha,>ita1ciín Para hombre 
hab i t ac ión con luz e l éc t r i ca a s e ñ o r a s SOlo, fresca V ven t i l ada . Compostela, 
o caballero solos. Se dán y piden refe-1 « rcncias. 
17783 
y piden refe 
1 My. 
i 6 5 . H a y ascensor. 
• 17088 2 m y 
Shampoo de M a n z a n i l l a , especial pa-
ra rubias . Shampoo de Henna , propio 
para todas clases de cabe l lo ; dos es-
pecialidades de Miss A r d e n , que es-
t á n a l a ven ta e n " E l E n c a n t o " " L a 
Casa de H i e r r o , " p e l u q u e r í a "Cos ta , " 
" L a Mode rn i s t a , " " W i l s o n S to re . " T e -
l é fono A - 8 7 3 3 y escribiendo a l A p a r -
tado de Correos, 1915 . H a b a n a . 
C 3297 iOd-28 1 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por f igu -
r í n . Se for ran botones. Se reciben t ra-
bajos del interior, y se e n v í a n por co-
rreo. J e s ú s del Monte. 460. Te léfono 
1-2158. 
15789 15 my 
BORDAMOS E Ñ M AQTOSTA " p » A N CE -
sa dobladillo de ojo, se for ran botones 
plisados, bordamos por f i g u r í n cadene-
ta, arabescos soutache. Hacemos voda 
clase de confecciones para s e ñ o r a s a la 
ú l t i m a moda. Soledad. 13, entre Neptn-
no y San Miguel . 
17080 4 my 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servic io es mejor y 
m á s comple to que en n inguna otra 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n ha-
cemos servicios a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del ar reglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su in imi ta -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t én 
arregladas en ot ro s i t i o ; se ar reglan 
sin dolor , con crema que y o preparo. 
S ó l o se ar reglan s e ñ o r a s . 
R I Z Ó P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , d u r a dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s , 
E s t u c á r y t i n t a r la cara y brazos 
$ 1 , con los productos de belleza Mis -
te r io , con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el m^jor de Cuba . E n su tocador , use 
los productos M i s t e r i o ; nada mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; es el mejor ral.ón de 
n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones g i -
ratorios y reclmator ios . 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de lá 
mujer , pues hace desaparecer las a r ru-
gas, barros, espinil las, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene t í tu -
lo facu l ta t ivo y es la que mejor da 
los masajes y se garan t izan . 
Son el c ien to por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n .las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a : no compre en ninguna 
parte s in antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo. M a n d e n «ello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " para dar b r i l l o 
a las u ñ a s , de me jo r ca l i dad y m á s 
duradero . P rec io : 30 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
colores y todos garant izados. H a y es-
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se apl ica a l pelo con la 
mano ; n inguna mancha . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p i n t a r los labios , cara y u ñ a s . 
Ex t rac to l e g í t i m o de fresas. Es u n 
encanto vegetal . E l co lor que da a 
los labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la 
ciencia en ta q u í m i c a moderna . Va le 
60 centavos . Se vende en Agencias , 
farmacias . S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Jnan M a r t í -
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , entre M a n r i q u e y 
San N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
14526 20 ab 
COMPRO. U N A O DOS M A Q U I N A S D E 
dobladillo de ojo con h a b i l i t a c i ó n o s in 
ella y paso a verlas enseguida. I n f o r -
mes por t e l é fono M-641S. T a m b i é n voy 
al campo a verlas o t ra to por correspon-
dencia. 
17793 2 My. 
T T N T U B A JORGE. V E G E T A Ü . COK 
^l Ía . t1"1111"»: Quedan t e ñ i d a s las canas, 
í l xí. la . Prj 'nera vez que se aplica, y 
n£Y , dos coloi"es: negro y casta-
™A f i ccl<í.r J,leero. no es renegrido co-
mo el azabache, es m á s bien c a s t a ñ o 
m u y oscuro t a l como el cabello negro 
natural , y, el color c a s t a ñ o lo reco-
mendamos especialmente como f i rme y 
ae du rac ión lo mismo que el color ne-
gro. Ambos colores son tan semejan-
tes a los cabellos naturales, que no 
puede apreciarse n inguna diferencia 
entre una persona que no tenga canas y 
o t ra que las tenga t e ñ i d a s con la t i n -
& / 0 ^ e - Pr ' íc io $2.00. De venta en 
5* d r o g u e r í a Americana y Concor-
día, D4-C. 
--17303 30 ab 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Paira s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a casa p red i -
lecta de las f a n ú ü a s . Shampoo, m a n í -
cure , masages, peinados maree! p o r 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos i n v i -
s í b l e s . A p I i c a c i o n e s de t i n t u r a Henee 
en todos los colores y t i n t u r a " P i l a r " 
pa ra sus canas, todas y é g ^ t a l e s e i n o -
fensivas. P e r f u m e r í a y productos A r -
den, p e l u q u e r í a de teatros y C a r n a v a l 
Se pelan y rizan n i ñ o s a domic i l i o . 
Indus t r i a 119, T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
^ 1 L 6 ^ 1 my 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M Í S T E R I 0 , ' 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
l ^ n ? c ^ ^ a j T n ^ i i » 
cac ión que usted se haga con la famosa 
crema mister o de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qui ta por compl l t o las a r ru -
n ^ - í ? V « n e i2^40r A l inter ior , la mando 
5n A I A 0-; P í d a l a en bo"cas o mejor ea 
su depósi to , que nunca f a l t a . Peluque-
tuno si61101"38' de Juan M a r t í a e z . Nep-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cn-
l\fl l° . conserva_ sin arrugas, como en 
sus primeros anos. Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta erí n ^ r í r yKbi^Ícas- Esmalte " M i s t ^ - i o " 
S o i ^ ^ar br}no. a las u ñ a s . de mejor 
caHdad y m á s duradero. Precio: 50 cea-
L 0 C I 0 N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I U A 
Para qui tar la caspa, ev i ta r la calda del 
cabello y p icazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devoluc ión de su dinero 
| u p r epa rac ión es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hosp i t a l e» 
y sanatorios. Precio: fT.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara v bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No uaá 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es e^ta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus ninas para rebajarle el color del 
pelo . ¿Por qué no se qui ta esos tintes 
feos que usted se apl icó en su pelo DO-
mendoselo claro? Esta agua no mancba 
Es vegetal . Precio: 2 pesos 
Q U I T A B A R R O S 
Mis ter io se l lama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las n r i -
tneras aplicaciones de usar lo . Vale i"? 
para el campo lo mando por |3 .40 si s'íi 
boticario o sedero no lo tienen P í d a l o 
en su depós i t o ; P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se l lama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les qui ta la grasa; vale $3 A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo tienn 
su boticario o sedero, p ída lo en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno. 81 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io se 
l l ama esta loción astringente de cara- es 
infa l ib le y con rapidez qu i t a pecas man-
chas y p a ñ o de su cara, é s t a s producidas 
por lo q'ue sean de muchos a ñ o s y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos- na 
ra el campo, $3.40. P í d a l o en las bot i -
cas y sede r í a s , o en su depós i to - Pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa oraue-
t i l l as , da b r i l l o y soltura a l cabello po-
n iéndo lo sedoso. Use un pomo. "Vale u n 
peso. Mandarlo al inter ior , $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s o mejor en su depós i to 
N E P T Ü N O , N U M E R O 8 1 , * 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
14626 30 ab 
CrTIERRA.— P E L U Q U E R O D E MTCSOS, 
ex-operario de "Josef ina '» , corte y riza-
do de pelo a n iños , melenas de s e ñ o r a a 
Va a domicil io. Teléfono M-5804. 
13273 29 ab. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 2 2 A N O X C 
ESTABLECIMIENTO Y S COMPRA 
C O M P R A S 
C O M P R O E N T A P A R T E A L T A D E I . I 
V ^ Í T ' " - ^ ! 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S | 
C o m p r o casas y c o n t r a t o s de s o l a r e s p o r | 
e n c a r g o de m i s c l i e n t e s . N o c o b r o c o - , 
r r e t a j e á l o s v e n d e d o r e s de d i c h a s ca -
sas y s t a r e s . F i g u r a s , 78 A - 6 0 2 1 . C e r - | 
ca de M o n t e . M a n u e l L l e n i n . 
17847 ' 8 m y | 
S E C O M P B A U N A C A S A D E 3 A 5,000 
pesos en e f e c t i v o y u n s o l a r c e r c a t r a n -
v í a , t r a t o s e r i o . C r i s t i n a , n ú m e r o 10, 
d e p a r t a m e n t o , 11 . 
17360 3 M y . 
C O M P R O U N A C A S I T A D E O C H O A 
diez m i l pesos q u i z á s p u d i e r a p a g a r , 
m á s ; l a deseo s i t u a d a en u n a p a r t e c é n -
t r i c a c o m o R e i n a , M o n s e r r a t e , C o n s u l a -
do. G a l i a n o . e tc . S i es u s t e d c o r r e d o r , 
no p i e r d a s u t i e m p o en v e n i r , deseo t r a -
t a r d i r e c t a m e n t e c o n p r o p i e t a r i o . D i -
r i g i r s e : Z o i l a R a b e l l . S a n N i c o l á s , 146. 
14937 l o M y -
C O M P R O E N C A X Z A B A S : M O H T E O 
C e r r o , casa o s o l a r de 80 6 m á s m e t r o s 
de s u p e r f i c i e . O f e r t a s p o r e s c r i t o , d a n -
do d e t a l l e s y p r e c i o s , a C . B . Z e t i n a , 
M o n t e 2-J , e s q u i n a a P r a d o . 
17522 4 a b y 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C o m p r a casas y s o l a r e s . D i n e r o e n H i -
po teca . San J u a n de D i o 3 3. T e l é f o n o 
M - 9 5 9 5 . 
15155 30 ab . 
U R B A N A S 
O C A S I O N : V E N D O S O S C A S A S , E N 
B r u n o y J u a n A b r e u , u n a c o m p u e s t a de 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , de 
4x4, c o m e d o r , s e r v i c i o s , j a r d í n , g a r a j e 
y dos c u a r t o s c r i a d o s , m i d e 11665 m e -
t r o s p o r 20 ; y o t r a c o m p u e s t a de p o r -
t a l , sa la , c o m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o s , y 
en l a p l a n t a a l t a de 4 c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c u a r t o c r i a d o s , n o c o r r e d o r e s ; 
e l p r e c i o ea m ó d i c o . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . 
18119 4 m y 
M U Ñ I Z 
L e a l t a d , N o . 1 2 5 . T e l f . M - 2 9 2 6 . 
V E N T A D E C A S A S 
A g u i l a . 3 p l a n t a s , $50,000. A g u i l a 7 
p o r 8, a n t i g u a , $ 2 0 . 0 0 0 . A g u i l a , a n t i g u a , 
8 p o r 24, $7 ,000 . A r s e n a l : 5x27, $7 ,500. 
A l t a r r i b a : m o d e r n a , 5 x 2 1 , $3 ,000. A r a m -
b u r o : 8x22, m e d i o t i e m p c í , $11,500 
A g u i a r : 3 p l a n t a s , 7x14, $23 ,000 . A m i s -
t a d : 2 p l a n t a s , 12x38, $75,000. 
B 
B u e n R e t i r o : c h a l e t , 17x27, j a r d í n , p o r -
t a l , t e r r a z a , 3 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o ' c r i a -
dos , b a ñ o l u j o , $8,000, y t o d a s c o m o d i -
d a d e s . B a s a r r a t e : 8 casas , m o d e r n a s , 
$80,000. B e n j u m e d a , e s q u i n a , $8,000.' 
B l a n c o : 10x14, 2 p l a n t a s , m o d e r n a , 20 
m i l p e s o s . V e n u s , en M a r i n a , e s q u i n a 
C a s t i l l o , c e r c a M o n t e , 7x24 , $11,000 
C l a v e l : n u e v a , 6x23 , $13,000. C r e s p o -
m o d e r n a , 2 p l a n t a s , $30,000. C a m p a n a -
r i o : e s q u i n a , 8x9, $6,000. C a r m e n : 8 p o r 
25, a n t i g u a , $8,000. C o n d e : 10x12, a n t i -
g u a , b u e n a f a b r i c a c i ó n , $7 ,500 . C o n c o r -
d i a : 2 p l a n t a s , $21,000. C e r r o : S a n P a -
b l o : 9x18, $7,0^)0. C a m p a n a r i o : 7x25, 
m o d e r n a , $18,000. 
D 
D e s a g ü e : m o d e r n a , 7x32, 2 p l a n t a s , 25 
m i l pe sos . D e s a g ü e : m o d e r n a , 5x18 
8,000 p e s o s . 
E s c o b a r : 2 p l a n t a s , $14,000. E s c o b a r : 
$9 ,000 . E s p e r a n z a : 3 p l a n t a s , $26,000. 
E s c o b a r : u n a p l a n t a , 2 a r r i m o s , $25,000. 
F i g u r a s : 2 p l a n t a s , m o d e r n a , $8 ,500. 
F i g u r a s : e s q u i n a , $14,000, 
V E N D O C A S A A N T I G U A D E E S Q U I -
na, b u e n p u n t o a u n a c u a d r a G a l i a n o y 
San L á z a r o , p r o p i a p a r a r e e d i f i c a r t í -
t u l o s l i m p i o s 40,000 pesos . T e l é f o n o 
F-5353 . 
17198 2 M y . 
V E N D O C A S A A N T I G U A A D O S C U A -
d r a s S a n L á z a r o , p a s a n d o , e n f r e n t e 
t r a n v í a , p r o p i a p a r a r e e d i f i c a r d o s p i s o s 
25,000 pesos . T e l é f o n o P-5353 . 
17198 2 M y . 
S E V E I N D D E N $8,000 U N A C A S A E N 
l a c a l l e de F i g u r a s , a u n a c u a d r a d e l 
N u e v o F r o n t ó n , CQn sa la , s a l e t a y t r e s 
h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a , s e ñ o r A . P i e d r a , 
Mercac* j r e s , 22, de 10 a 11 a, m . Se p u e -
de d e j a r a l g o en h i p o t e c a . 
17086 4 m y 
V I B O R A . V E N D O H E R M O S O C H A I i S T 
e s q u i n a u n a c u a d r a de C a l z a d a , t i e n e 
c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a n u m e r o s a , 900 
m e t r o s , g a r a g e , j a r d i n e s , m i t a d de p r e -
c io . I n f o r m a n : C a l z a d a , 5 2 2 - A . 
17363 1 M y . 
E m i l i o P r a t s y C a . , M a e s t r o y C o n s -
t r u c t o r d e c a s a s d e l a d r i l l o y m a d e r a 
y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o , n o se 
c o b r a h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l t r a b a -
j o . P l a n o s y P r e s u p u e s t o s g r a t i s . M o n -
t e 8 3 , a l t o s , e n t r a d a p o r l a m u e b l e -
r í a , d e 1 1 a 2 y d e 5 a 8 p . m . T e l é * 
f o n o M - 7 4 1 5 . 
13028 5 m y 
G l o r i a , $6,000, 6 x 1 4 . G a l i a n o : 
2 p l a n t a s , $55,000. G e r v a s i o , 
m i l p e s o s . 
e s q u i n a , 
6x32 , 14 
H 
E V E U O M A R T I N E Z 
V e n d e y c o m p r a casas de t o d o s p r e o i o s . 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s . D a y 
t o m a d i n e r o en h i p o t e c a s . H a b a n a 69 
de 2 a 5 . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
A n i m a s c e r c a de P r a d o , de a l t o s , r e n t a 
$280.00, $35,000.00. N o t i e n e c o n t r a t o . 
O t r a en A g u a c a t e c e r c a d e l P a l a c i o 
de a l t o s , r e n t a $300.00. N o t i e n e c o n -
t r a t o , $35,000.00. I n d u s t r i a , t r e s p l a n -
tas , $45,000.00. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 
66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
T r o c a d e r o , de a l t o s , $16,000.00. A n i m a s 
ce rca de C o n s u l a d o , t r e s p l a n t a s , pesos 
$36,000.00. B e r n a l , de a l t o s , $15,000.00, 
H a b a n a , de a l t o s , m o d e r n a , $25,000.00, 
M u r a l l a , $17,000.00. S a n L á z a r o , c e r c a 
do Crespo , t r e s casas de) p l a n t a s b a j a s 
en $42,000.00. A g u a c a t e , de a l t o s , pesos 
18 500.00. S o m e r u e l o , p l a n t a b a j a , pesos 
13,500.00. D a m a s $12,000.00. E v e l i o M a r -
t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 1 1 y de 2 a 5. 
V E D A D O 
C a l l e 21 a u n a c u a d r a d e l P a r q u e de 
M e d i n a y e n d o dos casas de a l t o s , u n a 
c o n g a r a g e , en $18,500.00 y l a o t r a s i n 
é l , en $15,000.00. L a s dos en $32,000.00. 
E v e l i o l M a r t í n e z . H a b a n a 6 de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
H E R M O S A E S Q U I N A , V I B O R A , S E 
v e n d e l a q u e e s t á s i t u a d a en G e n e r a l 
L e e y J o s é A n t o n i o C o r t i n a , s o l a r n ú -
m e r o 6 de l a m a n z a n a n ú m e r o 36, de 
l a A m p l i a c i ó n de l R e p a r t o V i v a n c o , 
A l t u r a s de l a H a b a n a , l i m i t a d a d i c h a 
m a n z a n a p o r l a s c a l l e s G e n e r a l L e e , 
J u a n B r u n o Z a y a s , G e n e r a l L a c r e t y J o -
s é A n t o n i o C o r t i n a , m i d e 20 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 40 de f o n d o , y s o l a r n ú m e -
r o 7, a c o n t i n u a c i ó n de 10 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 40 de f o n d o , d a n d o su f r e n -
t e p o r J o s é A n t o n i o C o r t i n a . S u p r e c i o 
se de s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
N e p t u n o , n ú m e r o 4, f e r r e t e r í a . 
18113 4 m y 
E N E L V E D A D O 
E n l a c a l l e C, v e n u n a casa de 10 p o r 
50 de u n a p l a n t a , j a r d í n , . p o r t a l , sa la , 
r e c i b i d o r , t e r r a z a c u b i e r t a , h a l l , 4 c u a r - ! 
to s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o s , s e r v i c i o s 
de c r i a d o s , g a r a j e . P r e c i o : $23,000, p u e -
do d e j a r $15,000 en h i p o t e c a , a l 8 p o r 
c i e n t o . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . N o -
t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , n ú m e r o 59 y 
61 a l t o s . O f i c i n a , n ú m e r o 4 . T e l é f o n o 
M - 0 0 3 6 . 
18112 9 m y 
S E V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E 
c o n s t r u i r en A n a s t a s i o , 12. I n f o r m a n , e n 
l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . 
19007/ 5 m y 
S E V E N D E U N A B U E N A C A S A M O -
d e r n a , q u e c o s t ó $6,000 y se d a e n 
$5 .000 . Se a d m i t e l a m i t a d a l c o n t a d o , 
p o r ser m u y n e c e s a r i a l a v e n t a . I n f o r -
m a n en los a l t o s de l a f e r r e t e r í a de 
J e s ú s M a r í a . D e 12 a 2 y d e 6 a 8 p . m . 
S e ñ o r V e g a . 
1802? 2 m y 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , v e n -
do e s p l é n d i d a casa de 2 p l a n t a s , 10 p o r 
4 4. i g u a l a 440 v a r a s , 2 p l a n t a s , p o r -
t a l , sa la , r e c i b i d o r , 6 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , e s p l é n d i d o c o m e d o r a l f o n -
do, c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o 
p a r a l o s m i s m o s , 2 p a t i o s c e m e n t a d o s , 
a a l t o s e s c a l e r a de m á r m o l , r e c i b i d o r , 
sa la , 6 c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a 
de gas , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s , t o -
da de g a l e r í a , de p e r s i a n a s . P r e c i o , 35 
m i l p o s o s . I n f o r m a : M . de J . A c e v e -
d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , 59 y 6 1 , 
a l t o s . O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 1 
18112 9 m y j 
E N J E S U S D E L M O N T E | 
E n l a c a l l e de T a m a r i n d o , m u y c e r c a ' 
de l a ca l zada , v e n d o l a s i g u i e n t e c a s a : l 
10 p o r 50, 500 m e t r o s de t e r r e n o , p o r - 1 
t a l de c o l u m n a s , sa l a , r e c i b i d o r , c o m e - ; 
d o r a l f o n d o , 11 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s , 
s e r v i c i o s , dos c o c i n a s , p a t i o y t r a s p a - l 
t i o , c i e l o s r a sos , f a b r i c a c i ó n de p r i m e - 1 
r a m o d e r n a , t e c h o s de c o n c r e t o , v i g a s ¡ 
de a c e r a . R e n t a $230. P r e c i o , $22,000, y 
r e d u c i r u n a h i p o t e c a d e $13,000 q u e l e ' 
q u e d a n dos. a ñ o s . I n f o r m a : M . de J . | 
A c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , ] 
69 v 1, a l t o s . O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
18112 9 m y 
E N L A C A B A N A 
C a l l e de J e s ú s M a r í a , m u y c e r c a de 
P i c o t a . V e n d o u n a casa de 10 p o r 23 
de f o n d o , de dos p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n 
a n t i g u a , p e r o en m u y b u e n e s t a d o . L a 
p l a n t a b a j a a l q u i l a d a a c o m e r c i o . R e n -
t a en t o t a l , $300. T i e n e u n a h i p o t e c a 
a l 7 p o r c i e n t o . P r e c i o , $24,000, d e d u -
c i e n d o l a h i p o t e c a . I n f o r m a : M . de J . 
A c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , 
59 v 6 1 , a l t o s . O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
18112 9 m y 
C A S A E N $ 5 , 5 0 0 
M a r c e l i n o G o n z á l e z , v e n d o u n a casa e n 
l a c a l l e de A g u i l a , p r ó x i m a a M o n t e , 
c o n es tas p o s i c i o n e s : s a l a , s a l e t a , d o s 
c u a r t o s , p i s o m o s a i c o , b u e n o s s e r v i c i o s , 
a z o t e a y p r e p a r a d a p a r a a l t o s ; c o m o 
se v e e l n e g o c i o es d e o p o r t u n i d a d y 
e l p r e c i o es de s i t u a c i ó n . A s u n t o ' s e r i o 
y r á p i d o . A g u i l a , 245, e n t r e M o n t e y 
C o r r a l e s . 
18115 2_my ' 
S E V E N D E B N L O M E J O R D E ~ L A 
c a l l e de M u n i c i p i o , a c u a t r o c u a d r a s 
de l t r a n v í a , c u a t r o h e r m o s a s ca sa s aca -
badas de f a b r i c a r c o n 138 m e t r o s de 
s u p e r f i c i e c ada u n a . Se v e n d e n j u n t a s 
o sepa radas . I n f o r m a n en C a r l o s I I I es-
q u i n a a I n f a n t a , T e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
18101 3 m y . 
H o l g u í n : 2 p l a n t a s , $10 ,000 . I n f a n t a , 
v a r i a s casas , de $6,500 y $12,000, m o -
d e r n a s . 
J e s ú s d e l M o n t e : San L u i s , 7x30, m o -
d e r n a , $7 ,000. C o n c e p c i ó n : 30x30, 900 
m e t r o s , $20,000. C a l z a d a , 7x40 , 2 c a -
sas m a d e r a , $15,000. C a l z a d a : 2 casas 
m a d e r a , 490 m e t r o s , en $14,000. A t a a r é s : 
7x25 , m a m p o s t e r í a , $7 ,000 . J e s ú s M a -
r í a : c o m e r c i a l , 8x23, $13,000, m e d i o 
t i e m p o , J e s ú s d e l M o n t e : A i t a r r i b a , 6 
p o r 20, m o d e r n a , $ 6 , 5 0 0 . 
L e a l t a d : 2 - l | 2 p l a n t a s . 5x28, m o d e r n a , 
$40,000. L u z : e s q u i n a , 3 p l a n t a s , m o d e r -
n a , g a n a $350, 300 m e t r o s , $35 ,000 . 
L e a l t a d : e s q u i n a , 3 p l a n t a s , $38.000, 
m a m p o s t e r í a y c a n t e r í a , 5 x 2 4 . L e a l t a d : 
m o d e r n a s , 2 casas, de 2 p l a n t a s , 5x28 
$50,000. L e a l t a d : 7x25, $11 ,000 . L e a l -
t a d : 7x25, m o d e r n a , 3 p l a n t a s , m u y l i n -
da, $40,000. L u y a n ó : c a l l e R e m e d i o s , 7 
p o r 25, m o d e r n a , c i e l o s r a s o s , $7 ,000 . 
L e a l t a d : 7x26, m o d e r n a , m o d e r n a , 2 
p l a n t a s , $35,000. L e a l t a d : m o d e r n a , 3 
p l a n t a s , c a n t e r í a , c o n g a r a j e t o d a l u j o -
sa, c o n p a t i o y t r a s p a t i o , Joda c lase d é 
c o m o d i d a d e s , $83,000. 
M 
M a l e c ó n : g r a n e d i f i c i o , 4 p i s o s , e n t r a -
d a p o r San L á z a r o y M a l e c ó n , g a n a $650, 
$110,000. M a n r i q u e , e s q u i n a , 218 m e t r o s , 
$18,000, a n t i g u a . M i s i ó n : m a m p o s t e r í a 
y a zo t ea , $4 ,000. M a r i a n a o : g r a n q u i n -
t a a l l a d o d e l t r a n v í a , $10,500. m a m p o s -
t e r í a , 800 m e t r o s , se cede $2,000 de c o n -
t a d o , r e s t o h i p o t e c a 7 0 | 0 . M a n r i q u e : 
a n t i g u a , m ü y c é n t r i c a , $9 ,500 . M a n r i -
q u e : z a g u á n a u t o , g r a n p a t i o , sa l a , c o -
m e d o r , 8 h a b i t a c i o n e s , m e d i o t i e m p o , 
45,000 p e s o s . 
N 
N e p t u n o : de B e l a s c o a í n a I n f a n t a , 4 
cas , c a n t e r í a y m a m p o s t e r í a , de 2 p l a n -
t a s cada u n a , $24,000 c a d a u n a . N e p -
t u n o : m o d e r n a , 7x22, 2 p l a n t a s , $18,000. 
N e p t u n o : m o d e r n a , 2 p l a n t a s , a $17,000. 
0 
O ' R e i l l y : e s q u i n a , 792 m e t r o s , a n t i g u a , 
2 p l a n t a s , $180,000. O b r a p í a : e s q u i n a , 
3 p l a n t a s , g a n a $750, en $90 ,000 . 
P u e r t a C e r r a d a : 2 p l a n t a s , 10x24, m o -
d e r n a , $19,000, g a n a $210 . P a u l a : 3 p l a n -
t a s , g a n a $430, en $30,000. P o g o l o t t i : 
r e p a r t o R e d e n c i ó n , m a m p o s t e r í a , 7x20 , 
$2 ,000. P e ñ a l v e r : 3 p l a n t a s , 6x34, sa la , 
s a l e t a , 7 h a b i t a c i o n e s , v a r i o s d e p a r t a -
m e n t o s a l t o s , m o d e r n a , $20 ,000 . R o m a y : 
m o d e r n a , 2 p l a n t a s , 8x24, g a n a $200, 
$19,000. R e f u g i o : 2 p l a n t a s . m e d i o 
t i e m p o , 6x19 , l o s a p o r t a b l a , $20,000. 
s 
S o m e r u e l o s : 2 p l a n t a s , e s q u i n a , $12,000. 
S u á r e z : a n t i g u a , c e r c a C a m p o M a r t e , 
170 m e t r o s , $10,000. San N i c o l á s : a n t i -
g u a , $8,000. S a l u d : 7x35, $15,000. S a n 
M i g u e l : m a m p o s t e r í a , m e d i o t i e m p o . 7 
h a b i t a c i o n e s , s t l a , c o m e d o r , 6x40, 18,500 
p e s o s . San J o s é : 2 c u a d r a s de G a l i a -
no , 2 p l a n t a s , m o d e r n a , g a n a $150, 17 
m i l pe sos . San M i g u e l : p r o p i a p a r a f a -
b r i c a r , c e r c a P a r q u e C e n t r a l , $20,000. 
S a n M i g u e l : 16 p o r 38, m o d e r n a , g r a n 
g a r a j e , g r a n p a t i o , sa la , s a l e t a , 8 h a -
b i t a c i o n e s , $90,000. San L á z a r o : 2 p l a n -
tas , m o d e r n a , g a n a $385,000, 8x28, "31,000 
p e s o s . San M i g u e l : c a n t e r í a , h e r m o s a 
p r o p i e d a d , sa la , s a l e t a z a g u á n a n t o , 5 
h a b i t a c i c O e s , s e r v i c i o d o b l e , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , m o d e r n a , e s p l é n d i d o p a t i o c o n 
g r a n d e s á r b o l e s , se o y e n o f e r t a s . S a n 
R a f a e l : p r o p i a p a r a e d i f i c i a r , g r a n c o -
m e r c i o , 16 de f r e n t e , t o t a l , 419 m e -
t r o s , $40,000. 
V 
V e d a d o : B , c e r c a de 23, e s q u i n a , 540 
m e t r o s , 3 p l a n t a s , a n t i g u a , $35 ,000 . V e -
d a d o : en C a l z a d a , e s q u i n a c o m e r i i a l , g r a n 
n e g o c i o , $100,000. V í b o r a : L a w t o n , g r a n 
c h a l e t , 500 m e t r o s , j a r d i n e s , e t c . , 20,000 
p e s o s . V e d a d o : 515 m e t r o s , e s q u i n a , 
g r a n casa, c a l l e 19, $16 ,000 . V e d a d o : 
c a l l e 24, e s q u i n a g r a n c h a l e t , t o d a s c o -
m o d i d a d e s , $28 ,000 . V e d a d o : B a ñ o s , 
c e r c a 23, 7x22, a l t o s , $15 ,000 . V e d a d o : 
B a ñ o s , c e r c a 23, 2 p l a n t a s , g a r a j e , 19,000 
p e s o s . V i v e s : 7x30 $8 ,000 . V i r t u d e s : 2 
p l a n t a s , 6x23, $28,000. V i l l e g a s : e s q u i -
na , 3 p l a n t a s , h i e r r o y c e m e n t o , g r a n 
c a sa p a r a h o t e l , $105,000, 254 m e t r o s 
p l a n o s . V e d a d o : I , 200 m e t r o s , e s q u i n a , 
m e d i o t i e m p o , c a l l e A , $25 ,000 . V e d a -
d o : C a l z a d a , e s q u i n a I , 900 m e t r o s , v a -
r i a s casas, $56,000. V e d a d o : c a l l e 23, 
m o d e r n a , n u e v a , g r a n ' g a r a j e , p a t i o y 
t r a s p a t i o , $39,000. V e d a d o : 23, m o d e r -
na , con g a r a j e , $42.000. 
Z a n j a : e s q u i n a f r a i l e , 2 p l a n t a s , a n t i g u a , 
173 m e t r o s , 10 f r e n t e , $22 ,000 . 
T E N G O : G r a n d e s f i n c a s de c a m p o , d i -
n e r o p a r a h i p o t e c a s , h o t e l e s , c a f é s y 
r e s t a u r a n t s , t e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a y 
s o l a r e s , en H a b a n a y s u s R e p a r t o s . 
N O T A : R e c o r t e es tos a n u n c i o s , g u á r d e -
l o s en su c a r t e r a y c u a n d o n e c e s i t e , 
v é a m e . M u ñ i z . T e l é f d n o M - 2 9 2 6 . L e a l -
t a d , 125, c a s i e s q u i n a a S a n J o s é . D e 
1 a 4 p . m . 
18105 5 m y 
P O R E M B A R C A R M E , V E N D o " C A S A 
d e m a m p o s t e r í a y m o s a i c o , b i e n s i t u a -
da, f r o n t e a l p a r q u e , p r o p i a p a r a p e r -
s o n a de g u s t o , l a d o y a l c o s t o $ 1 . 7 5 0 , 
c o n e s c r i t u r a , $1 .200 y e l r e s t o a l a 
C o m p a ñ í a , a 7 m e n s u a l e s . C a l l e C, e n -
t r e 4 y 5. B u e n a V i s t a , O r f i l a 
17911 i m y 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S A Q U E B U E N 
i n t e r é s y d u p l i c a r á s u c a p i t a l . Se v e n -
den t r e s n a v e s c o n c a p a c i d a d de 1188 
m e t r o s , r e n t a n 350 m e t r o s , s i t u a d a s en 
l a c a l l e de A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , g a -
r age , v é a l a s y p i d a i n f o r m e s a s u d u e -
ñ o , e l q u e l e v i s i t a r á . Se d a n m u y b a -
r a t o s . A p a r t a d o , 573. H o r a c i o M o r í a . 
17385 1 M y . 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A C A -
l l e San N i c o l á s e n t r e V i r t u d e s y C a l l e -
j ó n de C á ñ o n g o , s ó l o $16,000 r e s t o e n 
h i p o t e c a . I n f o r m e s , s e ñ o r M i r a g a y a . 
i C r e s p o y A n i m a s , c a sa de e m p e ñ o s . 
17633 11 ab . 
E D Z P I C I O D E V A R I O S P I S O S , E N 
b u e n p u n t o , se v e n d e en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . I n f o r m e s d i r e c t o s , s e ñ o r D e l -
g a d o . T e l é f o n o A - 0 8 3 2 . 
17584 6 m y 
S e v e n d e l a c a s a . D e s a m p a r a d o s , 4 8 , 
e s q u i n a H a b a n a . I n f o r m a n , N e p t u n c * 
1 9 9 A n t o n i o D í a z . 
16544 5 m y 
M . D E J . A C E V E D O . 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . O f i c i n a 
N o . 4 . O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , 
a l t o s 
C o m p r a , V e n t a y p i g n o o t i c i o n d e 
a z ú c a r e s y v a l o r e s . C a s a s y s o -
l a r e s e n l a H a b a n a y s u s B a r r i o s . 
S o l a r e s p o r C h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
d e l o s B a n c o s N a c i o n a l y E s p a -
ñ o l t o m á n d o l o s a l a p a r , e n l o s 
R e p a r t o s d e A l r n e n d a r e s y s u s 
a m p l i a c i o n e s . M i r a m a r , N u e v a 
F l o r e s t a , P i n o s y M i r a f l o r e s . D i -
n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s c a n -
t i d a d e s a l 8 0 | 0 y 9 0 0 e n l a 
H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l M o n -
t e . M . d e J . A c e v e d o . N o t a r i o 
C o m e r c i a l . O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , 
a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
16984 2 m y . 
P O N G A A T E N C I O N A 
N E G O C I O S 
I T C T n C , S O L A R C I T O X D E A I i , 7 X 22, D O S C U A - | 
" 3 * V/O I ¿ r a s de S a n t o S u á r e z , m e d i d a ú n i c a de 
' m u c h o s e n a m o r a d o s . S i e s t á en p e r s p e c -
j t i v a de f a b r i c a r , pa se p o r é s t a y q u e -
- 7 E N D O G R A N N U M E R O D E C A S A S • d a r á e n c a n t a d o . N o h a y j u e d e j a r p a s i - I 
en l a H a b a n a y sus v a r i o s p r e c i o s - d e s - ' " 0 - p u e d e a r r i m a r s e . U c e n c i a y p l a n o s j 
de 3.500 pesos h a s t a 250 .000 y s i u s t e d P p ^ o de s i t u a c i ó n D í a z y H e r -
desea c o n v e n c e r s e , de 1 a 4 p . m . e n • n á n d e z de 8 a 11 2 a 5 p . m C a m p a n a -
Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é . M . A r e s . " 0 ' 166 ;d - T e ^ f o n o M-3556 , de 7 a i 
J J I 9 p . m . F í o r e s 22 y m e d i o , e n t r e H o d r í -
V E N D O , P R O X I M O A I . O S T R A N V I A S ' y S a n L e o n a r d o . I 
d e l C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m á s , r e n - j r 1 ' ' 3 ' y ' -! 
t a n e l 11 p o r c i e n t o , es m u y b u e n a i n - ; V 3 B N D O : D O T E S V P A R C E D A S E N E D I 
v e r s i ó n , en e l m i s m o b a r r i o y c o n f r e n - ¡ R e p a r t o D i v i s i ó n de l a f i n c a San J o s é , I 
t e a g r a n A v e n i d a , t e n g o p a r a s u v e n t a I en A r r o y o A p o l o ; u n m a g n í f i c o s o l a r a1 
4 p r e c i o s a s casas y u r i b u e n t e r r e n o , 1 p r e c i o de r e a j u s t e en L o s P i n o s . F i n - 1 
p a r a f a b r i c a r , e s to es de o p o r t u n i d a d . cas g r a n d e s y p e q u e ñ a s , p o r S a n A n - ' 
I n f o r m e s , en Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é , t o n i o . G ü i r a de M e l e n a , A J q u í z a r , e t c . 
D e 1 a 4- p . ra. M . A r e s . 
V E N D O , C A I A S A N I M A S U N A C A S A 
p l a n t a b a j a 7-55 p o r 36; O q u e n d o , a u n a 
c u a d r a de C a r l o s I I I , d o s casas c o n sa l a , 
s a l e t a y 3 c u a r t o s cai^a u n a p u e r t a y 
d o s v e n t a n a s . A n t ó n R e c i o , c a sa 5 y 
m e d i o p o r 17 y m e d i o . C a l l e C o n c o r d i a , 
2 p l a n t a s , s a l a , s a l e t a 3 c u a r t o s . E n l a 
c a l l e N e p t u n o , dos e s q u i n a s , u n a de d o s 
p l a n t a s , o t r a en G l o r i a , t e n g o g r a n d e s ' 
r e s i d e n c i a s en e l V e d a d o y en l a V i - 1 
h o r a , t o d a s es tas p r o p i e d a d e s y m u c h a s 
m á s l a s t e n g o d i r e c t a s de s u s d u e ñ o s . 
I n f ó r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é ; de 
1 a 4 . M . A r e s . 
A Q U I N O S E E N G A Ñ A A N A D I E . C O M -
p r o y v e n d o t o d a c l a se de e s t a b l e c i -
m i e n t o s , t e n g o p a r a s u v e n t a bodegas , 
• c a f é s , v i d r i e r a s de t a b a c o s , c i g a r r o s y 
' q u i n c a l l a , g u a r d e es te a n u n c i o en s u 
A l f r e d o M . L a g o . M o n t e H e r m o s o . 12, 
S a n A n t o n i o d e los B a ñ o s . 
C3168 15d-22 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . V e n -
d e m o s p a r c e l a s d e t e r r e n o a 
p l a z o s . 1 0 y a r d a s d e f r e n t e 
p o r 2 0 . 2 5 . 3 0 y 4 0 d e f o n -
d o . C o n $ 1 0 0 d e c o n t a d o y 
$ 2 0 a l m e s e n a d e l a n t e . U r -
b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . M e n d o -
z a y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 6 3 . 
A - 2 4 1 6 y A - 5 9 3 7 . 
C2775 25d-6 
¡ U N A G A N G A I V E N D O P O R E S T B A * 
c a r u n a c o l o n i a de n u e v e c a b a n ! ^ 
de b u e n a t i e r r a c o n r e t o ñ o s - 94 KUerIas 
n u e v o s ; 3 c a r r e t a s , 1 c a r r ¿ t r t n - bYcyGa 
c h e ; a n i m a l e s y a g u a a b u n d a n ^ Co-
sa v i v i e n d a en l a c a r r e t e r a ¿ - Ca-
A g u a c a t e , c i n c o a ñ o s c o n t r a f n i l b a n a 
g a r e n t a . L a s c a r r e t a s dan r., ,^110 Pa-
j e s a l d í a . 25 m i l pegos, a c e S l 0 j a -
ques i n t e r v e n i d o s , v a l o r e s r l ^ l d e -
s o l a r e s , e t c . . T a m l l é n l i q u i d é 6 | , r ia les-
t r o s de f a b r i c a c i ó n y t e r r o r . á R e -
dado , 25 e n t r e H y G, p u n t o V " , 6 1 V e -
t a n d o 290 pesos, l o quemo o R e n -
pesos , d e j a n d o 17 m i l a l g nrr- ^ m i l 
D o y f a c i l i d a d e s . Se vende J W * 03 a ñ o s , 
r a d o c o l o n i a y casas. M á s i n * ' 0 sePa-
d u e ñ o : A n g e l G o d í n e z . T e l é f n r . ^ " ? ^ 3 ' su 
L u c e n a 8 y 10, a l t o s , de U S i e r ^ ' ^ -
J o s é : de 1 a 5 , ^ f i e r r a . San 
17525 
I m y 
G A N G A C O L O S A L 
E n S a n t o S u á r e z , u n a c u a d r a d e l t r a n - , 
v í a p u e d e u s t e d c o m p r a r p o r l a m i t a d ; 5 a r t e r a P a r a c u a n d o l e h a g a f a l t a . I n -
de s u v a l o r u n b o n i t o c h a l e t f a b r i c a d o ^or4m1?s: J f ^ yA í l t l a s c o a í n ' c a í é - D e 1 ! P a r a I n d u s t r i a l e s . S e v e n d e n l o t e s d e 
p o r a d m i n i s t r a c i ó n . P u e d e v e n i r c o n s u * P- m . m . A r e s . , L t j r - i 1 I 
i n g e n i e r o p a r a r e c o n o c e r e l e d i f i c i o , ; _ . * 1 / V T T I I r n i t e r r e n o COn c h u c h o d e t e r r o c a m l , a l - | 
E s l a m e j o r c o n s t r u c c i ó n . T i e n e p o r - N U r A b U E . M A S A L Q U 1 L L K I c a n t a r i l l a d o a g u a Y l u z . HIUV p r ó x i - i 
t a l , sa la , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o ^ „ , h a r r i r . ñ p l r p r r o v e n d o u n s o l a r . ^ í . , , , . , H » " - " 1 r.mn t̂0A c o m e ^ ?1 Í0^\CUtfmaflñ d e n i ^ b o a r r r 4 ^ ^ ^ a l a C a l z a d a d e l L u y a n ó , e n e l 
t 0 Q U a e J r L " n a áel.ic]a'- p ^ t l 0 . Z Uf*p*Íl? b i t a c i o n e s , f ¿ b r i c a d a s p a r t e de m a m p o s - ! P ^ n - r t » R a H ^ f a T a m l i ^ n v e n d n v a -
c o n s e r v i c i o s c r i a d o s , j a r d í n g a r a g e t e r í a n ^ n . 48 p e s o s . E l p r e c i o e s , ^ I ^ " 0 B****™' i a m D i e n V e n d o V a -
K s ^ a f s ^ o T o 0 - £ U a ? e y r e i £ ; S e z 5 ' T e f ^ r ^ f é ^ T f i ^ A r L ^ l ™ * **** y de ^ o „ 11 , j „ o „ c „ „ / -«„»v ,^o^o^ ;^ lascoal11» c a i e . ue 1 a 4 . JM.. A r e s . _ ' ^ . ^ J _ - _ J ' L „ D 
a p l a z o s c ó m o d o s , e n d i c h o K e p a r t o . 
I n f o r m a , s a d u e ñ o , J o r g e B a t i s t a , e n 
e l m i s m o R e p a r t o . T e l é f o n o 1 - 2 2 2 9 . 
17566 11 m y 
' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B u e n a o c a t c i ó n , se v e n d e u n a c a r n i c e -
ría, v e n d e d e m e d i a a t r e s c u a r t o s , se 
d a p o r $ 1 . 8 0 0 , a l q u i l e r c a s i l l a y h a b i t a 
c i ó n $ 2 5 a l m e s , c o n t r a t o 6 a ñ o s , t a m -
b i é n se v e n d e u n a b o d e g a e n $ 1 0 0 0 , 
v e n t a d i a r i a d e $ 6 0 a 7 0 p e s o s , p a -
g a p o c o a l q u i l e r , c o n t r a t o 6 a ñ o s . I n -
f o r m a r á n A g u i a r 4 2 , A n t o n i o G a r c í a . 
18086 3 m y . 
l l y y de 2 a 5 p . m . C a m p a n a r i o 1 
166 A T e l é f o n o M-3556 
C A S A E L E G A N T E 
H a D u r e j e d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a , t i e -
ne p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s h e r -
m o s o s , c u a r t o de b a ñ o , c o m e d o r a l 
f o n d o . T o d a de c i e l o r a s o c o n u n t e r r e -
n o a l l a d o i d e a l q u e m i d e 8 p o r 27. 
P r e c i o de s i t u a c i ó n . D í a z y H e r n á n d e z . 
D e 8 a 11 y de 2 a 5 p . m . C a m p a n a r i o sa c o n t o d o s l o s enseres de u n a t a 
166 A . T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . b a q u e r í a , c o n s u m a r c a a c r e d i t a d a . E a 
g r a n n e g o c i o . P a r a t r a t a r : Z a n j a y 
V E K D O JOX I i A C A I . I . E S A I i T T D T S E S 
casas , u n a 767 m e t r o s , l a o t r a es de 400; 
o t r a , 220 m e t r o s . S o n p r o p i a s p a r a f a -
b r i c a r . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , 
c a f é . D e 1 a 4 , M a n u e l A r e s . 
N E G O C I O E S P E C I A L 
V e n d o , a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a d e l 
M o n t e , se v e n d e o se a r r i e n d a , u n a c a -
N E G O C I O I M P E P I N A B L E 
C a s a m a m p o s t e r í a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
o c h o h a b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s , p i s o s m o -
B e l a s c o a í n , 
16633 
C a f é . D e 1 a 4 . M . A r e s , 
6 m y 
L A V X B O K A . S E V E T T D E JIIM G E A U 
c h a l e t , a c a b a d o de c o n s t r u i r , m i d e 19.50 
J O S E r i U A Y B E I i A B E K , E N L A V í -
b o r a , R e p a r t o E l R u b i o , a 3 c u a d r a s de 
l a c a l z a d a , se v e n d e ; 6 h a b i t a c i o n e s 
de m a d e r a c o n s u s o l a r de 7 v a r a s y 
m e d i a de f r e n t e p o r c i n c u e n t a de f o n d o 
se dA b a r a t o . 
16371 4 M y . 
s a i cos a l a b r i s a , u n a c u a d r a d e l t r a n - m e t r o s de f r e n t e p o r 37 de f o n d o , t i e n e 
v í a . R e n t a $130.00. 630 m e t r o s $7,500.1 g r a n p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a , g a b i n e t e 
T e r r e n o y f a b r i c a c i ó n a $12.00. E s t o es g r a n h a l l , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , g r a n 
n e c e s i d a d de v e n d e r . V e n g a h o y y d u - . c u a r t o de b a ñ o , a t o d o l u j o , g r a n c o m e -
p l i c a r á s u d i n e r o . D e j o p a r t e en h i p o - do r , c o l u m n a s de e s c a y o l a , g r a n c o c i n a , 
t eca . A v e l i n o H e r n á n d e z de 8 a 11 y ! p a n t r y , d e s p e n s a dos c u a r t o s p a r a c r i a -
de 2 a 5 p . m . C a m p a n a r i o 166 A e n t r a l d o s c o n dos s e r v i c i o s , g a r a g e , s e r v i c i o s 
R e i n a y E s t r e l l a 
S e v e n d e o se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a 
c a s a , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , c o m 
p u e s t a d e s a l a , j a r d í n , p o r t a l , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , p a t i o , b a ñ o , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , c o c i n a y t r a s p a t i o , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 2 8 0 m e t r o s . S e v e n d e 
e n $ 9 . 5 0 0 y se r e c o n o c e r í a u n a p a r -
t e e n h i p o t e c a a l 8 0 | 0 . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : J o r g e B a t i s t a , e n / é l R e p a r t o 
B a t i s t a . T e l é f o n o 1 - 2 2 9 . 
D E S C O M U N A L O C A S I O N 
E s q u i n a p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
c o n a c c e s o r i a s p r ó x i m o a l t r a n v í a , p u e r -
t a s m e t á l i c a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
b u e n v e c i n d a r i o y c e r c a de T o y o . V e a 
es te a s u n t o c o n i n t e r é s y se a p r o v e -
c h a r á de e s t a g a n g u i t a $4,600. A v e l i n o 
H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a 5 p . m . 
C a m p a n a r i o 166 A , T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
17566 11 m y 
S E V E N D E C A S A B E M A D E K A , E s -
q u i n a ca l zada , L u y a n ó , 157, a n t i g u o , c o n 
b u e n o s t echos , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 
c u a r t o s de 6 v a r a s , c o c i n a , b u e n o s se r -
v i c i o s , 7 v a r a s de f r e n t e a 20 pesos l a 
v a r a , s o l o e l t e r r e n o l o v a l e , e h l a m i s -
m a i n f o r m a n o en e l 151 . 
17558 • 4 M y . 
V E N D O . E N 7,500 B E S O S , C A S A D E 
dos p l a n t a s en l a H a b a n a a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a R e i n a y d o s de G a -
l i a n o . Se e n t r e g a d e s o c u p a d a en e l a c -
t o de l a v e n t a . I n f o r m a n e n E s p e r a n z a 
y A g u i l a . F a r m a c i a . 
17588 3 M y . 
p a r a e l c h o f e r , g r a n d e s j a r d i n e s y t o d o 
e s t á m u y b i e n d e c o r a d o , es de p r i m e -
r a , l o m e j o r q u e h a y e s t á s i t u a d o en 
l a c a l l e de G e r t r u d i s e n t r e C a r l o s M a -
n u e l y G e l a b e r t . f r e n t e l a M a s i a de l a 
A m p u r d a . I n f o r m a n en l a m i s m a y e n 
l o s t e l é f o n o s 1-1781 y A - 1 6 4 1 . Se p u e d e 
v e r a t o d a s h o r a s . 
16529 5 M y , 
S O L A R E S Y E R M O S 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . V e n d e -
m o s s o l a r e s a p l a z o s c o n 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a - M e n -
d o z a y C a . O b i s p o , 6 3 . 
A - 2 4 1 6 y A - 5 9 5 7 , 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N 
1,600 m e t r o s , 40 de f o n d o p o r 40 de 
f r e n t e a l a s dos c a l l e s , 6 m i l de c o n t a -
do y r e s t o en h i p o t e c a a l 6 p o r c i e n t o . 
17306 8 a b 
S o b e r b i o n e g o c i o . C a s a m a m p o s t e r í a , ¡ G . A N G . A . T E w B . 0 «?OT. ATI-PR 
s a l a f * I e t * ' 7 a a t ™ S : feA s ^ a c i ó n ^ a U e 8 C o ^ a t a ^ f 0 ^ 
l a b r i s a . R e n t a r e b a j a d a $55.00 *a.000. ,T ó v e d a d o Z a n a t a Tp<?íí=: p ^ r ^ e r i 
B o n i t a i n v e r s i ó n Casa m a m p o s t t e r f a ¡ ^ ^ ¿ a d a H o s p ^ f ^ e S u m W a ^ S e 
sa l a , c o m e d o r t r e s c u a r t o s , u n a c u a d r a , d e j a en h i p 0 t e c a a l 8 p o r 100. I n f o r m e s : 
d e l t r a n v í a R e n t a $41.00, $3,800. A l - M a n z a n a de G ó m e z , 330. M a n u e l P i ñ o l ; 
b e r t o D í a z de 8 a 11 y de 2 , a 6 P- m . , de ga 10 a. m . y de 2 a 4 p . m . 
C a m p a n a H o 166 A T e l é f o n o M - 3 5 5 6 
16825 1 m y . 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R 
C o m p r o y v e n d o casas y s o l a r e s , f i n c a s 
de c a m p o , t o m o y d o y d i n e r o p a r a h i -
p o t e c a en c u a l q u i e r c a n t i d a d . T e l é f o -
n o M - 3 2 8 1 . S a n J o a q u í n , 122, a l t o s . 
16772 1 m y 
18108 7 m y 
C H A L E C I T O E N L A V I B O R A 
S i m p á t i c o c h a l e c i t o de r e c i e n t e f a b r i c a -
c i ó n , de dos p l a n t a s , t o d o de c i e l o r a s o , 
s i t u a d o p o r l o s a l r e d e d o r e s de E s t r a -
d a P a l m a . B a j o s : j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d a , g a r a j e , c u a r t o de c h o f f e r . A l t o s : 
e s c a l e r a de m á r m o l , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
tos , b u e n c u a r t o de b a ñ o y t e r r a z a 
P r e c i o p a r a v e n d e r en s e g u i d a : $10 ?00, 
c o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a a d q u i r i r l o . 
I n f o r m a : P . B l a n c o P o l a n c o . C a l l e C o n -
c e p c i ó n , 15, a l t o s . V í b o r a . T e l é f o n o 
1-1608. 
Í 7 6 8 6 l _ m y ^ 
V I B O K A . E N X i A H E E M O S A A V E N I D A 
de C o n c e p c i ó n , v e n d o casa m o d e r n a , de 
c i t a r ó n , c i e l o r a s o y e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o n b o n i t a s 
c o l u m n a s , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 
y p a t i o m u y a n c h o . S u f r e n t e a l a s o m -
b r a y l o s d o r m i t o r i o s a l a b r i s a . P r e c i o : 
6,500 pesos . I n f o r m a : P . B l a n c o P o l a n -
co. C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . T e l é f o n o 1-1608 
de 1 a 3. 
17864 2_ M y . ^ 
P A S A I " A B R I G A R S E D A S I N D I N E -
r o , e s q u i n a M a n g o s , J e s ú s d e l M o n t e , 
f á c i l p a g o ; c a l l e s , ace ras , gas , a g u a ; 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; c o m u n i c a -
c i ó n p o r t o d o s l o s t r a n v í a s . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 20. 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E I i A 
e s t a c i ó n y a u n a c u a d r a de A y e s t e r á n , 
se v e n d e u n a casa, c o n t r e s m i l v a r a s 
de s u p e r f i c i e , p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
E S T R A D A P A L M A T G O I C U R I A , L O 
m á s a l t o y a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de 
S a n t o S u á r e z , se v e n d e n 2,200 v a r a s , a 
t r e s pesos y m e d i o l a v a r a . E s e s q u i n a 
M U N I C I P I O V C U E T O , 58 V A R A S D E 
f r e n t e p o r M u n i c i p i o , p o r 35 p o r C u e -
t o se v e n d e a $6.50 v a r a . I n f o r m a n : 
C a r l o s I I I , 38, e s q u i n a a I n f a n t a T e l é -
f o n o A - 3 8 2 5 . 
14326 5 M y o . 
E N E L R E P A R T O M A N T I L L A 
V e n d o dos s o l a r e s , u n o de 150 m e t r o s y 
o t r o de 300 m e t r o s , c o n f r e n t e .a l a ca -
r r e t e r a de M a n a g u a . P r e e i o , $2,500, e n 
c h e c k s i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o N a c i o -
n a l , l o s d o s . I n f o r m a . M . de J . A c e v e -
d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , 59 y 6 1 , 
a l t o s . O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
18112 9 m y 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e e n e l m e j o r p u n t o d e l V e d a -
d o , n j ,uy c e r c a d e l a c a l l e L , u a s o -
l a r a $ 2 2 . 0 0 e l m e t r o . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o A - 2 0 9 1 . 
17689 2 m y 
B O D E G A C A N T I N A E N P A R A D E R O , 
c o n u n a v e n t a g a r a n t i z a d a de sesenta 
pesos d i a r l o s , p r e c i o $2 .900 , f a c i l i d a d e s 
de p a g o , t a m b i é n v e n d o c a f é en p u n t o 
m u y i n d u s t r i a l , 5 a ñ o s de c o n t r a t o , l i -
b r e de a l q u i l e r , p r e c i o 3 .500 pesos, f a -
c i l i d a d e s de p a g o . G o n z á l e z , San J o s é , 
123, a l t o s , c a s i e s q u i n a O q u e n d o . 
18049 2 m y 
T i e n d a d e s o m b r e r o s , se v e n d e auna 
b o n i t a , l u j o s a y b i e n s i t u a d a , c o n t a -
l l e r d e d o b l a d i l l o y p l i s a d o s . T a m b i é n 
se o y e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l l o c a l y 
l a s v i d r i e r a s p a r a c u a l q u i e r a o t r o g i -
r o . S e d a p o r l a t e r c e r a p a r t e d e s a 
c o s t o , p e r o a l c o n t a d o . N e p t u n o 1 8 0 , 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
18089 . 7 m y 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A P E , E N 
e l b a r r i o m á s i n d u s t r i a l de l a H a b a n a y 
en c a l z a d a , v e n d o u n c a f é , t i e n e b n e n 
c o n t r a t o y n o p a g a a l q u i l e r . E s n e g o c i o 
de o p o r t u n i d a d . I n f o r m e s : Z a n j a y B©-
l a s c o a í n , de 1 a 4 . M a n u e l A r e s . 
18073 5 m y 
E N Ti AS A F U E R A S D E L A C I U D A D , 
en C a l z a d a , e s q u i n a , v e n d o u n a p a n a d e -
r í a y b u e n a bodega , p o c o a l q u i l e r , t a m -
b i é n se v e n d e l a b o d e g a s o l a o se a d m i -
t e u n soc io p a r a a d m i n i s t r a r l a b o d e -
g a p o r n o p o d e r e l d u e ñ o a t e n d e r d o s 
n e g o c i o s h a de t e n e r l o m e n o s $2,000. 
D e m á s i n f o r m e s . M o n t e 2 - D . P r a n c i s » » 
co F e r n á n d e z . 
18021 3 m y 
V e n d o en l a c a l l e 13, u n s o l a r de e s q u i -
n a y c e n t r o c o n 1,816 m e t r o s , a $16,00 
e l m e t r o . E s t á ro(Jeado de c h a l e t s , c a -
l l e a s f a l t a d a y a u n a c u a d r a de l o s , 
t r a n v í a s , i n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . r e s i d e n c i a s h a b i t a d a s y e n l a e s q u í 
¡ N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , 59 y 6 1 , a l - 1 , . , e • 
i n a o p u e s t a u n g r a n t e a t r o t u n c i o n a n 
S E V E N D E E L M E J O R S O L A R D E 
L A V I B O R A p r o p i o p a r a u n a g r a n f a -
b r i c a c i ó n . S u s m e d i d a s 3 7 . 7 3 v a r a s 
f r e n t e p o r 5 1 . 8 8 d e f o n d o q u e h a c e n 
u n t o t a l d e 1 , 9 5 7 . 4 3 v a r a s . E s e s q u i -
n a d e f r a i l e f o r m a d a p o r d o s a m p l i a s 
a v e n i d a s , S a n t a C a t a l i n a y J u a n D e l -
g a d o y a m e d i a m a n z a n a d e l P a r q u e 
d e S p o r t , t i e n e a 1 0 m e t r o s , d o b l e 
v í a d i r e c t a a l a H a b a n a , s i n q u e d i -
c h a v í a l e p a s e p o r e l f r e n t e n i c o s t a d o 
d e l s o l a r , y a q u e e s t á s i t u a d o e n l a 
e s q u i n a o p u e s t a a l a c u r v a . E l t e r r e -
n o es l l a n o y u n m e t r o e l e v a d o d e l a 
a c e r a , s u v i s t a p a n o r á m i c a es e x c e -
l e n t e , p u e s se d o m i n a t d d a l a c a p i t a l . 
E n l a m a n z a n a h a y v a r i a s e s p l é n d i d a s 
V E N D O E N G A N G A U N C A P E D E N -
t r o de l a H a b a n a , c a l l e c o m e r c i a l , bue -
na v e n t a , b u e n c o n t r a t o , su d u e ñ o ne -
c e s i t a v e n d e r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en 
M o n t e 2 - D . 
18021 3 m y 
V E N D O U N T R E N S E L A V A D O D B 
los m e j o r e s de l a H a b a n a su d u e ñ o 
q u i e r e e m b a r c a r s e , se d a n f a c i l i d a d e s 
de pago , es u n g r a n n e g o c i o . F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z , en M o n t e , 2 - D i n f o r m a n . 
18021 3 _ m y 
S E V E N D E X A M A G N E T I C A C A S A D B 
h u é s p e d e s , V e r s a l l e H o u s e . I n d u s t r i a , 
53. 40 h a b i t a c i o n e s c o n m o b i l i a r i o m o -
d e r n o y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , m a g -
n í f i c a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . R e n t a 700 
pesos m e n s u a l e s y q u e d a n se i s a ñ o s de 
c o n t r a t o . A c t u a l m e n t e p r o d u c e 500 pe-
sos. P r e c i o 11,500 pesos . M á s i n f o r m e s , 
en l a m i s m a o p o r t e l é f o n o A - 0 5 7 2 . 
17942 5 M y . 
s 
t o s . O f i c i n a , 4 . 
18112 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
9 m y d o h a c e t i e m p o . S u p r e c i o e q u i t a t i v o 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . S o l o m e qu f t -1 y b u e n a s c o n d i c i o n e s d e p a g o , p u d i e n -
d a n p o r v e n d e r d o s p a r c e l a s d e c e n - d o d e j a r e l 6 6 0 | 0 e n h i p o t e c a a l 8 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A : 9 C A S A S t r o y u n a d e e s q u i n a , p r o p i a s p a r a l p o r c i e n t o . I n f o r m e s y c o n d i c i o n e s , 
f o ^ e n ü m ^ r ^ y a 4 p e s o s y n * d ¡ o | S Í » S o r B l a s c o , C o n s u l a d q 9 0 , a l t o s , o 
c o r a d a s , c a r p i n t e r í a de ced ro , f a b n - y j ^ a a u n ¿ c u a d r a d e l o s c a r r i t o s . I n - i T e l é f o n o M - 1 4 4 0 . 
c adas en t e r r e n o de 2 . 1 2 7 ^ v a r a s a el 1 c ¿ i j . j _ * j . i _ i 17832 $12 i m p o r t a $25 .54 y c o n 1920 m e t r o s d e : f o r m a n E m p e d r a d o 4 1 d e 4 a 6 d e l a 
f a b r i c a c i ó n a l t a y b a j a q u e a $40 ^ - J U v - 1 T e l é f o n o 1 - 1 7 7 8 d e 8 a 1 0 
p o r t a $78 .800 o sea u n t o t a l de j i * " " 6 » Y i c i e r o n o I - I I I O a e o a I V 
$104 .324 y q u e d e j a e n l a a c t u a l i d a d , ¿ e | a m a ñ a n a . AranSTO. 
d e s p u é s de p a g a r sus c o n t r i b u c i o n e s 
$ 9 . 7 0 0 . Se d a n en $87 .000 p u d i e n d o de -
j a r u n a g r a n p a r t e e n h i p o t e c a E . B e l -
t r á n Z a r a g o z a , 1 3 . 
17529 1 roy_ 
18147 9 m y . . 
7 m y . 
3,000 M E T R O S A $1.75 M E T R O , C I N C O 
m i n u t o s de b a h í a . B u e n a c o m u n i c a c i ó n . 
A . C a s t i l o , 34. G u a n a b a c o a . 
16729 1 M y o . 
V E N T A D E S O L A R E S A P R E C I O S S e v e n d e e n ' 0 m á s a I t 0 d e I V e d a -
V E N T A J O S O S 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
V e n d o d o s casas de 220 m e t r o s c a d a i m e t r o . 
u n a R e n t a c a d a u n a 75 pesos . P r e c i o : 
7 500 pesos . E s t á n en e l C e r r o . T a r a - { B U E N R E T I R O , C O N E R E N T E A M E -
b ' i é n h a g o n e g o c i o s o b r e u n e s t a b l e c í - . d r a n o , a $ 3 . 5 0 m e t r o . 
m i e n t o bodega . I n f o r m e s A m i s t a d 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
E N L A C A L L E P R A D O 
C A R E O S m , 10 P O R 40, M E T R O S , A 
$27 m e t r o . 
V E N E O C A S I T A M A M P O S T E R I A NTTE 
v a u n a c u a d r a t r a n v í a , p o r t a l , s a l a , 
c o m e í l o r , u n c u a r t o , c o c i n a , s e r v i c i o s sa -
n i t a r i o - p i s o m o s a i c o . a ? u a v e n t o , l u z , 
q u e d a n d o t e r r e n o . 2000 pesos , l i b r e g r a -
v a m e n . U r g e v e n t a e m b a r c o . A v e n i d a 
3 a . y c a l l e 3 O r f i l a . B u e n a V i s t a . I n -
f o r m a n a l l í . A c o s t a . 
17499 1 m y 
J E S U S D E L M O N T E 
E n e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , m u y ce r -
c a de l o s t r a n v í a s d i r e c t o s a l a H a b a -
n a v e n d o u n a l i n d í s i m a casa , i d e a l p a -
r a u n a p a r e j i t a q u e e s t é en v í s p e r a s de 
c o n t r a e r n u p c i a s . U n d e t a l l e : e l c u a r t o 
d e b a ñ o h a cos t ado $ 1 , 0 0 0 . ' P r e c i o f i j o : 
$ 9 . 6 0 0 . I n f o r m a : P . B l a n c o P o l a n c o . 
C a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s ; e n t r e D e l i -
c i a s y B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o 1-1608. 
17863 2 m y 
E I Q E I D A C I O N V E R D A D D E C A S A S ; I 
p e g a d a a 23, e s q u i n a c o m p l e t a con e s t a - ! 
b l e c i m i e n t o y se is casas a 40 pesos m e - l 
t r o de t e r r e n o con l a f a b r i c a c i ó n en 23,1 
casas m o d e r n a s , f a b r i c a d a s en u n s o l a r ' 
c o m p l e t o , a 50 pesos m e t r o t e r r e n o y i 
casa. E n J e s ú s M.-fc - ía, p e g a d a a E g i d o I 
casa de 10 p o r 25, a 110 pesos , t e r r e n o 
con f a b r i c a c i ó n de dos p l a n t a s . E n D r a -
gones , c o n i n d u s t r i a , c a sa f a b r i c a d a de 
550 m e t r o s , a 80 pesos m e t r o . S u á r e z 
C á c e r e s , H a b a n a 8 9 . 
3341 4 d-30 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
So v e n d e n 700 m e t r o s d a n d o a dos es-
q u i n a s en l a c a l l e de á b r i c a , e s q u i n a 
a l a C a l z a d a de C o n c h a y - F á b r i c a , es-
q u i n a a M a r i n a , con 50 m e t r o s a l a c a l l e 
d e F á b r i c a . I n f o r m a n en H a b a n a 66, 
de 2 a 5 p. m . 
18149 3 _ m y . 
V E N D O E S Q U I N A D O S P E A N T A S P A -
b r i c a c i ó ^ i m o d e r n a , l a p r i m e r a c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o . L a d o y p o r l a m i t a d de l o 
q u e c o s t ó . D e j o lo que se desee en h i -
p o t e c a y a d m i t o v a l o r e s o casa a n t i g u a 
o s o l a r de e s q u i n a . I n f o r m e s , A g u i l a 
119, H o t e l , de 7 a 9 y de 12 a 2 p . m . 
18123 2 m y . 
U N S E C R E T O A V O C E S 
N b c o m p r e n casas en l a V í b o r a s i n v e r 
a n t e s a F . B l a n c o P o l a n c o , q u e t i e n e 
s i e m p r e m u y b u e n o s n e g o c i o s que o f r e -
ce r a c u a n t o s se d i g n e n v i s i t a r l o . O f i c i -
n a : c a l l e C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, a l t o s , 
e n t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . T e l é -
f o n o 1-1608 . D e 1 a 3 . 
17686 1 m y 
V I B O R A . R E P A R T O M E N D O Z A . V E N . 
d i n , c p r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos, c o m e d o r , d o b l e s e r v i c i o , l u z , plso^r 
f i n o s , j a r d i n e s , a u n a c u a d r a d e l c a r r q 
casa y t e r r e n o a 12 pesos v a r a . G o i c u -
r i a e n t r e L i b e r t a d y M i l a g r o s , s u d u e ñ o 
en l a m i s m a . 
17814 5 M y . 
V e n d o u n a Casa de H u é s p e d e s c o n 30 ; ™ ^ » ; ^ C E N T O O , A 9 4 V A R A , 
T_„V,;*„„;^^Í.<= ACin r>ASOR de n l m i i l A r v i ut! e s q u i n a , a $b \ a r a . h a b i t a c i o n e s , 400 pesos de a l q u i l e r y 
10.0noabDnHaOSbu?nan m ü ^ f d ^ I n f o í m e í i A V E N I D A E S T R A D A P A E M A , E S Q U I - ! •y i V r r ^ 1 9 
.500. P6^?-- •R^ntnTrffn O n ^ f a n a .í*e f r a i l e , 20 p o r 40 m e t r ¿ s . A $ 8 ! T e l e f o n o F - 5 5 1 2 . 
d o , c a j ) e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i f a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
m e t r o . A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a 
V E N D O C I N C O E S Q U I N A S 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o s , b u e n a r e n t a y a dor , c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o , 3 c u a r -
b u e n p r e c i o y t e n g o v a n a s ca sa s d e ; to s , r e c i b i d o r , c o n c i e l o s r a sos , en 7.500 
c e n t r o en v e n t a . I n f o r m e s A m i s t a d 136 . ; p e s o s . 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
. . . 30 a b - ! R E P A R T O I V E R O , C A S A C O N J A R -
inLTA r>kCk. D A D A T A " " "" j d i n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s , 
U W A L A o A B A K A I A ¡ c o m e d o r , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l ; t o -
' d a de azo tea , c o n 468 m e t r o s , e n 11,500 
C245 I n d . - 5 - e 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
C o m p r o y v e n d o casas, s o l a r e s , b o d e -
g a s y e s t a b l e c i m i e n t o s de t o d a s c l a s e s . 
F a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a , s u h o n r a d e z 
y s e r i e d a d en l o s n e g o c i o s es b i e n co -
n o c i d a . F i g u r a s , 78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 H 
C e r c a de M o n t e . 
17847 . 8 m y 
A E O S F O N D E R O S . G R A N N E G O C I O . 
Se cede p o r p o c o d i n e r o e l c o n t r a t o de 
l a f o n d a . R e s t a u r a n t y L u n c h d e l C a f é 
" E l C a r b ^ ó n " de S. I s i d r o , y H a b a n a 
en e l m i á ^ o i n f o r m a n . 
17794- . 1 M y . ' 
S E T R A S P A S A U N A P O N D A S I N G A -
r a n t í a p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , t i e n e 
v a r i o s a b o n a d o s y m u c h o s a l a c a r t a 
I n f o r m a n , en P i c o t a 53. 
16223 3 m y . 
V E N D O B O D E G A Q U E H A C E D I A R I O 
de v e n t a $50.00 d e n t r o de l a H a b a n a 
s ó l o d a r é i n f o r m e s a q u i e n de raues t rp 
se r c o m p r a d o r . B u e n c o n t r a t o . P r e c i o 
$6,500; $3,500 do c o n t a d o . C u c n y a y P é -
rez . M o n t e y C i e n f uegos , , B o d e g a . 
17258 2 m y . 
V E N D O G R A N H O T E E V B E S T A U -
r a n t d e n t r o de l a H a b a n a , d o n d e c o n y 
s i n m o r a t o r i a s i e m p r e h a y - d i n e r o a 
c a r r o s , p o r su d u e ñ o h a c e r s e c a r g o de 
o t r o de p r i m e r o r d e n . P r e c i o $12,000. 
C u e n y a y P é r e z , M o n t e y C i e n f uegos. 
B o d e g a . 
17258 2 m y . 
S E V E N D E N 4 S O E A R E S C O N 849 V A . \ 
r a s de e s q u i n a , t i e n e n 51 m e t r o s de 
f r e n t e y u n m o t o g r a t de c i n e . I n f o r -
m e s A - 8 D 0 8 . 
17307 8 a b 
V E N D O U N A B O D E B A D E E A S M B -
j o r e s de l a H a b a n a , 9 a ñ o s c o n t r a t o a 
t o d a p r u e b a , s o l o a c o m p r a d o r e s v e r d a d . 
R e s p o n d o $40.00 c a n t i n a . C ó m o d o a l q u i -
l e r . C u e n y a y P é r e z , M o n t e y C i e n f u a -
gos , bodega . 
17258 2 m y . 
E N E L V E D A D O 
E n l a c a l l e 2 3 , a c e r a d e l a s o m b r a . 
V e n d o u n e s p l é n d i d o t e r r e n o c o n 2 0 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 5 d e f o n d o á l 
S E V E N D E U N A C A S A Q U E T I E N E 
500 v a r a s de t e r r e n o , j a r d í n y á r b o l e s 
f r u t a l e s , de s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s y 
c o c i n a , p o r t a l . I n f o r m e s : C a l l e B u e n o s 
A i r e s , e s q u i n a Cerzo y M a r t í n e z , n o 
c o r r e d o r a s . 
18024 5 m y 
F O N D A V C A N T I N A E N $900, E O S 
enseres y m e r c a n c í a s v a l e n e l dob le ; 
i n f o r m a n , Cepe ro y M o r e n o , C e r r o , bo-
dega . 
17513 2 m y 
B A R R I O D E C O E O N , E N T R E A M I S T A S 
F . B l a n c o P o l a n c o . C a l l e C o n c e p c i ó n . 15, y A g u i l a , e s p l é n d i d a casa de t r e s p l a n -
a l t o s e n t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . | t a s , c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , e n 34,000 
T e l é f o r t o 1-1608. l a d . i p e s o s . O t r a de dos p l a n t a s , en 15,000 
17686 1 m y « e s o s . 
E N $,r|r3O0 V E N D O U N A C A S A M o -
d e r n a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y sa -
n i d a d c o m p l e t a , m i t a d de c o n t a d o , se d a 
e n es te p r e c i o p o r se r u r g e n t e l a v e n t a , 
p u e s v a l e $ 6 . 5 0 0 . I n f o r m a n , P a l a t i n o , 1, 
s e ñ o r R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2895, de 7 
a 9 y de 12 a 2 . 
18031 2 m y 
V E N D O E N T A M A R I N D O , U N A E S -
quin . - i , p o n e s t a b l e c i m i e n t o . t i e n e 300 
m e t r o s , r e n t a $70 y d e n t r o de u n a ñ o 
r e n t a r á 90 pesos c o n c o n t r a t o g a r a n t i -
zado. P r e c i o $ 8 . 5 0 0 . F r a n c i s c o F e r n á n -
dez. M o n t e 2 - D . 
18021 3 _ m y _ 
S E V B N D E , E N E A C A E E E D B D I E Z 
e n t r e C o n c e p c i ó n y San F r a n c i s c o u n a 
casa s i n e s t r e n a r , s a l a r e c i b i d o r , 5 
c u a r t o s , c o m e d o r , g a r a j e , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o de l u j o , g a r a j e s d o b l e s , p a t i o , b r i -
s a . $9,500, y p e q u e ñ a h i p o t e c a de 4,000 
p e s o s . C o n c e p c i ó n , 164, i n f o r m a n . 
18044 3 m y 
V E N D O P R p E I M O A C O M P O S T E E A 
u n a casa m o d e r n a , c o n a l m a c é n , a l q u i -
l e r e s de s i t u a c i ó n , r e n t a $335 m e n s u a -
l e s d a m á s d e l 10 0|0 l i b r e , b o n i t a i n -
v e r s i ó n . D e m á s i n f o r m e s . M o n t e 2 - D . 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
_18021__ 3_my__ 
E N $7,250 V E N D O M I E L E G A N T E C A 
sa. de p o r t a l , c o n m u y f i n o s m o s á i c o s 
b e l g a , s a l a de f i n í s i m o p i s o , 3 h a b i t a -
c iones , c o m e d o r , e tc . . a l a b r i s a y g r a n 
p a n o r a m a , p a t i o y t r a s p a t i o , c o n j a r -
d í n , t r a n v í a p o r l a p u e r t a , s i t u a d a en 
9a. ReR^. r to L a w t o n , d e j o a l g o h i p o t e -
ca. I n f o r m a : T e l é f o n o M-3806 . 
17743 1 m y 
E n u n a de l a s m e j o r e s a v e n i d a s de l a | p e s o a > 
V í b o r a , v e n d o fcasa a c a b a d a de h a c e r , v 
m u y f r e s c a y c l a r i t a . c o n p o r t a l , s a l a . ; C A E Z A D A D B E A V I B O R A , D E S P U E S 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o . d e l p a r a d e r o ; casa c o n s t r u i d a c o n t o d a i - j « Q C n o 1 » . - ^ 
i n t e r c a l a d o , a m p l i a c o c i n a , s e r v i c i o s p a - ; s o l i d e z y l u j o , 12'50 de f r e n t e p o r 4 5 ! p r e c i 0 d e ¿MD.UÜ m e t r o , 
r a c r i a d a , , p a t i o c e m e n t a d o y u n t r a s - ; de f o n d o en $25,000. ¡ C M C I R F P A R T O M I R A F L O R F S , 
p a t i o d e , t i e r r a que p o r s u t a m a ñ o p a r e - ( ' «••W I V E r / U v i U m n v n r i < u x \ . c ¿ 7 | 
ce u n a s a b a n a . P r e c i o : $7 ,000 . I n f o r m a : I   t . E T M AMTS'I 'AT» V e n d o . P o r $ 6 , 0 0 0 e n C h e q u e s d e l | 
B a n c o N a c i o n a l , t o m á n d o l o s a l a p a r 
u n s o l a r d e 4 0 0 m e t r o s , s i t u a d o f r e n - | 
t e a l p a r a d e r o . ¡ 
E N E L V E D A D O 
E n l a c a l l e C d e 2 5 a 2 9 . V e n d o d o s 
| E S T O S I E S G A N G A . U N S O E A R E N | c - ] _ _ . , r p n t r o a l a s o m b r p r o n 
l i o a l t o de L u y a n ó . a d o s c u a d r a s d e l a o l a r e s 0 6 c e n r r o > a , a SOmDra c o n 
- — ¡ t r a n v í a , de 11.79 p o r 41.60 a $4 v a r a y i 1 3 . 6 6 p o r 5 0 m e t r o s i g u a l a 6 8 3 m e -
C A S A S C H I C A S . C A E E E E U I S E S T E - dos1- c a s i t a s de 7 p o r 13 m e t r o s n u e v a s . . j i • J ta nnn 
vez c o n j a r d í n p o r t a l , s a l a s a l e t a d o s i e s t á n a l q u i l a d a s en 60 pesos , de p o r t a l , t r o s C a d a UUO a l p r e c i o d e ^ » , U Ü U e n 
S S f c t S S S S . • « ^ ^ ^ « ^ P ^ S ^ Í i a H ; - totemnidos d r i B a n c o N a -
í e z c a o e r e s . H a b a n a 89. , i ^ ' Í S ' ? , ? - « l u r o 5 » y B e n a v i d e s . 1 e i o n a l y reconocer n n a h i p o t e c a . I n -
ramo B O X . A » , » c o y M W ^ T . i M - d ' J - t " ^ 
p e d a l en 15 y l e t r a , 2 j u n t o s de 20 x 50 ! m c r c i a l . O b i s O O N o o . 5 9 y 6 1 , a l t o s , 
c a d a u n o . E n 19 y l e t r a , o t r o de 24 1|2 1 f\C:~:~ A T - l ¿ f n « « M O A I f i 
p o r 4 5 . O t r o de 15 p o r 50. O t r o de 30 ! O f i c i n a W o . 4 . l e l e t O U O m - i « W O . 
P O R E M B A R Q U E V E N D O A P R I M E - ! 
r a o f e r t a , m i casa, m u y g r a n d e y f r e s -
ca e n l o m e j o r y m á s s a n o de S a n t o s j 
S u á r e z . S a n J u l i o , n ú m e r o 18, t r a t o d i -
r e c t o , en l a m i s m a i n f o r m a n . N o c o r r e -
d o r e s . 
17733 30 A b . 
pesos 
M I G U E L P . 
C u b a , 3 2 . 
M A R Q Q U E Z 
D e 3 a 5 . 
4 m y 
A E O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S Y 
t e r r e n o s . De b r i n d a m o s u n a b o n i t a o p o r -
t u n i d a d p a r a v e n d e r l e , a b u e n p r e c i o , 
t e n e m o s u n a i n m e n s a l i s t a d e ^ c o m p r a d o -
res , f a c i l i t a m o s d i n e r o en h i p o t e c a s . P a - Po r 50, f r a i l e . C a l l e D , p a r t e a l t a 13 66 
g a r é c o n dos f i a d o r e s , y v é a n n o s P o r 4 0 . O t r o en 17 y l e t r a 50 p o r 50 e s - , 
h o y m i s m o , q u e s a l d r á n c o m p l a c í - q u i n a f r a i l e . O t r o en L í n e a , 16 p o r 50 y i 
d o s . Sus v i s i t a s n o s s e r á n g r a - m u c h o s v m á s . a m b i é n dos Tnan^nnac o * 
t a s y l e p r o b a r e m o s que v e n d i e n d o h o y , 
d u p l i c a r á s u d i n e r o m a ñ a n a . D í a z H e r -
/ l á n d e z . O f i c i n a de 8 a 11 2 a 5 p . m . 
C a m p a n a r i o , 166-A. T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
16985 2 m y . 
17797 7 M y . 
V E N D O E N E I N E A , U N A D E E A S M E -
j o r e s casas de l V e d a d o . E s de e s q u i n a 
y t i e n e 19 x 3 7 m e t r o s ^ i b r i c a d o s l a . de 
l a . en s o l a r de m á s de m i l m e t r o s , t i e -
n e 6 g r a n d e s c u a r t o s y dos a l t o s y de -
m á s s e r v i c i o s . V a l e 100 r A i l pesos y se 
d a en $ 7 5 . 0 0 0 . 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
d o s casas r e c i é n c o n s t r u i d a s a u n a c u a -
d r a de B e l a s c o a í n , de u n a p l a n t a , p r o -
p i a s p a r a a l t o s , c o m p u e s t a s de s a l a , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , dos s e r v i c i o s y u n 
g a r a g e . I n f o r m a n : L a g u n a s y B e l a s -
c o a í n . B o d e g a . 
17371 5 M y . 
V E N D O M I C A S A S I T U A D A E N P U N -
t o c é n t r i c o de l a c i u d a d , n o q u i e r o p a -
l u c h e r o s , p u e s no e s t o y d i s p u e s t a a 
p e r d e r t e m p o . Sr . P a b l o . E s c o b a r , 145. 
T e l é f o n o M-9197 . 
l ' & S * 2 M y , 
os v m á s . a m b i é n d o s m a n z a n a s a , 
$8 m e t r o . T o d o s l o s d o y m á s b a r a t o s i 
q u e n a d i e . T r i a n a San I n d a l e c i o 11 i 
1|2. T e l é f o n o 1-1272. I 
17967 
R U S T I C A S 
8 m y V E N D O O P E R M U T O P O R C A S A E N l a H a b a n a , f i n c a de u n a y c u a r t o ca -
, 1 b a l l e r í a s en 8,500 pesos b u e n t e r r e n o , i 
£ r r r R T ? B Y I : 1 T A , J ™ - * - ' S E V E N - ' R í o f é r t i l c o n m u c h a s p a l m a s en s u r i -
^ 2 » J?i * i e n e a- var jLs de f r e n t e ¡ b e r a . T i e n e m a t a s de n a r a n j a s , m a r a -
?K TÍ.* e s t a w ^ a m a n z a n a , i ñ o n e s , g u a y a b a s , anones , m a n g o s , p o m a -
aiar , 18. i n f o r m a : . M o n t e , 581 . G u - i r r o s a s , c i r u e l a s a g u a c a t e s y m a m e y e s 
¡ c o l o r a d o . E s t á t o d a c e r c a d a en p a r t e 
6 M y . de p i e d r a , t i u a d a en e s q u i n a y f r e n t e a 
dos c a m i n o s , c a r r e t e r a s q u e c o n d u c e n a 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E P A -
r a M é j i c o v e n d o v i d r i e r a de d u l c e s 7 
c o n f i t u r a s y en p r o p o r c i ó n , l a d o y ba-
r a t a ; p a g a p o c o a l q u i l e r y p u n t o c é n -
t r i c o , c o m e r c i a l y t a m b i é n v e n d o u n a 
b i c i c l e t a de c a r r e r a de l a m e j o r m a r c a 
en 35 pesos, p a r a i n f o r m e s . C h a c ó n y 
A g u a c a t e , 2, de 1 a 5 de l a t a r d e . 
17684 12 m y 
E N G U A N A B A C O A . S E V E N D E EA, 
v i d r i e i f a de t a b a c o s y c i g a r r o s s i t a en 
e l P a r a d e r o M a c e o 8 y 1|2, es p r o p i e -
d a d v i t i e n e c o n t r a t o , se da b a r a t a . ; 
17671 3 m y 
B O D E G A , S E V E N D E U N A , M U * 
a c r e d i t a d a , b u e n c o n t r a t o , c o n m u y P0" 
co d i n e r o . Puede h a c e r c e de e l l a : t m * 
p a r t e a l c o n t a d o y , e l r e s t o a plazo c ó -
m o d o . I n f o r m a n , C e r r o 887, esquina a FrensU, b a r b e r í a . 
17758 9 m y ^ 
B O T I C A . S E V E N D E . B U E N N E G O -
c io , a c r e d i t a d a , l a m e j o r d e l pueblo , 
b u e n a v e n t a m a g n í f i c a casa p a r a f a m i -
l i a , poco a l q u i l e r . N e g o c i o seguro y se-
r i o . D o s i n d u s t r i a s m u y c e r c a u n o© 
p r i m e r o r d e n en el p u e b l o . M u y c e I ^ * 
de l a H a b a n a , t r a n v í a s cada h o r a 
f a c i l i t a l a o p e r a c i ó n . S i u s t e d l a vé Ja 
c o m p r a . I n f o r m e s : D r . F . H e r r e r a y ^1A-
Cuba , n ú m e r o 85. , , _ 
17723 _ 7 Í J ^ -
S E V E N D E E N G A N G A : 1 V I D » ^ * * 
m u e s t r a r i o ; 1 m e t á l i c a ; 1 de r ^ f " ¿fé 
l o s a r m a t o s t e s y 1 m á q u i n a a u » n a r P¿ 
z a p a t e r o . K n C o ñ i p o s t e l a 49, en,-rD 
O b i s p o y O ' R e i l l y , cass Pa t ino . 
17769 1 y 
r r u c l i a g a . 
17916 
V I B O R A , A U N A C U A D R A D E E S T R A -
j d a P a l m a , v e n d o u n a e s q u i n a de 19 p o r 
124 v a r a s a 6 pesos y u n a p a r c e l a de 10 
' ? o r < 2 l ^ ^ P 6 3 0 3 - I n f o r m a : C a b a l . « S a n 
( J o s é 5. T e l é f o n o M - 4 9 2 8 . 
17874 1 M y . 
V E N D O E N L A H A H A B A N A V A R I A S 
casas p a r a r e n t a , en p u n t o c o m e r c i a l a 
p r e c i o s r e a j u s t a d o s y t a m b i é n v a r i a s 
e s q u i n a s y c u a r t o s a n t i g u o s p a r a f a b r i -
c a r l a s . 
17967 8 m y 
S E V E N D E O S E A C E P T A 1,500 P E S O S 
l a 2,000 en h i p o t e c a , s o b r e t e r r e n o s en L a 
A V I 3 © . U R G E N T E , V E N D O U N A C A - ' b-l i os T e l é f o n o ^ M ^ í * - &̂\Í&n?k 24' 
sa a n t i g u a en e l c e n t r o de l a H a b a n a , 1 ^ ' g - s - ? 0 A - 6 0 3 1 - A p a r t a d o 1066. 
p e r o en b u e n e s t ado p a r a l a r e n t a qn c ; 1 My-
c o m o r e a j u s t e e s t á r e n t a n d o , d o s c i e n t o s ' n i i • . . _ . i 
pe sos ; t e n g o q u e v e n d e r l a p o r neces i - : ! T a r C e l a S C l l l C a S CU e l V e d a d o 
l o s p u e b l o s de M a n a g u a y B e j u c a l . T i e -
n e casa de t a b l a y g u a n o , se e n t r e g a des-
o c u p a d a e n e l a c t o de l a v e n t a . T a m b i é n 
se v e n d e d a n d o f a c i l i d a d e s p a r a e l p a -
g o I n f o r m a n en E s p e r a n z a y A g u i l a . 
F a r m a c i a . 
17588 3 M y 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O E A R E N 
l o m á s 9.1to de l a V í b o r a a $5.50 v a r a . 
Se d e j a t o d o en h i p o t e c a m á s 2,000 pe-
sos p a r a f a b r i c a r l o a l 8 0|0. L o s p l a n o s 
g r a t i s . A . G u e r r a , S a n J o a q u í n 50. 
d a d p a r a o t r o n e g o c i o en es tos d í a s ; l a i T e n g o en v e n t a v a r i a s p a r c e l a s en 1 
d o y c o m o r e g a l a d a en $ 8 . 8 0 0 ; e s t e n e - . m e j o r e s c a l l e s d e l V e d a d o , u n a s m i d e n '• V E N D O : P I N G A D E ^ o í " ~ ^ — Í Í ^ T Í : 
g o c i o p a r a h a c e r l o i n m e d i a t a m e n t e y I 14 p o r 26.06 y o t r a s 14 p o r 36, a s í c o m S ' c a b a l l e r í a " n ^ 15 000 h ,?3 T M m > i A 
n o p e r d e r t i e m p o , e l p r i m e r o q u e se p r e - e s q u i n a s q u e c a d a u n a m i d e 22 p o r 22 Tfa? i l e d r a s ^ t e r r e n o , s in 
s e n t é a v e r l a , s e g u r o se q u e d a c o n e l l a u n í p a r c e l a en l a c a l l e 23 e n t r e c a l l e de ^ á r b o l e s y ce rcas i n S de C a m ' 
p o r e l b u e n n e g o c i o q u e es ; t i e n e de 1 l e t r a , de 20 p o r 34 . P r e c i o s r a z o n a b l e s * 
t r e n t e 10 x 37 y m e d i o de f o n d o . I n f o r - T . F e r n á n d e z H e r m o , C o r r e d o r N o t a r i o 
C o n d e s a 6 0 . T e l é f o n o C o m e r c i a l . E m p e d r a d o . 3 0 . H o r a s , de 2 
a 4 p . m . 
1 m y * 17779 6 ab 
m e s p a r a v e r l a 
M - 2 1 3 4 , 
17901 
m e d i a t a a l a ca-
r r e t e r a , a n t e s de M a n a g u a y n k i l ó m e -
t r o s de e s t a c i u d a d . S i n c o r r e d o r e s I n -
f o r m a su d u e ñ o , de 3 a 5 en r - n é n 
n ú ™ ? r o 168' entl-e Y y J . V e d a d o 
17316 1 m y 
S E V E N D E U N A C A S A D E ^ ? f ^ 0 
des en V i l l e g a s . 21 , t i e n e L ^ f J ' de 33 
n i t o , b i e n v e n t i l a d o , c o m P y a ñ o y s a l a 
h a b i t a c i o n e s cada p i s o su 'Jrj.gbie m o -
do r e c i b i r b i e n a m u e b l a d o , m 
d e r n ó . 
1759 4 
6 M y . 
G R A N V I D R I E R A ^ B ^ B A J J O S c i -
g a r r o s y q u i n c a l l a se ven cíe i 0 
c a r s e el d u e ñ o . B u e n c 0 " " « TTrcente. 
a l q u i l e r y o t r a en 6 0 ^ P ^ s - ¿ r s s c n d e 
Se d á r a z ó n en j • 
7 a 8 y de 12 a 2. S- L i z o n d o . 
17663 
4 m y ^ 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r que embarca r se y ^ d ^ s a 
o t r o s n e g o c i o s se ^ e n f 6 h a b i t a c i o n e s 
de H u é s p e d e s , con m u ' ; ' «i s i t i o m á s 
y m u c h o s mueb les , , e n T n f o r ¿ a H . B-
c é n t r i c o de la c i u d a d I n ^ r m a n 
V a l l a d a r e s . E d i f i c i o B a r r a q u e , 
piso". -> myM 
17253 2 mY ^ 
M A L 
A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 de 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C O M P R A y V E I A 
D E F I N C A S , e t c . 
VIENE D i l F R E N T E 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo m u c h í s i m a s . Tengo vanas muy 
cantineras, todas a precios de verdade-
ro reajuste. No compre 
.Contado y plazos 
de Monte . A-6021 
17847 
sin verme 
Figuras, 78, cerca 
Manuel L l e n í n . 
8 my 
O A W G A : S E V E N D E VTX K I O S K O E K 
buen estado, propio para vender f r u -
tas, dulces y refrescos, con dos apara-
tos para naranjada, una vidr iera , neve-
ra v otros ú t i l e s . Se da v a r a t í s i m o I n -
forman: Agua Dulce, 15. J . del Mon-
lei6875 3 ab 
C A T E Y P O N D A . V E N D O , E N I . U Y A -
nó, un buen café y fonda Poco a lqu i -
ler v contrato. En $3000, pudiendo dar-
se $2 000 al contado y lo otro a plazos. 
Academia "Amador . " Case r ío L u y a n ó , 
n ú m e r o 18. 
17811 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S D E T A -
"bacos y Quincalla, calle comercial, cer-
ca del Parque Central ; y vanas bo-
deeas cantineras; una t i n t o r e r í a bara-
F a c t o r í a y Corrales. De 
my 
S E D A N 5,010 P E S O S E N H I P O T E C A 
para t ra tar : Kevil lagigedo, 157, esqui-
na Diar ia . Preguntar por Duis; no co-
rredores. 
i:.;o5 3 my 
2.000.000 P E S O S P A R A H I P O T E C A S , 
comprar casas, fincas, terrenos, segun-
das hipotecas Equidad, pront i tud , re-
serva. Lago Soto. E l Eucero. J o y e r í a , 
Bo l íva r , 28. Reina. A-9115. 
15998 2 My. 
S i e m p r e 
D I N E R O 
e n 
H i p o t e c a s C ó m o d a s 
C a n t i d a d y T i e m p o q u e 
d e s e e n . M á s f a c i i l d a d e s 
q u e n a d i e . 
N o S o y C o r r e d o r 
A t i e n d o a los C o r r e d o r e s . 
F A L B E R . T E L . A - 4 3 5 8 . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
A l t o s B o t i c a 
AVISOS 
w . 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a g i s t e n t 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v r 
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C A B A L L O S F I N O S C A M I N A D O R E S 
A L B U M I N A E H I D R O P E S I A Y D E -
d á s enfermedades, cu rac ión radical-
mente sin dietas. Para informes remi ta 
dos sellos rojos a Nat ional Drugg Agen-
cy. Eibertad 135, Ho lgu ín . 
18087 9 my 
BAÑOS SULPUROSOS. SANTA M A R I A 
del Rosario. Este Balneario se hal la a 
media hora de la capital , puede hacerse 
el viaje por carretera o por v ía e l é c t r i -
ca al Cotorro, sin ninguna exage rac ión , 
este Balneario en la actualidad es el 
m á s aseado y mejor presentado de los 
tes en la Repúb l i ca , v i s ta hace 
personas que padecen de A r -
t r i t i smo . Gota, Reumatismo ar t icu la r y 
muscular, herpes. Eczemas, y de toda 
clase de enfermedades de la piel, al ba-
ñ a r s e y tomar estas prodigiosas aguas, 
se c o n v e n c e r á n d? sus efectos 
afecciones mencionadas. 
S C A L D E R A S V E R T I C A - I B U E N A O P O R T U N I D A D . P A R A E N - , 
12, 15, 20, 25 h p horizonta- trega inmediata un cepilo propio para | 
Ingenio, varios tornos, taladros, poleas, | 
etc. Se pueden ver y t ra ta r de su precio 
Fund ic ión de Leony, Calzada de Con- ' 
cha y Vil lanueva, J. del Monte, Habana 
18138 5 my. 
SE V E N D E N 
leá de 8, 10 
dos de 60 y 70 h p m á q u i n a s de vapor 
ver t ica l de 4 y 6 h p horizontal , 15, 20 
y 25 h p donky de 4 por 11 t u b e r í a para 
amoniaco de 4", motor gasolina de 4 
h p bomba pozo profundo de 1 y medio. 
Emi l io Audevert. Te lé fono 56. Sr. A n -
tonio de los B a ñ o s . 
17044 2 My. 
C E S A R E O R U I Z 
17882 
G A N G A 
E N $6 ,000 .00 
U n a m á q u i n a de vapor de 65 H . P . 
marca " I D E A L " acoplada d i rec tamen-
te a u n generador General Electr ic de 
50 K w t r i f á s i c o 2 ,300 vol ts 60 cyclos 
de 3 0 0 revoluciones por minu to y su 
en las exc i tadora correspondiente. Tab le ro 
con reostato, chucho de aceite e ins-
t rumentos para cont ro la r este equipo 
V E N D O . C U C H I L L A P A R A CORTAR 
chapas propia para hojalateros y otras 
herramientas m á s ñ Animas, 101, pre-
gunte por Juan. . ' 
17851 * My. 
Grandes maquinarias para abr i r pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis traoajos Calle San Nico lás , 16, San 
J o s é de las Eajas. Pidan informes. Her-
n á n d e z Mencló y Co, 
C2171 90d.-16 mz 
RESTAURANTS Y FONDAS 
SE V E N D E : U N T R A P I C H E D E TRES 
mazas de 12 pulgadas de ancho. Una 
caldera tubular de 40 caballos con to-
dos sus accesorios y bomba. Dos tan-
ques redondos iguales de 400 galones, 
uno con s e r p e n t í n y otro sin é l . Un d i -
S a ^ Ú % Z d e i 10. ^ j í a ^ 8 U n a " ^ , í ' 
ni 
0 ' R E I I . I . Y , 57, ALTOS, DESDE EI> D I A 
1 de mayo, en casa par t icular , se empe-
z a r á a dar de comer, gran comida a la 
e s p a ñ o l a y c r io l la y un gran comedor, 
muy fresco y mucho aseo, precios de s i -
f / ^ . / ^ J v / ; S f i n ^ ri¿ M nies de lb i^c iones muy elegantes con baleó na nenea de l á m i n a ae n ie i ro ae <u pies i ; . níiP., ma t r imnn i í i n Vi^mhrA*? so-argo por 12 pulgadas. Varias poleas de P mat r imonio u hombres so 
6 My . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E R S 
$100 ai mes y m á s gana un buen chauf-1 Dos calderas tubulares t ipo mar inos . 
Vendo dos potros de marcha y guaf t ra- . feur . Empiece a aprender hoy mismo 1 
peo de buena i-aza, varias jacas, cuatro fjfa. * 9 _ M ? $ ? - _ ^ J l ^ e e W . era t ls 
1—, 
dist intos t a m a ñ o s , chumaceras vá lvu 
las y ejes, etc. Di r ig i r se a M r . P a t t i n . 
San Pablo y Mariano, Cerro, por Do-
m í n g u e z . 
18038 2 my 
los. 
17627 My. 
Mande tres sellos de 
horizontales de IQO H . P. de fuerza. 
Se vende u n magneto Bosh nuevo, po r 
C3137 30d.-21 ab 
t a . Informes: 
12 a 3 y de 5 
16853 
a 8. Señor Manso. 
C O M P R O 
Tenemos compradores para bodegas, ca-
fés restaurants y l eche r í a s , de todos 
« rec io s ; si ustefl desea vender su esta-
blecimiento sin perder tiempo, a v í s e n o s . 
Sánchez y Gonzá lez . Perseverancia, 67. 
T ^ é f o n o s ' M-2142, A-7723. 
17535 m-v 
^ H O T E L 
9^ vende, con 54 departamentos, amue-
blados Todo nuevo. In fo rman : Manr i -
que 120. Departamento, 36 
14538 
D E 
D I N E R O SEGURO, ESQUINA DE G R A N 
porvenir . Rosa E n r í q u e z y Reglita, 13 
por 49, a 8 pesos. In forma. Llano a Cas-
t i l l o , 34. Guanabacoa. 
16729 1 My. 
caballitos Pcfiy, un cochecito para p0 i fr;,nnl,PO a M r Albpr 
ny con ^ arreitos de mimbre una pa¿ ¡ ̂ A^024A9I ^RH^ER 
reja de t u o 7 i\¿ cuartas, una suia , 
m a n c l e r á n , varias tejanas una yegii i ta 
para n iño con su montur i t a en 30 pesos, j M hf 
Todo se desea vender muy en propor- I 
cin. Coln No. 1. Galán . 
18001 9my. 
i u n calentador p u r i f k a d o r de 150 H . P 
marca "Cochrane" . Todo p r á c t i c a m e n i ler . 
parejas o el to ta l , hay con pichones y 
huevos. Obrap ía , 67, bajos, inter ior , 18. 
1 7037 4 m y _ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
4 my. 
8 my 
«T- V E N D E U N A 
a - calle Neptuno, dos pisos, 22 
lujosamente amueblada y toda aiqu 
ria buen comedor, veinte abonados 
G R A N C A S A 
viñésnedes, calle e j 
habifacioñes , 350 pesos a quiler. con 
t ra to 3 años . Ganancias 800 pesos a l ! 
mes? 4f500 pesos. Beers y Co. O'Reilly, 9( 
y medio. Rd.Bfi 
C 3220 .üCl_-', i 
M Í T ' A Ú S E N T A R S E P A R A E l . E X -
fra^jero urge la venta de una buena 
Casa de Huéspedes , altos y bajos toda 
oTnnfthlada v toda alqui la-
y 
cocina 
y 'd'e"carb6n, muy cén t r i ca . Es 
C O M P R A D E C H E Q U E S 
C o m p r o Cheques y Libre tas y Letras 
de cambio de los Bancos E s p a ñ o l y 
Nac iona l , recibo l ibretas de l in te r ioro 
p a g á n d o l a s inmedia tamente . Pago Che-
ques del Estado. 
C O N C H E Q U É S T N T E R V E N I D O S 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
V e n d o . E n los R e p a r t o s © de Afanen-
dares y sus ampliaciones var ios sola-
res en l a doble l í n e a de t r a n v í a s con p 
8 7 0 varas cada uno a l precio de us ted 'comprar , 0 c ^ b i a r m á , 
ouinas de coser al contado o a piazos. 
$ 9 , 5 0 0 ; otros de 10 de frente por 47 L í a m e a i t e ié fono A-SSSI. Agente 
de f o n d o a $6 ,000 en Cheques del 
CANARIOS, SE R E A L I Z A N BUENOS B U E N NEGOCIO. V E N D O C A L D E R A 12 y de 2 a 6. 
cantadores, mixtos de Belga, sueltos, en er t ical de 25-30 HP. con m á q u i n a s pro- | 17998 
pia para industr ias ; motores fay morse 
de 6 a 12 I I P y tanques para barcos y M A Q U I N A R I A D E C A R P I N T E R I A . A L 
camiones cerrados de 400 a 1,500 galo- mejor postor se vende una sierra c i r -
nes Tengo un horno de fundición nuevo ^ular, un s in f ín t a m a ñ o grande, una 
4 pies d i á m e t r o s por 14 y chimenea y • ««P i sadora grande, un motor 5 caballos, 
b a L ^ - p ^ ^ . ^ - ^ i ^ r 1 6 nuevo-
Muy barata. Te .é fono A-9278. p a ñ í a de Créd i to Comerc iá l e Indus t r i a l . 
17640 6 my. 17732 5 Mv. 
O D O S P R E N S A S MO-
_ ta p r e s i ó n , para hacer 
"Cervantes" , t e l é f o n o A - 4 4 7 0 de 9 a Pacas de tres 0 cuatro pies de largo 
por tres pies de al to y de ancho. D i n -
te nuevo. Cuba N o . 78, altos del c a f é ^0rnIaPsBOdeÜNatti 
girse: Apartado 1766. Hab a. Escude 
and Co. 
18038 2 my 
SE V E N D E U N A P A L E A D O R A D E 
vapor cuchara de 1 1|4 yarda cúb ica con 
dos t r u k v í a estand, 60 carros volteo 
de vía 36 " de 4 yardas cúbica . In fo r -
mes, Gervasio, 71- Te lé fono M-5502. 
Habana. 
17286 5 m y 
L A I S L E Ñ A . — G R A N CASA DE COMCt-
das oien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se cocina a la e s p a ñ o l a y a 
la criolla. T a m b i é n se s irven a domi-
c i l io a precios del ú l t i m o reajuste. Se 
adpiiten abordados. Puebe una sola vez 
y se convencerá . Calle Sol No. 20, bajos 
D í a m e al Te lé fono M-6480 y en el acto 
s e r á atendido. 
Vea este anunc io . E n San L á z a r o , 5 0 4 
se sirve c o m i d a , a precios reducidos. 
Excelente cocinero. 
16617 5 my 
COMIDAS A D O M I C I L I O Y A B O N A -
dos al comedor, arroz con pollo, jueves 
y domingo, desde 15 pesos a l mes. Ber-
naza. 69, altos, izquierda. Te lé fono 
M-4501 . 
174S7 1 m y 
l s 
M A Q U I N A S 
5ara talleres 
' S I N G E R " 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E Es-
cr ib i r Remington, 10. con tabulador mo-
casas de f ami l i ? . desea: derno, en $50. Vil lanueva, 38. en J . del 




ulaSKanga"por "razones que se le d i r á n 
una g ^ ' b j 1 , ^ „*„ t™ Qñn« contrato, a l -a i comprador, cuatro anos 
quiler rebajado. Para informes al te lé 
fono A-7839 . Precio, $2.00. 
16834 ¿ my 
DINERO E H 1 P 0 T E A S 
A L 8 POR 100 D O Y TRES M I L PE-
sos- y t ambién partidas de cinco m i l 
l n adelante, hasta cien m i l , a igual 
i n t e r é s , con buena g a r a n t í a hipotecaria. 
Amistad, 59; de 12 a 2. 
18118 6 m > „ 
Nac iona l a l a par , e n t r e g á n d o l o s ab-
solutamente l ib re de todo gravamen, 
i n f o r m a M . de J . Acevedo. No ta r io 
Comerc ia l . Obispo No . 59 y 6 1 , altos. 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
16985 • 2 my. 
g ~ ' . - ^ — r r .iiiL. .asi M i m -
Singer 
13491 
P ío F e r n á n d e z . 
DE ANÍMALES 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R 1 0 L L A ' , 
D I N E R O en hipotecas se f a c i l i t a so-
bre casas y terrenos en todas can t ida-
des a l t i po m á s ba jo en p laza , opera-
ciones en 2 4 horas. Informes g ra t i s . 
Rea l State, Teniente Rey 1 1 , depar-
tamento 3 1 1 , A - 9 2 7 3 de 9 a 10 y de 
1 a 3 . 
18Í3J. 9 my. 
P A R A l a . H I P O T E C A D E N -
tro"de la Habana partidas de 6 a 12.000 
pesos al 8 010 anual. Francisco Fernan-
T E N G O 
pesos 
dez, en Monte 2-D 
• 1802» my 
D I N E R O E N H I P O T E C A , SE D A E N 
todas cantidades, por el tiempo que se 
quiera, y al m á s bajo i n t e r é s . Se desea 
t r a t a r directamente con los interesados. 
D i r ig i r s e al Escr i to r io del s eñor L l a -
no . Prado, 109, bajos. 
16917 l i n y -
E N H I P O T E C A SE D A N D E $4.000 A 
$10.000. In fo rman : Galiano 75, café E l 
Encanto, vidr iera , de 9 a 11 y de 2 a 4. 
F . Díaz. 
18032 3_rny_ 
i^to^rrAwJrá I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
*T~n»« d nnr ma-anr ecfnv f r aba i andn Montado a la a l tu ra de los mejores de 
veres a l por mayo r estoy rraDajanao los Estados unidos y Europa. Director-
en casa impor tan te de l mismo g i r o , ' » r - Miguel ^ngel Mendoza Consultas 
, , . . . i r . . . ae 11 a 12 } de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
atendere solicitudes p o r escr i to . Din-
SE L I Q U I D A N 50 CAJAS P A K A CATJ-
'O 1n I dales que fueron vendidas a plazos y 
" -•, (por haber tenido que recogerse d e s p u é s 
1 . Ide haber pagado m á s de la mi tad de su 
SÍ USted DO t i e n e t r a j e d e e t l - , valor es el mot ivo « o r lo que se dan 
i i por la mi tad de su precio. T o m á s Labra-
q u e t a p a r a i r h o y o m a ñ a n a a u n a i d o r . Neptuno, 203. Te lé fono A-GII^ 
f i e s t a d o n d e t e n g a n e c e s i d a d d e 
l u c i r b i e n , e l sas t re , c o n s e g u r i -
d a d , n o p u e d e h a c é r s e l o e n t a n 
c o r t o t i e m p o , p e r o e n 
" L A Z I L I A " 
d e S u á r e z , 4 3 y 4 5 , t e l é f o n o 
A - 1 5 9 8 , l e s a c a r á n d e l a p u r o y l e 
d e j a r á n t a n c o n t e n t o o m á s q u e si 
se l o h u b i e r a h e c h o su sas t re , y 
e n c i m a l e c o b r a r á n m u c h í s i m o m e -
nos . A l l í t o d o es g a n g a y t i e n e n 
d e t o d a s las t a l l a s . 
' G A N G A V E R D A D 
Se venden todos los muebles y en-
seres de b a r b e r í a s a p r o p ó s i t o pa ra 
e l que qu ie ra establecerse. E s t á n casi 
M U E -
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
ü0mKirando sus muebles en Da Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Dean estos precios: guardacomi-
cias, $6; mesas de ala, especiales, $6; 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, 
gruesas con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos: 
espejo y consola, 30 pesos; l á m p a r a s , 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
A V I S O 
Usted no necesita comprar n i ca mPlar 
sus muebles, nosotros por poco dinero 
se los arreglamos, d e j á n d o l o s como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte f i n o . T a m b i é n tapiza-
mos y arreglamos mimbres . Especiali-
dad en barnices de pianos y a u t o p í a n o s . 
Av í senos al te léfono M-1966, y en el 
acto s e r á n servidos. F a c t o r í a , 9. 
16240 3 my 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
Si usted desea comprar, vender o cam-
biar sus muebles, e n c o n t r a r á en esta 
casa las condiciones m á s ventajosas., 
Suárez . 58. Te lé fono M-36 Í2 . 
12540 80 ab 
L A C A S A F E R R E I R O SE C O M P B A N Y A K R E G-IiAN 
bles de todas clases, de jándolos como i Quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 'Muebles y joyas . Antes E l Nuevo Ras 
nuevos. Angeles 84. Te léfono M-9175. | Ji^sgo sala, 75 oesos' comnlé to juego I tro Cubano. Se compran muebles nue-
15201 11 m y 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Pa r í s -Venec l a , la ú n i c a casa que 
azoga en Cuba con azogue que recibe 
| directamente de Alemania y garantiza 
BUS espejos por diez a ñ o s . Servicio a 
domic i l io . Precios de reajuste. Teléfo.QQ 
A-5600. San Nico l á s y Teneri fe . 
14381 5 my 
POR A U S E N T A R S E . H E R M O S I S I M A 
cama de bronce, me cos tó 250 pesos y 
la doy en 75 pesos, n i un centavo me-
nos. Zulueta, 34, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1. 
_1794 9 1 My. 
B A R A T I S I M O S , V E N D O MTTEBIiES 35E 
uso, escaparates. • sillas, mesas, camas, 
etc. Venga inmediatamente por ellos. 
Acosta, 19. 
17875 1 My . 
15013 10 m y 
¡de cuarto, con m a r q u e t e r í a . 140 pesos; ¡ vos y usados, en todas cantidades y obje-j 
I comedor, compuesto de v i t r i n a , apara- tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903. j 
jeior, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
..a: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que e s t á en Figuras, 26, entre M a n r i -
que y Tenerife. L a Segunda de Masta-
che. 
C O M P R A M O S 
N e c e s i t o m u e b l e s en a b u n d a n c i a , j 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Muebles de uso, modernos, y 
demos a l contado y a planos. 
los ven-
25509 Ind.-15 ]n 
" L A E P O C A ' 
POR T E N E R M E QUE E M B A R C A R , 
vendo una m á q u i n a de coser nueva, mar-
ca Selecta, la doy por poco precio. San • co? lunas 
José , 46, a l tos . 
17858 1 My. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A CON DOS 
torres propia para dulce en Gloria, 206, 
antiguo. 
17946 1 My. 
V e í á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s nuevos y se ga ran t i zan . In formes , en 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
SE V E N D E U N JUEGO DE CUARTO 
de m a r q u e t e r í a moderno, compuesto de 
escaparate de tres lunas, cama, lavabo, 
coquete ovalado y dos mesas de noche 
y un juego de comedor compuesto de 
v i t r i na , auxi l iar , aparador, mesa redon-
da y seis taburetes, cuero moderno de 
De Suárez y Cob ián . San L á z a r o , 143, 
esquina a Manr ique . A l m a c é n de mue-
bles en general . Tenemos juegos de 
cuarto, comedor y sala a precios suma-
monte baratos. Para ei in te r ior no se co-
bra embalage. 
14248 3 my 
17939 
H» . IO"? T « I 1 — A~ J _ Aa mai-queter ía , con cristales. San J o s é n ú - i 
M o n t e , 1 2 7 . t a l l e r de Nique lado , «le mevo 87 TeIéfono A-SÍ36. 
J o s é G a r c í a V á z q u e z . 
SE V E N D E JUEGO SALA, I i A Q U E A -
do, con espejo; juego cuarto, coqueta 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . A P A -
radores de a 15, mesas correderas a 10, 
f iambreras con m á r m o l e s a 20, si l las 
caoba a 2.50, sillones a 6, escaparates a 
45, cómodas 18, coque-
tas 25, camas 14, sillones por ta l 17, 
iden mimbre 15, b u r ó s americanos, m á -
quinas de coser, neveras, juegos esmal-
tados de sala, juego de caoba 3 cuer-
pos 500, juego de comedor rredondos 
350. juegos de cuarto de 110. L a Nueva 
Moda. San José . 75. M-7429. i 
16344 . 4 M y 
P A R A P A M X L I A D E G U S T O S E V E N - n^ente baratos. Por proceder de se 
de un juego de comedor de caoba con , í r . .. i i 
bronces de lo m á s f ino y sil las y buta- gunda mano. Visite la casa y ano-
cas. Se da por la tercera parte de su J:____ M ^ l - • - l i o H a -
valor. Puede verse en Neptuno. 129. Te- ***** O«»ero- « l a l o j a n u m . t l a -
léfono A-0518. i b a ñ a . T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
17291 3 my 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
Vende todos sus muebles, j oyas y ro -
pas de todas clases a precios suma-
V E N D E M O S 
Nuestras existencias de j o y e r í a y re-
lojes a precios rebajados, de acuerdo 
con la s i t uac ión presente. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Suárez , n ú m e r o 65, esquina a M i s i ó n . 
Te lé fono A-6851. 
13845 3 m y 
B I L L A R E S 
My. V E N D O B A R A T O U N C O L L A R D E l A Z O G U E S U S E S P E J O S 
ovalada, m a r q u e t e r í a ; juego recibidor; 
l á m p a r a s , juego comedor, moderno, 
chiffonier . San Migue l 145. 
18067 3 my 
AVISO. SE V E N D E N 5 M A Q U I N A S 
Singer 2 de obillo, 5 gabelas y dos ca-
jón y una de mano nueva. Precios $35, 
$32, 18, 17, 16. O'Reily, 53, esquina a 
Aguacate, h a b i t a c i ó n 4. 
18066 7 m y 
I E T T O R E GUASTAROBA. SAN JOSE, 
86, tiene un gran surt ido de adornos de 
pasta filetes de todas clases y prf-cio 
y chapas desde dos centavos pie, tiene 
a d e m á s juegos completos de cuarto y 
; comedor, m a r q u e t e r í a francesa que 
i vende^ b a r a t í s i m a . 
d f n T a E q u ° a r i í ^ a r V ^ d a ^ c h í f ^ f s a f CA^OsTEx, 7, SE V E N D E Ü Ñ ^ E R -
^ V ? ^ ! 1 ^ ^ ca.mlsab. mosa l á m p a r a de cr is ta l de diez luces. 
14 2 V , wrKlaS a VAaporK-^"^o d^ L a ' cinco de electricidad y cinco de gas, un 
isnn^ Habaner0- Arzobispo, 12 Cerro. espejo grande con su consola, u n í ckma 
lsuu¿i ' Hiy | camera de nogal, un lavabo 
E N I , N U M E R O 9, E N T R E 7a. Y 9a. i * . . ^ i - Vi • ^ Francesa es la ún i ca casa en Cu-
en el Vedado: se venden; una mesa de perlas de perfecta i m i t a c i ó n . C r e a c i ó n ba autorizada para azogar con el pa-
comer con nueve sillas amaril las y un . L . .,.Ví , * j L. • i 1tíenteüaleríán.dneflftla casa onPre l í de Ber-
sofá negro todo barato i reciente impos ib i l i t ando el d i s t ingu i r lo lín. Regala o,000 pesos al coiega que 
17885 8 mv i > i * presente trabajo igual . Reina 36. Te lé -
de u n col lar legitiro.o. L l á m e m e pa ra fono M-4507. servicio r áp ido a domi-
cil io. Se habla f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano 
y p o r t u g u é s . 
14025 
girse a l s e ñ o r Carlos D í a z . R o m a y , P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A C A A L L O S Y M U -
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
N E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L L I T O S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t o n P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . 
5 1 , esquina a San R a m ó n . 
1790;! 2 my 
D I N E R O " 
para hipoteca, en todas cantidades, des-
de IjOOO pesos para la Habana y sus ba-
r r i o s . A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . 
M-4284. Gisbert . 
17855 • 13 my 
T O M O $2,000 ó $3,000 DANDO E N GA-
r a n t í a c réd i to hipotecario de $6.400, re-
conocido sobre casa de $11.000, en L a w -
ton . A m o r t i z a r é $75 mensuales, m á s i n -
tereses. I n v e r s i ó n segura, ciara, con 
persona responsable, directamente. Te-
léfono 1-1521. 
17914 2 my 
y una me-
sa de caoba maciza, capaz para doce o 
catorce personas. 
17709 5 My . 
e n s e ñ á r s e l o a l t e l é f o n o A - 2 5 0 5 . 
17656 ; my 
3 m y 
N E G O C I O 
y el doble m á s que cualquiera de los 
piensos preparados en el pi.í.s. No con-
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales. Este pienso se consume 
en los principales establos de la Capital 
entre los que se encuentran los de las 
renombradas f á b r i c a s de Cerveza T r o p i -
cal y Tívol i dond se alimentan trescien-
tos cincuenta mulon que trabajan de ver-
dad y que e s t á n en las mejores condi-
ciones . 
P U R I N / COW C H O W . Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
• ras, produce m á s leche y . m á s crema 
j que cualquier otro pienso, se da la m i -
. tad menos de cualquiera otra cosa que 
coman sus vacas. 
Tengo cien m i l pesos p a r a colocar en LnJ6116™08 una p e q u e ñ a v a q u e r í a de 
S ^v l* I VI A V . i ? ^ seis vacas que'producen doscien-
nipotecas, de l 7 - l | 2 a l 9 0 |0 de 'JQte-'tos l i t r o s de leche a l día, con un cua-
r é s . Pref iero t ra to d i rec to . N i c o l á s de! í r L y v a c e a s 0 n r r e c S t o m d á e s l u e ^ d i e ^ n i 
C á r d e n a s TVléfnnn A -20Q1 D A 10 a ]£rliS ̂ e Coví Chow diarias y hierba de 
v-oruenas. l e i e r o n o A - ^ U » 1 . Ue 1U a Paral que ahora e s t á media seca. I n v i -
tamos a los dueños de v a q u e r í a s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca, compro c r é d i t o s hipotecarios, doy 
dinero para f ab r i cac ión en cantidades 
parciales, doy dinero sobre fincas r ú s t i -
cas en toda la I s l a . F e r n á n d e z Hermo. 
Corredor Notar io Comercial . Empedra-
do, 30 . 'Horas : de 2 a 4 p . m . 
17778 6 ab 
E N M A E O J A , 156 V E N D O A F A B A D O B 
estante cedro, 4 sillones moderno, aux i -
l i a r cedro -columnas, 1 juego y un es-
pejo y consola m á r m o l rosa moderno, 
todos b a r a t í s i m o s . Urge la venta. 
18028 5 m y 
" L A I M P A R C I A L " " 
A u n q u e es m u y conocida de su m a g n í -
f i ca c l iente la , e s t á poco anunc iada y 
queremos que nos conozca todo e l 
mundo y que sepan que tenemos u n C A J A D E H I E R R O , S E V E N D E U N A 
. . i j n j • i ! caja de caudales de la m'ejor clase v 
g r a n sur t ido de muebles, de Capricho- nueva fie t a m a ñ o regular. Maceo, n ú m e -
O C A S I O N 
P o r d e d i c a r s e a o t r o g i -
r o se l i q u i d a n l o t e s d e 
r o p a s a p r e c i o s d e q u e -
m a z ó n . M i g u e l P e n a b a d , 
B e l a c o a i n 1 5 . 
Ganga: Telas francesas, l iquidamos cor-
te a seis pesos, por el, fabricante. Va-
l ía 5 pesos va ra . Hemos contratado un 
sastre a 14 pesos corte y hechura; to-
tal , 20 pesos un traje magní f ico , casi-
m i r f r ancés , a su medida. T i n t o r e r í a so semanal, camisas y cunas para n iños 
S O L A M E N T E TRES PESOS DE CON-
tado y ^¿i peso cada semana. Dos mag-
ní f icas Kimonas de seda y un ropón de 
dormir, t a m b i é n de seda por el reducido 
precio de 21 pesos en " L a Europa"; 
Neptuno 156, entre Gervasio y 'Escobar. 
CINCO PESOS D E CONTADO. U N PE-
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial' ' , a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te léfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre .espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , bu rós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e léc t r i cas sil las, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-i g ica 37 D y T e j a d i l l o . Losada V H n o 
sas correderas redondas y cuadradas, i X. . . . . j M.*UU. 
Surtido completo ae ios afamados BU 
L L A R E S marca í B R U N S W I C K * . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r* 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precioa 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 i n d . 15 m» 
" L a Hispano Cubana" , p r é s t a m o s , a l -
qui leres y compra ven ta de muebles 
y j oyas . Vi l legas , 6 y A v e n i d a de B é l -
Havana Pressing Club. Cuba, 1 1 . Telé-
fono A-3054. 
17 766 1 m y 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-j - . ' ro o 15 Po-o lo t t i 
ceado para caballos y mulos, un tercio SOS modelos, que Vendemos a precios -rogoiuLu. 
m á s n u t r i t i v o que el maíz y la avena „ j j - f A i • j • 
no de d i i i d l competencia, de impos i -
17815 30 Ab. 
ble , t a m b i é n tenemos valiosas joyas , 
que, a l proceder de p r é s t a m o s venc i -
dos ofrecemos a l p ú b l i c o a ven ta jo -
sos prec ios ; f a v o r é z c a n o s c o n su v i s i -
t a y se c o n v e n c e r á . Fac i l i t amos dine-
ro sobre joyas c o n u n m ó d i c o in te -
r é s . L a I m p a r c i a L Neptuno 128 y 130 . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
18016 14 
" L A S O C I E D A D " 
N E P T U N O , ? 2 7 - 2 9 
F í j e s e 
juegos 
en nuestros precios. Tenemos 
de cuarto, t a m a ñ o grande, con 
¡ m a r q u e t e r í a . 4 piezas, $148.00. 
m y 
12 y de 2 a 4 . 
17690 ?0 -.b 
S I N COBRAS CORRETAJE V A I . 8 0 0 
sale al 7 se dan |45.000 juntos o frac-
cionados en pr imera hipoteca sobre ca-
sas, en puntos c é n t r i c o s de la ciudad o 
Vedado 2. esquina a 19; de 9 a 1 1 . 
17904 5 m y 
A X,A PERSONA QUE I .E I N T E R E S E 
se vende un c réd i to del banco español , 
por valor de 13,400 pesos. I n fo rman en 
la fonda pr imera de la Machina. M u r a -
l l a , le t ra B, entre Oficios y San Pe-
dro. J o s é Mar t í nez , admitiendo pro-
posiciones. 
15193 K M y 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Miguel F en las mejores 
Márquez . Cuba. 
condiciones. 
32 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L . 
Compro y vendo cualquier c a n t i d a d . 
Pago en el acto a buenos precios. Ca-
l l e M o r r o , esquina a Refugio , en e l 
c a f é A n t i l l a n o . 
16798 6 m y 
S S D A D I N E R O E N H I P O T E C A , S I N 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a n : 
L í n e a , n ú m e r o 30. Vedado. 
17544 1 My. 
, que 
vengan a ver nuestras vacas para que 
s-fT c^nv61155" <3e las bon,dades del CÜW 
CHO VV . 
P U R I N A C A L E C H O W . Al imento ba-
lanceado para cr iar los terneros sanos 
y fuertes y economizar la leche de las 
madres. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida balan-
ceada para gall inas y pollos, da m á s 
huevos y m á s peso a los pollos que cuai-
quier otro alimento que se les dé 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D B R ; Co-
mida balanceada para cr iar los pol l i tos 
santos y robustos, y hacer que las ga-
l l inas pongan m á s huevos. 
P U R I N A B A B T C H I C K . Comida ba-
lanceada para los poll i tos recién na-
cién nacidos. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la Is la de Cuba 
C O M E D O R 
Juego redondo, 10 piezrv $240.00. 
Cuadrados, $140.00. 9 piezas, $90.00. 
con un juego de colchón y almohadas, 
prfr 20 y 23 pesos, en "La Europa", Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
CUATRO PESOS D E CONTADO. TTN 
peso semanal. Dos e sp l énd idas camisas 
de Chantung de seda con cuatro cuellos 
t a m b i é n / l e seda y dos corbatas de mag-
níf ica calidad por 20 pesos. "La Euro-
pa", Neptuno 156, entre Gervasio y Es-
^ cobar. 
j DOS PESOS D E CONTADO. U N PESO 
i semanal, tres vestidos de Gigham pa-
ra s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s en inf in idad de 
colores y modelos surtidos por 10 pe-
I sos en " L a Europa", Neptuno 156, entre 
Gervasio y Escobar. 
CINCO PESOS D E CONTADO. DOS 
pesos semanales. Camas a plazos, mar-
ca L i f e Long, con magn í f i co bastidor. 
A'einticinco semanas de c réd i to . "La Eu-
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
relojes de pared, sillones de por ta l , es 
caparates americanos, libreros, sil las g i -
ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una v is i ta 
a "La Especial", Neptuno, 159, y se rán 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
T e ^ f o n o A . 8 0 5 4 . 
449 21 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto fino!» 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las for tunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r ía ae todas clases y cuanto 
pueda necesjnar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos jovaa bara-
t í s i m a s , 
L A 2a . C O M P E T I D O R A 
SE V E N D E CASI R E G A L A D O , U N P i -
no juego de cuarto, de majagua, con 
cinco piezas. E s t á en m a g n í f i c a s con-
diciones y tiene vestidor-coqueta, pues' esmaltados, 
fué hecho por encargo. Puede verse en i las mismas 
Lealtad, 10, altos, letra A . 
18040 6 my 
J U E G O S D E S A L A 
7 piezas, $100; 
piezas, $1J5; 'o piezas, en 
color caoba, $62.00. 
T O D O P O R 10 P E S O S . D O S P E S O S D E 
contado, un peso semanal. Tres vestidos 
' de muselina bordada, muy finos, para 
tapizados, i n i ñ a s de doce a catorce años . "La E u -
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a) »> » . c . . . 
$10.00; c ó m o d a s , a $18.00; mesas de no-, r res tamos , San Wicolas, 2 5 0 , entre 
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; rMrt,:_ rMr.~\0ia. n „ . . j : 
bufetes* a $15.00; juegos de sala! mo-1 WOrla Y Corrales. D o y dinero COn m o -
dernos a $70.00;. juegos de cuarto, a | d i c o i n t e r é s sobre a lhaias v obietoa 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores,, . . «MMIJIM J UUJCIUS 
a $i8.o'o; y muchos m á s que no se de-; de va lo r . Se compran y se venden 
ta l lan a Precios de verdadera ganga. I l_llAWftc * ' . , _. " L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
ropa", Neptuno 156, 
Escobar. 
entre Gervasio y 
Gran o p o r t u n i d a d se venden juegos de 
cuar to y comedor, l o mismo barn iza -
do que en b l a n c o ; t a m b i é n se hacen 
a capr icho . Ta l l e r de e b a n i s t e r í a . F i -
guras 7, esquina Camapanar io . 
_18018^ 7 my 
1 E S C A P A R A T E $40; 1 F I A M B R E R A 
$6; 1 cocina $15; 2 sillones, 4 sillas $5; 
1 c u ñ a de m a t r i m ( | i i o $15, todo regala-
do. Venga m a ñ a n a . Cristo 14, bajos , 
18090 3 my 
P I E Z A S S U E L T A S DOS PESOS D E CONTADO. tTN PESO semanal. Seis trajecitos para n iños , mo-
delos muy lindos en edades de 2 a 6 
a ñ o s , p o r $10.50 on "La Europa", Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S ^ 
POR I i I Q U I D A R S E E l NEGOCIO SE 
venden baratos: un mostrador v id r i e ra ; 
l u n armatoste; una v idr ie ra de calle. 
| Pueden verse a todas horas en la Cal-
jzada de l a V íbo ra 698, bajos. Te léfono 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 1 
Vi t r inas , de ced^o, a $28 y $36; apara-
dores, $22; coquetas, modernas, a $22; 
camas de hierro, en varios tipos, y de 
madera; sillones, de 
de p r imera . Sillas 
3, 4 y 5 pesos; espejos, modernos, a $28. 
6 si l las y 4 butacas y espejo estilo ja-
ponés , $68. 
Vea estos muebles y se c o n v e n c e r á . I Neptuno 1D6, entre Gervasio y Escobar 
No compre sin pedirnos precios. Ha-
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
15313 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
1 my 
DOY S I N I N T E R V E N C I O N DE CORRE-
dores y sin pagar corretaje $40,000 al 
9^010 y) t amb ién fracciones no menos de 
$5,000. No pierdan el t t i é m p o queriendo 
vender con el nombre de Hipoteca, pues 
de no haber absoluta g a r a n t í a , no se 
hace negocio. No quiero terrenoso, na-
ves n i caéas de vecindad. E. Bello. Nep-
tuno 203 . 
^ 17^9 10 my. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y 
l ibretas y cheques del campo, los pago ^ 
mismo precio. Compro cualquier can-I 
t i dad . Hago el negocio en el acto con- ' 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
18137 my. 
M E L I Q U I D O D E J E S D E C U E N T A S rlias d,e s e ñ o r a de $4.00 docena a . 
Medias de seda, de $8.00 docena a $2.50 
Calcetines de $5.00 docena a $1.50; Cal 
cetines de $4.00 docena a $1.20; Toallas 
de $4.00 docena 
cerno msuebles al, gusto del m á s exi-
gente, por tener ta l ler propio. 
Son inc re íb les estos precios. 
No olvide de hacernos una v i s i t a . 
L lame a l Te lé fono M-9109. 
Juegos de cuarto, hay de varios pre-
cios. V é a l o s . 
Escaparates, de 27 hasta 45 y 50 pesos 
Columnas. 
17702 3 m y 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S . 
«i .̂ n ! Cerro, 608, de 11 a 1 y de 3 a 6, se pue-í i . u u , ¿en vei. 
17555 4 M y 
$2.00 docena a $0.60. Muchos a r t í c u l o s 
mas que no se vende menos de cien pe-
sos Informes señor Reitchy de 8 a 12 
y de 2 a 6. Prado 109. 
18146 2 
V E N D O ESPEJO G R A N D E O V A I A D O 
$1.00; P a ñ u e l o s de 'con adornos todo dorado, a r t í s t i co , pue-
my. 
G A N G A S V E R D A D 
t -a efectivo, pago del uno al dos por " C e b ú " raza m i r a 
ciento m á s que los corredores. Manza-! f ^ A i 
l u ü m u í a s maestras y caballos de 
baranda en secciones de diferentess ta-
.uaquinas de escribir: Underwood $ 6 0 ; l m a ñ o s . una mesa corriente de dos me-
Koyai j i o ; Remington 10, $50; Monarch i tros. dos taburetes y cuatro puertas 
S4o con le t ra no ta r ia l ; Smith Premier ' con vidr ios cuajados. Neptuno 164 v 
Sla; Remington $15; M á q u i n a de sumar i 166- bajos. 
burrougs con t r í pode $150 de c i f ras ; ! 1'805 4 m y 
otra $50, equipo para i n g l é s completo ', . 
$4o; c á m a r a f o t o g r á f i c a buena 12: mesa I C O M P R A M O S 
m á q u i n a $12; cintas para m á q u i n a s de ' « , ^ " I T i r i U U Y l U » 
u b r e r í a , G a r t í a " y T un*- 0 ' R e i l l y 60. MuebIes de todas clases, siendo m o -
18153' ' 3 my. i dernos o f inos , v ic t ro las de coser o de 
5 0 vacas Hols te in y Jersey, de 15 D E O P O R T U N I D A D U N J U E G O D E ! escrfcir , v i c t ro l a s y discos, l a m p a -
25 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toroe y vacas 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e l 
s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m -
5 rtesdP1, A16^ H j ^ o ' ! D O S P E S O S D E C O N T A D O , U N P E S O ; p l e t o — r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e 
i ^ ^ L l ^ l 0 . f ^ a i semanal. Por $10.50 tres vestidos de , 1 . 1 • 1 _ . 1 1 
Gingbam en modelos muy bonitos para Cíe t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a Cla-
n iña s de 7 a 12 años . "La Europfi ' ' , • i • . J ~ 1 
se d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e 
c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . 
T e l a R i c a N o . 9 7 8 8 , p i e z a 
d e 11 v a r a s $ 1 .50 
N a n s ó i n g l é s N o . 5 , p i e z a 
d e 1 1 v a r a s M 3 . 0 0 
L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A , p i e z a d e 1 1 v a r a s . " 2 . 9 5 
A P I A Z O S C Ó M O D O S J U E G O S D B 1 C r e a i n g l e s a d e a l g o d ó n , 
N o . 3 0 0 0 . p i e z a d e 2 5 
v a r a s " 2 . 5 0 
C r e a c a t a l a n a N o . S, p i e -
za d e 3 0 v a r a s " 6 . 5 0 
H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 , 
p i e z a d e 12 v a r a s . . " 9 . 0 0 
H o l á n c l a r í n N o . 1 1 8 X , 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . . " 1 0 . 5 0 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 , p i e -
z a d e 2 0 v a r a s . . . . 
C u a l q u i e r t e l a b l a n c a q u e us-
t e d nece s i t e p u e d e t e n e r l a se-
g u r i d a d d e h a l l a r l a e n E l E n c a n t o , 
muebles. Se l i q u i d a n a precio de s i -
t u a c i ó n un g r a n sur t ido de alhajas y 
d e m á s existencias procedentes de 
p r é s t a m o s vencidos. T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
30 ab 
CINCO PESOS D E CONTADO. U N PE-
SO semanal. Dos m a g n í f i c o s trajea de 
Palm Beach por el insignif icante pre-
cio de $25.00 en " L a Europa", Neptuno 
156, entre Gervasio y Escobar. 
DOS PESOS D E CONTADO, U N PESO 
semanal. Cuatro m a g n í f i c a s s á b a n a s y 
una sobrecama muy fina por 14 pesos. 
Hay juegos de precios m á s altos, supa-
r ior c r | dacj. "La Europa", Neptuno 156. 
entre Gervasio y Escobar. 
colchones f lor seda, colchones sueltos, , 
colchonetas, almohadas, juegos para n i - l 
ños , trajes para caballeros, camisas, 
trajes para s e ñ o r a s . Cuotas desde un 
peso semanal. Plazos hasta de 25 se-
manas. " L a E u r o p a ' . Neptuno, 156, en-
tre Gervasio y Escobar. 
17973 1 my 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L , 1 1 5 
Juegos de cuarto, escaparate de lana, 
cama coqueta, mesa, banqueta, 100 ve-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador v i t r ina , mesa, 6 sillas, 
JueS03 de sala, esmaltados, L u i s 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 s i l l o l 
nes caoba, $22. Escaparates, $12 
mas, $12. Lavabos, $15. 
mimbre, $12. Sillones 
Aparadores, $15. 
i parales, de 3 
I dros . 
. Ca'-
Sillones de 
de caoba, $8,, 
Peinadores, $8. Esca-
cuerpos, l á m p a r a s , cua-
de verle en la P a r í s Venecia. San Nico-
lás y Tenerife. 
3 7785 2 My. 
S E V E N D E U N A M E S A E S C B Í T O B I O 
plana con gabe t e r í a , un armatoste grar í - M U E B L E S , S E V E N D E N V A R I O S D E 
de para discos de fonógra fos , un sofá y comedor, un piano, una sombrerera, un 
cuatro sillas de re j i l la , 15 metros de fonógra fo con discos, cuadros, l á m p a -
ras, etc, todo muy barato. Calle K, n ú -
mero 32, entre 11 y 13. Vedado. 
17432 3 My. 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domici l io colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, as í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas pase por 
huarez, 3 L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su g i ro 
as í como t a m b i é n las vendemos muv 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: La Sultana, S u á r e z 3 Te lé fo -
no M-1914, Rey y S u á r e z . ' i e i é f o -
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
IShUaryaSen3Uaa|al m á s b a j o p r e c i o . 
T H E A M E R I C A N A N D N A T I O N A I . 
Enterprise. Gran talles de niquelar 
Monte, n ú m e r o 2, frente a la Corapañ íá 
A ye. de Gas. Este tal ler es el ún ico que cuen-
i t a con un cuerpo de expertos m e c á n i c o s 
de cajas contadoras. Especialidad en 
b a ñ o s de níquel registradoras. Se nique-
lan, reparap, venden y compran regis-
tradoras de' todas clases. Monte, n ú m e -
ro 2, frente a l a C o m p a ñ a de Gas 
16194 3 MY. 
de Gómoz, 330. De 8 a 10 y de 2 
*. Manuel P i ñ o l . 
- 1T]03 4 my 
S E N E C E S I T A N 25,000 P E S O S S O B R E 
r / l ^ , Ue/la propiedad, se paga el 8 
ciento, tr.vío directo 
no pago corretaj 
Tas. S A , q;. 
K e n t u c k y , de mon ta . 
de su valor, un juego de sala de caoba 
n P o ^ n ^ 0 T e l é f o n o s A - 9 2 0 5 y M - 7 3 3 7 . 
18 una cama esmaltada de blanco, 10 i 1'569 
mejor l á m p a r a que hay de gas 
y He rmano . F a c t o r í a , 2 6 y Corrales 1>Í>B E M B A R C A R S E V E N D E M U Y 
' barato un gran juego de comedor, l á m . 
" E L E N C A N T O " 
u 1 my 
se paga el s por 
con el interesado. 
I n f o r m a n : J. J. R i -
Vende m á s bara to que otras casas. « lec t r ic idad propia para una sociedad, M U E B L E S D E O P I C I N A . S E V E N D E 
n J i i . una ?stufina, 12 una V ic t ro l a c o n 1 " ' C a d a semana 
1 M : V i v e s ; 
llegan nuevas reme- tapa y 16 piezas, 30. v 
aproveche esta oportunidad en Leal tad 
131, bajos Casa part icular , entre Dra -
149 . T e l é f o n o A - 8 1 2 2 . r 0 ? ^ / Salud-
1 My. 
toda clase de muebles para oficina con 
un 50 010 m á s baratos que en otro esta-
blecimiento por ser hechos en l a pro-
pia casa. San J o s é 77 entre Escobar y 
Gervasio. 
16670 g my. 
J U E G O S D E C O M E D O R , S A I A V 
cuar to a mi tad de precio. No debe de 
comprar muebles de uso pudiendo com-
- , prar los nuevos con menos costo. A l v a -
SfJ^ ^ i ^ I » ' , Juego de cuarto, un ' ¿ Q U I E R E V E N D E R B I E N S U S M U S - rez, Cobos y Go. Neptuno. 30. Te lé fono 
P ' í í 1 0 ^ 1 1 1 ^ ? ; ^ 1 1 ^ V lc t í o l a ' Ampara de bles? Llame al Monte Benéf ico que_es IA-553G. Habana. 
16602 5 my 
17065 '" 
sala, doce si l las de caoba y otras cosas el que le da precios m á s ventajosos. 'Te 
mas. Calle C, n ú m e r o 8-A. Vedado. léfono 1-1798 
2 My. | 10191 ' 18 My. 
c ^ ^ e ^ e n ^ ^ n V r ^ Z ^ S E V E N D E U N J U E G O D E T R E S 
i i ^ ^ ene ^L"00 cuerpos de caoba con m a r q u e t e r í a y uno 
capacidad. ídem de comedor, ovalado; en San Jos:, 
. » 175, bajos. Te lé fono M-7429 
6 mv. I 16913 
horni l las y horno, de gran 
In fo rman a todas horas. 
17968 
J U E G O D E C U A R T O . S E V E N D E U N O 
de caovba plumeada con bronces a r t í s -
ticos y escaparate de tres cuerpos en 
verdadera ganga. San J o s é 77 entra 
Escobar y Gervasio. 
2 My. I 1667L 6 my. 
M a y o 1 d e 1 9 2 2 . DIARIO D E LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
S u r g e n d i f e r e n c i a s e n t r e l o s 
d e l e g a d o s d e F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
S o b r e e l e m p r é s t i t o a A l e m a e i a - L e n i n e m a n t i e n e c o n t a c -
t o d i r e c t o c o n l o s d e l e g a d o s - R e s u m e n d e l a s e m a n a . 
I m p o r t a n t e b r e v e p o n t i f i c i o 
SOBRE LA 
BODA D E REY 
ALEJANDRO 
PARIS A b n l 30. 
E l Rey, que ha recobrado com-
pletamente su salud, e m p l e a r á su 
tiempo en esta ciudad haciendo com-
pras y visitando sus amigos. Como 
su pensión anual hace poco ha sido 
D I F E R E N C I A S E N T R E L A S D E L E - terizas, que vendr ían a agitar los elevada a la cantidad de $1.500.000 
G A C H O N E S DE F R A N C I A E I N G L i A - i estados del centro de Europa desde los joyeros de Pa r í s esperan recibir 
T E R R A R E S P E C T O A L A P R O X I - el Báltico hasta el Mar Negro desea; ordenes esplendidas. 
M A R E U N I O N DE L A S P O T E N C I A S que estos asuntos queden determina-j La Reina María, junto con la Pr in-
P A R A D I S C U T I R E L P R O B L E M A , dos en Génova. | cesa María , son esperadas dentro de 
D E R E P A R A C I O N E S . j La conferencia ha tomado un as- poco en Par í s , adonde vienen paral en pleno inmediatamente la comitiva 
r-TT-xmiT-A A-h - i 9o 1 poeto tan amplio, que se cree que ne- elegir, el troussesau nupcial, que se- 6e dirigió a Iborough House Chapel, 
G E N O V A , A b r i l 29. ' j ces i tará por lo menos un mes para rá verdaderamente regio. Los mejo-| donde se hallaba depositado el cadá-
Las delegaciones de Francia e I n - , p0der determinar sus trabajos. La res modistos de Par í s , hace un mes 1 ver de Lord Mountbatten, esperando 
CABLEGRAMAS 
DE E S P A Ñ A 
L L E G A A LONDRES L A R E I N A D E 
ESPASA CON SUS H U A S 
LONDRES, abri l 30. 
Hoy llegaron a esta ciudad S. M . 
la Reina Victoria de E s p a ñ a junto 
con sus dos hijas, para tomar parte 
en los funerales que han de celebrar-
se por Lord Leopoldo de Mountbat-
tten, hermano de la Reina. Fueron a 
recibirla a la estación el Duque de 
York y le Princesa María y otros 
miembros de la Famil ia Real. La em-
bajada española acudió a la es tac ión 
D e l a g r a v e 
s i t u a c i ó n 
i r l a n d e s a 
glaterra, a la conferencia economi- i delegación br i tánica dió a la publi- que es tán trabajando en la confec-
ca, difieren al parecer respecto al cidad una nota a propósi to de un ción de los vestidos para la boda y 
punto y la fecha en que deberán < acuerdo con Rusia que venia a tener la coronación de la futura reina de 
reunirse las potencias que f irmaron un gran parecido a la nota dada por, Yugo Bslavía. La coronación segu-
el tratado de Versalles, para discu- . Francia, la recomendación fijando \ ramente t end rá lugar en Petch, en 
t i r el problema de las reparaciones ' que iag disputas fuesen presentadas Montenegro en los ú l t imos dias de 
suscitado por los pagos que deberá , ante una Corte de arbitros nombrada: Junio. 
hacer Alemania, el 31 de Mayo. | p0r los Estados Unidos. 
La delegación br i tán ica anunc ió | Hoy se reunió un núcleo de jur i s - " T H E M E X I C A N P O S T " 
el ser trasladado m a ñ a n a a Windsor 
donde se ce lebra rán los servicios fu 
nerarios en Sant George Chapel. 
S A L D R A S E M A N A L M E N T E 
que continuaba deseando que la reu | tas, para ver de poner de acuerdo los 
nion se celebrase en Genova, antes j puntos de vista ingleses y franceses 
del próximo pago por concepto de r e - I sobre el asunto de deudas de Rusia, CIHDAD DE MEXICO, A b r i l 30. 
parac íones . Francia ha informado a | y a qUe Francia exigía un reconoci-
los ingleses que desea que se aplace 
hasta después del 31 de Mayo, pero 
que en caso de celebrarse antes de 
esa fecha, que sea fuera de Géno-
va. 
I M P O R T A N T E S C O N V E R S A C I O 
N E S " S O B R E E L E M P R E S T I T O 
PARA A L E M A N I A . 
PARIS A b r i l 30. 
SE DESCUBRE E L 
M O D O DE C O M B A T I R E L 
GERMEN T I F O I D E O 
miento inmediato de las mismas. 
E l punto de vista inglés sobre las 
deudas dice, que el gobierno del so-
viet y los demás gobiernos han de 
calcular la parte que les toca pagar su Publicación como periódico día 
a cada uno a f in de saber cual es la r io ' Pero con t inuará saliendo sema 
parte que corresponde al gobierno' talmente, 
del soviet y cual corresponde a los 
MOSCOW, A b r i l 30. 
El "Mexican Post", un diario que _ , ' . . 
se publica en lengua inglesa, y que . E i descubrimiento y el aislamien-
se i naugu ró en Junio pasado por la 1:0 á*1 tifus por la Dra. N . Er i t ch , 
misma compañía que venía publi-r*1116 lia venido estudiando este asun-
cando " E l Universal", suspendió hoy! to ayudaba por el profesor A r a k i n , 
director del Insti tuto Biológico de 
Moscow, ha sido confirmado por el 
demás gobiernos de los Estados que F U T U R A S REUNIONES 
un día t ambién pertenecieron a Ru-I F N T R F I TRF^J 
Un despacho de Le Temps, fecha-|Sia. i i í ^ r D l i A r m M A i r o 
do en Génova comunica que enj Si el Tribunal de los Estados Uni - 1N1 LKINALlUnALLÍ) 
aquella ciudad circulan con persis-|dos se negase a designar arbitros, A T . " ^ 
tencia rumores indicando que ha ha-|dice la clausula que en este caso el ES' ,Abri1 30 
bido en estos úl t imos dias, impor-j presidente del Tribunal Internacional 
tantes conversaciones sobre asuntos] de Justicia o bien el Consejo de la 
financieros, entre el Dr Water Rathe Liga de Naciones debería designar un 
ñau , delegado a lemán, M . Delacroix'remplazante. ^ 
delegado belga , representantes de la! Añade la clausula que al llegar a 
Casa J. P. Morgan y Co. de Nueva! una decisión, el Tribunal debe con-
York, sobre un emprés t i to america-| siderar las perdidas de Rusia duran-
no a Alemania, con objeto de facil i- l te la guerra, y además las commo-
tarle el pago por concepto de repara-1 clones civiles sufridas por el pueblo 
clones. I ruso en las años precedentes, y que 
En un ar t ículo de fondo. Le Tempsi todo ello constribuye en la economía 
nota que lo que hasta ahora se ha-!y hacienda del Imperio Ruso, ya que 
bía llamado un u l t i m á t u m a los bol- ¡e l solo no podía acudir a sostener y 
cheviques, se ha convertido en un me- recuperar las pérdidas que en todos 
morandum. I los ordenes iba sufriendo. Esta clau-
sula añade , que al llegar a una áQci 
De acuerdo con una decisión toma-
da por el Congreso socialista que se 
ceiebró en Berl ín el 6 de abr i l ha 
sido nombrado un comité de nuevo, 
¿tara, organizar futuras reuniones en 
tro las 3 internacionales, o sea las de 
Amsterdam, de Viena y de TMoscow, 
y t ambién una conferencia en la cual 
puedan tomar parte los representan-
tes que no es tán afiliados a estas 3 
organizaciones. 
Esta noticia fué publicada hoy por 
el "LondonTimes" . 
doctor Walter Davenport, de Chica-
go, jefe médico de la Admin i s t r ac ión 
Amer i c^ i a de Socorro a Rusia. 
La doctora Kr i t ch , es jefe del La-
boratorio de Sokolnichiesky, hospi-
tad en Moscow, donde durante años 
se ha venido dedicando al estudio 
del germen del tifus. 
Sobre la estancia 
de los marinos 
americanos en Haití 
I Í E N T N E A P E S A R D E E S T A R R E - sión, el Tribunal de Arbi t ra je debe 
C I E N O P E R A D O 3 IANTIENE C O N - ! tener en cuenta las pé rd idas rusas 
T A C T O D I R E C T O C O N L O S D E L E - durante la guerra/ También debe 
G A D O S D E L S O V I E T E N G E N O V A . 
RIGA A b r i l 30. 
A pesar de haber pasado ul t ima 
hacerse cargo de las pé rd idas de Ru-
E L DEPARTAMENTO DE ESTADO 
RECHAZA UNA PETICION SOLI-
CITANDO QUE L " S GUARDIAS 
MARINOS AMERICANOS E V A -
CUEN H A I T I . 
WASHINGTON, A b r i l 29. 
Una nueva petición para que ter-
mine inmediatamente la ocupación 
U N M A L H E C H O R 1 
FRANCES SENTENCIADO 
A L A PENA C A P I T A L 
PARIS, A b r i l 2 9. 
E l Tribunal del Sena condenó 
sia durante los años anteriores a los hoj^ a muerte a Menelas Chorrier I mi l i ta r de Ha i t í "fu "érechazadaT de 
que procedieron a la guerra y al ine - ¡por la parte que desempeñó en el 'nuevo en el departamento de Es-
vi táble retraso que este implica para i crimen cometido el 24 de Julio del ' ta( |0-
mente por dos operaciones, el Primer que Rusia pueda recobrar su s i t ú a - ¡ a ñ o pasado en el express de Marse- i Una comisión de abogados que 
Ministro d é l o s soviets, Nikoia i Leni - | ción económica y financiera. En la Ha. ¡presentó al departamento un aiega-
ne ha tomado una parte muy activa | clausula dice, que no debe tenerse j Charrier, con otros dos e n m a s c a - ¡ t 0 declarando que la ocupación no 
en todos los asuntos referentes a Gé-l en cuenta el modo de proceder de los Irados, demandó la bolsa o la vida de estaba en a rmon ía con los pr inc i -
nova, ya sea por telegrama, ya sea I ciudadanos rusos con respecto a los j varios pasajeros de primera clase, |pios americanos, escuchó de labios 
por radiote legraf ía . gobiernos de otros países , anterior- al encontrarse el tren cerca de secretario Hughes, que opinaba 
Se asegura, que en los mismos ¡ mente al tratado de Génova. jChagny, cuando uno de los tres malr jqUe sus argumentos eran en extre-
dias de su operación, recibió cables; Francia había expresado el estar:hechores dió muerte a tiros a un of i - nio inadecuados y parciales, agre-
ATAQUE CONTRA U N CUARTEL 
E N CURRAGH. 
D U B L I N , A b r i l 29. 
Mañana se ce lebrará un m i t i n del 
Partido Obrero para estudiar la si-
tuación provocada por la disolución 
de la conferencia de la paz. 
| E l cuartel general del ejérci to re-
publicano en Boggar's Bush publicó 
hoy un manifiesto anunciando que 
uno de los edificios en el campa-
j men tó de Curragh que ocupaban las 
i fuerzas del Libre Estado fué incen-
i diado a primera hora de la m a ñ a n a 
;de hoy por tres puntos diferentes. 
¡Un animado tiroteo du ró una hora 
¡ re t i rándose entonces los agresores. 
La guarn ic ión no sufrió bajas. 
j D E T A L L E S D E L A MUERTE D E 
CROKER. 
j D U B L I N , A b r i l 29. 
" Richard Croker, el viejo caudillo 
de Tammany Ha l l en New York fa-
lleció a las 3 y media de la tarde 
de hoy en el castillo de Glencairn, 
Sandyford, a pocas millas de esta 
capital. Su esposa estuvo a su lado 
hasta los ú l t imos momentos. 
E l prohombre político americano 
i r l andés pasó la mayor parte de los 
ú l t imos 10 o 12 años en Irlanda 
donde poseía extensas propiedades 
haciendo de cuando en cuando via-
jes a los Estados Unidos. E l ú l t imo 
de éstos fué en la primavera de 19 21 
Poco después regresó al Castillo 
de Glencaiin cayendo gravemente en-
fermo y siendo su estado tan desfa-
vorable que durante mucho tiempo 
tuvo que permanecer en cama. Por 
l i n empezó a mejorar y a principios 
de este año se anunció que hab ía 
recobrado su salud y su buen hu-
mor. 
Croker se interesaba vivamente 
en las negociaciones entre Irlanda 
e Inglaterra, a f in de terminar la 
secular controversia sobre la liber-
t i d de la Verde Er in . A l firmarse 
el pacto creando el Libre Estado 
emit ió la opinión de que gracias al 
pacto Irlanda obtenía casi todo aque 
ilo que había luchado 700 años pa-
ra conseguir. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
CASO MISTERIOSO 
New York, ab r i l 29. 
Según el doctor E. M. Vanghan, es 
muy probable que Mr. y Mrs. Fre-
mont M. Jackson, cuyos cadáveres 
fueron hallados en el cuarto del ba-
ño de sus apartamentos en el hotel 
Margaret en Brooklyn heyan muerto 
envenenados. 
La policía cree que Mr. y Mrs. 
Jackson, o bien se suicidaron por 
mutuo acuerdo, o fueron víct imas 
de alguien que le mandó ciruelas en-




CON EL OPÍO 
GINEBflA, A b r i l 29. 
E l comercio clandestino 
de opio, se h a r á en breve .e ilícito ' 
^Posiblr 
HALLAZGO D E U N CADAVER 
Peor ía , I l ls . , abr i l 29. ' 
Hoy fué encontrado en el río por j 
un pescador, el cadáver del Revé-1 
rendo W. J. Leach, Pastor de la Igle I 
sia Presbiteriana de Averyville. 
DESORDENES E N 
VISPERAS D E L D I A 
D E L T R A B A J O 
SOFIA, BULGARIA, A b r i l 30. 
Los anarquistas y comunistas, al 
celebrar la víspera del Día del Tra-
bajo, se encontraron en plena reyer-
ta con Ja policía lanzando una bom-
ba, que hizo explosión entre los po-
licías. 
Inméi \ i a t amente estos úl t imos sa-
caron sus revólvers haciendo dispa-
ros. 
Resultaron dos personas muertas 
y varias heridas. 
E L GOBIERNO DE CHECO 
E S L O V A Q U I A R E E M B O L S A R A 
A L A MISION DE H O O V E R 
de Génova contes tándolos inmedia-
tamente. E l sábado pasado Lenine 
envió instrucciones a T. Chitcherin 
aconsejándole que de ninguna ma-
nera cediese a las demandas aliadas 
pidiendo la plena res t au rac ión de las 
propiedades privadas en Rusia y a 
que se opusiera a las proposiciones 
dispuesta a hacer concesiones, desde cial que se r ehusó a obedecer. 
el punto de vista de su pais, sobre 
el asunto de deudas de guerra y 
Lloyd George dijo que estaba muy 
agradecido a la actitud de M. Bar-
htou. 
En los casos en los cuales las pro-
gando que el departamento estaba 
^perfectamente informado por sus 
Propios agentes respecto a todos los 
raciones tuvieron como resultado factores y aspectos de la s i tuac ión y 
efectuar satisfactorios progresos. qUe trabaja para restablecer la 
Su mmorme sometido a la l tranquilidadi de modo que a los 
Confernecia dentro de algunos guardias marinas americanas pudie-
piedades pertenecientes a extranjeros j días, junto con el plan solucionando ran evacuar aquel país en cuanto lo 
hechas, pidiendo compensaciones por ¡ h a n sufrido daños, debido a la ac-jel espinoso problema de las propie-; jug(.ificase el estado de la s i tuación, 
las propiedades requisicionadas, p e r - . c i ó n ' o a la negligencia por parte del'dades particulares en Rusia que; La 'delegación que visi tó al secre-
tenecientes a extranjeros. gobierno del soviet, debe rán pagarse confiscó y nacional izó el Soviet. F ran : tario, representa la Liga Nacional 
Según los circuios oficiales rusos, 1 compensaciones de acuerdo con los cia desea que sean devueltos, si es de Gobiernos Populares y la Asocia-
Lenine parte del punto de vista de principios de la ley internacional. | posible dar con ellos. La Gran Bre-!ción de p0i í t ica extranjera, dos er-
que las demandas aliadas ya han si 
do claramente discutidas, no tan solo 
en la prensa del soviet, sino que tam-
bién en las reuniones públ icas . Por 
lo tanto el gobierno del soviet cree 
justificado el rechazar dichas deman-
das por oponerse a ellas espe-
cialmente la gente de campo. Los 
campesinos ven como consecuencia 
La nota francesa pide la restitu-1 t aña se con t en t a r á con disfrutar de ga]:1jzacioneg qUe hecho cargos 
ción de toda la propiedad privada, | su uso. . ide qUe la política del gobierno cons-
jun to con una indemnización por losj Parece que los jurisconsultos ban. t i tuye una in tervención de todo pun 
daños causados siempre que sea po-l descasbierto una fórmula gracias a la t0 injustificada en los asuntos i n -
sible el identificar a quienes pertene-1 cual, según los rumores que circulan ternes de Ha i t í y que niegan los 
cía la propiedad. | sin hacerse mención de nacionaliza- principios de l a ' const i tución0 ameri-
jeiones, propiedades particulares u lcana destruyen el prestigio de los 
DECLARACIONES D E DE V A L E -
RA SOBREB LAS PROPOSICIONES 
G R T P F I T H - l O L L I N . 
D U B L I N , A b r i l 29. 
E l departamento de publicidad, de 
¡la Organización Republicana, publi-
¡có esta noche el comunicado siguien 
te: 
" A l informarse a De Valora de la 
'publicación de las proposiciones Gr i -
I f f i th Collins en la conferencia del 
¡Palacio del Ayuntamiento, aqué l d i -
ijo que cuando leyese las declaracio-
'nes públ icas , se ocupar ía de ellas. 
,De antemano empero, mani fes ta r í a 
'que cualquier proposición que hicie-
isen los representantes del partido 
de la mayor ía se basaban en el acto 
|de reparto y saqueo de 1920, decía 
Irado de nuevo vigente, en principio, 
el mes pasado, en la medida aproba-
da por el Parlamento br i tánico , con 
objeto de legalizar desde el punto 
de vista inglés la s i tuación del l la-
mado gobierno provisional". 
" E l pueblo i r l andés a juicio de los 
preponentes, no era la nación i r l an -
desa sino se componía de los que 
vivían en los 2 6 condados de I r l an-
da Mutilada, que hab ía estbleoido'el 
gobierno inglés ." 
PRAGA, A b r i l 30. 
"La Tr ibuna" anuncia hoy que el 
gabinete ha dado órdenes hoy a la 
corporación Checo-eslovencía america-
na, para que se reembolse al gobier-
no de los Estados Unidos de los gas-
tos que la misión Hoover ha venido 
haciendo eg. Checo-Eslovakia. 
E l Gabinete dice que la misión no 
era tan solo fundada como obra de 
caridad y que en consecuencia el cos-
to de lo que pueda haber llegado a 
gastar, debía ser retribuido por me-
dio de un pago. 
Indica, que ésto es más que natu-
ral siendo así que Checo-Eslovakia 
es uno de los países que mayores fa-
vores ha recibido de dicha nación. 
m PERIODICO RUSO 
P R E V E U N FRACASO DE L A 
CONFERENCIA DE G E N O V A 
MOSCOW, A b r i l 30. 
E l periódico "Rosta" publica hoy 
en un art iculo la idea de que al pa-
recer, la Conferencia de Génova ten-
d rá que ser suspendida, debido al 
deseo de los reyes financieros del 
mundo, que quieren imponer su vo-1 
luntad (^ominando el orbe desde Pa- I 
r ís y Londres, val iéndose para ello | 
de Lloyd George como intermedia-1 
no . 
E l periódico añade que es impres-
cindible el que se llegue a una rup- ¡ 
tura, ya que Rusia no puede j a m á s 1 
f i rmar un pacto, que ate de .manos 
y pies a su pueblo, haciéndolo escia-' 
vo de la Entente, a pesar de que los ¡ 
banqueros rusos tienen sus bficinas 
establecidas en Pa r í s . 
en todo el mundo, si ]as ^ V ^ " 1 
restrictivas adoptadas por ia p . 
sión Consultora de la Liga de0^1 
Naciones que ha celebrado sesio' 
en esta ciudad durante toda esta 
mana, reciben la aprobación de l& 
diVersos gobiernos a quienes han si 
do comunicadas. Los planes adopta 
dos estipulan que no se podrá impo 
tar o exportar opio, sin un certifica " 
do por escrito expedido por el go". 
bierno correspondiente, probando 
que se necesita parn usos medicina 
les u otros fines legítimos. 
La comisión aprobó la forma di 
certificados que han de usarse, y 
recomienda que el n\ievo leglamentc 
empiece e regir en los países de En-
ropa y América desde el l o . del pró. 
ximo Septiembre y en los de Asia des-
de el l o . de Enero de 1923. 
Las deliberaciones de la comisión 
fueron en ocasiones sumamente ani-
madas, especialmente cuando el de-~: 
legado chino protes tó enérgicamente 
contra toda investigación extranjer? 
acerca del cultivo de la adormidera , 
del opio en China y cuando el japo-
nés admi t ió que se exportaba gran 
cantidad de morfina de contrabando 
del J apón y China, pero aseguran-
do que su gobierno tomaba actual-
mente enérgicas medidas para la su-
pres ión de ese abuso. 
La Comisión solicitará de todos lo? 
gobiernos que le presenten infor-
mes antes del l o . de Enero .acerca 
de sus requerimientos anuales, a fin 
de poderse calcular aproximadamen-
te la cantidad total de opio que e1 
mundo necesita para fines lícitos, ñ 
' Las sesiones de esta semana re 
velaron las cifras más completas so-
bre el problema del opio que se han 
publicado hasta ahora. La comisión 
i n s t a r á al Consejo de la Liga de las 
Naciones que uset su propia discre-
ción en cuanto a invitar a los di-
ferentes gobiernos a facilitar una in-
vest igación general, mediante comi-
siones especiales, nombrad'as en par-
te por los gobiernos interesados en 
el asunto y en parte por la Liga de 
las Naciones, acerca de la produc-
ción de opio y la elaboración de mor-
fina. Se h a r á n esfuerzos para obte- | 
ner una rat if icación completa del 
Convenio sobre opio. 
Las recomendaciones hechas pol-
la Comisión, que según se opina, ea-
tablecen por primera vez bases cien-
tíficas para el control internacional 
del tráfico del opio y para la reduc-
ción razonable de la producción 
mundial de dicho producto, se/íán 
presentadas en ' l a próxima sesión 
del Consejo de la Liga de las Nacio-
nes que se celebrará el 11 do Mayo 
bajo la presidencia del ConcT? Qui-
ñones de León. 
La comisión ha aceptado la ofer \ 
ta de asistencia hecha por la Socie-
dad de Misiones Internacionles de 
Shanghai en Mayo y la Conferen-
cia de las Sociedades Orientales de 
la Cruz Roja que t e n d r á n lugar en 
Noviembre próximo en Bangkok que 
de principio a una campaña educati-
va sobre el opio. 
(DESPIERTA V I V I S t M O IMTERES! otros té rminos que no conviene use el Estados Unidos ante el mundo, y ex-
U N K R E V E PONTIPIOIO A IX)S 1 capitalismo al d i r ig í r se la los^ soviets, al gobierno a que se le acu 
que si dichas demandas fuesen acep-¡ PUEBLOS Y GOBIERNOS D E L M U N 
tadas, no solamente tendríaiii, que pa- DO EXHORTANDOLOS A L A F R A 
gar por la t ierra sino también por TERNIDAD UNIVERSAL. COMEN 
los edificios y por el equipo de los TARIOS D E LDOYD GEORGE 
que ahora disfrutan y que les han 
sido dado por el gobierno. 
C R E C I E N T E I N F L U E N C I A 
D E L J E F E D E L P A R T I D O O A 
T O L I C O I T A L I A N O . 
GENOVA A b r i l 30. 
Su Santidad, el sumo Pontíf ice, 
se obtienen los fines deseados. ise de t i r an í a e imperialismo. Los 
LOS PERIODISTAS Y E L JEFE 1 qUp actuaron de oradores por la co-
DEL GOBIERNO ITALIANO/ SIG 
ÑOR FACTA 
GENOVA, abr i l 30. 
E l poder que siempre va en incre-
mento, que ejerce la prensa sobre los 
asuntos mundiales, y que fué hecho 
evidente de una manera especial du-
P í o " x f por conducto de'Su P^minen- rante la Conferencia de Washington, _ 
cia el Cardenal Gasparri ha dirigido ^UI1 s® ^i*06 sentir mas en la Con- y el darles esta oportunidad para ha-
un Breve a todos los gobiernos y pue ferencia Económica de Génova. Los|cer declaraciones respecto a las re 
misión, fueron el senador Robert L . 
Owen, de Oklaboma, Mr . Louis Mars 
hal l de Nueva York, y Mr. Michael 
Francis Doyle de Fiiadelfia. En res-
puesta a sus manifestaciones el se-
cretario Hughes dijo en parte: 
"Es para mí un placer el encon-
trarme con ustedes personalmente. 
RESUMEN D E L A SEMANA E N 
I Í A OONFBRENCIA D E GENOVA. 
GENOVA A b r i l 30. 
Un anál is is del trabajo hecho du-
rante la semana pasada, viene a en-1 -
seña r los esfuerzos hechos por los'blos del mundof que constituye una! rePresentanles ae tonas Jas naciones lacÍ0neg de l0g Estados Unidos con 
distintos países, para la reha-| nueva incentiva y alentadora i n c i - ' ^ P ^ 6 ^ d ^ o sus puntos de vis- Hai t{ i No puede sin embarg0 perini_ 
bi l i tación de Rusia. E l desinteresado! tación a la fraternidad universal y ^ sobre ios oemas países , h a c i e n d o , ^ se sujete mi silencio a inter-
preambulo de la memoria que será! « n a seria admonición de I03 desas-j uso oe,los perióOicos adictos a su cau-; pretacioneg eqUív0cas. Debo decir, 
presentada a la delegación rusa, lo ¡ t res que sin duda azo ta rán a la hu-i «a, Procurando toüos encontrar reme- que ConSidero las declaraciones que 
mismo que su practica concepción i manidad, en caso de que fracasen los d'03 para ^ maios que viene sumen- lhan ^¿^0 ustedes como en extremo 
sobre la forma que se encuentran los! esfuerzos que hoy se realizan en pro ü ° el munao, y nasanaose en la teo- inadecuadag y parciaies". 
asuntos en dicho pais, solo pueden''de una pacificación duradera. Esta r ía ' 06 Que cualquier cosa suostan-1 «'poseo plena conciencia de nnes-
merecer expresiones de aprecio y de) op r tun í s ima in tervención de la San-'oial que se logre, na ae reaunaar en )trag o b ü g ^ i o n e s internacionales. La 
alabanza. Por todos lados renace l a ' t a Sede Apostólica, ha despertado v i - benetlc10 Paí"a 1os P.ueD10^ qu? V1®nen I s i tuación a que tenemos que hacer 
esperanza, de que los asuntos de Ru-!vo interés en los círculos d ip lomát i - representanao. ^a importancia nisto- frente; es una que demanda dé te 
«ia van por buen camino, a pesar eos de la Conferencia Económica, y . . ̂ «««UÍU j x^^j xunuu^u ^ o , -
de que un desastre económico ha ve- parece haber tenido ya el efecto de Cre® Por momen j f f ^ i ^ L f , . ^ men, junto con bien meditadas de-
rica de la Conferencia de Génova se nidísimo estudio, y muy mad ro exa
• D E C L A R A C I O N E S O P T I M I S T A S 
D E M I C H A E L C O L L I N S E N E L 
S U N D A Y P R E S S . 
LONDRES, Ahr í l 20. 
E l diario dominical Sunday Ex-
press; publica un ar t ícu lo firmado 
por Michael Collins, jefe del Gobier-
no Provisional i r l andés , en el que 
dice que el per íodo de t ransición en 
cualquier pa ís , es invariablemente 
fuente de desórdenes , y cita como 
ejemplo los disturbios ocurridos en 
Polónica, y en Alemania, declaran-
do: « 
"Puede confiarse en que tratare-
mos a los desórdenes ocurridos en 
Irlanda, tan eficaz y completamente 
como lo hicieron esos gabiernos. 
Nuestros métodos podrán ser dife-
rentes, pero los resultados se rán a 
la f in y a la postre igualmente sa-
tisfactorios. Nada ha sucedido que 
pruebe que nuestra polít ica es equi-
vocada y que no se r ea l i za rán nues-
tras esperanzas". 
CIEN M U E R T O S EN L A 
EXPLOSION D E U N A M I N A 
EN T R A N S I L V A N I A 
O F I C I A L M E N T E T E R M I N A D A i 
L A O L A C R I M I N A L EN LA 
O U D A D DE NEW YORK 
BUCAREST A b r i l 30. 
En una explosición ocurrida hoy 
en una de las minas del distrito de 
Lupeni? en Transilvania, hubo más 
de un contener de muertos. Los ca-
dáveres de cincuenta de las victimas 
se encontraban completamente car-
bonizados, y los d las restantes fue-
ron materialmente desmenuzados por 
la fuerza de la explosión. 
NUEVA YORK, A b r i l 29. 
La ola criminal que el comisario 
de policía Mr. Enr ight t r a tó de su-
mi r con enérgicas medidas aunque 
j l ímás admi t ió su existencia puede 
considerarse oficialmente como ex-
tinguida. -
Así se puede suponer debido a la 
orden da¿a hoy por el Comisario 
suspendiendo las tareas de patrulla 
extraordinaria que han hecho los 
policías de tráfico, los extraordina-
rios, y los detectives en estos últi-
mos dos días . La orden también per-
mite que se reanuden los períodos 
de vacaciones. 
DECLARACIONES D E L I DOS AGREGADOS 
M I N I S T R O DE H U N G R I A D I P L O M A T I C O S A T E N T A N 
EN W A S H I N G T O N i CONTRA SU VIDA 
nido a paralizar sus recursos, y se inspirar a todos a nuevos e incansa- se toma en consideración, los inten llevan a cabo cision®s respecto a medidas poiít i-" " i - - — " — Í ^ U I O U O , y aCi*"° i '"-» , ~ — tn» v p<ífnpr7oq nnp se .. 
cree que no es deínasiado tard para bles esfuerzos, con objeto de que 10 ^ • Cí,J-uc •t'uo 0 Vn cas- ^0 necesitan ustedes suponer 
poder evitar una catást rofe total, de! Conferencia de Génova sea un fruc- ^ Ü , ? ^ 1 " - , ^ ^ f f JP6^ ^ . r ^ ^ ? ^ n^. «l̂ ® no se haya hecho ese estudio n i 
podérsele dar a tiempo la ayuda pre- t í fero don de paz y de bienestar pa- de Rusia, con el f in de que pueda lle-
cisa. ra el afligido mundo var a sus 
ui J t „ tampoco que no se hayan tomado en pobladores a formar parte H., ^ . „ , „ " consideración todos los factores en 
con los términos de las resoluciones extrema complacencia que me ha pro- ^ t n o ^ fn ^ a r HP T^n rma una pn te asunto y en estos momentos, abr i -
de Cannes, de que todas las nació-! ducido este notabi l ís imo documento, t i L d n , , ^ ' i í ^ el deSeo de obtener Una C00r" 
nes deber ían abstenerse de propagan- 'ni me sería tampoco posible exage- „ " ^ A i^no^a v i n r ^ H rpoon^iianrir, dinación eficaz de la ac tuación que 
? L l n t Í - § ^ n a . m e n t a 1 ' t an t0 ,en eI mÍS el0gÍ0^ aspecto a los iév- T todas las ^ ha tomado en lo relativo a asun-
orden establecido como en los si- minos en que ha sido redactado. Su unidas en el mismo continente. tos administrativos, de suerte que se temas de gobierno existentes el go- Santidad habla como quien conoce „ , iefe dei gobierno italiano Facta disipen las dificultades que han exis 
bierno del soviet no se mezclará pa- de buena t inta el estado de la s i túa- durante recepción que dió a va- tido en épocas anteriores. T a m b i é n 
ra nada en los asuntos interiores de ción en la Europa Oriental, y opino . ^ iodistas no tuvo inconvenien- estudia actualmente, todo lo que es 
los demás países y se abs t end rá de que una declaración tan clara y defi-i , ^ * K : Í T ]0g siguientes tributos a m á s esencial para la t ranqui l idad 
toda acción que podr ía traer distur- nida por parte de la Santa Sede Apos-| , ^rploo- '<TT=!tpde«? los neriodistas y el bienestar del pueblo d e , H a i t í y 
intento dentro de su terr i tor io de nova a en uno de los eventos que han ga- No deben ustedes suponer Por 
dar ayuda a movimientos revolucio- Los caritativos ideales del Supre-ide ser el día de m a ñ a n a el asombro nn solo momento, que estos asun-
narios en otros países . E l gobierno mo Pastor de la Inglesa Católica han! dei mundo entero. tos no ocupan la atención del depar-
del soviet usa rá de toda su influen- sido expuestos fervorosamente aquí i "Su ejemplo y su generosidad solo tamento, y debo manifestarles, que 
cía para ayudar a la res taurac ión por Don Luis Sturzo, jefe del partido! sirven de es t ímulo . • I poseemos completas informaciones 
de la paz en Asia Menor y de adoptar católico italiano, que ha conseguí-i ' Estudiapdo la historia, muchas ve- a la luz de las cuales me es forzoso 
una actitud estrictamente neutral do alcanzar una posición única enjCes aparecen hechos y per íodos , du- comunicarles, que las declaraciones 
entre los países beligerantes en el capacidada extra oficial en la Con-! rante los cuales es necesaria una ayu-'que han hecho ustedes aquí son su-
antes mencionado ter r i tor io" . ferencia. Parece existir una notable1 da individual . Cuando toda energ ía m á m e n t e i nap rop íadas . " 
existen algunas dudas al interpre- identidad en las opiniones y puntos ¡y todo trabajo ha de ser empleado, i 
to r ia f v n UKaS.. Sltuac1011 te r r i de vista del Rdo. Sturzo en lo tocan- no ha de regatear su ayuyda, para la 
A V L \ , P0"11?3 • , ¡ t e a la cooperación internacional y | solución de los problemas mas com-
t p r t S ^ . f ga^0l Perecer i n ; a la hermandad entre las naciones, ] pleitos. Con una inteligencia admi-
dn r/p n,?p 5 Pa abras 611 ? sentí- y los que ú l t imamen te ha abogado rabie y fecunda en resultados, os ha-
tar esta H á n ^ I 1 6 ' ^ K ^ 9 de aceP- GzorEz, al/hablas de la nece- béis hecho cargo, de que ahora es-
r e L n a n i ^ ^ P e n í T T f-d.ad de llevar a cabo un arregl0 so-i tamos envueltos dentro de una de las 
a u e d a d ^ ^ CU ha: liadari.o con todos los pueblos de Eu ¡épocas, que determinan el futuro del! LONDRES, A b r i l 30 
queaado anexionada a Rumania, pe-, ropa incluyendo especialmente a 
ro un personaje br i tán ico decía hoy,! Rusia v a Alemania 
que el ar t ículo no implicaba recono-: Oficialmente la Conferencia Üco-
SE R E U N I R A EN B R E V E 
E A N R E M O E L CONSEJO 
SUPREMO A L I A D O 
mundo, y al vernos afrontando las Se crír> que la r eun ión del Con-
enormes dificultades que se nos pre- sejo Supremo t end rá lugar muy 
sentan, habéis sabido con vuestro pronto en San Remo según despa-
l l A SITUACION E N I R L A N D A ¡ 
BELFAST, A b r i l 30. 
A r t h u r Gr i f f i th , presidente del ; 
Dail Eiream, en compañía i de los 
miembros del mismo Mil r roy y Ro-
bbins, y acompañado por un cuerpo 
de guardia, fué objeto de una recep-
ción muy car iñosa en todas las es-
taciones del trayecto hasta Clars, en 
la úl t i ina noche. 
» E n Mullingar, donde las dos fac- j 
clones se han mostrado ú l t i m a m e n t e 
muy activas, Mr . Grif f i t h fué obje-
to de un gran recibimiento, por la ¡ 
primera división del Oeste, y en Moa-
te West Meast Robbins y en otros 
lugares grandes muchedumbres l le-
nan las estaciones. 
E l general Me Cecim, jefe de las 
tropas, se j u n t ó a su séqui to en 
Athlone. Gr i f f i th tuvo que prescin-
dir de las súpl icas que sé le hicie-
ron, pidiéndole hiciese discursos, pe-
ro al ser preguntado sobre el fraca-
so de las conferencias para la paz, 
el presidente del Deil, dijo que se 
dar ía a conocer antes de las eleccio-
nes, para que el piiblico pudiese ver 
las diferencifis entre los que se ad-
hieren al tratado y-los republicanos. 
WASHINGTON, A b r i l 29. 
E l Conde Szechenyi ministro de 
H u n g r í a en esta capital, declaró 
hoy que el nuevo gobierno h ú n g a r o 
no ha tenido trato "proforma" con 
los soviets rusos. Aseguró el Conde, 
que declaraciones cablegráf icas que 
hab ía recibido ayer de Budapest, ne-
gaban ca tegór icamente las afirma-
ciones procedentes de Génova, de que 
los delegados h ú n g a r o s a la confe-
rencia negociaban en dicha ciudad 
un tratado separado con los repre-
sentantes del gobierno soviet siguien-
do les leyes generales del concluido 
en Rapallo con Alemania. 
por el Dai l Eireann, nombrándose 
un consejo que hiciese de gobierno 
para el país , siendo este sometido al 
Dai l Eireann, reconociéndole como 
suprema autoridad gubernativa y 
nombrando un consejo especia Ide-
pend íen te del Estado para contro-
lar al ejercito. 
E l comité ejecutivo del Partido La-
boritas con t inua rá la sesión y es muy 
fácil que más adelante de a cono-
cer los principios en los cuales basa 
su acción futura. 
PARIS A b r i l 30. 
Dos agregados diplomáticos tra-, 
taren de terminar los sinsabores de 
esta vida, por medio del suicidio, feo 
el día de hoy. 
Uno de ellos, logró su empeño y 
se teme un fatal desenlace en el ca-
so del segundo. Se dice, que preocu-
paciones causadas por asuntos per-
sonales, han sido la causa de ambos 
suicidios. y .'Sm 
Mieczylaw Pochenow, agregado ae 
la legación polaca, se dió la 
de un balazo, en los Campos k11' 
seos, a corta distancia del punto en 
que GuiQlermo Errazurdi, segunao 
secretario de la Legación chilena, se 
disparó un t iro en el cráneo, siena" 
conducido a un hospital en gravísi-
mo estado. 
s™o nue e s t i h / d e s p l e g o hoy poca actividad. ¡ pr0ceder alentarnos y ayudarnos en chos r e c ü i d o s por el Echange Tele 
n el Sacto de no alrs^n11 lnspiradoi ^os J u r i s c ^ ^ l t o s que es tán tratan-1 nuestros trabajos. ' graph Ce,., desde Génova. 
E l nrimer M i n i í t f o í^nvH i 4 6 J T ? 0 ^ ™ ? ? diyergencias en| Qs h a K i s inspirado en los mas al- El Primer Ministro Loiyd Geor-
q u f hfzo hace ñoÍo S n a ^ f f u n d e s de Francia y de la Gran tos ideales, en los ideales de paz que ge, invitó a M . Po inca ré , jefe del 
Ses sobre e r p e S S„0bre. e i asunto del pago I forman la base de esta trascendental iobierno francés, para tomar parte 
E Í r o ^ T c ^ ^ ^ ^ ^ ^ .ue se viene celebrando e* este conejo, con el f in de discu-
t i r la rectificación de las fronteras. 
E L PARTIDO LABORISTA I R L A N -
DES PRESENTA PROPOSICIONES 
QUE SON RECHAZADAS POR A M -
BOS BANDOS. 
D U B L I N A b r i l 30. 
Después de haber pasado todo el 
sábado considerando el fracaso de la 
conferencia de paz irlandesa el comi-
té ejecutivo del Partido Laborista i r -
i l andés publicó un estatuto esta no-
, che sometiendo varias proposiciones 
! al partido que no fueron aceptadas 
por ninguno de los dos bandos. Las 
proposiciones, suger ían que los re-
presentantes de las autoridades lo-
cales y de las fuerzas económicas de-
bían ser reunidos para una consulta 
E L EXPRESIDENTE DE TAMMA-
NY RICHARD OROKKER SERA 
ENTERRADO MAÑANA Y LOS F U -
NERALES SE C E L E B R A R A N E l i 
JUEVES. 
D U B L I N A b r i l 30. 
Los ú l t imos momentos de Richard 
Crokker, fueron felices tranquilos. 
E l ex- Jefe de Tammany Hal l pasó 
a otra vida con gran resignación. Es-
taba presente su esposa, el doctor 
Lennonn de Dublin y el Rev. P. Ke-
l ly pár roco de Sandyford. 
La bandera americana fué izada a 
media enta en muchas residencias 
' E l entierro t end rá lugar m a ñ a n a 
en los terrenos de Glecairn Castle. 
E l panteón fué terminado el jueves 
de la semana pasada, pues el viejo 
político expresó su sentimiento de 
que su hora estaba próxima a llegar 
.E l funeral seguramente se celebra-
rá el jueves. 
E L REP DE YUGO 
E S L A V I A ESTA DE 
INCOGNITO EN P A W 
Par í s A b r i l 30. irdavia 
El Rey Alejandro de Yugo Estf 
ha llegado a esta capital de mc°°jeir 
a f in de pasar dos semanas n*aeio, 
do compras que se aponen re ga, 
nadas con su boda con la ^ 1 ^ . ^ . . 
María , hija segunda del ,^ani8^ 
do y de la Reina María de RuI? fe-
se Ha fijado definitivamente i ^ 
cha de la ceremonia pra & 
Junio. 
\ LENINE SE 
R E S T A B & 1 E N T E 
MOSCOW, A b r i l 29. . , Le 
E l Primer Comisario Nic0iat de 
nine se ha repuesto ^ P ^ ^ . - i r ú r -
los efectos de la operación ^ e I l t e 
gica a que se sometió ic9i®n' ;" una 
con objeto de que se extraye -,tado 
bala del costado derecho. Su 
físico general es tan satlsfaJ; poi-
que los facultativos de c a b e c e r a ^ 
nan que ye no ee necesario « ( g 
la publicidad boletines cuotidiana 
respecto a su salud. 
